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Tiivistelmä 
Selvityksen tarkoituksena oli täydentää erityisesti Ekroosin ja Warstan (2012) 
selvityksen esille tuomia näkökulmia mahdolliseen ilmastolakiin ja sen 
sijoittumiseen nykyiseen lainsääntöön. Tärkeimpänä tavoitteena oli arvioida, 
miten ehdotetun kaltainen ilmastolaki voisi toimia suhteessa muuhun 
lainsäädäntöön.  
Selvityksen keskeinen osa on systemaattinen lainsäädäntökatsaus, jossa käydään 
läpi lainsäädäntö, jolla voi olla olennaisia vaikutuksia mahdollisen ilmastolain 
tavoitteiden saavuttamiseen. Katsaus sisältää liikennesektoria, alueidenkäyttöä, 
rakentamista, maataloutta, metsätaloutta, jätteitä, teollisuusprosessien päästöjä 
ja muita ympäristövaikutuksia, vesien käyttöä, energiantuotantoa- ja jakelua 
koskevan lainsäädännön laaja-alaisesti. Lisäksi tarkastellaan eräiltä osin 
kiinteistölainsäädäntöä, yleistä verolainsäädäntöä ja hankintalainsäädäntöä. 
Katsauksiin on sisällytetty myös arvioita lainsäädännön 
kehittämismahdollisuuksista. 
Ilmastolaki on mahdollista kytkeä muuhun ilmastonmuutoksen hillitsemistä tai 
siihen sopeutumista koskevaan lainsäädäntöön ainakin teoriassa hyvin monella 
tavalla. Ilmastolain kytkemisen kannalta keskeisiä ovat säännökset, jotka 
koskevat ilmastolain soveltamisalaa eli itse soveltamisalasäännös ja säännös, 
jossa säädetään ilmastolain suhteesta muuhun lainsäädäntöön. Näihin liittyen 
tärkeätä on myös selvittää  mahdolliset tarpeet muuttaa muiden lakien 
soveltamisalasäännöksiä. Näiden säännösten ohella tarkastelu olisi ilmeisesti 
tarpeen ulottaa koskemaan myös muun lainsäädännön mukaisia 
tavoitesäännöksiä sekä säännöksiä, joiden osalta voisi katsoa tarpeelliseksi 
viitata ilmastolain säännöksiin. Osa viittaussäännöksistä on 
tarkoituksenmukaista tehdä ilmastolain säätämisen yhteydessä (esim. 
viittaukset päästökauppaa koskevaan lainsäädäntöön). 
Soveltamisalojen suhde voidaan järjestää hyvin monella tavalla. Eräänlaisina 
päävaihtoehtoina voisi ilmastolain osalta ajatella seuraavia mahdollisuuksia 
ja/tai niiden yhdistelmiä: hyvin yleiset soveltamisalasäännökset; 
soveltamisalasäännökset ja joitakin erityisiä viittauksia; 
soveltamisalasäännökset ja laajasti erityisiä viittaussäännöksiä.  
Suunnittelua koskeviin säännöksiin (esim. alueiden käytön suunnitelmat) 
ilmastolain kytkentä voisi olla selkein ja ”tiukin”. Niukimmillaan tämä voisi 
tarkoittaa sitä, että suunnittelusääntelyn tavoitesäännökset sisältäisivät 
ilmastotavoitteita ja tiukemmin sitä, että kyse olisi suunnitelmien 
sisältövaatimuksista. Suoran normiohjauksen lainsäädännön (esim. tekniset 
normit, jotka annetaan lain nojalla annetulla asetuksella) osalta kytkeminen voisi 
olla mahdollista toteuttaa tavoitesäännöksiä kehittämällä ja/tai 
asetuksenantovaltuussäännösten välityksellä. Ilmastolain mukainen suunnittelu 
voisi tulla näin huomioon otetuksi lainsäädännön kehittämisessä. Lupa-asioita 
koskevia säännöksiä ei pääsääntöisesti liene tarpeen kytkeä ilmastolain 
mukaiseen suunnitteluun. Lupa-asiat ovat siinä määrin konkreettisia ja 
yksittäistä tapausta koskevia, että yleisillä suunnitelmilla ei voitane lupa-
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asioiden ratkaisutoimintaa ohjata. Lupa-asioita koskevaan lainsäädäntöön 
kytkentä tulisi siis ilmeisesti järjestää tavoitesäännöksiä kehittämällä. Välillisesti 
myös joissakin lupa-asioissa ilmastolain mukainen suunnittelu voisi vaikuttaa 
erityissuunnittelun kautta.  
Tukilainsäädännössä kytkentä voisi olla mahdollista järjestää siten, että 
tavoitesäännöksiä kehitettäisiin ilmastonäkökulmasta. Tämän lisäksi olisi 
mahdollista sisällyttää joihinkin säännöksiin ilmastonäkökulmaa joko yleisesti 
tai konkreettisestikin tuen myöntämisedellytyksiin liittyen. Kytkentä on 
tavallaan selvä silloin, kun tukea myönnetään ilmastotavoitteita edistävään 
toimintaan. Kyse voisi olla myös siitä, että joillekin toimenpiteille ei myönnettäisi 
tukea sen vuoksi, että niillä olisi negatiivisia ilmastovaikutuksia. Yleinen 
verolainsäädäntö ei perinteisesti sisällä erityisiä tavoitesäännöksiä tai viittauksia 
muun lainsäädännön mukaiseen aineellisia tavoitteita koskeviin säännöksiin. 
Yleisen verolainsäädännön osalta kytkentä voisi jäädä poliittiseksi sitovuudeksi 
eli tehtäväksi ilman nimenomaisia säännöksiä. Erityisen verolainsäädännön 
osalta kytkentä olisi mahdollista toteuttaa tavoitesäännösten kautta sekä veron 
määräytymisen perusteiden avulla.  
Tämän selvityksen perusteella Suomen sektorilainsäädännössä ja 
lainvalmisteluaineistossa on huomioitu vaihtelevasti, mutta pääosin 
puutteellisesti, sääntelyn vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Suomessakin tulisi sektorilainsäädäntöä 
säädettäessä huomioida, mikä muuttuvan sääntelyn merkitys olisi ilmastolain 
mukaisen suunnittelun asettamien tavoitteiden saavuttamiselle. 
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Sammanfattning 
Syftet med utredningen var att komplettera utredningen av Ekroos och Warsta 
(2012) och speciellt dess idéer om hur det kunde vara möjligt att positionera en 
eventuell nationell klimatlag i förhållande till existerande lagstiftning. I 
synnerhet var objektivet att uppskatta hur en föreslagen nationell klimatlag 
kunde fungera i förhållande till övrig lagstiftning. 
En central del av utredningen är en systematisk utvärdering av hela den 
lagstiftning som väsentligt kan bidra till möjligheterna att uppnå klimatlagens 
målsättningar. Utvärderingen innehåller i sin helhet vidsträckt lagstiftning om 
trafiksektorn, planläggning, byggande, jordbruk, skogsbruk, avfall, 
industriprocessers utsläpp och andra miljöpåverkningar, vattenanvändning samt 
energiproduktion och -distribution. Utöver detta har lagstiftning om fastigheter, 
allmän skattelagstiftning och offentliga upphandlingsregler till viss mån 
betraktats. Utvärderingen innehåller även utvecklingsförslag gällande den 
nuvarande lagstiftningen. 
Det finns – åtminstone teoretiskt – många möjligheter att sammankoppla 
klimatlagen med annan lagstiftning beträffande klimatutmaningarna. För det 
första är det nödvändigt att utreda klimatlagens tillämpningsområde och 
bestämmelser om klimatlagens förhållande till annan lagstiftning. För det andra 
behöver man utreda eventuella behov av att ändra bestämmelser om 
tillämpningsområdet av andra lagar. Förutom dessa bestämmelser torde det 
vara skäl att även utsträcka analysen till målsättningen av annan lagstiftning och 
andra bestämmelser för vars del det kunde anses nödvändigt att hänvisa till 
bestämmelser i klimatlagen. Det är ändamålsenligt att göra en del av 
hänvisningarna i samband med utfärdandet av klimatlagen (t.ex. hänvisningar 
till lagstiftning om utsläppshandel). 
Relationen av tillämpningsområdena kan vara anordnad på många olika sätt. 
Några slags principiella alternativ för att ordna klimatlagen i relation med andra 
lagar kunde vara följande: mycket generella bestämmelser om 
tillämpningsområdet; bestämmelser om tillämpningsområdet och några 
hänvisningar till andra lagar; bestämmelser om tillämpningsområdet och flera 
särskilda bestämmelser med hänvisningar till andra lagar. 
Bestämmelser beträffande planläggning (till exempel planering av 
områdesanvändning) vore kanske tydligast och enklast att koppla ”stramt” till 
klimatlagen. Knapphändigast kunde detta mena att planeringslagstiftningens 
bestämmelser om syftet skulle innebära klimatmål. Med tekniska normer, som är 
baserade på lag, skulle det vara möjligt att länka dem med hjälp av bestämmelser 
om syftet och/eller bestämmelser om utfärdande av förordningar och delegering 
av lagstiftningsbehörighet. Planering enligt klimatlagen kunde på detta sätt 
beaktas i utvecklingen av lagstiftningen. Bestämmelser om tillvägagångssätt i 
tillståndsärenden torde det som regel inte vara nödvändigt att koppla till 
planering enligt klimatlagen. Tillståndärenden gäller så till vida konkreta och 
individuella ärenden att de inte borde kunna styras med allmänna planer. 
Lagstiftning beträffande tillståndsärenden borde ta hänsyn till 
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klimatutmaningarna i syftesbestämmelserna. Indirekt kunde speciellt 
planläggning påverka också tillståndsärenden. 
Det är möjligt att utveckla lagstiftning om statligt stöd så att klimatutmaningarna 
skulle vara mer omfångsrikt inkluderade i syftet av lagar. Därtill kunde 
klimatutmaningarna eventuellt inverka direkt eller indirekt på förutsättningarna 
för att bevilja statligt stöd. När statligt stöd speciellt befordrar klimatmål finns 
där ”automatiskt” en länk till klimatlagens syfte. I vissa fall kan det även betyda 
att statligt stöd inte kunde beviljas därför att det skulle ha negativa påverkningar 
på klimatmålen. Den allmänna skattelagstiftningen innehåller traditionellt inte 
bestämmelser om syftet eller några hänvisningar till konkreta målsättningar i 
annan lagstiftning. Allmän skattelagstiftning behöver kanske inte vara bunden 
till klimatlagen: politiskt ansvar kunde räcka till. Speciellt för 
skattelagstiftningens del kunde kopplingen förverkligas genom bestämmelser 
om syftet med klimatmål. Klimatmål kunde även påverka bestämmelser som 
fastställer nivån av skatter. 
På grund av den där utredningen varierar det väsentlig hur finsk lagstiftning 
eller lagberedning beaktar klimatutmaningarna. Huvudsakligen är klimatmål 
inte tillräckligt noggrant bedömda. Även i Finland borde man bedöma påverkan 
av ny lagstiftning på klimatmålsättningarna. 
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Summary 
The purpose of the report was to complement the findings presented by Ekroos 
and Warsta in their 2012 report on the possibilities to enact a national Climate 
Change Act and to investigate how such an act should be positioned in relation to 
legislation in force. 
The central aim of this report was to systematically assess those provisions of 
the Finnish national legislation that plays a role in achieving the goals of a possi-
ble national Climate Change Act. The assessment covers, almost in its entirety, 
the legislation on traffic, land use, construction, agriculture, forestry, waste, in-
dustrial processes and other environmental impacts, use of water resources and 
energy production and distribution. In addition, real property, general taxation 
and public procurement law has been considered. The assessment also includes 
suggestions on possibilities to enhance or amend legislation in force in order to 
more effectively take climate matters into consideration. 
At least in theory, there are several different ways to link the planned Climate 
Change Act to other legislation that has a role in climate change mitigation or 
adaptation. From the perspective of the Climate Change Act itself, one should 
start from a paragraph on the scope of application of the act and a paragraph on 
the relation of the act to other legislation. The scopes of application of other 
pieces of legislation also need to be considered. It is also beneficial to review 
provisions concerning the purpose of other acts to check whether they mention 
of climate change mitigation and adaptation goals. It may also be necessary to 
enter references to the planned Climate Change Act in sections of other acts. 
Some of the references should be drafted when the Climate Change Act is actual-
ly enacted (i.e. references to the emissions trading scheme). 
Defining the scope of application of different pieces of legislation could be real-
ised in various ways. In principle, the following solutions or their combinations 
could be applied: very general paragraphs on the scope of application; a para-
graph on the scope of application with some additional, specified references; a 
paragraph on the scope of application with a wider variety of references to other 
Acts. 
Legislation concerning planning (i.e. land use planning) offers the best possibility 
to tightly link the provisions of the Climate Change Act into their internal sys-
tems. In its simplest form, this could be realised by adding climate change goals 
to the provisions on the purposes of these acts. When making references within 
legally binding norms (such as technical legislation laid down in decrees based 
on an act) references to the Climate Change Act could be made by amending the 
provision on the scope of application of the act and/or in the act’s provisions 
mandating secondary legislation. The legislative materials of the Climate Change 
Act could be taken into account when other legislation is amended. Provisions on 
permit procedures should not, as a general rule, be linked to plans pursuant to 
the Climate Change Act. Permit decisions are very concrete and involve case-by-
case assessment to such an extent that general strategic plans should not be used 
in making these decisions. Normally, permit systems should be influenced by 
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amending the provisions on the purpose of the Act in question. Indirectly, the 
Climate Change Act could influence permit procedures via special planning. 
With reference to legislation concerning subsidies, references could be arranged 
by developing provisions on the purpose of the acts and by including climate 
change goals in them. In some cases it could also be possible to incorporate cli-
mate change implications only in general or, if necessary, more concretely into 
the conditions on the granting of subsidies. In some cases the link exists ‘auto-
matically’ when subsidies are specifically designed to support the reduction of 
harmful impacts to the climate. In other cases, the consideration could approach 
the issue from the opposite direction, meaning that negative climate impacts 
would inhibit the granting of subsidies. General legislation on taxation does not 
traditionally include any provisions on the purpose of the acts or any references 
to specific goals of any other legislation. There may not be a need in taxation leg-
islation, to tangibly link or refer to the Climate Change Act. The system could rely 
on political will and responsibility. In specific cases of distinct tax law, the refer-
ence could be based on a provision on purpose of the act or a provision on the 
determination of the tax. 
Based on the results of this report, the climate change implications of sectorial 
legislation are not coherently taken into account in Finnish legislation or in the 
preceding legislative materials. In the future, strategic impact assessment during 
the enacting process should include the consequences of reaching national cli-
mate change adaptation and mitigation goals. 
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1 Johdanto 
1.1 Selvitystehtävä ja sen rajaus 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan Suomea rakennetaan 
ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijämaaksi. Hallituksen tavoitteena on 
tehdä tulevaisuuden Suomesta hiilineutraali yhteiskunta, nostaa Suomi 
ympäristöteknologian ykkösmaaksi ja kehittää Suomesta maailman 
ympäristötietoisin kansakunta. Saatujen kokemusten ja selvitysten perusteella 
hallitus valmistelee esityksen ja tekee erillisen päätöksen ilmastolain 
säätämisestä ohjaamaan päästökaupan ulkopuolella syntyvien päästöjen 
vähentämistä. 1 Hallitus on energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmässä 
hyväksynyt ilmastolain valmistelun aloittamisen 8.2.2013. 
Ympäristöministeriön tilaama selvitys mahdollisen ilmastolain 
säätämismahdollisuuksista valmistui kesäkuun alussa vuonna 2012.2 
Ympäristöministeriö pyysi kesällä 2012 asiantuntijalausunnot selvityksestä. 
Lausunnonantajat kiinnittivät tällöin huomiota tiettyihin kysymyksiin, jotka 
edellyttäisivät vielä jatkoselvittämistä. Ympäristöministeriön järjestämässä 
sidosryhmäseminaarissa 2.10.2012 joissakin asiantuntijapuheenvuoroissa nousi 
myös esiin kysymys lisäselvitysten tarpeesta. Suomen ilmastopaneeli on laatinut 
jatkoselvityksen ilmastolain tarpeellisuudesta ja toteuttamismahdollisuuksista 
(Suomen ilmastopaneelin raportteja 1/2012). 
Tämän lisäselvityksen tarkoituksena on täydentää Ekroosin ja Warstan 
selvityksen mukaisen mahdollisen ilmastolain säädössuhteita ja sen sijoittumista 
nykyiseen ympäristölainsäädäntöön. Eri asiantuntijat ovat nostaneet keskeisenä 
kysymyksenä esiin, minkälainen ilmastolain ja muun ilmastoon vaikuttavan 
lainsäädännön suhteen pitäisi olla, jotta kokonaisuudesta muodostuisi toimiva. 
Tällöin oletuksena on ollut, että ilmastolaista tulisi puitelaki, jolla säädeltäisiin 
pitkän aikavälin suunnittelua ja seurantaa ja jossa ei olisi yksityisiä toimijoita 
koskevia aineellisoikeudellista sisältöä. On kuitenkin mahdollista, että 
jatkovalmistelun kuluessa ilmastolakiin tulisi myös muun tyyppistä sääntelyä.  
Selvityksen tarkoituksena on arvioida, miten ehdotetun kaltainen ilmastolaki 
toimisi suhteessa muuhun lainsäädäntöön, ympäristöministeriön hallinnonalalla 
erityisesti ympäristönsuojelulakiin sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. 
Selvityksessä tarkastellaan myös muiden hallinnonalojen lainsäädännön 
suhdetta ilmastolakiin. Ilmastopolitiikan kannalta relevanttia lainsäädäntöä on 
ainakin maa- ja metsätalouden, liikenteen sekä energiapolitiikan hallinnonaloilla. 
Selvityksen keskeisenä painopisteenä on arvioida yhtäältä mahdolliseen 
ilmastolakiin sisällytettävää kytkentäjärjestelmää ja toisaalta soveltamisalan 
muutostarpeita sektorilainsäädännössä. Kytkentäjärjestelmällä tarkoitetaan 
                                                        
1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011. 
2 Ekroos ja Warsta 2012. 
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paitsi ilmastolain soveltamisalasuhdetta muuhun lainsäädäntöön myös sitä 
kuinka sektorilainsäädännössä viitataan ilmastolain suunnittelujärjestelmään ja 
mikä ilmastolain suunnittelujärjestelmän tuotteiden vaikutus on 
sektorilainsäädännön mukaisten ohjausjärjestelmien harkintaan ja 
päätöksentekoon.  
Ilmastokysymykset läpäisevät laajalti koko lainsäädäntökentän, kuten tästä 
selvityksestä myöhemmin käy ilmi. Sellaisia säädöksiä, jolla voi olla jonkinlainen 
vaikutus ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, on lukematon määrä. Selvitystyön 
rajauksena pidettiin lähtökohtaisesti seuraavia: 
- selvitys koskee vain ei-päästökauppasektoria; 
- selvityksessä pitäydytään kansallisella tasolla, EU-lainsäädäntöä 
sivutaan siltä osin kuin se on välttämätöntä kansallisen lainsäädännön 
arvioimiseksi; 
- selvitys keskittyy lakitasoiseen sääntelyyn, rajaus on kuitenkin siinä 
mielessä joustava, että harkinnanvaraisesti tarkasteluun otettiin 
jonkin verran ennalta arvioiden merkittävämpiä asetustasoisia 
säädöksiä; 
- selvityksessä tunnistetaan sektorilainsäädännön kehittämistarpeita 
tai –potentiaaleja, selvityksessä ei kuitenkaan esitetä viimeisteltyjä 
ehdotuksia sektoriohjauksen kehittämiseksi; 
- selvityksessä tarkastellaan esimerkinomaisesti joitakin muissa maissa 
tehtyjä kytkentäratkaisuja, mutta selvitys ei sisällä systemaattista 
oikeusvertailevaa osaa. 
1.2 Selvityksen tavoite ja tarkoitus 
Selvityksen tarkoituksena on täydentää näkökulmia mahdolliseen ilmastolakiin 
ja sen kytkeytymiseen nykyiseen ympäristölainsäädäntöön. Keskeisiä 
selvitettäviä kysymyksiä ovat: 
  Miten ilmastolaissa viitataan muuhun lainsäädäntöön? 
  Miten ilmastokysymykset huomioidaan sektorilakien soveltamisalassa? 
  Miten ilmastolain suunnittelu voi vaikuttaa sektorilakien soveltamiseen? 
  Miten sektorilainsäädäntöä voidaan kehittää siten, että suunnittelu- ja 
päätöksentekojärjestelmissä voitaisiin paremmin huomioida ilmastolain 
tavoitteet? 
  Miten ilmastolaki ja sektorilait tulee säätää, jotta ilmastolain tavoitteet 
voidaan saavuttaa kohtuullisella lainsäädäntötyöllä demokratian 
periaatteet säilyttäen (mahdolliset asetuksenantovaltuutukset tms.)?  
Edellä esitettyä yhteenvetäen voidaan todeta, että tavoitteena on luoda 
edellytyksiä järjestelmälle, joka edistäisi ilmastotavoitteiden saavuttamista 
nykyistä pelkästään strategiseen suunnittelujärjestelmään perustuvaa 
järjestelmää tehokkaammin ja kokonaisvaltaisemmin. Samalla on pyrittävä 
luomaan mahdollisen ilmastolain järjestelmästä sellainen, että 
sektorilainsäädännön tai ilmastolainkaan muutokset eivät johtaisi toistuviin 
korjaaviin lainsäädäntötoimiin esimerkiksi tavoitteiden täsmentyessä. 
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Selvityksen resurssien puitteissa ei ole ollut laajemmin mahdollista esittää 
systemaattista katsausta siitä, miten sektorilainsäädäntöä tulisi kehittää 
esimerkiksi tarkistetun kansallisen energia- ja ilmastostrategian (2013) 
tavoitteiden saavuttamiseksi.3 
1.3 Selvityksen toteutus 
Selvityksen keskeinen osa on systemaattinen lainsäädäntökatsaus, jossa käydään 
läpi lainsäädäntö, jolla voi olla olennaisia vaikutuksia mahdollisen ilmastolain 
tavoitteiden saavuttamiseen. Lainsäädäntökatsauksen avulla arvioidaan: 
1) kuinka hyvin ilmastotavoitteet nykyisin huomioidaan lakien ja muiden 
säädösten tavoitteistossa? 
2) miten mahdolliset ilmastotavoitteet on rakennettu lakien ja muiden 
normien aineellisiin säännöksiin? 
3) Miten ilmastolain tavoitteet voitaisiin tehokkaimmin kytkeä muiden 
säädösten järjestelmiin? 
Työkaluna lainsäädäntökatsauksessa hyödynnetään taulukointia, jonka avulla 
pyritään luomaan hallittavissa oleva ja kattavan kokonaiskäsityksen muodostava 
katsaus nykytilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista. Lainvalmistelun 
jatkotyön painopisteiden määrittämisen tueksi pyritään arvioimaan eri 
sektorisäädösten merkittävyyttä ilmastotavoitteiden kokonaisuuden kannalta. 
Samoin pyritään nostamaan esille mahdollisia haasteita, kuten toteuttamisen 
yksinkertaisuuteen tai monimutkaisuuteen liittyviä kysymyksiä. 
Erityisesti lainsäädäntökatsauksen avulla pyritään tunnistamaan kohdat, joissa 
ilmastokysymykset jo huomioidaan tai ne tulisi huomioida. Tarkastelun 
kohteena ovat lakien tavoitteisto ja soveltamisala sekä itse ohjausinstrumentin 
tavoitteet sekä vaatimukset täsmällisemmin asettavat substanssipykälät. 
Lainsäädäntökatsauksen pohjalta arvioidaan aiemmin laaditun 
ilmastolakiluonnoksen rakennetta ja kehittämistarpeita sekä erityisesti 
kehitetään ehdotuksen soveltamisalasäännöksiä. Tavoitteena on kartoittaa 
erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja.  
Työn edetessä kuultiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen 
kokonaisuuden kannalta merkittävimpien hallinnonalojen edustajia. 
Sidosryhmähaastattelujen tavoitteena oli saada reaktioita sektorikohtaisiin 
arvioihin ja kehittää ehdotuksia edelleen saadun palautteen pohjalta. Työkaluna 
käytettiin haastatteluita sekä sähköpostikyselyä. Lainsäädäntökatsauksen 
rinnalla hyödynnetään jonkin verran oikeusvertailua sellaisiin maihin, jotka ovat 
ilmastolainsäädännön alalla edelläkävijän asemassa. 
Työlle oli nimetty ohjausryhmä, joka kokoontui työn aikana neljä kertaa. 
Ohjausryhmään kuuluivat: 
- lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio, pj. 
                                                        
3 Ks. Työ- ja elinkeinoministeriö 2013. 
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- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, 
- ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, 
- ympäristöneuvos Antti Irjala, 
- harjoittelija Jami Arvola ja 
- suunnittelija Outi Leskelä. 
Osana selvitystä haastateltiin seuraavia tahoja (6 kpl haastatteluja): 
- valtiovarainministeriö: finanssineuvos Outi Honkatukia, neuvotteleva 
virkamies Taina Eckstein, finanssineuvos Markku Stenborg ja 
budjettineuvos Kirsti Vallinheimo. 
- maa- ja metsätalousministeriö: ympäristöjohtaja Veikko Marttila, 
metsäneuvos Heikki Granholm ja vanhempi hallitussihteeri Antti 
Belinskij; 
- liikenne- ja viestintäministeriö: neuvotteleva virkamies Saara 
Jääskeläinen; 
- työ- ja elinkeinoministeriö: hallitusneuvos Päivi Janka ja vanhempi 
hallitussihteeri Karoliina Anttonen. 
- ympäristöministeriö (erikseen rakennetun ympäristön ja 
ympäristönsuojelun asiantuntijat): ylijohtaja Helena Säteri, 
hallitusneuvos Oili Rahnasto, lainsäädäntöneuvos Tuire Taina, 
rakennusneuvos Matti Vatilo, rakennusneuvos Teppo Lehtinen ja 
ympäristöneuvos Antti Irjala. 
Haastattelut olivat vapaamuotoisia teemahaastatteluja, tyypilliseltä kestoltaan n. 
1 – 1,5 tuntia. 
Lisäksi osana selvitystä tehtiin sähköpostikysely haastatelluille henkilöille sekä 
ohjausryhmän jäsenille. Sähköpostikyselyssä toimitettiin lainsäädäntötaulukot, 
joihin säädökset koottiin aihepiireittäin (sektoreittain). Lähetetyissä 
kyselytaulukoissa ei esitetty konsulttiselvityksen laatijoiden arvioita sääntelyn 
kehittämismahdollisuuksista, vaan lakien soveltuvuuden arviointi 
ilmastokysymysten hallintaan jätettiin vastaajien harkinnan varaan. Koska 
taulukoita oli useita ja ne sisälsivät lukuisia säädöksiä, vastaajia pyydettiin 
ensisijaisesti arvioimaan oman hallinnonalansa lainsäädäntöä. Vastaamista ei 
kuitenkaan rajoitettu vastaajan omalle sektorille. 
Vastaajia pyydettiin säädöskohtaisesti arvioimaan, voisiko mainittua säädöstä 
olla mahdollista kehittää siten, että ilmastonäkökohdat huomioitaisiin siinä 
nykyistä tarkemmin tai laajemmin. Harkinta pyydettiin suorittamaan erikseen 
yhtäältä ilmastonmuutoksen hillinnän ja toisaalta ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen kannalta. 
Arviointi suoritettiin neljällä kriteerillä, jotka arvotettiin kokonaislukuasteikolla 
1-3. Asteikossa numero 3 on suurempi/parempi/helpompi kuin numero 1, joka 
merkitsee pienempää/vähäisempää tai hankalampaa muutosta. Numero 2 on 
varattu keskitasolle. Asteikko oli siis sama, jota käytettiin myös konsulttien 
suorittamassa arvioinnissa. 
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Ensimmäinen arviointikriteeri oli toteutettavuus. Toteutettavuudella 
tarkoitetaan sitä, kuinka helposti muutos olisi sisällytettävissä säädökseen. 
Esimerkiksi, jos lain tavoitetta koskeva pykälä jo sisältää laadullisia kriteereitä, 
saattaisi säädös olla helposti kehitettävissä sellaiseksi, että myös 
ilmastonmuutoksen hillintä otettaisiin järjestelmässä yleisesti huomioon (tällöin 
toteutettavuudelle annettaisiin numeerisesti suuri arvo eli 3). Toteutettavuus 
sisältää myös abstraktimpaa arviointia muutoksen poliittisista 
menestymismahdollisuuksista. 
Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka olennaisesti tai tehokkaasti muutos 
edesauttaisi ilmastotavoitteiden saavuttamista eli olisiko ohjausvaikutus 
olennainen muutoksen soveltamisalalla. 
Potentiaalilla arvioidaan ko. säädöksen merkittävyyttä päästöjen tai 
sopeutumisen kokonaisuudessa. Esimerkiksi säädös, joka voisi vaikuttaa 
olennaisesti liikennesektorin päästöihin, jotka ovat koko ei-
päästökauppasektorilla merkittäviä, olisi potentiaaliltaan merkittävä ja saisi 
siten korkean arvosanan. 
Soveltuvuudella lain luonteeseen tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin ilmastollisten 
ohjauselementtien lisäys soveltuisi lain kokonaisuuteen. Jos säädöksen muu 
merkitys viittaa olennaisesti muuhun kuin esimerkiksi yhteen sovittavaan 
kokonaisharkintaan, voisivat ilmastokysymykset sopia kokonaisuuteen heikosti. 
Tällöin annettaisiin siis matala arvosana (= 1). 
Sarakkeeseen ”kommentti” pyydettiin sanallisesti arviota, millaisia muutoksia 
säädökseen voitaisiin tehdä sekä miten säädös olisi järkevintä kytkeä, jos 
ollenkaan, mahdolliseen ilmastolakiin. Kommentteja oli mahdollista esittää myös 
muita asioita koskien. Tällaisina esimerkkeinä kyselyohjeissa mainittiin 
muutoksien toteuttamisen haasteet ja mahdolliset kielteiset sivuvaikutukset. 
Vastaajia pyydettiin myös antamaan palautetta säädöksistä, jotka vastaajan 
mukaan olisi tullut huomioida selvityksessä, mutta joita ei ollut sisällytetty 
taulukoihin. Vastaamista ei ollut rajoitettu sähköpostin saajiin, vaan viestiä oli 
mahdollista levittää eteenpäin. 
Vastausaikaa annettiin noin kaksi viikkoa ja määräaikaan mennessä palautetta 
saatiin liikenne- ja viestintäministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, työ- 
ja elinkeinoministeriöltä sekä ympäristöministeriöltä. 
1.4 Mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan ilmastotavoitteilla ja 
liittymisellä mahdollisen ilmastolain järjestelmään? 
Ilmasto-oikeuden yhtenä keskeisenä haasteena on sen laaja-alaisuus ja tietyllä 
tapaa vaikea määriteltävyys. Ilmastokysymykset vertautuvat aiemmista 
ympäristökysymyksistä lähinnä yläilmakehän otsonikerroksen ohentumiseen, 
joka myös oli ilmiönä siinä mielessä globaali, ettei päästön lähtöpisteellä ollut 
vaikutuksen kannalta keskeistä merkitystä eikä säänneltäviksi tulleet 
immissioihin liittyvät kysymykset. Ilmastokysymys verkottuu yhteiskuntamme 
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funktioihin kuitenkin huomattavasti laaja-alaisemmin kuin otsonikerrosta 
heikentävät aineet, sillä ilmastonmuutosta edistäviä kaasuja syntyy lähes 
kaikessa inhimillisessä toiminnassa, ei vain tietyissä teollisissa prosesseissa tai 
teollisten tuotteiden käytössä. 
Ilmasto-oikeuden määritelmä lähtee sen tavoitteesta, joka on hillitä ilmaston 
muutosta vähentämällä sellaisia päästöjä ilmakehään, joilla on haitallinen (= 
muuttava) vaikutus ilmasto-olosuhteisiin.4 Erittäin suppeasti tulkittuna ilmasto-
oikeus kattaisi lainsäädännön, joka pyrkii kasvihuonekaasupäästölähteiden 
sääntelyyn. Yleisesti ilmastomuutokseen varautumiseen luetaan tänä päivänä 
myös sopeutumistoimenpiteet, joilla varaudutaan siihen ilmastonmuutoksen 
osaan, jota ei hillitsemistoimin voida poistaa. Lisäksi ilmasto-oikeuteen on 
luettava lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on pitää yllä hiilinieluja ja lisätä niitä. 
Tämän vuoksi ilmasto-oikeuden määritelmän tulee pitää sisällään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevan sääntelyn. 
Lisäksi ilmastolainsäädännön piiriin kuuluvaksi voidaan pääosin katsoa 
kuuluvan epäsuora päästölähteisiin vaikuttaminen, kuten energian kysynnän 
insentiivit (mm. energiansäästö, kuten alemmat huoneistolämpötilat); 
energiatehokkuus (laitteiden ja rakennusten energiankäytön optimointi) sekä 
hiilinielujen hallinta (mm. metsitys, metsäkato, viljelytekniikat). Tässä 
selvityksessä käytetään laajaa määritelmää eli tarkoituksena on tunnistaa 
lainsäädäntö, jolla voi olla jossain määrin merkittävä vaikutus joko 
ilmastonmuutosta edistäviin päästöihin, ilmastonmuutosta hillitseviin päästöjä 
sitoviin tapahtumiin tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Lähes kaikilla 
säädöksillä on jonkinlaisia välillisiä yhtymäkohtia ilmastokysymyksiin, mutta 
tässä selvityksessä rajauksena on hyödynnetty lähinnä kansallista potentiaalia, 
joka on perustunut tekijöiden osittain subjektiiviseen ammatilliseen arvioon.  
Täydellistä kattavuutta ei kuitenkaan ole ollut mahdollista saavuttaa. 
Selvityksessä käsiteltiin pääosin laintasoisia säädöksiä. Myös joitakin 
olennaiseksi katsottuja asetustasoisia säädöksiä arvioitiin, mutta asetustasolla 
selvityksen otoksen kattavuus ei ole laintasoisen tarkastelun tasolla. 
1.5 Ilmastolain mukaisen järjestelmän periaate 
Ekroosin ja Warstan ehdotuksen mukaisesti ilmastolaki koskisi ei-
päästökauppasektoria ja olisi luonteeltaan tavoitteellinen puitelaki, johon ei 
sisältyisi eri hallinnonalojen (liikenne, maatalous, asuminen, rakentaminen jne.) 
aineellista lainsäädäntöä. Ilmastolain tärkeimmät elementit olisivat pitkän 
aikavälin päästötavoite, hallinnon toimintaa ohjaava suunnittelu- ja 
seurantajärjestelmä sekä viranomaistoiminnan työnjaon selkeyttäminen.  
Selvityksessä esitetyn ilmastolakiluonnoksen mukaan hallitus antaisi kerran 
neljässä vuodessa ilmastopoliittisen selonteon eduskunnalle. Selontekoon 
sisältyisi päästökehitysarviot sekä toimenpideohjelma. Tarvittavan 
                                                        
4 Tässä lähdetään globaalista tulkinnasta, jolloin kaikenlainen luonnollisen tasapainon 
järkyttäminen on lähtökohtaisesti ei-toivottavaa, vaikka ilmaston muutoksen vaikutukset 
voisivat joistakin näkökulmista olla joillakin alueilla tietyssä mielessä jopa positiivisia. 
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päästökehityksen toteutuminen varmistettaisiin ja sitä seurattaisiin näillä joka 
neljäs vuosi annettavalla selonteoilla sekä vuosittain eduskunnalle annettavan 
kertomuksen avulla.  
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2 Erityinen ilmastosääntely 
2.1 Yleistä 
Erityisellä ilmastosääntelyllä tarkoitetaan tässä selvityksessä lainsäädäntöä, jolla 
on kansallisesti voimaansaatettu EU:n niin kutsuttuun ilmasto- ja 
energiapakettiin5 kuuluvista direktiiveistä päästökauppadirektiivin uudistamista 
koskeva direktiivi (direktiivi 2009/29/EY) sekä direktiivi hiilen talteenotosta ja 
varastoinnista (direktiivi 2009/31/EY). Nämä erityisen ilmastosääntelyn lait on 
tarkoitus jättää ilmastolain ulkopuolelle, joten käytännössä tässä luvussa 
käsitellään sitä, miten nämä lait tulisi kytkeä säädettävään ilmastolakiin. 
Edellä mainittujen säädösten lisäksi sektorin alla käsitellään lentoliikenteen 
päästökauppa, jota säännellään lentoliikenteen päästökaupasta annetussa laissa 
(34/2010), jolla on implementoitu vastaava direktiivi (direktiivi 2008/101/EY). 
Sektorin alaan kuuluu myös Kioton mekanismien käytöstä annettu laki 
(109/2007). Näillä niin kutsutuilla Kioton mekanismeilla tarkoitetaan puhtaan 
kehityksen mekanismia (Clean Development Mechanism, CDM), yhteistoteutusta 
(Joint Implementation, JI) sekä kansainvälistä päästökauppaa (Emissions Trading, 
IET). 
2.2 Päästökauppalain järjestelmä 
2.2.1 Yleistä 
Euroopan unionin päästökauppa alkoi vuoden 2005 alussa ja laajentui kaudella 
2008-2012 kattamaan myös kansainvälisen päästökaupan. 
Päästökauppajärjestelmän tavoitteena on EU:n kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraaminen ja Kioton pöytäkirjan mukaisten hiilidioksidipäästöjen 
vähennystavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. 
Energiamarkkinavirasto toimii Suomen kansallisena 
päästökauppaviranomaisena. Energiamarkkinaviraston tehtäviin kuuluu muun 
muassa päästölupien myöntäminen ja valvominen, päästökaupasta johtuvien 
velvoitteiden noudattamisen valvominen ja päästökauppatodentajien 
hyväksyminen. Suomessa päästökauppa koskee noin 600 energiantuotanto- ja 
teollisuuslaitosta. EU:n alueella päästökaupan piiriin kuuluu noin 12 000 laitosta. 
Unionin kaikki 27 jäsenmaata ovat mukana päästökaupassa.6  
Päästökauppalaki kattaa lämpöteholtaan yli 20 MW:n laitosten 
hiilidioksidipäästöt, joskin Suomessa päästökaupan piiriin kuuluu myös 
pienempiä kaukolämpölaitoksia. Päästökauppa laajeni vuoden 2012 alusta 
lentoliikenteeseen ja laajeni edelleen teollisuusprosesseihin, kuten kipsin ja 
kipsituotteiden tuotantoon, metallien valmistusteollisuuteen nykyistä 
                                                        
5 Ks. KOM(2010) 265 lopullinen. 
6 Ympäristöministeriö, http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=81079. 
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kattavammin sekä kemianteollisuuteen vuoden 2013 alusta. 
Päästökauppadirektiivin muutoksen (2009/29/EY) mukaisesti 
päästökauppasektorilla siirrytään vuodesta 2013 alkaen yhteen EU:n laajuiseen 
järjestelmään, jossa koko unionilla on yksi yhteinen päästömäärä kaupan 
soveltamisalaan kuuluville toiminnoille. Tätä päästökuplaa pienennetään 
vuosittain 1,74 prosenttia. Näin pyritään saavuttamaan 21 prosentin vähennys 
verrattuna vuoteen 2005 vuoteen 2020 mennessä.  
2.2.2 Päästökauppasektorin päästöjen todentaminen ja rekisteröinti 
Päästökauppasektorilla on kiinteä yhteys myös sen ulkopuolisiin päästöihin 
erityisesti päästöjen todentamisen ja rekisteröinnin näkökulmasta. 
Taakanjakopäätöksen (406/2009/EY) täytäntöönpanon kannalta on oleellista, 
että päästökaupparekisterissä ja taakanjakopäätöksen kansalliseen 
täytäntöönpanoon osallistuvilla viranomaisilla on ajantasainen tieto 
päästökauppasektorin todennetuista päästöistä. Tieto päästökauppasektorin 
todennetuista päästöistä tuli kevääseen 2011 asti päästökaupparekisteriin 
suoraan päästökaupan sähköisestä asiointijärjestelmästä (FINETS). Todennettu 
päästömäärä siirtyi ennen FINETS:istä automaattisesti päästökaupparekisteriin, 
kun toiminnanharjoittaja oli tehnyt päästöselvityksen ja todentaja oli antanut 
siitä lausuntonsa FINETS:ssä. Tämä järjestelmien välinen yhteys ei enää unionin 
yhteiseen päästökaupparekisteriin siirtymisen vuoksi kuitenkaan toimi. 
Energiamarkkinavirasto voi päästökaupparekisterin valvojana tehdä todennetun 
päästömäärän muutoksen itsenäisesti suoraan rekisteriin. Muutos tehdään 
rekisteriin kuitenkin aina vasta sen jälkeen, kun Energiamarkkinavirastossa on 
tehty asiasta ensin päätös.7  
2.2.3 Päästökauppasektorin päästöjen seuranta ja inventointi 
Päästökauppasektorin päästöjen seurannan kokonaisuuden kannalta on 
oleellista, että päästökehityksen seurantajärjestelmä on toimiva ja luotettava. 
Asialla on luonnollisesti merkitystä myös päästökauppasektorin ulkopuolisten 
päästöjen arvioinnissa. Komissio on tehnyt ehdotuksen asetukseksi, jolla 
parannettaisiin unionin päästöjen seurantajärjestelmää.  Päätöksen tavoitteina 
on parantaa järjestelmää kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnin 
kansainvälisten velvollisuuksien täyttämiseksi ja parantaa käytetyn päästödatan 
laatua sekä helpottaa 20-20-20 tavoitteen toteutumisen seurantaa.8 Päästöjen 
tarkkailusta säädetään direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista annetussa asetuksessa 
(601/2012/EU), jossa otetaan tietyssä määrin huomioon arviointiin liittyvät 
                                                        
7 Taakanjakotyöryhmän loppuraporttiluonnos, TEM, s. 14-15. 
8 Ks. Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi järjestelmästä 
kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta 
koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla, KOM (2011/789) lopullinen. 
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epävarmuustekijät.9 Selvää on, ettei päästöjen seuranta voi olla aukotonta, mutta 
mahdollisimman korkeaan luotettavuuteen tuli pyrkiä. Epävarmuuden taso on 
myös huomattavan erilainen eri toimialoilla.10 
2.3 Sektorin lakien kytkeminen ilmastolakiin 
2.3.1 Yleistä 
Säädettävään ilmastolakiin tulisi sisällyttää viittaukset erityisen 
ilmastosääntelyn lakeihin. Vastavuoroisesti myös sektorin lakien 
soveltamisalapykäliin tulisi lisätä maininta siitä, että ilmastolakia ei sovelleta 
erityisen ilmastosääntelyn sektorilakeihin sekä viitata ilmastolain 
soveltamisalaan siten, että mainitaan ilmastolain yleisestä tavoitteesta hillitä 
ilmastonmuutosta. Alla käydään säädöskohtaisesti läpi miten kytkeminen 
voitaisiin toteuttaa.  
2.3.2 Päästökauppalaki (311/2011) 
Päästökauppalain tarkoituksena on lain 1 §:n mukaan edistää 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. 
Lailla on pantu täytäntöön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan 
järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY 
muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/87/EY. Lakia sovelletaan sen 2 §:n mukaan siinä tarkemmin määriteltyjen 
toimintojen hiilidioksidipäästöihin sekä lainkohdan luettelon 25–28 kohdassa 
mainittujen toimintojen kohdalla erikseen määriteltyihin muihin 
kasvihuonekaasupäästöihin. 
Päästökauppalain soveltamisalapykälään voisi lisätä yleisluontoisen viittauksen 
ilmastolakiin siltä osin, että ilmastolaissa säädetään yleisesti ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen tavoitteista. Ilmastolaissa tulisi päästökauppalaki mainita lain 
soveltamisalapykälässä ja rajata päästökauppalain soveltamisalaan kuuluva 
toiminta pois ilmastolain soveltamisalan piiristä. 
2.3.3 Laki lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010) 
Lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain tarkoituksena on edistää 
lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja 
taloudellisesti. Lailla pannaan täytäntöön direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta 
ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen 
                                                        
9 Esim. asetuksen 7 artiklan mukaan mahdollinen epätarkkuuksien lähde on tunnistettava ja 
vähennettävä mahdollisimman nopeasti. 
10 Ks. Commission staff working document, Impact Assessment on the role of land use, land-use 
change and forestry   U UCF) in the EU’s climate change commitments,   .3.    , SWD     ) 
41 final, s. 18. 
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päästöoikeuksien kaupan järjestelmään annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2008/101/EY (lentoliikenteen päästökauppadirektiivi). 
Lakia sovelletaan sen 2 §:n mukaan Euroopan unionin jäsenvaltion alueella 
sijaitsevalta lentopaikalta lähtevien tai tällaiselle lentopaikalle jäsenvaltiosta tai 
kolmannesta maasta saapuvien lentojen hiilidioksidipäästöihin. Lisäksi lakia 
sovelletaan niihin ilma-aluksen käyttäjiin, joilla on liikenteen 
turvallisuusviraston tai muun toimivaltaisen Suomen viranomaisen myöntämä 
lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukainen 
voimassa oleva liikennelupa sekä niihin ilma-alusten käyttäjiin, jotka on 
lentoliikenteen päästökauppadirektiivin 18 a artiklan 3 kohdan luettelossa 
mainittu kuuluviksi Suomen viranomaisten valvontaan. 
Lentoliikenteen päästökauppalain soveltamisalapykälään voisi lisätä 
yleisluontoisen viittauksen ilmastolakiin siltä osin, että ilmastolaissa säädetään 
yleisesti ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoitteista. Ilmastolaissa tulisi 
lentoliikenteen päästökaupasta annettu laki mainita lain soveltamisalapykälässä 
ja rajata lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain soveltamisalaan kuuluva 
toiminta pois ilmastolain soveltamisalan piiristä. 
2.3.4 Laki Kioton mekanismien käytöstä (109/2007) 
Kioton mekanismien käytöstä annetun lain tarkoituksena on luoda hallinnolliset 
puitteet osallistumiselle ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen Kioton 
pöytäkirjan (SopS 12–13/2005) mukaisiin hanketoimintoihin ja pöytäkirjan 
mukaiseen päästökauppaan sekä säätää päästökauppalailla (683/2004) 
perustetun rekisterin toimimisesta Kioton pöytäkirjan toimeenpanon 
edellyttämänä kansallisena rekisterinä. 
Lakia sovelletaan sen 2 §:n mukaan: 
1) sellaisiin Kioton pöytäkirjan 6 artiklassa tarkoitettuihin hankkeisiin 
(yhteistoteutushankkeet), joilla on tarkoitus tuottaa kansalliseen 
rekisteriin kirjattavia päästöyksiköitä ja jotka toteutetaan muualla kuin 
Suomessa; 
2) sellaisiin yhteistoteutushankkeisiin, jotka toteutetaan Suomessa; 
3) sellaisiin Kioton pöytäkirjan 12 artiklassa tarkoitettuihin hankkeisiin 
(puhtaan kehityksen mekanismin hankkeet), joilla on tarkoitus tuottaa 
kansalliseen rekisteriin kirjattavia päästöyksiköitä; 
4) sellaiseen Kioton pöytäkirjan 17 artiklassa tarkoitettuun toimintaan 
(kansainvälinen päästökauppa), jossa siirretään päästöyksiköitä 
kansallisessa rekisterissä olevan tilin ja muussa ilmastosopimuksen 
tapahtumalokiin kytketyssä rekisterissä olevan tilin välillä; sekä 
5) päästöyksiköiden säilyttämiseen kansallisessa rekisterissä olevilla 
tileillä samoin kuin tällaisten yksiköiden siirtoihin kansallisessa 
rekisterissä oleville tileille ja niiltä pois. 
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Kioton mekanismien käytöstä annetun lain soveltamisalapykälään voisi lisätä 
yleisluontoisen viittauksen ilmastolakiin siltä osin, että ilmastolaissa säädetään 
yleisesti ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoitteista.  Ilmastolain 
soveltamisalapykälässä tulisi Kioton mekanismien käytöstä annettu laki mainita. 
2.3.5 Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista (416/2012)  
Hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annettua lakia sovelletaan sen 
1 §:n mukaan geologista varastointia varten tapahtuvaan hiilidioksidin 
talteenottoon, siirtämiseen putken välityksellä ja välivarastointiin sekä 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin. Hiilidioksidin talteenoton, siirtämisen ja 
välivarastoinnin sekä geologisen varastoinnin aiheuttaman ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisestä ja ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan 
toiminnan luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000). 
Laki ei sisällä suunnittelujärjestelmää tai lupamenettelyä. Lain 
soveltamisalapykälää ei välttämättä ole tarpeen täsmentää, eikä siinä ole 
välttämätöntä edes viitata ilmastolakiin. Ilmastolain soveltamisalapykälässä 
hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annettu laki kuitenkin tulisi 
mainita. 
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3 Päästökaupan ulkopuoliset sektorit 
3.1 Liikennesektori 
3.1.1 Liikenteen ympäristöllisen ohjauksen yleiskuvaus 
Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasut olivat vuonna 2011 noin 13.2 Mt CO2‐
ekv, mika  merkitsee noin    prosenttia ei-pa a sto kauppasektorista.  uoden      
ilmasto- ja energiastrategian tavoite liikennesektorille oli    prosentin 
pa a sto va hennys vuoteen      mennessa  verrattuna vuoden      tasoon.  
Uudessa energia- ja ilmastostrategiassa asetetaan liikennesektorille 0,3 MtCO2 
ylimääräinen päästövähenemätavoite vuoteen 2020.11 Nämä lisävähennykset 
tulisi saavuttaa energiatehokkuustoimenpitein. Lisäksi samansuuruinen 
lisävähennys tulisi saavuttaa kulkutapavalintoihin vaikuttamalla. Suomi on 
kansallisesti asettanut biopolttoaineiden osuudelle tieliikenteen polttoaineista 
20 % tavoitteen, joka on siis 10 prosenttiyksikköä EU-tavoitetta korkeampi. 
Liikennesektorin kokonaisuus on pyritty yleisesti esittämään kuvassa 1. 
 
Kuva 1. Liikennesektorin kokonaisuus ilmastonäkökulmasta yksinkertaistettuna 
                                                        
11 Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, s. 20. 
Liikenne 13 Mt 
40 % ei-päästök. 
- 15 %   2005 -> 2020 
Autojen ominaispäästöt (443/2009) 130 gCO2/km - > 95 gCO2/km (2020)  
Pakettiautojen ominaispäästöt (510/2011) 175 gCO2/km - > 147 gCO2/km  
Muut päästöt (715/2007) 
EU-asetus renkaiden merkitsemisestä (1222/2009) 
RES-direktiivi (2003/30/EY) 
D 1994/94/EU 
Uusiutuvat 
  
Laki biopolttoaineiden käytön 
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Noin 90 prosenttia kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä. 
Tieliikenteen päästöistä noin 60 prosenttia aiheutuu henkilöautoliikenteestä ja 
35 prosenttia paketti- ja kuorma-autoista.12 
Hallitusohjelman mukaan liikenteen päästöjen vähentämistä pyritään 
edistämään mm. seuraavin toimenpitein:13 
 Tuetaan joukkoliikennettä, autokannan uudistumista sekä suositaan 
vähäpäästöistä ajoneuvoteknologiaa.  
 Autoverotusta uudistetaan vähäpäästöisyys huomioiden 
tekniikkaneutraalisti. 
 Biokaasun liikennekäyttöä edistetään. 
 Kiinnitetään huomiota ajoneuvoteknologian ja biopolttoaineiden 
kehittämiseen ja niiden koko elinkaaren aikaisiin päästövaikutuksiin. 
 Selvitetään satelliittipaikannukseen perustuvien tienkäyttömaksujen 
käyttöönottoa.  
 Suurten kaupunkien joukkoliikennetukea korotetaan tinkimättä 
joukkoliikenteen ostoista. 
 Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan, tavoitteena 
matkustajamäärien kasvu ja yksityisautoilun vähentäminen.  
 Erityisen huomion kohteena on raideliikenteen lisääminen ja 
palvelutason parantaminen. 
 Pyritään suunnitelmalliseen yhdyskuntarakenteeseen. 
 Työmatkalippua kehitetään helppokäyttöisemmäksi ja sen 
houkuttelevuutta parannetaan.  
 Kehitetään määrätietoisesti pyörä- ja kävelytieverkostoa ja edistetään 
kävely- ja pyöräilystrategian toimenpiteitä. 
 Investointien hankearviointia uudistetaan siten, että mm. päästöihin 
liittyvät vaikutukset huomioidaan arvioinnissa. 
 ansallista tavoitetta on ta smennetty liikenne‐ ja viestinta ministerio n omassa 
ilmastopoliittisessa ohjelmassa (nk. ILPO‐ohjelma).14 Ohjelma sisältää kuusi 
keskeistä keinoa (tavoitteet vuodelle 2020): 
                                                        
12 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009–2020 - 
Seuranta 2012. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 23/2012. 
13 Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma, s. 48-49. 
14 Ks. Liikenne- ja viestintäministeriö 2009. 
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1) henkilöautokannan uudistaminen  keinot: verotus ja tiedotus,  ,  M€/a), 
a. uusien autojen ominaispäästön lasku 95 g/km15 (vuonna 2009 n. 
164 g/km), 
b. koko autokannan keskimääräiset päästöt olisivat 138 g/km 
(vuonna 2009 n. 180 g/km), 
c. autokannan uudistuminen n. 7 prosentin vuosivauhtia, 
d. vähennyspotentiaali 2,1 – 2,4 Mt. 
2) liikenteen energiatehokkuuden parantaminen 
 energiatehokkuussopimukset,  ,  M€/a), 
a. 9 prosentin vähennys tavara- ja joukkoliikenteen 
energiatehokkuussopimukseen liittyneiden yrittäjien toiminnassa, 
b. vähennyspotentiaali 0,3 Mt. 
3) kaupunkiseutujen henkilöliikenteen kasvun ohjaaminen vähäpäästöisiin 
kulkumuotoihin, 
a. 20 prosentin lisäys näiden matkojen määrissä, 
b. vähennyspotentiaali 0,3 Mt, 
4) tietoyhteiskunta- ja viestintäpolitiikalla tuetaan ilmastotavoitteiden 
saavuttamista, 
5) liikenteen taloudellisista ohjauskeinoista päätetään vuonna 2012 ja 
6) ilmastonmuutokseen sopeudutaan. 
3.1.2 Liikenneteknologian parantaminen ja energiatehokkaampien 
ajoneuvojen käyttö 
Liikenteen toimenpiteistä useat – mm. ajoneuvojen ominaiskulutuksia koskevat 
vaatimukset – asetetaan valmistajille EU-tasolla suoraan velvoittavalla 
sääntelyllä.16 Tässä selvityksessä ei paneuduta tarkemmin sellaiseen liikenteen 
sääntelyyn, joka on toimeenpantu kokonaisuudessaan EU-tasolla. 
Kotimaassa voidaan vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksien 
ilmastomyönteisyyteen sekä ajoneuvojen käyttöön erityisesti verotuksellisin 
keinoin. Toimenpiteiden tehokkuuden arvioimisen tekee haastavaksi juuri se, 
että sääntelymekanismi ulottuu useisiin toimijoihin: Esimerkiksi ajoneuvojen 
valmistajien tuotekehitys, jonka insentiivi luodaan EU-tasolla, vaikuttaa suoraan 
suomalaisten autonostajien ja sitä kautta Suomen autokannan päästöihin. Näin 
ollen ei ole mitenkään yksiselitteistä arvioida kuinka tehokkaita esimerkiksi 
kotimaiset verokannustimet ovat tavoitteen kannalta olleet. Yleisesti voidaan 
todeta, että yksityisautoilun kannalta käytetyin ohjauskeino on erilaiset verot ja 
maksut. Yksityisautoilun päästöihin vaikutetaan myös esimerkiksi polttonesteen 
jakelua koskevilla uusiutuvan energian jakeluvelvoitteilla. 
Autoverolailla (1482/1994) verotetaan ajoneuvon hankintaa. Laissa ei ole 
lainkaan tavoitepykälää.  E    /    :n mukaan lain tavoitteena on kehitta a  
liikenteen verotusta pa a sto jen va henta miseksi seka  energian sa a sta miseksi ja 
energiatehokkuuden parantamiseksi.  uluttajia ohjataan valitsemaan va ha n 
                                                        
15 Sama kuin EU:n tavoite. 
16 Ks. tarkemmin esim. Ekroos ja Warsta 2012, s. 45-48. 
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polttoainetta kuluttavia automalleja hiilidioksidipa a sto jen va henta miseksi ja 
energian sa a sta miseksi.  avoitteena on myo s, ettei autokanta kasvaisi 
hallitsemattoman voimakkaasti ja na in heikenta isi muiden tavoitteiden 
toteutumista (ks. vastaavasti HE 192/2008 vp pakettiautoja koskien). 
Hallituksen esityksessä todetaan, että jos autokannassa tai sen ominaisuuksissa 
ei tapahdu tavoiteltuja muutoksia, vero-ohjausta voidaan myo hemmin lisa ta  
ympa risto llisista  syista .  
Autoverolain 6 §:n mukaisesti maksetaan veroa CO2-päästöön perustuen. 
Autoverolakiin olisi mahdollista lisätä uusi tavoitepykälä, jossa todettaisiin, että 
lain tavoitteena on paitsi kerryttää verovaroja, myös hillitä ilmastonmuutosta 
vähentämällä liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Vero voitaisiin katsoa 
eräänlaiseksi haittaveroksi hiilidioksidipäästöjen aiheuttamisesta. Verolaeissa 
tavoitepykälien käyttäminen ei näytä kuuluvaan sääntelytraditioon. Muutos olisi 
kuitenkin helposti toteutettavissa. Tavoitteessa olisi myös mahdollista viitata 
ilmastolakiin ja pykälän perusteluissa voitaisiin viitata tarkemmin ilmastolain 
sektoribudjetteihin veron tason määräytymisen perusteena. Muutos ei sinänsä 
vaikuttaisi suoraan veron tehokkuuteen ohjauskeinona. Kytkentä ilmastolain 
budjetointiin aiheuttaisi poliittista painetta tarkastella verotaulukkoa aika-ajoin, 
jos liikenteen päästöt eivät kehittyisi toivotulla tavalla. 
Ajoneuvoverolaki (1281/2003) on ajoneuvojen käyttömaksujärjestelmä.  Alun 
perin järjestelmä luotiin puhtaasti fiskaaliseksi menettelyksi, mutta veron 
rakennetta on myöhemmin muutettu ympäristöperustaiseksi siten, että sen 
määrä riippuu ajoneuvon ominaispäästöistä.17 Ajoneuvoverolaki on 
polttoaineiden verotusta täydentävä mekanismi kohdistaa käyttäjään veroa 
ajoneuvon käytöstä aiheutuvista päästöistä. Toisaalta, ajoneuvoverolaki on 
autoverolakia täydentävä, koska kysymys on vuosittaisesta 
ominaiskulutusperustaisesta maksusta. Ajoneuvoverolaki ei riipu auton käytöstä 
eli sillä ei voida vaikuttaa liikennesuoritteeseen. Ajoneuvoverolaki vaikuttaa mm. 
käytettyjen autojen hankintaan, koska tilanteessa, jossa käytetystä ei 
varsinaisesti enää makseta autoveroa, suuret ominaispäästöt kuitenkin lisäävät 
auton omistamisen kustannuksia ja täydentävät siten polttoaineenkulutuksesta 
aiheutuvia kustannuksia auton omistamiseen liittyen ohjaten hankintoja 
vähäpäästöisempään mallistoon.  
Kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 6 §:n nojalla on säädetty valtioneuvoston 
asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta 
(938/2000).18 Asetuksen 3 §:n mukaan polttoaineenkulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä koskeva merkintä on kiinnitettävä jokaiseen uuteen 
henkilöautomalliin tai sen läheisyyteen siten, että se on helposti havaittavissa.  
                                                        
17 Ks. HE 146/2007 vp henkilöautoja ja HE 135/2009 vp pakettiautoja koskien. 
18 Toimeenpanee direktiivin 1999/94/EU. 
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3.1.3 Ajoneuvojen tekniset vaatimukset 
Ajoneuvolain (1090/2002) 1 §:n mukaan laki koskee muun ohella 
tieliikennelaissa (267/1981) tarkoitetulla tiellä ja muualla käytettävien 
ajoneuvojen ympäristöominaisuuksia.  Lain 28 §:n mukaan liikennekäyttöön 
tarkoitetun ajoneuvon energiankulutus ja kasvihuonepäästöt sekä haitalliset 
päästöt, kuten kaasumaiset päästöt, hiukkaspäästöt, melu ja sähkömagneettiset 
häiriöt, eivät saa ylittää ajoneuvon valmistusajankohdan yleistä teknistä tasoa. 
Lain 29 §:n mukaan asiasta voidaan säätää tarkemmin asetuksella. Hallituksen 
esityksessä (HE 236/2008 vp) todetaan, että toistaiseksi 
kasvihuonekaasupäästöille ei Euroopan unionissa ole säädetty 
ajoneuvokohtaisia tyyppihyväksyntävaatimuksia, vaikka kasvihuonepäästöjen 
rajoittamiseen pyritään EU:n strategiassa henkilöautojen CO2-päästöjen 
vähentämisestä ja siihen perustuvassa komission ehdotuksessa asetukseksi 
uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä.  
3.1.4 Biopolttoaineiden käytön edistäminen ja polttoaineiden 
kestävyyskriteerit 
Biopolttoaineiden kansalliseksi päästövähennyspotentiaaliksi on arvioitu 1 Mt 
CO2/a. 19 Biopolttoaineiden osuus voisi arvioiden mukaan olla enimmillään noin 
10 prosenttia koko sektorin tavoitteesta.20 
Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteiden vähimmäistasosta säädetään ns. RES‐
direktiivissä. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevalle energialle liikenteessä on 
annettu Euroopan unionin laajuinen 10 prosentin tavoite, mutta kansallisesti 
tavoite on siis korotettu 20 prosenttiin. Energia- ja ilmastostrategian mukaan 
tavoitteen saavuttamiseen voi vaikuttaa EU:n direktiivimuutosehdotus, jolla 
ravintokasveihin pohjautuvien ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden 
laskennallinen osuus rajattaisiin 5 prosenttiin.21  
Kansallisesti jakeluvelvoitteesta säädetään lailla biopolttoaineiden käytön 
edistämisestä liikenteessä (446/2007), jonka tarkoitus on lain otsikon mukainen. 
Lain 5 § sisältää vuosittaiset jakeluvelvoitteet polttoaineen uusiutuvalle 
energiasisällölle. Hallituksen esityksessä (HE 231/2006 vp) lain tavoitetta 
avataan hiukan laveammin ja sen mukaan lailla tavoitellaan 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja polttoaineomavaraisuuden parantamista. 
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä sisältää myös yleisen 
määräyksen biopolttoaineiden kestävyyskriteereistä (5 a §), mutta asiaa koskien 
on annettu 7.3.2013 eduskunnalle esitys biopolttoaineista ja bionesteistä, jossa 
                                                        
19 Liikenne‐ ja viestintäministeriö 2009, s. 22. 
20 Liikenne‐ ja viestintäministeriö 2012, s. 76. 
21 Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, s. 12. Ongelmana pidetään myös sitä, että toisen sukupolven 
biopolttoaineiden tuotanto on vain yhdessä tapauksessa kolmesta sijoittunut tuettavien EU-
hankkeiden listoille. 
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säädettäisiin liikenteen biopolttoaineiden ja muuhun energiakäyttöön kuin 
liikennettä varten tuotettujen bionesteiden kestävyyden arviointiin 
sovellettavista vaatimuksista, sekä muutoksista muuhun lainsäädäntöön.22. 
Esityksen mukaan keskeisiä arvioinnissa olisivat biopolttoaineen tai bionesteen 
elinkaaren aikainen kasvihuonekaasupäästövähennys sekä biopolttoaineen tai 
bionesteen raaka-aineen alkuperä. 
3.1.5 Liikennejärjestelmän kehittäminen 
Tieliikennelaissa (267/1981) säädetään käytännössä yleisistä liikennesäännöistä. 
Lain soveltamisalaksi on ilmaistu napakasti ”liikenne tiellä”.  aissa ei ole erityistä 
tavoitepykälää. Ilmastonmuutoksen kannalta merkityksellisiä ovat mm. 
ajoneuvon käyttö siten, että vältetään turhia päästöjä. Tähän vaikuttaa mm. 
moottorin tyhjäkäynti sekä käytetyt ajonopeudet. Yleisemmällä tasolla 
liikennesäännöillä vaikutetaan myös liikenteen sujuvuuteen, joka puolestaan 
vaikuttaa esimerkiksi moottorien käynnissäoloaikaan ja moottorien 
kuormitukseen.  Tieliikennelain 86 § sisältää yleiset vaatimukset ajoneuvojen 
käytölle ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Säännöksessä ei ole erityisesti 
huomioitu ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä kysymyksiä. 
Julkisessa keskustelussa on melko voimakkaasti noussut esille liikenne- ja 
viestintäministeriön selvitystyö koskien pääkaupunkiseudun 
ruuhkamaksujärjestelmää. Energia- ja ilmastostrategiassa tavoitteeksi on 
asetettu varmistaa älyliikennestrategian toteutuminen eri liikennemuodoissa.23 
Hallitusohjelman mukaan Suomessa selvitetään satelliittipaikannukseen 
perustuvien tienkäyttömaksujen käyttöönottoa. Euroopan-laajuisesti 
paikallisista ja raskaalle liikenteelle toteutetuista tienkäyttömaksujärjestelmistä 
ollaan siirtymässä alueellisiin ja valtakunnallisiin kilometripohjaisiin 
järjestelmiin. Näiden järjestelmien hinnoittelussa otetaan huomioon myös 
ulkoisia kustannuksia, esim. ympäristökustannuksia. Pisimmällä uudenlaisten 
järjestelmien toteutuksessa ovat Ranska ja Saksa.24 Reunaehtona 
tienkäyttömaksujärjestelmien kehittämisessä ovat EU:n direktiivi 2004/52/EY 
sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä, jonka 2 
artiklan hyväksymiä tekniikoita ovat satelliittipaikannustekniikka, GSM-GPRS-
standardia käyttävä matkaviestintätekniikka ja 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikka. 
Direktiiviä täydentää päätös eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen 
teknisten osien määrittelystä (2009/750/EY).25 
                                                        
22 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi, HE 13/2013. 
23 Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, s. 16. 
24 http://www.lvm.fi/web/fi/uutinen/-/view/4139999, julkaistu 13.2.2013. 
25 Ks. myös European Commission:  The European Electronic Toll Service (EETS) – Guide for the 
Application of the Directive on the Interoperability of Electronic Road Toll Systems , 2011. 
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3.1.6 Liikennesuoritteeseen ja liikenteen rakenteeseen vaikuttaminen 
Hallitusohjelman mukaan liikennejärjestelmän toimivuuden ohella entistä 
tärkeämmäksi painopisteeksi nousee liikenteen päästöjen vähentäminen ja 
kestävän kehityksen edistäminen myös liikennepolitiikassa. 
Työmatkaliikennettä, joukkoliikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta on 
parannettava arjen sujuvan liikkumisen turvaamiseksi.26 
Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tieliikenteen hinnoittelun välineitä 
voivat olla esimerkiksi kaupunkiseutujen ruuhkamaksut, raskaan liikenteen 
vinjettimaksut, autoveron hiilidioksidiporrastus, tietylle yksittäiselle tielle tai 
tieverkon osalle tai koko maan kattavalle tieverkolle asetettava tienkäyttömaksu 
eli tiemaksu.27 
Joukkoliikennelakia (869/2009) sovelletaan joukkoliikenteena  harjoitettavaan 
ammattimaiseen henkilo iden kuljettamiseen tiella  linja-autolla tietyin rajauksin. 
Lain 3 §:n mukaan sen tavoitteena on joukkoliikenteen kehitta minen siten, etta  
ihmisten ka ytetta vissa  on va ltta ma tto mia  jokapa iva isia  liikkumistarpeita 
vastaavat joukkoliikenteen palvelut koko maassa.  avoitteena on lisa ksi, etta  
runsasva kisilla  kaupunkiseuduilla ja niiden va lisessa  liikenteessa  palvelutaso on 
niin korkea, etta  joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa. Ilmastotavoitetta ei 
erikseen ole mainittu, vaikka kulkutapaosuuden lisääminen viittaa varsin 
suoraan paitsi ruuhkien vähentämiseen myös päästöihin vaikuttamiseen. 
Energia- ja ilmastostrategiassa tavoitteeksi on asetettu arvioida pikaisesti 
mahdollisuudet edistää voimakkaammin maantieliikenteen energiatehokkuuden 
paranemista. Selvityskokonaisuuteen kuuluu mm. liikenteen energiatuki 
joukkoliikenteen ja tavarankuljetusten energiatehokkuuden parantamiseksi.28 
Polttoaineita koskeva energiaverotus uudistui vuoden 2011 alussa. Entiset 
valmisteverot muuttuivat energiasisältöveroksi ja hiilidioksidiveroksi. Samalla 
liikenteen polttoaineille laadittiin laatuporrastus, joka ottaa huomioon myös 
polttoaineiden terveydelle haitalliset lähipäästöt. Energiaverouudistus nosti 
jonkin verran maakaasun verotasoja liikennepolttoaineena, mutta laski 
kestävyyskriteerit täyttävien biopolttoaineiden verotasoja.29 
Polttoaineiden verotuksesta säädetään liikenteen osalta laissa nestemäisten 
polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994). Veroa kannetaan sähköstä, 
maakaasusta, kivihiilestä sekä nestemäisistä polttoaineista. Vero jakaantuu 
energiasisältöveroon ja hiilidioksidiveroon. Sääntelyä täydentää laki 
polttoainemaksusta (1280/2003). 
                                                        
26 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma, s. 48. 
27 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009–2020 - 
Seuranta 2012. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 23/2012, s. 17. 
28 Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, s. 16. 
29 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009–2020 - 
Seuranta 2012. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 23/2012, s. 22. 
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Ilmailussa Suomen alueella noudatetaan ilmailulakia (1194/2009), jollei 
yhteisön asetuksesta tai Suomea sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta muuta 
johdu. Ilmailulain 3 luvussa säädetään ilma-aluksen lentokelpoisuudesta ja 
päästörajoituksista. Lukua sovelletaan siltä osin kuin asioista ei ole säädetty ns. 
EASA-asetuksesssa.30 Ilmailulain 33 §:ssä säädetään ilma-alusten päästöistä eli 
käytännössä pykälä sisältää asetuksenantovaltuutuksen panna toimeen päästöjä 
koskevat tekniset määräykset, jotka perustuvat Chicagon yleissopimuksessa 
tarkoitettuihin standardeihin. Käytännössä kansallisella tasolla on hyvin 
haastavaa tai mahdotonta säätää ilmailukaluston päästövaatimuksista ja 
kaupallisen lentoliikenteen siirtyminen päästökauppasektorille kaventaa 
mahdollisuuksia entisestään. Koe- ja harrasteluokan ilma-aluksille ei ole 
olemassa kansainvälisiä normeja, minkä vuoksi niiden päästöjä koskevat 
tekniset määräykset voidaan antaa tarvittaessa kansallisesti.31 
Maantielain (503/2005) tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan muun ohella 
ylläpitää ja kehittää liikkumis- ja kuljetustarpeiden vaatimia toimivia, turvallisia 
ja kestävää kehitystä edistäviä maantieyhteyksiä osana liikennejärjestelmää. 
Maantielain 3 §:n 1 momentin mukaan maantieverkkoa kehitettäessä ja 
pidettäessä kunnossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että 
tieliikennejärjestelmä osana koko liikennejärjestelmää edistää valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista ja alueiden kehittämistä sekä 
maankäytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja ympäristölle asetettavien 
tavoitteiden toteuttamista. Säännöksellä maantielain suunnittelujärjestelmä siis 
kytketään liikennejärjestelmän strategiseen suunnitteluun ja poliittiseen 
päätöksentekoon. Maantielain 3 §:ään saattaisi istua myös viittaus mahdollisen 
ilmastolain suunnittelujärjestelmään. Itse maanteiden suunnittelujärjestelmässä 
maantielain 17 §:llä korostetaan kaavajärjestelmän roolia liikennejärjestelmän 
yhteensovittamisessa muuhun maankäyttöön. Näin ollen maantielain 
suunnittelujärjestelmä ei varsinaisesti ole se prosessi, jossa tieliikenteen 
rakenteellisiin vaikutuksiin päästökehityksessä tulisi vaikuttaa. Maantielain 17.3 
§:n tarkoittamissa tapauksissa kaavaratkaisu ei kuitenkaan ole suunnittelun 
edellytys ja näissä tyypillisesti vähäisemmissä hankkeissa myös maantielain 
suunnittelujärjestelmällä voitaisiin jossain määrin vaikuttaa tieliikenteen 
päästökehitykseen. Tällöin keskeinen suunnitteluvaihe on maantien 
yleissuunnittelu, jonka sisältöä koskevassa 19 §:ssä on huomioitu myös 
maantien tarpeellisuuteen liittyvät kysymykset sekä maantien vaikutukset 
ympäristöön. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen kannalta varsinaisen 
tiesuunnitelman sisällöllä voi olla vaikutusta ainakin tien korkeusaseman 
suunnittelun kannalta (ks. 22 §). Sopeutumisen kannalta myös maantielain 3 
luvun kunnossapitoa koskevilla säännöksillä voi olla jonkinlaista merkitystä. 
Ratalain (110/2007) tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää rautateiden henkilö- 
ja tavaraliikenteen vaatimia toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä 
                                                        
30 Yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston 
perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja 
direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 216/2008. 
31 HE 139/2005 vp, s. 36. 
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rautatieyhteyksiä osana liikennejärjestelmää. Hallituksen esityksen 
yleisperusteluiden mukaan radanpidolla parannetaan rautatieliikenteen 
toimintaedellytyksiä kilpailukykyisenä, turvallisena ja ympäristöystävällisenä 
liikennemuotona.32 Ratalaissa säädetään mm. rataverkosta, radanpidosta, radan 
lakkauttamisesta sekä radanpitäjälle kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista. 
Ratalain 5 §:n mukaan rataverkon kehittämisessä ja kunnossapidossa tulee 
kiinnittää huomiota luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön ja siihen, että 
rataverkon ja rautatieliikenteen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät 
mahdollisimman vähäisiksi. Lain 6 §:n mukaan ratoja rakennetaan mm. 
liikenteestä aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Itse ratalain 
suunnittelujärjestelmä vastaa pitkälle edellä kuvattua maantielain järjestelmää.  
Liikennesuoritteisiin voidaan vaikuttaa myös muin keinoin, kuten 
työmatkaliikenteen tukijärjestelmin (työmatkalippu, yksityisautoilun 
verovähennykset tms.)  Myös tietoliikenneyhteyksien kehittämisellä voidaan 
virtuaalitekniikoin vähentää matkustamistarvetta. Hallitusohjelmaan on mm. 
kirjattu, että nopeat tietoliikenneyhteydet ulotetaan maan kaikkiin osiin.33  
3.1.7 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen liikennesektorilla 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisen ohjelman 
mukaan hallinnonala sopeutuu ilmastonmuutokseen liikenne- ja 
viestintäinfrastruktuurin rakentamisessa, hoidossa ja ylläpidossa siten, että 
liikenteen ja viestinnän palvelutaso säilyy ilmastonmuutoksen oloissa. 
Ilmastonmuutoksen mahdollisesti tuomat hyödyt käytetään hyväksi. 
Käytännössä ilmastonmuutos voi vaikuttaa mm. teiden urautumiseen, 
liukkaudentorjunnan tarpeeseen ja muihin hoitotoimenpiteisiin. Nämä eivät 
välttämättä edellytä merkittäviä lainsäädäntötoimenpiteitä.  Yksi toistuva 
keskustelunaihe julkisuudessa on nastarenkaiden käyttö, johon säädöksin 
voidaan vaikuttaa. Lisäksi lainsäädännöllä voitaisiin vaikuttaa sään ääri-
ilmiöihin varautumiseen vaikuttamalla mm. tienpitäjän tai muun liikenneverkon 
ylläpitäjän velvollisuuksiin varautua poikkeuksellisiin tilanteisiin. 
3.1.8 Liikennesektorin sääntelystä eräissä muissa maissa 
Ranskassa liikennesektoria on ilmastonäkökulmastakin tarkasteltu 
kokonaisuutena ja  Ranskan ilmastolaissa (Grenelle 1, lutte contre le changement 
climatique) on erityisiä liikennesektoria koskevia tavoitteita. Sen artiklan 11 
mukaan yleisenä tavoitteena on vähentää 20% liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 1990). Artikla 
11 koskee myös tavarankuljetusta, jonka osalta prioriteetiksi asetetaan vesi- ja 
rautatiekuljetus ja tavoitteena on nostaa sen osuus 25% vuoteen 2022 mennessä 
                                                        
32 HE 222/2006 vp, s. 4. Junaliikenteen osuus liikenteen päästöistä on päästölajista riippuen vain 
0,2—1,8 % eli huomattavasti rautatieliikenteen suoriteosuuksia pienempi (sama, s. 11). 
33 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma, s. 43. 
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(vertailuvuosi 2006). Artiklan 11 mukaan tavoitteeksi asetettiin niin ikään 
tietullit ilman pysähdystä ja raskaan liikenteen ympäristöverojen 
aikaansaaminen vuonna 2011. Henkilöliikenteessä yleisenä tavoitteena on 
artiklan 12 mukaan fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen, johon 
pyritään mm. asettamalla julkinen liikenne prioriteettiasemaan ja TGV-
verkoston (suurnopeusjunaverkosto) laajentamistavoitteella (lisää 2000 km, 
vuoteen 2020 mennessä). Lisäksi artiklassa 13 asetetaan henkilöautoille 
päästötavoitteeksi vuonna 2020 keskimäärin 120g/km. Lisäksi artiklan 17 
mukaan kansallisen liikenneinfrastruktuurisuunnitelma tulee uudistaa 2013. 
Ranskassa Grenelle 2 -uudistusten yhteydessä tehtiin monia muutoksia 
aineelliseen lainsäädäntöön. Liikenteen osalta uudet säännökset koskivat mm. 
julkisen liikenteen suosimista, moottoritiemaksujärjestelmän kehittämistä ja 
raskasta liikennettä.  
Ruotsin liikennelainsäädännössä ei ilmastotavoitteita näytä juurikaan 
sisällytetyn säädösteksteihin. Esimerkiksi laki julkisesta liikenteestä (Lag om 
kollektivtrafik (2010:1065)) ei erityisesti huomioi ilmastonmuutoksen hillintää 
tai siihen sopeutumista.  
Rautatielaissa (Järnvägslag (2004:519)) yleisiä ympäristövaatimuksia sisältyy 2 
kap 8 §:ään, mutta ilmastovaikutuksia ei ole nimenomaisesti mainittu. 
Vastaavasti rautateiden rakentamista koskeva laki (Lag om byggande av järnväg 
(1995:1649)) sisältää kyllä yleisiä ympäristönsuojelun vaatimuksia, mutta ei 
erikseen huomioi ilmastokysymyksiä. Ruotsissa rautatien rakentamista 
suunnittelevan toimijan on tehtävä esitutkimus ja sen jälkeen rataselvitys, johon 
on sisällytettävä ympäristövaikutusten arviointiraportti. 
Ilmailulain (Luftfartslag (2010:500)) 3 kap 1 §:n mukaan ilma-aluksen tulee olla 
ympäristökelpoinen (miljövärdigt). Eritellyt vaatimukset koskevat melua, ilman 
epäpuhtauksia tai muuta vastaava haittaa. Laki ilmakuljetuksista  (Lag om 
lufttransporter (2010:510)) ei tunnista ilmastonäkökohtia. Myöskään tietulleja 
koskevassa lainsäädännössä (Lag om elektroniska vägavgiftssystem (2007:58)) ei 
mainita ilmastonmuutosta. 
Ruotsin merilaissa (Sjölag (1994:1009)) ainoa huomioitu ympäristönäkökohta 
on haverien seurauksena syntyvät ympäristöonnettomuudet. 
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12 Autoverolaki (1482/1994) Taloudellinen 
ohjaus, vero 
auton 
hankinnalle 
Henkilöautot, linja-autot, 
pakettiautot, moottoripyörät sekä 
muut L-luokan ajoneuvot 
Ei lainkaan tavoitepykälää. 6 §:n mukaisesti maksettava veroa CO2-päästöön 
perustuen. 
3 3 3 3 Merkittävä vaikutusmahdollisuus verotasoa säätämällä. 
Voitaisiin lisätä tavoitepykälä, jossa voitaisiin viitata ilmastolain tavoitteisiin 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 
10 Ajoneuvoverolaki 
(1281/2003) 
Taloudellinen 
ohjaus, vero 
auton käytölle 
Suomessa käytettävät tai 
rekisteröitävät ajoneuvot. 
Ei lainkaan tavoitepykälää. 10 §:n mukaisesti perusveroa maksetaan auton 
CO2-päästöön perustuen. Käyttövoimavero ei nykyisellään kannusta 
vaihtoehtoisen käyttövoiman hyödyntämiseen. 
3 2 2 3 Voitaisiin lisätä tavoitepykälä, jossa voitaisiin viitata ilmastolain tavoitteisiin 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 
7 Tieliikennelaki (267/1981) Normiohjaus Laki koskee liikennettä tiellä. Hillintään voitaisiin jossain määräin vaikuttaa kävely- ja pyöräilysäännöksiä 
kehittämällä. Sopeutumisen osalta liikenteen ohjauksella voi olla merkitystä. 
86 §:ssä on säädetty, että moottorikäyttöistä ajoneuvoa on käsiteltävä siten, 
ettei sen moottorista ja muista laitteista aiheudu kohtuutonta melua, ilman 
pilaantumista tai muuta haittaa ajoneuvossa matkustaville tai ympäristölle. 
Ilmastoa ei erikseen ole huomioitu. 
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1 1 1 2 Hillintä: Säädöstä voitaisiin kehittää edellä mainituilla osa-alueilla. 
1 2 2 2 Sopeutuminen: Säädöstä voitaisiin kehittää edellä mainituilla osa-alueilla. 
8 Valtioneuvoston asetus 
joukkoliikenteen 
valtionavustuksista 
(124/2012) 
Taloudellinen 
ohjaus, tuki 
joukkoliikenteen valtionavustuksen 
myo nta misen perusteista  valtion 
avustuslain 8 §:n mukaisesti) 
Lain 12 § mahdollistaa avustuksen myöntämisen muuhun joukkoliikenteen 
kehittämiseen, mutta ilmastonmuutoksen torjunta ei kuulu rahoituksen 
perusteisiin. Vastaavasti 13 §:n nojalla voidaan rahoittaa suunnitteluun ja 
tutkimushankkeisiin, mutta perusteissa ei ole mainittu päästöjen 
vähentämistä. 
1 2 2 3 12 ja 13 §:ssä voitaisiin nimenomaisesti lisätä avustuksen myöntämisen 
perusteeksi myös joukkoliikenteen kehittäminen vähäpäästöisemmäksi. 
11  aki biopolttoaineiden 
ka yto n edista misesta  
liikenteessa      /    ) 
Hallinnollinen 
ohjaus, 
jakeluvelvoite 
Jakelijoiden on toimitettava 
kulutukseen biopolttoaineita. 
Säädöksen merkitys on liikennesektorilla suuri, mutta voi siirtää tai 
kasvattaa päästöjä muilla sektoreilla tai muissa maissa.    :n mukaan 
tarkoituksena on edista a  biopolttoaineiden ka ytto a  moottoribensiinin ja 
dieselo ljyn korvaamiseksi liikenteessa . Ilmastotavoitetta ei ole erikseen 
mainittu. Toimitettava määrä osuussuhteena on määrätty 5 §:ssä. 
Kestävyyskriteereistä säädetty 5 a §:ssä. TEM:ssä kestävyyskriteerilaki 
valmistelussa. 
3 3 2 3 Voitaisiin lisätä tavoitepykälä, jossa voitaisiin viitata ilmastolain tavoitteisiin 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 
8 Joukkoliikennelaki 
(869/2009) 
Hallinnollinen, 
suunnittelu- ja 
lupajärjestelmä 
Sovelletaan joukkoliikenteena  
harjoitettavaan ammattimaiseen 
henkilo iden kuljettamiseen tiella  
linja-autolla tietyin rajauksin. 
3  :n mukaan lain tavoitteena on joukkoliikenteen kehitta minen siten, etta  
ihmisten ka ytetta vissa  on va ltta ma tto mia  jokapa iva isia  liikkumistarpeita 
vastaavat joukkoliikenteen palvelut koko maassa.  avoitteena on lisa ksi, etta  
runsasva kisilla  kaupunkiseuduilla ja niiden va lisessa  liikenteessa  palvelutaso 
on niin korkea, etta  joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa. 
Ilmastotavoitetta ei erikseen mainittu. Lain 48 §:n laatulupaus ei sisällä 
ympäristötavoitteita. 
1 2 2 3 3 §:n tavoitteessa voitaisiin nimenomaisesti mainita myös ilmastovaikutus, 
lain 48 §:n laatulupauksen tulisi kattaa myös vähäpäästöisyys. 
Käsitellään 
hankinta-
 aki ajoneuvojen energia- ja 
ympa risto vaikutusten 
Hallinnollinen  ailla pannaan ta yta nto o n puhtaiden 
ja energiatehokkaiden tieliikenteen 
Tavoitteissa ei suoranaisesti todeta ilmastonmuutokseen vaikuttamista. 3 §:n 
mukaan ajoneuvojen hankinnoissa tulee huomioida muun ohella 
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osiossa huomioon ottamisesta 
julkisissa hankinnoissa 
(1509/2011) 
normiohjaus moottoriajoneuvojen edista misesta  
annettu direktiivi 2009/33/EY. 
energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt. 
     
 Laki polttoainemaksusta 
(1280/2003) 
Taloudellinen 
ohjaus, vero 
ajoneuvon 
käytölle 
 joneuvosta, jossa ka yteta a n 
moottoribensiinia  tai dieselo ljya  
lievemmin verotettua polttoainetta, 
suoritetaan valtiolle 
polttoainemaksua siten kuin laissa 
sa a deta a n. 
3  :n mukaan polttoainemaksu maksuunpannaan, jos dieselmoottorilla 
varustetussa ajoneuvossa ka yteta a n dieselo ljya  lievemmin verotettua 
polttoainetta tai jos bensiinia  ka ytta ma a n tarkoitettua ajoneuvoa ka yteta a n 
moottoribensiinia  lievemmin verotetulla polttoaineella. 
    Ei kehittämisehdotuksia, tarvitaanko tällaista erillistä lakia? 
8 Valtioneuvoston asetus 
autojen 
polttoaineenkulutuksen ja 
hiilidioksidipäästöjen 
ilmoittamisesta (938/2000) 
Informatiivine
n ohjaus 
  
3 1 1 3 Ei kehittämisehdotuksia 
7 Ajoneuvolaki (1090/2002) Ajoneuvojen 
tekniset 
vaatimukset 
 Uusia autoja koskevat CO2-raja-arvot tulevat suoraan EU-asetuksesta, eri 
erillistä kansallisen tason sääntelytarvetta. 
2 2 2 1 Ei kehittämisehdotuksia 
12 Laki nestemäisten 
polttoaineiden 
valmisteverosta 
(1472/1994). 
Taloudellinen 
ohjaus, vero 
Veroa kannetaan sähköstä, 
maakaasusta, kivihiilestä sekä 
nestemäisistä polttoaineista. Vero 
jakaantuu energiasisältöveroon ja 
hiilidioksidiveroon.  
 
3 3 3 3 Veron määrä voisi olla mahdollista voimakkaammin sitoa ilmastolain 
sektorikohtaisiin tavoitteisiin. Käytännössä tämä todennäköisesti tarkoittaisi 
veron tuntuvaa korottamista. 
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6 Ilmailulaki (1194/2009) Normiohjaus Ilmailussa Suomen alueella 
noudatetaan tätä lakia, jollei yhteisön 
asetuksesta tai Suomea sitovasta 
kansainvälisestä velvoitteesta muuta 
johdu. 
Ilmailussa Suomen alueella noudatetaan ilmailulakia (1194/2009), jollei 
yhteisön asetuksesta tai Suomea sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta 
muuta johdu. Ilmailulain 3 luvussa säädetään ilma-aluksen 
lentokelpoisuudesta ja päästörajoituksista. Lukua sovelletaan siltä osin kuin 
asioista ei ole säädetty ns. EASA-asetuksesssa.  Ilmailulain 33 §:ssä säädetään 
ilma-alusten päästöistä. 
2 1 1 2 Lain 33 §:n nojalla olisi mahdollista vaikuttaa koe- ja harrasteluokan ilma-
alusten päästöihin, mutta tämän vaikutus kokonaispäästöihin lienee 
marginaalinen. 
7 Maantielaki (503/2005) Normiohjaus, 
suunnittelujärje
stelmä 
 
Maantiet, maantienpito, tienpitäjän 
oikeudet ja velvollisuudet, 
asianosaisten asema. 
Maantielaissa (503/2005) tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan muun ohella 
ylläpitää ja kehittää liikkumis- ja kuljetustarpeiden vaatimia toimivia, 
turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä maantieyhteyksiä osana 
liikennejärjestelmää. Maantielain 3 §:n 1 momentin mukaan maantieverkkoa 
kehitettäessä ja pidettäessä kunnossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että 
tieliikennejärjestelmä osana koko liikennejärjestelmää edistää 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista ja alueiden 
kehittämistä sekä maankäytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja 
ympäristölle asetettavien tavoitteiden toteuttamista 
1 2 2 2 Kokonaisuutena vaikuttamismahdollisuudet maantielain suunnittelutasolla 
vähäisiä. Maantielain 3 §:ään saattaisi istua myös viittaus mahdollisen 
ilmastolain suunnittelujärjestelmään. 
11 Ratalaki (110/2007) Normiohjaus, 
suunnittelujärje
stelmä 
Ylläpitää ja kehittää rautateiden 
henkilö- ja tavaraliikenteen vaatimia 
toimivia, turvallisia ja kestävää 
kehitystä edistäviä rautatieyhteyksiä 
osana liikennejärjestelmää 
 
2 2 2 3 Vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillintään. 
2 3 3 3 Vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. 
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3.2 Alueidenkäyttö, maankäyttö- ja rakennuslaki 
3.2.1 Yleistä 
Alueidenkäyttöä koskevalla lainsäädännöllä on suuri merkitys sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen että siihen sopeutumisen kannalta. 
Alueidenkäytöllä ja sen suunnittelulla voidaan vaikuttaa ilmastoasioihin 
pääsääntöisesti suhteellisen pitkällä aikajänteellä, mutta lyhyemmän aikajänteen 
vaikuttaminenkin voi olla eräiltä osin mahdollista. Tarkasti alueidenkäytön 
suunnittelun lainsäädännön vaikutusta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on  
kuitenkin lähes mahdoton mitata ja arviointi lienee parhaimmillaankin 
suhteellisen epätarkkaa.34 Alueidenkäytön suunnittelulla on joissakin 
tapauksissa kuitenkin mahdollisesta välittömästikin vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviin seikkoihin (esimerkiksi 
tulvariskien hallinta). 
Alueidenkäytön sääntelyn ytimen muodostaa maankäyttö- ja rakennuslain 
suunnittelujärjestelmä, jonka tavoitteista säädetään erityisesti lain 5 §:ssä ja 
yleisemmin koko lain tavoitteita koskevassa 1 §:ssä. Lain 1 §:ssä ei kuitenkaan 
tuoda nimenomaisesti esiin ilmastotavoitteita, vaikka ilmastonäkökulman voikin 
katsoa sisältyvän kestävän kehityksen tavoitteeseen Myöskään lain 5 §:ssä ei ole 
nimenomaisesti esitetty ilmastotavoitteita (ilmastonmuutoksen hillitseminen, 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hiilidioksidinielut). Välillisesti ilmasto 
koskevien kysymysten voi kyllä katsoa jossakin määrin sisältyvän säännöksessä 
esille tuotuihin yhdyskuntarakenteen taloudellisuuteen, ympäristöhaittojen 
ehkäisemiseen ja luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön. Säännökseen 
luetteloon olisi kuitenkin mahdollista lisätä nimenomaisesti alueidenkäytön 
suunnitteluun liittyvät ilmastotavoitteet eli ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
siihen sopeutumisen .35 
3.2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), joista säädetään maankäyttö- ja 
rakennuslain 3 luvussa, ovat alueiden käytön ohjausta valtakunnan tasolla. Kyse 
on ”sanallisesta” maankäytön ohjauksesta, johon ei sisällytetä karttaa. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat erityisesti 
maakuntakaavoitusta ja yleisemmin myös kuntakaavoitusta, kun maakunnan 
suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on lain 24 §:n mukaan 
                                                        
34  lueidenkäytön lainsäädännöllä on ”tilastollisesta näkökulmasta” merkitystä mm.  ioton 
pöytäkirjan 3(3) artiklan raportoinnin (metsitys ja metsän hävitys) kannalta. Sen mukainen 
metsän hävityksen kokonaispäästö oli vuonna 2009 3,6 milj.t. CO2ekv. Metsänraivauksesta 
suurin osa liittyy rakentamiseen, tiestöön tai voimalinjoihin, joilla on välitön yhteys 
alueidenkäytön suunnitteluun. Ks. Tilastokeskus, Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2009, 
katsauksia 2011/1. 
35 HE 101/1998 mukaan 1 §:ssä esille tuotu kestävä kehitys kattaa hyvin laajalti myös yleisiä 
ympäristötavoitteita, joihin ilmastokysymyksetkin on mahdollista sisällyttää. 
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huolehdittava tavoitteiden huomioon ottamisesta. Ne ovat nykyisellään varsin 
tehokas valtakunnan tason alueidenkäytön ohjauksen instrumentti. Nyt 
noudatettavana olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on  uudistettu 
vuonna 2008. 36 
Lain 22 §:ssä ei ole nimenomaisesti mainittu ilmastotavoitteita. Säädöksen 
luettelossa on kuitenkin tuotu esille merkittävät ympäristöhaitat ja siinä on 
mainittu myös ekologinen kestävyys, joihin voi katsoa sisältyvän hyvin yleisesti 
myös ilmastopäämääriä.37 Lain 22 §:ään olisi esimerkiksi mahdollista lisätä uusi 
kohta, joka sisältäisi ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen 
eräänä seikkana, joita valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea. 
Nykyisellään vuonna 2008 tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
itsessään sisältävät suuren määrän ilmastopolitiikan toteuttamiseen tähtääviä 
tavoitteita, kun tarkistuksen pääteemana oli ilmastonmuutoksen haasteisiin 
vastaaminen. Ilmastonäkökulmasta keskeisimmät tavoitteiden kohdat koskevat 
yhdyskuntarakennetta ja elinympäristöä (erityisesti yhdyskuntarakenne ja 
tulvariskit).  
Lisäksi voisi olla tarpeen viitata myös ilmastolain mukaisiin suunnitelmiin siten, 
että ne olisi otettava huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
annettaessa. Viittaukset tarpeellisuuteen vaikuttaa luonnollisesti ilmastolain 
sääntely, mutta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden päämäärien ja 
ilmastolain mukaisen suunnittelun tulisi luonnollisesti olla sisällöllisesti saman 
suuntaisia. Viittaussäännöksellä tämä olisi mahdollista varmistaa. 
3.2.3 Maakuntakaava ja yleiskaava – yleispiirteinen kaavoitus 
Yleispiirteiseen kaavoitukseen katsotaan kuuluvaksi maankäyttö- ja 
rakennuslain mukainen maakuntakaavoitus ja yleiskaavoitus. Nämä molemmat 
alueidenkäytön suunnittelua koskevat kaavat sisältävät sekä kartan että siihen 
liittyvät määräykset. 
Maakuntakaavoitus, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 4 luvussa, on 
alueiden käytön ohjausta maakunnan tasolla ja se on osa maakunnan 
suunnittelua. Maakuntakaavoitus on otettava huomioon yleiskaavaa ja 
asemakaavaa laadittaessa, mutta maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen 
yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin kaavojen 
muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.  
Lain 28 §:ssä, joka koskee maakuntakaavan sisältövaatimuksia, on tuotu yleisesti 
esille ilmastonmuutoksenkin hillitsemisen kannalta merkittäviä seikkoja, jotka 
liittyvät alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, kestäviin järjestelyihin ja ekologiseen 
kestävyyteenkin, mutta ei nimenomaisesti ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
taikka siihen sopeutumistakaan. Ilmastolain säätämisen yhteydessä olisi tarpeen 
harkita, pitäisikö ilmastonmuutoksen hillitseminen tuoda erityisesti esiin. Sama 
                                                        
36 Valtioneuvoston päätös 13.11.2008 (voimaan 1.3.2009). 
37  Ks. myös HE 101/1998 5 §:n yksityiskohtaiset perustelut. 
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koskee sopeutumista. Nämä kysymykset voisivat olla lain 28.3 §:n luettelossa 
omina kohtinaankin. Lisäksi harkittavaksi tulisi myös, voisiko maakuntakaavan 
sisältövaatimussäännöksessä viitata myös suoraan ilmastolain mukaisiin 
suunnitelmiin, vaikka ne mahdollisesti tulisivatkin huomioon otetuiksi 
pääsääntöisesti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden välityksellä. 
Yleiskaava, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 5 ja 6 luvuissa, on 
kunnallinen, lähtökohtaisesti yleispiirteinen maankäytön ohjausväline. Se ohjaa 
asemakaavojen laatimista, mutta sen nojalla on myös mahdollista suoraan 
myöntää rakennuslupia (kyläalueilla 44 §:n nojalla ja ranta-alueilla 72 §.n 
nojalla). Lisäksi rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan myöntää 
lain 77 a §:n nojalla. Viime vuosina yleiskaavan merkitys erityisesti 
asemakaavoituksen ohjaamisessa on korostunut ja yleiskaavat ovat aiempaan 
merkityksellisempiä myös ilmastonnäkökulmasta, kun sen avulla on mahdollista 
edistää yhdyskuntarakenteeseen liittyviä päämääriä. 
Lain 39 § ei sisällä nimenomaisia ilmastonmuutokseen liittyviä seikkoja. 
Välillisesti ne sisältyvät kuitenkin ilmaisuihin, jotka koskevat 
yhdyskuntarakenteen toimivuutta, taloudellisuutta ja ekologista kestävyyttä; 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttöä; sekä mahdollisuuksiin 
järjestää infrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä ympäristön, luonnonvarojen ja 
talouden kannalta kestävällä tavalla. Lisäksi säännös sisältää yleisen 
ympäristöhaittojen vähentämispäämäärään, jonka voi laajasti tulkita sisältävän 
myös ilmastotavoitteita. Vaikka ilmastotavoitteet tulevatkin kaavahierarkian 
mukaisesti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavojen 
kautta huomioon otetuiksi, voisi olla tarpeen harkita ilmastokysymysten 
nimenomaistakin ilmaisemisesta säännöksessä. Tämä voitaisiin toteuttaa 
lisäämällä tätä koskevat uudet kohdat lain 39.2 §:iin.  
Ilmastonäkökulmasta on huomattava, että tuulivoimarakentamista koskevilla 10 
a luvun erityisillä säännöksillä on uusituvan energian edistämiseen liittyen 
erityinen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta. 
3.2.4 Asemakaava 
Asemakaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 7 luvussa. 
Asemakaavalla järjestetään maankäyttö yksityiskohtaisesti kunnan jollakin osa-
alueella. Asemakaava esitetään kartalla ja siinä osoitetaan muun muassa 
tarkoitukset, joihin maa- ja vesialueet on aiottu käytettäväksi, rakentamisen 
määrä ja rakennusten sijoitusta koskevat periaatteet (lain 55 §). 
Lain 54 §, jossa säädetään asemakaavan sisältövaatimuksista, ei sisällä 
ilmastonäkökulmaa, eikä edes yleistä ympäristönäkökulmaa positiivisena 
sisältövaatimuksena. Lain 57 a §:ssä säädetään kaukolämpöverkkoon 
liittymisvelvollisuudesta ja säännöksellä on merkitystä myös 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta. Edellytyksenä 
liittymisvelvollisuudelle on, että määräys on tarpeen  energian tehokkaan ja 
kestävän käytön, ilman tavoiteltavan laadun taikka asemakaavan muiden 
tavoitteiden kannalta. Lisäksi on huomattava, että esimerkiksi vähittäiskaupan 
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sijoittumista koskevilla 9 a luvun säännöksillä, jotka pääsääntöisesti estävät 
näiden sijoittumisen muualle kuin keskusta-alueelle, on ainakin välillisesti – 
liikkumiseen liittyen - merkitystä myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
kannalta. 
Vaikka ilmastotavoitteet tulevatkin kaavahierarkian mukaisesti 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavojen ja 
yleiskaavojen kautta huomioon otetuiksi myös asemakaavoituksessa, voisi olla 
tarpeen harkita ilmastokysymysten nimenomaistakin ilmaisemisesta 
asemakaavan sisältövaatimuksia koskevassa 54 §:n säännöksessä. Tämä olisi 
mahdollista toteuttaa esimeriksi siten, että 54 §:ään (tai uuteen 54 a §:ään) 
lisättäisiin uusi erityinen ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskeva momentti. Hillitsemisen osalta säännös voisi olla sen 
sisältöinen, että se vaatisi edellytysten luomista ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyen, mutta sopeutumisen osalta säännös voisi sisältää 
yksityiskohtaisempiakin vaatimuksia sekä vesistö- että hulevesitulvariskien 
osalta.  
Asemakaavoituksen osalta on lisäksi huomattava, että ajan mittaan voi olla myös 
tarpeen sisällyttää asemakaavoitusta koskeviin säännöksiin erityisiä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen välittömästi liittyviä säännöksiä, jotka 
säätämistavallaan muistuttavat nykyistä 57 a §:ää. Tarpeellisten 
erityissäännösten sisällyttämistä olisi ehkä syytä selvittää yleisesti ja 
laajemmalti siten, että ne olisi mahdollista säätää mahdollisimman hyvin lain 
luonteeseen ja muuhun sääntelyyn liittyen. 
3.2.5 Säännökset suunnittelutarvealueista 
Suunnittelutarvealuetta koskevat säännökset ovat maankäyttö- ja rakennuslain 
16 ja 137 §:ssä. Sääntely on tärkeätä ilmastonäkökulmasta sen vuoksi, että se 
koskee tavallaan yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeätä ”saumakohtaa” eli sitä, 
milloin yksityiskohtaisempi suunnittelu on tarpeen. Samalla säännös voi 
ehkäistä yleisen edun näkökulmasta haitallista yhdyskuntakehitystä. (On 
kuitenkin pidettävä mielessä, että suunnittelutarvealueella ei asemakaavan 
laatiminen ole tarpeen lain 16 §:n vuoksi, vaan asemakaavan laatimistarpeesta 
säädetään lain 51 §:ssä.)  
Yhdyskuntarakenteen kannalta ja tämän vuoksi ilmastonäkökulmastakin tärkeä 
säännös on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §, jossa säädetään 
suunnittelutarvealueista.38 Sen mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan 
aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä 
erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen 
taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Kunta voi kuitenkin oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös 
alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää 
                                                        
38 HE 101/1998 mukaan pyrkimyksenä oli, että sääntelyn piiriin kuuluisi sellainen maankäyttö, 
joka suunnittelemattomana aiheuttaisi taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai 
ympäristöllisesti haitallista kehitystä. 
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yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen 
vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Lisäksi suunnittelutarvealuetta 
koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka 
ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista 
lupamenettelyä laajempaa harkintaa. 
Suunnittelutarvealueen määritelmästä ja oikeusvaikutuksia koskeva 16 § ei 
sisällä erityisiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai siihen sopeutumiseen 
liittyviä seikkoja. Säännös ei sisällä myöskään yleistä maankäyttömuodon 
muuttamiskieltoa. Lain 137 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan rakentaminen 
suunnittelutarvealueelle edellyttää, että rakentaminen ei aiheuta haitallista 
yhdyskuntakehitystä. Säännöksen voidaan katsoa edistävän 
yhdyskuntarakenteen eheyttämispyrkimyksiä eli se on mahdollista nähdä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyväksi. Lisäksi MRL 137 §:n 3 momentin 
mukaan rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa 
vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia 
ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
Suunnittelutarvealuetta koskevaa sääntelyä voi olla mahdollista kehittää 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta tehokkaammaksikin. 
3.2.6 Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on kunnallinen säädös, jossa annetaan paikallisista oloista 
johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja 
luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja 
säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen 
määräykset ovat oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan, asemakaavaan ja 
rakentamismääräyksiin nähden toissijaisia eli rakennusjärjestystä ei noudateta 
näiden määrätessä toisin. Rakennusjärjestyksestä säädetään maankäyttö- ja 
rakennuslain 14 ja 15 §:ssä.  
Lain 14.2 §:n mukaan rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea 
rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen 
sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita 
rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, 
suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia 
paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksessä on siis 
mahdollista antaa hyvin monen tyyppisiä myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
ja erityisesti siihen sopeutumisen kannalta tärkeitä määräyksiä. Sopeutumisen 
kannalta tärkeitä ovat esimerkiksi alinta rakentamiskorkeutta koskevat 
määräykset, joiden johdosta rakentaminen tulvariskialueille on mahdollista 
estää. 
3.2.7 Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa 
Kaikkien kaavamuotojen kannalta on sisällön kannalta merkityksellistä kaavan 
vaikutusten selvittäminen sen laatimisvaiheessa. Lain 9 §:n mukaan kaikkien 
kaavojen tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa 
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laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja 
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan 
lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 
Tämän yleissäännöksen lisäksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 1 
§:ssä on säädetty hieman tarkemmin vaikutusten selvittämisestä kaavaa 
laadittaessa. Sen mukaan selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan 
arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset 
vaikutukset muun ohessa maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon sekä 
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 
liikenteeseen. 
Yleisesti on mahdollista todeta, että maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä 
vaikutusten selvittämisestä on säädetty varsin yleisesti ja suhteellisen 
niukastikin. Asetuksen säännös pitää nykyisellään sisällään myös ilmaston, 
vaikka ehkä alun perin muusta näkökulmasta, yleisesti ympäristönäkökohdat, 
yhdyskuntarakenteen sekä yhdyskunta- ja energiatalouden. Lain tasolla 
ilmastonäkökulma olisi mahdollista tuoda paremmin esiin osana jossakin määrin 
kattavampaa vaikutusten arviointia koskevaa säännöstä. Lisäksi asetuksessa 
olisi mahdollista säätää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumisen liittyvien seikkojen selvittämisestä nykyistä merkittävästi 
seikkaperäisemmin.  
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8 Tavoitesäännökset 1 ja 5 §:t Tavoitesäännö
s 
Alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmä 
kokonaisuudessaan 
MRL:n yleistavoitteessa, 1 §:ssä ei tuoda nimenomaisesti esiin 
ilmastotavoitteita. Yleinen kestävä kehitys tavoitteena ilmaistu.  
MRL 5 §:ssä ei ole nimenomaisesti esitetty ilmastotavoitteita 
(ilmastonmuutoksen hillitseminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 
hiilidioksidinielut). 
3 1 
 
1 3 Voitaisiin lisätä kohta, jossa ilmastotavoitteet tuotaisiin esiin. 
9 Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet, 3 
luku 
Hallinnollinen 
ohjaus, 
suunnittelu 
Alueiden käytön ohjaus valtakunnan 
tasolla 
22 §:ssä ei ole tuotu nimenomaisesti ilmastotavoitteita esille (merkittävät 
ympäristöhaitat ja ekologinen kestävyys mainittu) luettelossa, joiden 
mukaisia asioita valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea. 
3 2 2 2 Voitaisiin lisätä uusi kohta 22 §:n 2 momentin luetteloon 
ilmastokysymyksistä. Voisi olla tarpeen viitata ilmastolain mukaisiin 
suunnitelmiin siten, että ne olisi otettava huomioon VAT:a annettaessa. 
9 Maakuntakaavoitus, 4 luku Hallinnollinen 
ohjaus, 
Alueiden käytön ohjaus, maakunnan 28 §:ssä tuotu yleisesti esille ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta 
merkittäviä seikkoja, mutta ei nimenomaisesti. (Em. liittyvät alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, kestäviin järjestelyihin ja ekologiseen 
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suunnittelu tasolla kestävyyteenkin.)  
3 2 2 2 Tulisi harkita, pitäisikö ilmastonmuutoksen hillitseminen tuoda erityisesti 
esiin. Sama koskee sopeutumista. Voisivat olla luettelossa omana kohtana. 
Voisi olla mahdollista myös viitata ilmastolain mukaisiin suunnitelmiin sekä 
hillitsemisen että sopeutumisen osalta, vaikka ne tulisikin ottaa huomioon 
pääsääntöisesti VAT:n kautta. 
9 Yleiskaavoitus, 5 luku (ja 6 
luku) 
Hallinnollinen 
ohjaus, 
suunnittelu 
Alueiden käytön ohjaus, kunnan 
tasolla, yleispiirteisesti 
39 § ei sisällä nimenomaisia ilmastonmuutokseen liittyviä ilmaisuja. 
Välillisesti ne sisältyvät kuitenkin ilmaisuihin, jotka koskevat 
yhdyskuntarakenteen toimivuutta, taloudellisuutta ja ekologista kestävyyttä; 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttöä; sekä 
mahdollisuuksiin järjestää infrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä ympäristön, 
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. Lisäksi säännös 
sisältää yleisen ympäristöhaittojen vähentämispäämäärään, jonka voi laajasti 
tulkita sisältävän myös ilmastotavoitteita.  
Tuulivoimarakentamista koskevilla 10 a luvun erityisillä säännöksillä on 
erityinen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta. 
3 2 2 3 Vaikka ilmastotavoitteet tulevatkin kaavahierarkian mukaisesti VAT:n ja 
maakuntakaavojen kautta huomioon otetuiksi, voisi olla tarpeen harkita 
ilmastokysymysten nimenomaistakin ilmaisemisesta säännöksessä.  
10 Asemakaavoitus, 7 luku Hallinnollinen 
ohjaus, 
suunnittelu 
Alueiden käytön ohjaus, kunnan 
tasolla, yksityiskohtaisesti 
54 § ei sisällä ilmastonäkökulmaa, eikä edes yleistä ympäristönäkökulmaa 
positiivisena sisältövaatimuksena. 57 a §:ssä säädetään 
kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuudesta ja sillä on merkitystä myös 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta.  
Vähittäiskaupan sijoittumista koskevilla 9 a luvun säännöksillä on ainakin 
välillisesti – liikkumiseen liittyen - merkitystä myös hillitsemisen kannalta. 
2 2 3 3 Vaikka ilmastotavoitteet tulevatkin kaavahierarkian mukaisesti VAT:n ja 
maakuntakaavojen ja yleiskaavojen kautta huomioon otetuiksi, voisi olla 
tarpeen harkita ilmastokysymysten nimenomaistakin ilmaisemisesta 
säännöksessä. Mahdollista on myös tarpeen mukaan ajan mittaan sisällyttää 
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asemakaavoitusta koskeviin säännöksiin erityisiä ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen välittömästi liittyviä säännöksiä, jotka säätämistavallaan 
muistuttavat nykyistä 57 a §:ää. 
7 Suunnittelutarvealue, 16 ja 
137 § 
Hallinnollinen 
ohjaus, suora 
normiohjaus 
Suunnittelutarpeen määrittely, 
yhdyskuntarakenteen ohjaus 
 
3 2 2 2  
7 Rakennusjärjestys, 14 § Hallinnollinen 
ohjaus, suora 
normiohjaus 
Rakentamisen ja toimenpiteiden 
ohjaus 
 
2 1 1 3  
3 = suuri (ts. helposti toteutettavissa, suuri vaikuttavuus tms.), 2 = kohtalainen (ts. joitain toteuttamisen esteitä, rajoitteita vaikutusten 
laajuudella), 1 = pieni (ts. toteuttaminen haastavaa, vaikutus vähäinen) 
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3.3 Rakentaminen ja rakennukset 
3.3.1 Yleistä 
Rakennussektorin osuudeksi Suomen vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä on 
Sitran selvityksessä  vuonna 2010 arvioitu rakentamisen osalta 6%:ksi ja 
rakennusten 32%:ksi39. Suurin osa päästöistä on päästökauppasektorilla 
(energian tuotantoa) ja vain vähäinen osa sen ulkopuolella. Rakentamisen 
ohjauksella voidaan vaikuttaa energiatehokkuuden parantamisen kautta ”vain” 
välillisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Välittömämmin on kuitenkin 
mahdollista vaikuttaa erityisesti energialähteen valinnan ohjauksen kautta.  
Jossakin määrin rakennettu ympäristö toimii myös ”hiilinieluna”. Rakentamisen 
osalta myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen merkittävä kysymys sekä 
lyhyellä että pidemmällä aikajänteellä.  
Rakentamisen yleinen hallinnollinen ohjausjärjestelmä on maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (132/1999). Sen yleistavoitteet sisältävässä 1 §:ssä ei tuoda 
nimenomaisesti esiin ilmastotavoitteita, mutta säännöksessä esille tuodun 
kestävän kehityksen tavoitteen voi tulkita sisältävän myös ilmastotavoitteita. 
Myöskään lain 12 §:n yleinen rakentamisen tavoitesäännös ei sisällä erityisiä 
ilmastotavoitteita (ei hillitsemistä, ei sopeutumista, ei nielua), mutta 
säännöksessä on tuotu esiin elinkaareen perustuva kestävyys (2 kohta), jonka 
voi tulkita osittain kattavan myös ilmastonäkökulman. Lain tavoitesäännökset 
eivät ole velvoittavia, mutta niillä on yleisesti lain mukaista toimintaa ohjaava 
merkitys ja tämän vuoksi myös ilmastotavoitteiden esille tuominen voisi olla 
perustelua.  
3.3.2 Rakentamisen yleiset edellytykset 
Rakentamisen yleiset edellytykset, joista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 
17 luvussa, ovat sisällölliseltä kannalta keskeisiä myös ilmastonäkökulmasta, 
kun ne määrittävät sallittavaa rakentamista. Säännöksistä keskeisimmät ovat 
116, 117, 117 g ja 117 h §:t. 
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta keskeinen säännös lain 116 §:n 2 
momentissa. Sen mukaan rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta 
harkittaessa on muun muassa otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole 
tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Säännös on yleinen ja se koskee 
rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle. Erityisiä säännöksiä tulvan 
vaarasta ei itse laissa ole, mutta säännöstä on noudatettava 
rakennuslupaharkinnassa. Asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus 
ratkaistaan asemakaavassa ja tulvariskikysymykset tulee harkita sen laatimisen 
yhteydessä (ks. toisaalta asemakaavan sisältövaatimuksista).  
                                                        
39 Vehviläinen, Pesola, Heljo, Vihola, Jääskeläinen, Kalenoja, Lahti, Mäkelä, Ristimäki: Rakennetun 
ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt, Sitran selvityksiä 39, 2010, s. 16. 
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Lain 117 §:ssä, joka koskee yleisesti rakentamiselle asetettavia vaatimuksia, ei 
ole yleisesti taikka erityisesti tuotu esiin ilmastonmuutoksen hillitsemistä taikka 
sopeutumista. Lain 117 g § sisältää energiatehokkuutta koskevat 
perusvaatimukset, joka liittyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseenkin. Säännöksen 
yleisvaatimuksen mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että 
rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja 
rakennetaan energiatehokkaaksi siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu 
säästeliäästi. Lisäksi energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen 
on osoitettava energiankäyttöön, energiahäviöön ja energiamuotoon perustuvilla 
laskelmilla. Energiatehokkuutta on 117 g §:n 2 momentin mukaan parannettava 
rakennuksen  rakennus- tai toimenpideluvanvaraisen korjaus- ja muutostyön tai 
rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Säännös on yleinen ja sen 
sisältö tarkentuu tarkempien rakentamisen energiatehokkuutta koskevien 
normien kautta ja lopulta yksittäistapauksissa erilaisissa rakentamishankkeissa.  
Lain 117 g §:n 3 momentti mahdollista tarkempien säännösten antamisen 
asetuksella. Sen nojalla on mahdollista antaa asetuksella tarkempia säännöksiä 
mm. rakennuksen, rakennusosien ja teknisten järjestelmien energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimuksista sekä näiden laskentatavasta rakennuksessa; 
energialaskennan lähtötiedoista; määräystenmukaisuuden osoittamisesta; 
selvityksistä; rakennuksen lämmitysjärjestelmistä ja muista taloteknisistä 
järjestelmistä; energiatehokkuuden parantamisesta ja energian kulutuksen 
mittaamisesta; vaatimusten soveltamisalan rajauksesta rakennusluokkia ja 
rakennuksia koskien; rakennuksen käyttötarkoituksen perusteella tapahtuvasta 
energiatehokkuuden vaatimustasojen asettamisesta; rakennustuotteista; sekä 
soveltamisalan rajauksesta ja vaatimustason asettamisesta rakennusten 
käyttötarkoituksen perusteella. Perinteisesti nämä säännökset on julkaistu 
ympäristöministeriön ylläpitämässä rakentamismääräyskokoelmassa (lain 13 §), 
johon on koottu rakentamista koskevat säännökset ja rakentamismääräykset.  
Lain 117 g §:n säännöstä voidaan pitää ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
kannalta ainakin vähimmäisvaatimukset täyttävänä, kun otetaan huomioon 
rakennuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia täydentävä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 50 §:n 2 momentin energiataloutta ja lämmöneristystä 
koskeva 6-kohtakin. Sen mukaan rakennuksen ja sen lämmitys-, jäähdytys- ja 
ilmanvaihtolaitteiden tulee ilmasto-olot ja rakennuksen käyttäjät huomioon 
ottaen olla sellaisia, että energiankulutustaso rakennusta ja mainittuja laitteita 
käytettäessä jää alhaiseksi. Lisäksi on huomattava, että 
rakentamismääräyskokoelma sisältää rakentamisen energiatehokkuutta 
koskevat vaatimukset (C: eristykset, D: LVI ja energiatalous, erityisesti D3 eli 
energiatehokkuus).  
Energiamuotojen kertoimilla, jotka on annettu lain 117 g §:n 4 momentin nojalla 
on niin ikään mahdollista ohjata rakentamista ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi. Tämän säännöksen nojalla on annettu valtioneuvoston 
asetuksella uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja 
muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavat 
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tarkemmat säännökset energiamuotojen kertoimien lukuarvoista.40 Sen mukaan 
rakennuksissa käytettävät energiamuotojen kertoimien lukuarvot ovat:  )  sähkö 
 , ;  )  kaukolämpö  , ; 3)  kaukojäähdytys  , ;  )  fossiiliset polttoaineet  , ; 
sekä  )  rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet  , .  un kertoimilla 
on keskeinen rooli ilmastonäkökulmasta, voisi olla pohtimisen arvoista, tulisiko 
niiden ajantasallapitämisvelvollisuudesta sisällyttää säännökset lakiin. Eräs 
mahdollisuus olisi luonnollisesti sisällyttää kysymys ilmastolain mukaiseen 
suunnitteluun. 
Lain 117 h §:ssä säädetään lämmitysjärjestelmän arvioinnista. Sen mukaan 
rakennushankkeeseen ryhtyvän on arvioitava lämmitysjärjestelmää koskeva 
tekninen, ympäristöön liittyvä ja taloudellinen toteutettavuus, jos uuden tai 
uusittavan rakennuksen lämmitysjärjestelmäksi ei valita uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käyttöön perustuvaa hajautettua 
energiahuoltojärjestelmää, yhteistuotantoon perustuvaa lämmitysjärjestelmää, 
kauko- tai aluelämmitys- tai -jäähdytysjärjestelmää taikka lämpöpumppua 
vaikka sellainen on saatavilla ja kustannustehokkaasti toteutettavissa. Arviointi 
on liitettävä rakennusta koskeviin suunnitelmiin. Säännös voidaan katsoa 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyväksi. Se ei kuitenkaan näyttäisi 
sisältävän kuin arviointivelvollisuuden. Säännöksessä mainittujen 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta suotuisampien lämmitysjärjestelmien 
käyttämisen velvoittavuuden suhteen säännös ei ehkä ole tehokkain 
mahdollinen. 
Lain 117 a-i §:t eivät sisällä erityisiä vaatimuksia ilmastonmuutoksen 
sopeutumisen osalta, mutta monet rakentamismääräyskokoelman määräykset 
liittyvät esimerkiksi rakennuksille haitallisten vesien hallitsemiseen. MRL 117 a-i 
§:t eivät sisällä säännöksiä, jotka voitaisiin katsoa CO2-nieluihin liittyviksi eli 
niissä ei velvoiteta esimerkiksi käyttämään tietyssä määrin puuta 
rakentamisessa. 
3.3.3 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella ennakkovalvontajärjestelmällä pyritään 
varmistamaan edellä esitettyjen sisällöllisten vaatimusten saavuttaminen. 
Luvanvaraisuudesta ja luvista säädetään 18 ja 19 luvuissa. Luvista keskeisimmät 
ilmastonäkökulmasta ovat rakennuslupa ja toimenpidelupa. Lisäksi 
poikkeamisesta säädetään lain 23 luvussa.  
Rakennuslupa tarvitaan lain 125 §:n 2 momentin mukaan rakennuksen vaippaan 
tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan 
vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Lisäksi lain 125 §:n 3 
momentin mukaan rakennuksen tai sen osan olennainen käyttötarkoituksen 
muutos edellyttää rakennuslupaa. Näillä säännöksillä on merkitystä 
ilmastonäkökulmastakin.  
                                                        
40 Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista 
(9/2013). 
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Toimenpidelupa on tarpeen lain 26 §:n 3 momentin mukaan myös rakennusosan 
tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa 
merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Lain 126 a §:ssä luetellaan aina 
toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet (jos ei 2 tai 3 momentin mukaisia 
poikkeuksia). Luettelon 12 kohdan mukaan maalämmön hyödyntämiseen 
tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen 
rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka 
käytettäväksi lisälämmönlähteenä edellyttää aina toimenpidelupaa. Lisäksi 
monet kaupunkikuvaan vaikuttavat toimenpiteet, julkisivutoimenpiteet 
(rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen 
muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen) 
edellyttävät 7 kohdan mukaan toimenpidelupaa. Eräät energiatehokkuuden 
parantamiseen liittyvät toimenpiteet saattavat siis vaatia toimenpideluvan, 
vaikka rakennusosia tai teknisiä järjestelmiä ei vaihdettaisikaan (esim. 
lämpöpumpun ulkoyksikkö ja aurinkokeräimet). Sillä seikalla, että jokin 
suhteellisen vähäinen toimenpide vaatii luvan (ja mahdollisesti luvan 
edellyttämiä suunnittelukustannuksia), voi olla merkitystä myös toimenpiteen 
toteuttamista koskevan harkinnan kannalta. 
Lain 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksuista. Sen mukaan luvan hakija 
tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja 
valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka 
perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Säännökseen ei ole 
sisällytetty maksun määräytymisen perusteita (esim. kustannusvastaavuus) tai 
ohjauselementtejä. Maksuilla ei siis  ole lähtökohtaisesti pyritty ohjaamaan lain 
mukaista toimintaa. Kuitenkin  kunnallisten maksujenkin tulisi täyttää ilmeisesti 
täyttää valtion maksuja koskevan perustuslain 81 §:n ja valtion 
maksuperustelain (150/1992) mukaiset perusvaatimukset. Perustuslain 81 §:n 
mukaan virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä 
maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla ja maksuperustelain 
6.1 §:n mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta valtiolle perittävän maksun 
suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvien 
kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Maksu voidaan kuitenkin 
valtion maksuperustelain 6.2 §:n mukaan määrätä omakustannusarvoa 
alempana, jos siihen on mm. ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä perusteltua 
syytä. (Maksuperusteasetuksen 1 §:ssä (211/1992) täsmennetään 
omakustannusarvoa.) 
Kun toimenpideluvasta peritään lain 145 §:ssä säädetty kunnan taksan 
mukainen lupamaksu, joka käytännössä lienee useimmiten toimenpidelupien 
osalta noin 100-   €, voi toimenpideluvan edellyttämisellä ja sitä koskevalla 
maksulla olla merkitystä myös energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden 
kannattavuuden näkökulmasta. Esimerkiksi Helsingissä kyse on maalämmön 
osalta kiinteistöinsinöörin maksusta, joka on vuoden    3 taksan mukaan 33 € 
 jos vain sijaintikatselmus    €). Julkisivun muuttamisen maksu on  elsingissä 
vuoden 2013 taksan mukaan 225-   € työmäärästä riippuen. Mikäli 
toimenpiteellä ei ole vaikutusta katujulkisivuun, ei lupaa usein vaadita. Myös 
ilmoituksenvaraiset toimenpiteet ovat maksullisia. Näissä maksut ovat usein 
suuruusluokaltaan n.    €.  isäksi  elsingissä maksullista on myös lausunto 
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siitä, onko jokin toimenpide luvan tarpeessa vai ei. Vähäisen kaupunkikuvallisen 
toimenpiteen osalta lausuntomaksu on enintään    € työmäärään sidotusti. 
Lisäksi on mahdollista pyytää maksullinen lausunto vähäisten rakennus- ja 
taloteknisten korjaus- ja muutostoimenpiteiden luvantarpeesta. Tällöin maksu 
on    €. Monissa muissa kunnissa maksut ovat edullisempia kuin  elsingissä. 
(Kuntaliiton yleiskirjeessä 5/80/2012 on esitetty 
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien uudet maksuperusteet ja taksan 
mallipohja 2012.) 
Lupaharkintaa koskevat säännökset sisältävät viittaukset rakentamisen yleisiä 
edellytyksiä koskeviin säännöksiin. Lain 35 ja 136 §:ssä säädetyissä 
rakennusluvan edellytyksissä ei säädetä erityisesti ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen tai siihen sopeutumiseen liittyen. Sisältäessään viittauksen lain 
117 §:ään ja lisäksi lain 136 §:ssä viittauksen lain 116 §:ään, tulevat yleisten 
edellytysten säännökset noudattaviksi. Lain 136 §:ssä, joka koskee 
rakennusluvan edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella, ei kuitenkaan 
säädetä erityisesti tulvariskeihin liittyen.41 
Suunnittelutarvealueen määritelmästä ja oikeusvaikutuksista säädetään lain 16 
§:ssä. Säännös ei sisällä erityisiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai siihen 
sopeutumiseen liittyviä seikkoja. Säännös ei sisällä yleistä maankäyttömuodon 
muuttamiskieltoa. 
Lain 137 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan rakentaminen 
suunnittelutarvealueelle edellyttää, että rakentaminen ei aiheuta haitallista 
yhdyskuntakehitystä. Säännöksen voidaan katsoa edistävän 
yhdyskuntarakenteen eheyttämispyrkimyksiä eli se on mahdollista nähdä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyväksi. Lisäksi lain 137 §:n 3 momentin 
mukaan rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa 
vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia 
ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
Yhdyskuntarakenteen kannalta ja tämän vuoksi ilmastonäkökulmastakin tärkeä 
säännös on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §, jossa säädetään 
suunnittelutarvealueista. Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka 
käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin 
toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka 
vapaa-alueiden järjestämiseen. Lisäksi suunnittelutarvealuetta koskevia 
säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka 
ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista 
lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Kunta voi niin ikään oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös 
alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää 
yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen 
vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Vaikka 
suunnittelutarvealuesääntelyn perinteinen tavoite ei olekaan rakentamisen 
                                                        
41 Ratkaisussa KHO 4.3.2013 T 796 viitattiin lain 116 §:än, vaikka säännös koskee 
rakennuslupaharkintaa. 
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kontrolliin tai yhdyskuntarakenteen eheyteen liittyvä ilmastonäkökulmasta 
(hillitseminen tai sopeutuminen), on säännös merkittävä, kun se mahdollistaa 
kontrollin myös tästä näkökulmasta. 
Suunnittelutarvealueella rakentaminen edellyttää erityistä harkintaa. 
Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä on säädetty lain 137 §:ssä. Sen mukaan 
rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että rakentaminen ei aiheuta haittaa 
kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle ja haitallista 
yhdyskuntakehitystä. Lisäksi rakentamisen on oltava sopivaa maisemalliselta 
kannalta eikä se saa vaikeuttaa vaikeuta erityisten luonnon- tai 
kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. 
Erityisesti haitalliseen yhdyskuntakehitykseen voidaan katsova sisältyvän myös 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyviä seikkoja. 
Säännöstä on mahdollista tässä suhteessa kuitenkin täsmentää. 
Lain 23 luvussa säädetään poikkeamisesta. Poikkeaminen voi lähtökohtaisesti 
koskea mitä tahansa maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädettyä, 
määrättyä tai rajoitettua. Poikkeamisen edellytykset ovat varsin yleiset, eikä 
säännös sisällä erityistä ilmastonäkökulmaa. Hyvin yleisesti voisi ajatella, että 
joissakin tapauksissa poikkeaminen ilmastonäkökulmasta keskeisestä 
säännöksestä taikka määräyksestä voisi aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan 
toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisen 
edellytyksistä olisi mahdollista säätää ainakin jossakin määrin tarkemmin. 
Ilmastonäkökulmasta tämä voisi tarkoittaa, että joistakin hillintään ja 
sopeutumiseen liittyvistä kysymyksistä olisi erityisiä poikkeamisen edellytyksiä. 
3.3.4 Muu hallinnollinen kontrolli 
Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää monia muita säännöksiä, joilla on ainakin 
jossakin määrin merkitystä myös ilmastonäkökulmasta. Seuraavassa on niukasti 
esitelty eräitä näistä säännöksistä.  
Rakentamiseen liittyvistä järjestelyistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 
21 luvussa. Luku sisältää eri tyyppisiä rakentamiseen liittyviä hallinnollisen 
ohjauksen piiriin kuuluvia säännöksiä, joista eräillä on merkitystä myös 
ilmastonäkökulmasta. Esimerkiksi autopaikkoja, jätehuoltoa, rasitteita, toisen 
alueen käyttämistä, hulevesiä ja vedenjuoksua koskevat säännökset kuuluvat 
tähän piiriin.  
Lain 156 §:ssä säädetään autopaikkojen järjestämisestä, jotka määräytyvät 
asemakaavan ja rakennusluvan mukaan eli säännös ei välittömästi koske 
autopaikkojen määrää, eikä se sen vuoksi ole ilmastonäkökulmasta keskeisin. 
Sinänsä autopaikkojen sääntelyä ja järjestämisvastuuta voisi ajatella 
tarkasteltavaksi myös ilmastonäkökulmasta. Lain 157 § sisältää yleissäännöksen 
jätehuollon järjestämisestä. Säännökseen ei sisälly erityisiä vaatimuksia 
ilmastonäkökulmasta, mutta järjestämisestä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle.  
Lain 158-160 §:ssä säädetään rasitteista. Rasitesäännösten nojalla voidaan 
perustaa rasitteita sopimuksella tai eräissä tapauksissa ilman asianomaisten 
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suostumustakin vain laissa nimettyihin tarkoituksiin. Rasitteista, jotka ovat 
mahdollisia rakennusrasitteina, säädetään tarkemmin maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 80 §:ssä. Rasitesäännösten mukaan mm. erilaisia 
energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä rasitteita ei näyttäisi olevan 
mahdollista perustaa.  
Lain 161 §:ssä säädetään kiinteistönomistajan velvollisuudesta sallia 
yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen alueelleen. Säännös 
ei sisällä ilmastonmuutoksen hillitsemisen tai siihen sopeutumisen kannalta 
aineellisoikeudellisia edellytyksiä.  
Lain 161 a §:ssä säädetään veden johtamisesta ja ojittamisesta. Säännös 
mahdollistaa ojan, suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamisen toisen 
alueelle. (Lisäksi säännöksessä on viittaus vesilain 5 lukuun mm. laajempien 
ojitustoimenpiteiden osalta sekä vesijohtojen osalta MRL 161 §:ään.) Säännös ei 
sisällä aineellisia säännöksiä veden johtamiseen tai ojittamiseen liittyen. Lain 
165 §:ssä säädetään luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta. Säännöksessä 
lähtökohtana ovat naapurihaitat, mutta ”yleiselle edulle” aiheutuvat haitat eivät 
näyttäisi kuuluvan soveltamisalaan. Rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus 
määrätä haitan korjaamisesta tai poistamisesta. Säännöksellä on merkitystä 
myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta. Vesihuoltolain (119/2001) 
uudistamisen yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslakiin ollaan ilmeisesti 
ehdottamassa kokonaan uutta 13 a lukua, joka sisältäisi hulevesiä koskevat 
erityiset säännökset (julkaisemattomassa luonnoksessa 103 a-k § eli yhteensä 11 
§:ää). Samassa yhteydessä lisättäisiin maankäyttö- ja rakennuslakiin eräitä muita 
säännöksiä sekä muutettaisiin eräitä muita säännöksiä. Säännökset koskisivat 
hulevesien hallintaa ja siihen liittyviä velvollisuuksia sekä mm. 
hulevesijärjestelmiä ja hulevesisuunnitelmia. Uusilla säännöksillä olisi erityistä 
merkitystä myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 22 luku sisältää säännökset rakennetun ympäristön 
hoidosta. Säännökset muodostavat osittain itsenäisestikin laillisuusvalvonnan 
perustan rakennusten kunnossapitoon ja  ympäristönhoitoon liittyen. Lain 166 §, 
joka koskee rakennuksen kunnossapitoa, sisältää energiahuollon järjestelmiä 
koskevan yleisen kunnossapitovelvollisuuden. Käytännössä 
energiatehokkuusperusteella puututtaneen varsin harvoin rakennuksen 
kunnossapitoon. Säännöksen 4 momentti ei näyttäisi mahdollistavan selvityksen 
vaatimista omistajalta energiatehokkuusperusteella. Säännöksellä on merkitystä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisenkin kannalta. Lain 
ympäristönhoitoa koskeva 167 § ei sisällä erityistä säännöstä rakennuspaikan 
vesienhallintaan liittyen, mutta 1 momentin yleisen säännöksen nojalla 
puuttuminen saattaisi olla mahdollista. Toisaalta tarkemmalla sääntelyllä 
puuttuminen voisi olla todennäköisempää.  
3.3.5 Maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskevien säännösten 
kehittämisestä 
Ilmastotavoitteet on mahdollista sisällyttää maankäyttö- ja rakennuslain  yleisiin 
ja erityisiin tavoitesäännöksiin.  
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Viittaus mahdolliseen ilmastolakiin on mahdollista sisällyttää 
soveltamisalasäännökseen (2 §). Viittauksen muotoilu voisi olla esimerkiksi: 
” ällä lailla toteutetaan ilmastolain mukaista ilmastonmuutoksen hillintään ja 
siihen sopeutumiseen liittyviä suunnitelmia.” 
Laissa  voisi olla tarpeen säätää tarkemmin rakentamisesta sekä vesistötulviin 
että hulevesitulviin varautumisesta rakentamista koskien. Säännöksiä olisi 
mahdollista kehittää esimerkiksi rakentamismääräysten, rakennuspaikkaa 
koskevien vaatimusten, rakentamiselle asetettavien vaatimusten osalta. Mikäli 
nähtäisiin tarpeelliseksi, voitaisiin rakentamiselle asettaa vaatimuksia myös 
rakennusmateriaalin sisältävän nieluvaikutuksen ja/tai materiaalin 
ilmastokuorman suhteen. 
Lisäksi voisi olla tarpeen selvittää, olisiko mahdollista lupamenettelyä 
keventämällä tai luvista perittävien maksujen kautta edistää ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen kannalta merkitystä omaavia hankkeita. Lakiin ei sisälly 
asemakaavoittamattomia alueita koskevaa yleistä maankäyttömuodon 
muuttamislupajärjestelmää. Mikäli tällainen katsottaisiin tarpeelliseksi, 
suunnittelutarvealuesääntelyä kehittämällä taikka uusi luvantarve- ja 
lupaharkintasäännös lisäämällä. Uusi säännös  olisi mahdollista kehittää 
koskemaan esimerkiksi laissa säädetyn kynnysrajan ylittävän laajuisia taikka 
tietyn tyyppisiä hankkeita. 
3.3.6 Laki rakennuksen energiatodistuksesta 
Laki rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013, voimassa 1.6.2013 alkaen) on 
informaatioon perustuvaa, markkinaperusteista ohjausta. Sääntelyn 
tarkoituksena on siis rakennusten energiatehokkuuden parantaminen 
tietoperusteisesti. Lain 1 §:ssä ei tuoda esiin nimenomaisesti esiin 
ilmastonmuutoksen hillitsemistavoitetta, vaan energiatehokkuuden edistäminen 
ja uusiutuvan energian käytön edistäminen. Nämä kuuluvat luonnollisesti 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskeviin tavoitteisiin, eikä lain toimivuuden 
kannalta ilmastotavoitteiden ilmaisemisella olisi merkitystä.  
Lain 9 §:n mukaan ja ympäristöministeriön asetuksen (176/2013) liitteen 2 
mukaan energiatodistuksen sisältämiä tiedot ilmaistaan kWhE/m2 
(rakennukselle tai rakennuksen osalle laskettu kokonaisenergiankulutus eli E-
luku (kWhE/m²vuosi)). Informaatiota ei siis edellytetä ilmaistavan lisäksi 
hiilidioksidipäästöt esiin tuoden (esim. CO2/m2 tai CO2/m3). Eräissä muissa 
maissa, esimeriksi Ranskassa (étitiquette énergie et étiquette climat), käytössä 
on sekä E-lukuun että CO2/m2 perustuva informaatio. Kun monilla muilla aloilla, 
esimerkiksi ajoneuvoissa (CO2 g/km), merkintä perustuu vahvasti CO2 arvoon, 
voisi olla tarpeen tuoda CO2 informaatio myös tälle alalle. 
3.3.7 Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä ( 954/2012, voimassa 
1.7.2013 alkaen) on luonteeltaan tekninen, eikä se sisällä ilmastonäkökulmaa. 
Lain mukaisella hyväksynnällä on mahdollista todentaa rakennustuotteen 
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maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten teknisten vaatimusten täyttäminen. 
Välillisesti eli maankäyttö- ja rakennuslain kautta sääntelyllä on myös 
ilmastovaikutusta. 
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8 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999), Rakentaminen, 
yleistä 
Hallinnollinen 
ohjaus, 
vaatimukset ja 
luvat 
rakentamiselle 
Rakentaminen, 1 ja 12 §:t MRL:n yleistavoitteessa, 1 §:ssä ei tuoda nimenomaisesti esiin 
ilmastotavoitteita. Yleinen kestävä kehitys tavoitteena ilmaistu. 
Rakentamisen tavoitesäännös, MRL 12 § ei sisällä erityisiä ilmastotavoitteita 
(ei hillitsemistä, ei sopeutumista, ei nielua). Elinkaareen perustuva kestävyys 
tuotu esiin (2 kohta). 
3 1 1 3  
10 MRL, rakentaminen, yleiset 
edellytykset, 17 luku 
Hallinnollinen 
ohjaus, lupa 
Rakentaminen, yleiset edellytykset 
116, 117, 117 g, 117 h §:t 
MRL 116 §:n 2 momentissa, joka koskee rakennuspaikan vaatimuksia, 
mainittu tulvan vaara. Säännös on yleinen, erityisiä säännöksiä tulvan 
vaarasta ei ole. 
MRL 117 §:ssä ei ole yleisesti taikka erityisesti tuotu esiin 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä taikka sopeutumista.  
MRL 117 g § sisältää energiatehokkuutta koskevat perusvaatimukset, joka 
liittyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseenkin. Säännöksen yleisvaatimuksen 
mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan 
energiatehokkaaksi siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi. 
Lisäksi energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on 
osoitettava energiankäyttöön, energiahäviöön ja energiamuotoon 
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perustuvilla laskelmilla. Energiatehokkuutta on 2 momentin mukaan 
parannettava rakennuksen tämän lain mukaan rakennus- tai 
toimenpideluvanvaraisen korjaus- ja muutostyön tai rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. MRL 117 g §:n 3 momentti 
mahdollista tarkempien säännösten antamisen asetuksella. MRL 117 g §:n 
säännöstä voidaan pitää ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta ainakin 
vähimmäisvaatimukset täyttävänä. Lisäksi on huomattava, että 
rakentamismääräyskokoelma sisältää rakentamisen energiatehokkuutta 
koskevat vaatimukset (C/eristykset, D/LVI+energiatalous, erityisesti D3 eli 
energiatehokkuus).  
MRL 117 h §:ssä säädetään lämmitysjärjestelmän arvioinnista. Sen mukaan 
rakennushankkeeseen ryhtyvän on arvioitava lämmitysjärjestelmää koskeva 
tekninen, ympäristöön liittyvä ja taloudellinen toteutettavuus, jos uuden tai 
uusittavan rakennuksen lämmitysjärjestelmäksi ei valita uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käyttöön perustuvaa hajautettua 
energiahuoltojärjestelmää, yhteistuotantoon perustuvaa 
lämmitysjärjestelmää, kauko- tai aluelämmitys- tai -jäähdytysjärjestelmää 
taikka lämpöpumppua vaikka sellainen on saatavilla ja kustannustehokkaasti 
toteutettavissa. Arviointi on liitettävä rakennusta koskeviin suunnitelmiin. 
Säännös voidaan katsoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyväksi. Se ei 
kuitenkaan näyttäisi sisältävän kuin arviointivelvollisuuden. Säännöksessä 
mainittujen ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta suotuisampien 
lämmitysjärjestelmien käyttämisen velvoittavuuden suhteen säännös ei siis 
ole tehokkain mahdollinen. 
MRL 117 a-i §:t eivät sisällä erityisiä vaatimuksia ilmastonmuutoksen 
sopeutumisen osalta, mutta monet rakentamismääräyskokoelman 
määräykset liittyvät esimerkiksi rakennuksille haitallisten vesien 
hallitsemiseen. 
MRL 117 a-i §:t eivät sisällä säännöksiä, jotka voitaisiin katsoa CO2-nieluihin 
liittyviksi eli niissä ei velvoiteta esimerkiksi käyttämään tietyssä määrin 
puuta rakentamisessa. 
3 3 1 3  
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10 MRL, luvanvaraisuus ja 
luvat, 18 ja 19 luku 
Hallinnollinen 
ohjaus, lupa 
Lupaharkinta 
126, 126 a, 135, 136 §:t 
MRL 125 §:n 2 momentin mukaan rakennuslupa tarvitaan  rakennuksen 
vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, 
jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. 
MRL 125 §:n 3 momentin mukaan rakennuksen tai sen osan olennainen 
käyttötarkoituksen muutos edellyttää rakennuslupaa. Em. säännöksillä on 
merkitystä ilmastonäkökulmastakin. 
MRL 126 §:n 3 momentin mukaan toimenpidelupa tarvitaan myös 
rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä 
voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen.  
MRL 126 a §:ssä luetellaan toimenpideluvanvaraiset aina toimenpiteet (jos ei 
2 tai 3 momentin mukaisia poikkeuksia). Luettelon 12 kohdan mukaan 
maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai 
lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää 
vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä 
edellyttää aina toimenpidelupaa. Kun toimenpideluvasta peritään MRL 145 
§:n mukainen kunnan taksan mukainen lupamaksu, joka käytännössä lienee 
useimmiten 100-   €, voi toimenpideluvan edellyttäminen kaikilta 
maalämpötoimenpiteiltä kaikilla alueilla vaikuttaa haitallisesti 
toimenpiteiden taloudelliseen kannattavuuteen ja tätä kautta olla vaikuttaa 
energiatehokkuustavoitteiden toteutumiseen. Sama koskee erityisesti 
säännöksen 7 kohdan tai 10 kohdan piiriin kuuluvia toimenpiteitä 
(esimerkiksi ilmalämpölumppujen ulkoyksiköt ja julkisivua muuttavat 
eristystoimenpiteet). 
MRL 135 ja 136 §:ssä säädetyissä rakennusluvan edellytyksissä ei säädetä 
erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai siihen sopeutumiseen 
liittyen. Ne sisältävät kuitenkin viittauksen MRL 117 §:ään. MRL 136 § 
sisältää lisäksi viittauksen MRL 116 §:ään. MRL 136 §:ssä, joka koskee 
rakennusluvan edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella, ei säädetä 
erityisesti tulvariskeihin liittyen. 
3 3 1 3  
8 MRL, suunnittelutarvealue, 
16 § ja 137 § 
Hallinnollinen 
ohjaus, lupa 
Suunnittelutarve Suunnittelutarvealueen määritelmästä ja oikeusvaikutuksista säädetään MRL 
16 §:ssä. Säännös ei sisällä erityisiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai 
siihen sopeutumiseen liittyviä seikkoja. Säännös ei sisällä yleistä 
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 maankäyttömuodon muuttamiskieltoa. 
MRL 137 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan rakentaminen 
suunnittelutarvealueelle edellyttää, että rakentaminen ei aiheuta haitallista 
yhdyskuntakehitystä. Säännöksen voidaan katsoa edistävän 
yhdyskuntarakenteen eheyttämispyrkimyksiä eli se on mahdollista nähdä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyväksi. Lisäksi MRL 137 §:n 3 
momentin mukaan rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa 
johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä 
haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
2 3 2 3  
6 MRL, lupa- ja 
valvontamaksut, 145 § 
Taloudellinen 
ohjaus 
(mahdollisuus 
taloudelliseen 
ohjaukseen) 
Lupa- ja valvontamaksujen 
säätämisen edellytykset 
MRL 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen 
suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista 
viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan 
hyväksymässä taksassa. Säännökseen ei ole sisällytetty maksun 
määräytymisen perusteita (esim. kustannusvastaavuus) tai 
ohjauselementtejä. Maksuilla ei siis liene lähtökohtaisesti pyritty ohjaamaan.  
1 2 1 2  
6 MRL, rakennustyön 
suoritus, 20 luku 
Hallinnollinen 
ohjaus, 
valvonta 
Rakennustyön suorittaminen Sääntely ei ole merkittävää ilmastonäkökulmasta. 
2 1 1 2  
6 MRL, rakentamiseen 
liittyvät järjestelyt, 21 luku 
Hallinnollinen 
ohjaus, 
oikeussuhteide
n järjestäminen 
Eräät alueet, autopaikat, jätehuolto, 
rasitteet, toisen alueen käyttäminen, 
hulevedet ja vedenjuoksu 
MRL 156 §:ssä säädetään autopaikkojen järjestämisestä, jotka määräytyvät 
asemakaavan ja rakennusluvan mukaan.  
MRL 157 § sisältää yleissäännöksen jätehuollon järjestämisestä. Säännökseen 
ei sisälly erityisiä vaatimuksia ilmastonäkökulmasta. 
MRL 158-160 §:ssä säädetään rasitteista. Rasitesäännösten nojalla voidaan 
perustaa rasitteita ilman asianomaisten suostumusta vain laissa nimettyihin 
tarkoituksiin. Rasitesäännösten mukaan mm. energiatehokkuuteen liittyviä 
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rasitteita ei ole mahdollista perustaa. 
MRL 161 §:ssä säädetään kiinteistönomistajan velvollisuudesta sallia 
yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen alueelleen. 
Säännös ei sisällä ilmastonmuutoksen hillitsemisen tai siihen sopeutumisen 
kannalta aineellisoikeudellisia edellytyksiä.  
MRL 161 a §:ssä säädetään veden johtamisesta ja ojittamisesta. Säännös 
mahdollistaa ojan, suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamisen toisen 
alueelle. (Lisäksi säännöksessä on viittaus vesilain 5 lukuun mm. laajempien 
ojitustoimenpiteiden osalta sekä vesijohtojen osalta MRL 161 §:ään.) Säännös 
ei sisällä aineellisia säännöksiä veden johtamiseen tai ojittamiseen liittyen. 
MRL 165 §:ssä säädetään luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta. 
Säännöksessä lähtökohtana ovat naapurihaitat, mutta ”yleiselle edulle” 
aiheutuvat haitat eivät näyttäisi kuuluvan soveltamisalaan.  
2 1 1 2  
7 MRL, rakennetun 
ympäristön hoito, 22 luku 
Hallinnollinen 
ohjaus, 
valvonta 
Kunnossapidon kontrolli Kunnossapitoa koskeva MRL 166 § sisältää energiahuollon järjestelmiä 
koskevan yleisen kunnossapitovelvollisuuden. Käytännössä 
energiatehokkuusperusteella puututtaneen varsin harvoin rakennuksen 
kunnossapitoon. Säännöksen 4 momentti ei näyttäisi mahdollistavan 
selvityksen vaatimista omistajalta energiatehokkuusperusteella.  
MRL:n ympäristönhoitoa koskeva 167 § ei sisällä erityistä säännöstä 
rakennuspaikan vesienhallintaan liittyen. 1 momentin yleisen säännöksen 
nojalla puuttuminen saattaisi olla mahdollista, mutta tarkemmalla sääntelyllä 
puuttuminen olisi todennäköisempää.  
2 1 1 3  
7 MRL, poikkeaminen Hallinnollinen ohjaus, lupa Poikkeamisen kontrolli Ei sisällä erityistä ilmastonäkökulmaa, hyvin yleisesti kyllä 
Olisi mahdollista säätää edellytyksistä tarkemmin, siten että tietyistä hillintään ja sopeutumiseen liittyvistä kysymyksistä olisi erityisiä poikkeamisen edellytyksiä 
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2, 1, 1, 3 
3 = suuri (ts. helposti toteutettavissa, suuri vaikuttavuus tms.), 2 = kohtalainen (ts. joitain toteuttamisen esteitä, rajoitteita vaikutusten 
laajuudella), 1 = pieni (ts. toteuttaminen haastavaa, vaikutus vähäinen) 
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9 Laki rakennuksen 
energiatodistuksesta 
(voimassa 1.6.2013 alkaen) 
50/2013 
Informaatio-
ohjaus, 
markkinaperus
teinen 
Rakennusten energiatehokkuuden 
parantaminen tietoperusteisesti 
1 §:ssä ei tuoda esiin nimenomaisesti esiin ilmastonmuutoksen 
hillitsemistavoitetta, vaan energiatehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan 
energian käytön edistäminen. Nämä kuuluvat kuitenkin ilmastotavoitteisiin. 
Käytännön kannalta ilmastotavoitteiden ilmaisemisella ei olisi merkitystä.  
 9 §:n mukaan ja YmA 176/2013 liitteen 2 mukaan energiatodistuksen 
sisältämiä tiedot ilmaistaan kWhE/m2 (rakennukselle tai rakennuksen osalle 
laskettu kokonaisenergiankulutus eli E-luku (kWhE/m²vuosi). Informaatiota 
ei siis edellytetä ilmaistavan lisäksi hiilidioksidipäästöt esiin tuoden (esim. 
CO2/m2 tai CO2/m3). olisi parempi), nyt– vrt. autot g/km, co2 
3 2 2 2  
8 Laki eräiden 
rakennustuotteiden 
tuotehyväksynnästä 
Informaatio- Rakennustuotteiden MRL:n 
mukaisten teknisten vaatimusten 
Luonteeltaan tekninen, ei sisällä ilmastonäkökulmaa. Jos MRL:ssa 
edellytettäisiin tuotteilta ilmastonäkökulmasta tiettyjä vaatimuksia, säädös 
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(voimassa 1.7.2013 alkaen) 
954/2012 
ohjaus täyttäminen voisi toimia tämän mukaisesti.  
 
1 3 3 1  
0 Laki rakennuksen 
ilmastointijärjestelmän 
kylmälaitteiden 
energiatehokkuuden 
tarkastamisesta annetun 
lain kumoamisesta 
(voimassa 1.6.2013 alkaen) 
52/2013 
Hallinnollinen Kumoutuu HE 161/2012 mukaan valitaan vaihtoehtoinen neuvontaan perustuva 
menettely ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden lakisääteisen 
tarkastusmenettelyn sijasta. 
0 0 0 0  
5 Laki rakennusperinnön 
suojelemisesta 498/2010 
Hallinnollinen, 
suojelu 
Rakennusten suojelu Ilmastotavoitteet eivät olennaisia, mutta kohteiden suojaaminen eli 
sopeutuminen huomioituva. Kohteiden osalta poikkeaminen yleisistä 
rakentamisen ilmastollisista ohjaustavoitteista perusteltua. 
2 1 1 1  
5 Maa-aineslaki 555/1981 Hallinnollinen 
ohjaus, lupa 
Maa-ainesten ottamisen kontrolli Ei sisällä erityisiä ilmastotavoitteita, mutta 1 a §:n mukaan lain tavoitteena 
on ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Kestävään 
kehitykseen on mahdollista katsoa sisältyvän myös ilmastotavoitteita. 3.4 §:n 
mukaan maa-ainesesiintyvää on hyödynnettävä säästeliäästi ja 
taloudellisesti. Laki koskee ottamista, eikä lupaharkinnassa huomioida  
esimerkiksi kuljetusmatkoja (etäisyys  käyttökohteeseen) tai 
ottamistekniikkaa energiatehokkuuden näkökulmasta, jotka tulevat 
huomioon otetuiksi toiminnanharjoittajan toimesta taloudellisesta 
näkökulmasta. 
2 1 1 1  
5 Kaivoslaki 621/2011 Hallinnollinen Kaivostoiminnan edistäminen, Ei sisällä erityisiä ilmastotavoitteita, mutta yleiset ympäristötavoitteet on 
tuotu esiin 1 §:ssä (vaikutukset ympäristöön ja luonnonvarojen säästävä 
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ohjaus, lupa alueidenkäytön järjestäminen käyttö). Ei sisällä säännöksiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta 
(esimerkiksi vesien hallinta kaivosalueella).  
2 1 1 1  
3 = suuri (ts. helposti toteutettavissa, suuri vaikuttavuus tms.), 2 = kohtalainen (ts. joitain toteuttamisen esteitä, rajoitteita vaikutusten 
laajuudella), 1 = pieni (ts. toteuttaminen haastavaa, vaikutus vähäinen) 
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3.4 Maatalous 
3.4.1 Maataloussektorin painoarvo ja tavoitteet ei-päästökauppasektorin 
ilmastotavoitteiden kannalta 
Maataloutta koskien energia- ja ilmastostrategiassa tunnistetaan ainoastaan 
kannustimia, kuten investointi- ja viljelytukia sekä koulutuksen, neuvonnan ja 
tutkimuksen tukemista.42 Maatalouden osalta voisi lähtökohtaisesti olla 
mahdollista hyödyntää nykyistä laajemmin myös normiohjausta eli pakollisia 
vaatimuksia. Maatalouttahan jo nykyisin koskee useat muussa lainsäädännössä 
säädetyt velvoitteet, joista ehkä merkittävimpänä eläinsuojien 
ympäristöluvanvaraisuus ympäristönsuojeluasetuksen nojalla. Toisaalta EU:n 
laajuisesti yhdennetty maatalouspolitiikka asettaa tosiasiallisia reunaehtoja 
kansalliselle maataloutta koskevalle ohjaukselle. 
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää esimerkiksi lisäämällä 
monivuotisten nurmien määrää erityisesti eloperäisillä mailla sekä 
lannankäsittelyn tehokkailla menetelmillä.43  Muita keinoja voivat olla 
ruokintamenetelmien kehittäminen sekä lannankäsittelyn tehostaminen. 
Maatalouden osalta energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on kannustaa 
maatiloja energiatehokkuuden edistämiseen eri tavoin mm. maaseudun 
kehittämisohjelman toimenpiteillä. Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2007-2013 sisältää mm. seuraavia ilmastopoliittisia 
tavoitteita:44 
- Lisätä uusiutuvan bioenergian tuotantoa ja käyttöä. 
- Lisätä innovaatioihin perustuvien uusien tuotteiden, 
tuotantomenetelmien ja tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa. 
- Kehittää alkutuotannon alan liiketoiminnallista osaamista ja 
ympäristötietoisuutta. 
- Vähentää kasvihuonekaasuja sekä säilyttää maaperän orgaaninen aine ja 
hiilinieluvaikutus maatalousmaalla tuotettavan uusiutuvan bioenergian 
avulla. 
Ohjelman toimenpiteet rajoittuvat kuitenkin pitkälti maatalouden 
tukijärjestelmään, jonka sisältämät todelliset rahoitusmekanismit 
ilmastonmuutoksen hillintään ovat kohtalaisen rajatut, kuten myöhemmässä 
tarkastelussa nähdään. Muita toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kansalliset 
                                                        
42 Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, s. 38. 
43 Eloperäisten maiden viljely aiheuttaa 19 prosenttia raportointisektorin päästöistä ja 
vähennyspotentiaaliksi arvioidaan peräti 50 prosenttia (Bionova engineering, s. 6). 
44 Maa- ja metsätalousministeriö: 
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/esitteet/5mlFmTZgR/M-
S_kehittamisohjelma.pdf, viitattu 21.3.2013.  
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investointi- ja kehittämisrahoitusjärjestelmät.45 Energiatehokkuuden osaltakaan 
energia- ja ilmastostrategia ei sisällä mainittavia lisätoimenpiteitä maataloudelle, 
päinvastoin, strategiassa todetaan, että mahdolliset 
lisäpäästövähennystavoitteet eivät saa johtaa kotimaisen tuotannon 
korvaamiseen tuonnilla. Energia- ja ilmastostrategian mukaan maatalouden 
biomassojen merkitys polttoainetuotannon raaka-aineena kasvaa. 
3.4.2 Maatalouden ohjausjärjestelmän yleiskuvaus 
Suomessa maatalouden ympäristötavoitteiden edistäminen perustuu ennen 
muuta taloudellisiin tukijärjestelmiin. Järjestelmä on monilta osin EU:n 
laajuinen, joten kansallinen liikkumavara on rajoitettu. 
Tuista tärkeimmät ovat EU:n kokonaan rahoittamat tuet (ns. suorat tuet, esim. 
tilatuki) sekä EU-osarahoitteiset luonnonhaittakorvaus ja maatalouden 
ympäristötuki. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tukimuotoja täydennetään 
kansallisilla tuilla, joista keskeisimmät ovat Etelä-Suomen kansallinen tuki 
(artikla 141) sekä pohjoinen tuki (artikla 142). 
Viljelijätuet maksetaan pinta-alaa, eläintä/eläinyksikköä tai tuotettua määrää 
kohden ja niiden tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus. 
Luonnonhaittakorvauksen tarkoituksena on korvata luonnonolosuhteista 
aiheutuvaa haittaa. Ympäristötukien tarkoituksena on 
ympäristönsuojelutavoitteiden lisäksi edistää luonnon monimuotoisuutta ja 
maatalousmaiseman hoitoa.46 
EU:n maatalouspolitiikan tavoitteet on ma a ritelty yhteiso n 
perustamissopimuksessa (SEU  3 -   artiklat).  avoitteita ovat maatalouden 
tuottavuuden lisa a minen, maatalousva esto n kohtuullinen elintaso, 
markkinoiden vakauttaminen, elin- tarvikehuollon turvaaminen seka  
kohtuulliset kuluttajahinnat. 
EU:lla on yksinomainen toimivalta yhteiso n maatalouspolitiikan tavoitteiden 
toteuttamiseksi.  hteista  maatalouspolitiikkaa sa a nnella a n pa a asiassa suoraan 
Suomessakin voimassa olevilla asetuksilla, mutta myo s direktiiveilla  ja 
pa a to ksilla .  sa asetuksista sisa lta a  kuitenkin sa a nno ksia , joissa edellyteta a n 
kansallista sa a ntelya .  ansallisesti voidaan sa a ta a  esimerkiksi toimivaltaisesta 
kansallisesta viranomaisesta ja era ista  muista ta yta nto o npanoa koskevista 
sa a nno ksista .  ansallisella lainsa a da nno lla  voidaan antaa myo s ta ydenta via  
sa a nno ksia  silloin, kun EU:n sa a nno kset sisa lta va t jonkin asian osalta ainoastaan 
va himma isvaatimukset.47 
                                                        
45 Ks. esim. Maa- ja metsätalousministeriö 2007. 
46 http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet.html, 7.5.2012. 
47 HE 17/2005 vp. 
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Maataloustukijärjestelmiä ollaan parhaillaan uudistamassa EU:n seuraavaa, 
vuodesta 2014 alkavaa, ohjelmakautta varten. Niin EU:n kuin kansallisenkin 
tukijärjestelmän vaatimukset mahdollistaisivat selvästi nykyistä laajemman 
ilmastoperusteisen tukipolitiikan luomisen Suomen kansallisella tasolla. Myös 
maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 voitaisiin ottaa nykyistä laajempi 
valikoima ilmastoon keskittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Myös normiohjausta 
tai ilmoitus-/lupajärjestelmiä voisi olla mahdollista kehittää. Esimerkkinä 
turvepeltojen raivaamista voitaisiin nykyistä ankarammin rajoittaa, tehdä 
raivaaminen luvanvaraiseksi tai vaikuttaa siihen taloudellisella ohjauksella. 
Peltoa näet raivataan tyypillisesti lannan loppusijoituksen mahdollistamiseksi. 
Siksi lannankäytön ympäristöllisellä ohjauksella, jota olisi mahdollista kehittää 
merkittävästikin, voisi olla merkittävä vaikutus maankäytön muutokseen. 
3.4.3 Laki luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta 
Manner-Suomen maataloustukia ohjaa Euroopan yhteisöjen komission 
hyväksymä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2007–2013. 
Kehittämisohjelman toimeenpanon perusteista on säädetty lailla 
luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista 
ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista (1440/2006) sekä 
valtioneuvoston asetuksella luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden 
ympäristötuista vuosina 2007–2013 (366/2007).48 Ilmastonmuutoksen hillinnän 
kannalta hyvin keskeistä on se, mille peltoalalle tukea voi saada, koska tällä 
välillisesti vaikutetaan maankäytön muutokseen. Asetuksen 3-6 pykälissä 
säädetään tukikelpoisesta pinta-alasta. Vuosittain annetulla valtioneuvoston 
asetuksella luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten 
hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta (vuonna 
2011 (264/2011)) määrätään tiettyjen aiemmin tukikelvottomien ja raivattujen 
peltolohkojen tukikelpoisuudesta. Asetusta ei ole annettu vuotta 2012 tai 2013 
koskien. 
EU:n neuvoston asetuksen      /    ) Euroopan maaseudun kehitta misen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehitta miseen 
johdannossa puhutaan kestävästä kehityksestä. Johdanto-osan 31 mukaan 
ilmastonmuutoksen lieventa minen, mukaan luettuna kasvihuonekaasupa a sto jen 
va henta minen, on yksi tukijärjestelmän tavoitteista. Johdanto-osan kohdissa 32, 
38 ja 44 tunnustetaan mm. metsien merkitys maailman hiilikierrolle. 
Maatalouden osalta puhutaan yleisemminkin ympäristötavoitteista ja 
uusiutuvista energialähteistä. Asetuksen 50 artiklan, jossa säädetään 
tukikelpoisista alueista, 6 kohdan mukaan: Edella  3  artiklan b alakohdan i ja iii 
alakohdassa sa a dettyja  tukia (maatalousmaan ja muun kuin maatalousmaan 
ensimmäinen metsitys) voidaan myo nta a  alueille, jotka soveltuvat metsitykseen 
ympa risto syista , joita ovat esimerkiksi eroosion torjunta tai ilmastonmuutoksen 
                                                        
48 Lailla Euroopan yhteisön maatalouspolitiikan toimeenpanosta (1100/1994) säädetään 
yleisesti EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanosta Suomessa siltä osin kuin yhteisön 
lainsäädäntö ei ole suoraan velvoittavaa. 
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                                               . Näin ollen EU-asetus 
mahdollistaisi ilmaston kannalta positiivisen maankäytönmuutoksen tukemisen. 
Lain luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä 
muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 1 §:n 
mukainen tarkoitus sisältää maaseudun uusiutuvien luonnonvarojen kestävän 
käytön edistämisen sekä ympäristön tilan parantamisen. Ilmastotavoitteita ei ole 
erikseen eritelty. Hallituksen esityksen ympäristövaikutusten arvioinnissa ei 
eritellä vaikutuksia, vaan puhutaan yleisesti ympäristö- ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden edistämisestä (HE 217/2006). Voidaankin todeta, että kansallinen 
laki huomioi ilmastotavoitteet selvästi EU-asetuksen antamia mahdollisuuksia 
heikommin. Toimenpiteistä on säädetty erityisesti maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksessa maatalouden ympäristötuen perus- ja 
lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista (503/2007). 
Viljelijän, joka sitoutuu noudattamaan perustoimenpiteitä, on noudatettava 
kokonaisuutta, joka muodostuu seuraavista toimista: viljelyn 
ympäristönsuojelun suunnittelu ja seuranta, peltokasvien lannoitus, 
puutarhakasvien lannoitus, pientareet ja suojakaistat sekä luonnon 
monimuotoisuuden ja maiseman ylläpito. 
Viljelijälle voidaan myöntää mm. EY:n maaseutuasetuksen 37 artiklassa 
tarkoitettua luonnonhaittakorvausta vuoristoalueilla ja korvausta muilla haitta-
alueilla, 39 artiklassa tarkoitettua maatalouden ympäristötukea, 40 artiklassa 
tarkoitettua eläinten hyvinvoinnin tukea sekä 41 artiklassa tarkoitettua ei-
tuotannollisten investointien tukea. Tuen kohteena olevaan toimenpiteeseen 
voidaan myöntää lisäksi EY:n maaseutuasetuksen 89 artiklassa tarkoitettua 
kansallista lisätukea. Kyseisissä EU-asetuksen artikloissa viitataan muissa 
maataloussäännöksissä asetettuihin tukiehtoihin, jotka siten edelleen 
vaikuttavat siihen, millaista tukea voidaan pitää hyväksyttävänä. 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että viljelijä sitoutuu määräajaksi 
noudattamaan tuelle asetettuja ehtoja maatilallaan. Lisäksi myöntämisen 
edellytyksenä on, että viljelijä noudattaa täydentäviä ehtoja, joiden 
täytäntöönpanosta säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000), vesilaissa 
(587/2011), jätelaissa (646/2011), luonnonsuojelulaissa (1096/1996), 
metsästyslaissa (615/1993), Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanosta annetussa laissa (1100/1994), kasvinsuojeluaineista 
annetussa laissa (1259/2006), rehulaissa (86/2008), elintarvikelaissa 
(23/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997), 
eläinsuojelulaissa (247/1996) sekä eläintautilaissa (55/1980).  
Lain 5 §:n 2 momentin mukaan maatalouden ympäristötukea voidaan myöntää 
viljelijälle, joka sitoutuu toteuttamaan perustoimenpiteitä, jotka edistävät 
maaseudun uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä maataloudessa. VNa 
(366/2007) 29 §:n mukaan perustoimenpiteet kattavat kokonaisuuden, joka 
muodostuu seuraavista toimista: viljelyn ympäristönsuojelun suunnittelu ja 
seuranta, peltokasvien lannoitus, puutarhakasvien lannoitus, pientareet ja 
suojakaistat sekä luonnon monimuotoisuuden ja maiseman ylläpito.  
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Lisäksi tukea voidaan myöntää mainittua tarkoitusta edistäviin 
lisätoimenpiteisiin. Lisätoimenpiteet on lueteltu asetuksen (366/2007) 32 §:ssä. 
Erityistukea voidaan myöntää sellaiselle viljelijälle, jolla on voimassa oleva 
maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteitä koskeva sitoumus ja joka 
sitoutuu sopimuksella noudattamaan tuen ehtoja maatilallaan. Hallituksen 
esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitut ympäristönsuojelua 
koskevat eritellyt toimenpiteet ovat lähinnä ravinnepäästöjen hallintaa, 
perinnebiotooppeja ja maisemaa koskevia, eikä ilmastonäkökohtia ole erikseen 
mainittu. 
Asetuksen (366/2007) keinoista yksi, nimittäin turvepeltojen pitkäaikainen 
nurmiviljely     c  ), on kohdistettu nimenomaisesti ilmastonmuutoksen 
hillinta a n.  eltoka yto ssa  olevia turve- ja multamaita on Suomessa arviolta yli 
3       hehtaaria.  uivatetun suon turve hajoaa ajan myo ta , jolloin siita  
vapautuu kasvihuonekaasuja, etenkin hiilidioksidia ja dityppioksidia.  urvemaan 
kuivatus, muokkaus, lannoitus ja kalkitus lisa a va t pa a sto ja .  a a sto ja  voidaan 
va henta a , pita ma lla  monivuotisen nurmikasvillisuuden peitossa.49 
Valtioneuvoston asetuksella ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008-
2013 (185/2008) säädetään tuesta toimenpiteisiin, joilla edistetään 
vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta. Käytännössä toimenpiteillä voi 
olla positiivisia vaikutuksia esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
kannalta, mutta näkökulmaa ei asetuksessa ole nostettu tavoitteena esille.  
3.4.4 Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 
Lailla maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001) säädetään 
sellaisista kansallisista tuista, jotka ovat mahdollisia EU-lainsäädännön 
mukaisesti. Laissa ei ole erityistä tavoitepykälää. Lain 6 §:n 1 momentin 3 
kohdan mukaan voidaan myöntää luontohaittakorvauksen ja maatalouden 
ympäristötuen kansallisia lisäosia. 50 
Näiden tukien määräytymistä koskevassa 10 a §:ssä ei ole eritelty sovellettavia 
ympäristönäkökohtia51, eikä 11 §:n kasvihuonetuotantotuessa ole otettu 
huomioon ilmastonäkökohtia. Kasvihuoneiden rakenteita koskevista 
vaatimuksista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
Viljelykauden pituuden mukaan kasvihuoneille asetettavia vaatimuksia ovat 
kasvihuoneiden lämmitys- ja tuuletusjärjestelmiä koskevat vaatimukset, joista 
myös säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 
                                                        
49 
http://www.mavi.fi/attachments/mavi/ymparistotuki/65Fcx48kg/esite11_turvepeltojen_pitkaa
ikainen_nurmiviljely_a4.pdf. 
50 Myöskään ei asiaa ole huomioitu säännöstä koskevissa hallituksen esityksen perusteluissa (HE 
168/2001 vp, 6 §:n yksityiskohtaiset perustelut). 
51 Hallituksen esityksessä viitataan lähinnä EU-tukien ehtoihin, eikä ilmastokysymyksiä ole 
erikseen käsitelty (ks. HE 219/2006 vp, s. 10). 
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3.4.5 Laki tilatukijärjestelmän toimeenpanosta 
Lailla tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta (557/2005) pantiin kansallisesti 
toimeen EU:n maataloustukijärjestelmän uudistus.  ilatukija rjestelma sta  
sa a deta a n yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukija rjestelmia  koskevista 
yhteisista  sa a nno ista  ja tietyista  viljelijo iden tukija rjestelmista  seka  asetusten 
(ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 
1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) 
N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2  3, ja ljempa na  tilatukiasetus, III 
osastossa seka  asetusta ta ydenta vissa  komission asetuksissa. 
 eskeinen osa uudistusta oli uusi tuotannosta irrotettu tilatuki, johon pa a osa 
EU:n kokonaan rahoittamista tuista sisa llytettiin. Ja senvaltioilla ja i oikeus ja tta a  
osa tuista edelleen tuotantoon sidotuiksi.  ksi uudistuksen tavoitteista oli 
edista a  ympa risto ysta va llisia  tuotantotapoja. 52 Lailla ei sinänsä ollut merkittäviä 
vaikutuksia ympäristönsuojeluun, koska ympäristöä koskevat vaatimukset 
sisältyivät jo lain säätämisajankohtana voimassa olleisiin velvoittaviin 
vaatimuksiin. Lain myötä velvoitteet tulivat myös tuen saamisen ehdoksi.  
Hallituksen esityksen ympäristövaikutusten arvioinnissa arveltiin täydentävien 
ehtojen vaikuttavan jossain määrin positiivisesti ympäristön tilaan. Eritellyt 
vaikutukset liittyivät lähinnä vesiensuojeluun ja peltojen viljeltävyyteen. 
Jälkimmäisellä saattaa olla merkitystä myös ilmastonmuutoksen hillinnän 
kannalta, vaikka asiaa ei hallituksen esityksessä olekaan tunnistettu. Itse asiassa 
laissa tai hallituksen esityksessä ei ole mainittu ilmastonmuutosta lainkaan. 
3.4.6 Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista 
Lain maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista (1443/2006) 1 §:n 
tavoitteet sisältävät maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämisen kestävän 
kehityksen periaatteita noudattaen. Hallituksen esityksen mukaan lain 
tavoitteiden kannalta läpäisyperiaatteena on ekologisesti, taloudellisesti ja 
yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen tavoittelu. Näin ollen laajasti ottaen 
ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen voidaan katsoa sisältyvän 
lain tavoitteeseen.  
Lain 6 §:n 6 kohdan mukaan tukea voidaan myöntää kyläyhteisön 
asuinympäristön parantamiseen, sen asukkaiden yhteisen toiminnan ja 
viihtyvyyden edistämiseen sekä muuhun vastaavaan maaseudun ympäristöä ja 
asukkaiden yleistä hyvinvointia palvelevaan toimintaan. 7 §:n mukaan tuen 
edellytyksenä on myös, että tuki kokonaisuutena tarkastellen edistää 1 §:n 
tavoitetta. Näin ollen kestävän kehityksen vastainen hanke ei lähtökohtaisesti 
voisi olla tukikelpoinen. Vastaavasti tukea voidaan 17 §:n mukaisesti myöntää 
kehittämishankkeeseen.  
                                                        
52 HE 17/2005 vp, yleisperustelut. 
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20 §:n mukaan koordinointitukea voidaan myöntää paikalliselle 
toimintaryhmälle 6 pykälän 6 kohdassa tarkoitettuun toimintaan. Hallituksen 
esityksen (HE 192/2006 vp) ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole erityisesti 
huomioitu ilmastonmuutoksen hillintää tai siihen sopeutumista. Yleisesti 
vaikutusten arvioinnissa on kuitenkin todettu modernien tuotannon 
teknologioiden ja vaihtoehtoisen energiatuotannon käyttöönottoa koskevilla 
tuilla voidaan edistää ekologisesti kestävää kehitystä maaseudun 
elinkeinotoiminnassa sekä laadukkaiden elintarvikkeiden tuotantoa. 
3.4.7 Laki maatalouden rakennetuista 
Lain maatalouden rakennetuista (1476/2007) 1 §:n tavoitteet sisältävät kestävän 
kehityksen periaatteet, joiden voidaan katsoa sisältävän myös 
ilmastonmuutoksen hillinnän. Lain 7 §:n investointitukea voidaan myöntää 
tehokkuuden ja laadun kehittämiseen maatalouden tuotantotoiminnassa. HE:n 
mukaan tukea voitaisiin myöntää mm. maatilan energiaraaka-aineisiin 
perustuvan bioenergian tuotantoon liittyviin investointeihin. Laadulla 
tarkoitetaan muun ohella ympäristönsuojelun edistämistä. 
Lain 12 §:n tuen edellytyksenä on mm. ympäristönormiston noudattaminen. 
Hallituksen esityksen (HE 113/2007 vp) ympäristövaikutusten arvioinnin 
mukaan ”Tukitoimenpiteillä voidaan edistää vaatimukset ylittäviä, ympäristön 
 u    u … … d           k   u    u                 . Tukea voitaisiin myöntää 
myös bioenergian tuotantoon.” Ilmastonmuutosta ei erityisesti ole huomioitu.53 
3.4.8 Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista 
Lakia maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista (532/2006) 
sovelletaan maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen, maatilatalouden 
kilpailukyvyn parantamiseen, uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön 
edistämiseen, maaseudun asuinympäristön parantamiseen sekä muulla 
vastaavalla tavalla maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien laatimiseen, 
toteuttamiseen, arviointiin ja seurantaan.  
Maa- ja metsätalousministeriö laatii ja valtioneuvosto hyväksyy tarvittaessa 
maaseutuasetuksen 11 artiklassa tarkoitetun kansallisen 
kehittämissuunnitelman (4 §). Vastaavasti suunnitelma voidaan laatia alueelle 
tai paikallisesti (5 ja 6 §:t). Maaseutuasetuksen 11 artiklan mukaan kansallisen 
strategiasuunnitelman avulla on varmistettava, etta  maaseudun kehitta miseen 
myo nnetta va  yhteiso n tuki on yhteiso n strategisten suuntaviivojen mukaista ja 
etta  yhteiso n tavoitteet, kansalliset tavoitteet ja alueelliset tavoitteet ovat kaikki 
keskena a n yhteensopivia.  
Hallituksen esityksen ympäristövaikutusten arvioinnissa todetaan, että lain 
soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin tulisi sisa ltyma a n maa- ja metsa talousmaan 
kesta va a  ka ytto a  edista via  toimenpiteita  (35/2006 vp). Valtioneuvoston 
                                                        
53 Mainittu myös lain tavoitepykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa. 
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asetuksessa maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista 
(634/2007) määrätään tarkemmin esimerkiksi alueellisten 
kehittämissuunnitelmien sisällöstä. 
3.4.9 Muut keskeiset lait 
Lain maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) soveltamisalana on 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle muualla laissa säädettyjen tehtävien 
hoitaminen. Kyseessä on siis tekninen säädös kunnan viranomaistehtävistä 
maatalousasioissa. 
Lakia maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä (284/2008) sovelletaan 
maatalous-, elintarvike- ja maaseutuelinkeinohallinnossa laadittuihin 
asiakirjoihin sekä maatalous-, elintarvike- ja maaseutuelinkeinohallinnon 
tehtäviin liittyviin rekistereihin. Tietojärjestelmän käyttötarkoitukset (3 §) eivät 
sisällä ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä. 
Lailla maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006) tuetaan 
maatalousyrittäjiä, jotka maatalouden rakenteen parantamiseksi pysyvästi 
luopuvat maatalouden harjoittamisesta. Lailla ei nykyisellään ole merkitystä 
ilmastonmuutoksen hillinnän tai siihen sopeutumisen kannalta. Jos lailla 
tuettaisiin myös tuotannon alasajoa, voitaisiin tuen avulla edistää 
ilmastomuutoksen kannalta positiivista maankäytön muutosta, mikäli 
edellytyksenä olisi esimerkiksi maatilan metsittäminen. 
Lain satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000) 1.1 §:n mukaisesti valtion 
varoista voidaan maksaa satovahinkokorvauksia, edellyttäen, että komission 
hyväksyy korvausten maksamisen. Lain 1.2 §:n perusteella voidaan maksaa 
myös korvausta eräistä poikkeuksellisista vesistötulvista aiheutuneista 
vahingoista vuoden 2014 alusta alkaen. Satovahinkoja korvataan lain 2 §:n 
mukaan säännöksessä eriteltyjen äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamista 
tuhoista. Satovahinkolain vuoden 2000 kokonaisuudistuksessa ei vielä 
hallituksen esityksen mukaan kiinnitetty erityistä huomiota 
ilmastonmuutokseen (HE 86/2000 vp). Sen sijaan lain viimeisimmässä 
muutoksessa hallituksen esityksen keskeisenä perusteena on varautuminen 
muuttuviin sää- ja vesioloihin ja niistä aiheutuviin riskeihin (HE 295/2010 vp).  
Samalla kumottiin entinen poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen 
korvaamisesta annettu laki (284/1983). 
Maaseutuelinkeinojen rahoituslakia (329/1999) sovelletaan tukeen, joka 
myo nneta a n vesisto toimenpiteeseen taikka maatilan asunto-olojen parantamista 
tai perinneympa risto n sa ilytta mista  koskevaan investointiin. Lain 1 §:n mukaan 
sen tavoitteena on kehitta a  maaseutua edista ma lla  erityisesti vesivarojen 
kesta va a  ka ytto a , maataloutta harjoittavien asunto-oloja seka  maaseudun 
kulttuuriperinno n sa ilytta mista .   luvun rahoitustukea koskevat sa a nno kset 
eivät tunnista ilmastonmuutosta. 
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 1 §:n mukaisena 
tavoitteena on mm. edistää uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä. Lain 
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sisältöön tavoite ei kuitenkaan kovin vahvasti heijastu. Myönnettävissä tuissa 
voisi olla mahdollista nykyistä laajemmin huomioida myös ilmastovaikutukset. 
Laki maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (1395/1997) ottaa 2 §:n 
toimialan ja tehtävien määrityksessä huomioon ratkaisujen kestävyyden mm. 
ekologisessa mielessä. 
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta 
menettelystä (1336/1992) koskee nimensä mukaisesti hallinnollista menettelyä, 
eikä sillä ole olennaista merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnän tai siihen 
sopeutumisen kannalta. Myöskään kotieläinjalostuslailla (794/1993), 
hevostalouslailla (796/1993) tai lailla maatalouden interventiorahastosta 
(1206/1994) ei liene olennaisia mahdollisuuksia hillitä tai sopeutua 
ilmastonmuutokseen. 
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7 Maaseutuelinkeinojen 
rahoituslaki (329/1999) 
Taloudellinen 
ohjaus, tuki 
Sovelletaan tukeen, joka myo nneta a n 
vesisto toimenpiteeseen taikka 
maatilan asunto-olojen parantamista 
tai perinneympa risto n sa ilytta mista  
koskevaan investointiin 
   :n mukaan tavoitteena kehitta a  maaseutua edista ma lla  erityisesti 
vesivarojen kesta va a  ka ytto a , maataloutta harjoittavien asunto-oloja seka  
maaseudun kulttuuriperinno n sa ilytta mista .   luvun rahoitustukea koskevat 
säännökset eivät tunnista ilmastonmuutosta. 
3 1 1 2 2 luvun rahoitustukea koskevissa säännöksissä voitaisiin yhtenä tekijänä 
huomioida myös ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen. 
9 Laki maatalouden 
rakennetuista (1476/2007) 
Taloudellinen 
ohjaus, tuki 
Sovelletaan maatalouden rakenteen 
parantamiseksi myo nnetta va a n 
tukeen 
1 §:n mukaan tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten ja 
kilpailukyvyn kehitta minen edista ma lla  maataloustuotannon tehokkuutta ja 
laatua k        k     k                   ud      .    :n mukaista 
investointitukea voidaan myo nta a  tehokkuuden ja laadun kehitta miseen 
maatalouden tuotantotoiminnassa. Erikseen ei ole mainittu voiko tehokkuus 
merkitä esimerkiksi energiatehokkuutta. 12 §:ssä on säädetty tuen 
edellytyksenä olevista vähimmäisvaatimuksista, jotka kattavat myös 
ympäristön. 15 §:ssä luetelluissa toimenpiteiden valintakriteereissä on myös 
mainittu luonnonvarojen kestävä käyttö. 
3 2 2 2 Tukea voitaisiin kohdistaa nykyistä selkeämmin ilmastonmuutoksen 
hillinnän kannalta lisäisiin hankkeisiin. Energiatehokkuuden lisäksi 
merkittävä osa-alue voisi olla lannankäsittelyn menetelmät. 
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9 Laki 
luonnonhaittakorvauksesta, 
maatalouden 
ympäristötuesta sekä eräistä 
muista ympäristön ja 
maaseudun tilan 
parantamiseen liittyvistä 
tuista (1440/2006) 
Taloudellinen 
ohjaus, tuki 
Sovelletaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 
artiklan a kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman 
soveltamisalueella 
Lain luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä 
muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 1 §:n 
mukainen tarkoitus sisältää maaseudun uusiutuvien luonnonvarojen 
kestävän käytön edistämisen sekä ympäristön tilan parantamisen. 
Ilmastotavoitteita ei ole erikseen eritelty. 
3 1 1 2 Lain tarkoituksessa voitaisiin huomioida laajemmin maatalouden 
vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen. Kaikki EU-
sääntelyssä tunnistetut elementit olisi mahdollista tuoda myös kansalliselle 
tasolle. 
1 2 2 2 Perustuen vaativuustasoa voisi olla mahdollista lisätä sellaiseksi, että se 
edellyttäisi maanviljelyyn liittyen nykyistä selvemmin toimintamallien 
kehittämistä. Lisäksi perustuen edellytykset voisivat olla sellaisia, että 
maanviljely päästöominaisuuksiltaan heikossa maaperässä ei voisi kuulua 
tuen piiriin. 
2 3 2 2 Tukijärjestelmässä tulisi tunnistaa uusia, EU-sääntelyn mahdollistamia, 
tukikeinoja, kuten metsittäminen. Tukien painopistettä voisi olla mahdollista 
siirtää nykyistä voimakkaammin ilmastotoimenpiteisiin. 
8 Laki maaseudun 
kehittämiseen 
myönnettävistä  tuista 
(1443/2006) 
Taloudellinen 
ohjaus, tuki 
Sovelletaan maaseudun kehittämiseen 
myönnettäviin tukiin, jotka rahoitetaan 
Euroopan yhteisön ja vastaavista 
kansallisista varoista taikka kokonaan 
kansallisista tai Euroopan yhteisöjen 
varoista 
Lain maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista (1443/2006) 1 §:n 
tavoitteet sisältävät maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämisen kestävän 
kehityksen periaatteita noudattaen. 
3 2 1 2 Tukea voitaisiin kohdistaa nimenomaisesti ilmastomyönteisiin hankkeisiin. 
6                    
                    
energiatuotteiden 
valmisteveron palautuksesta 
Taloudellinen 
ohjaus, tuki 
Ammattimaisella 
maataloudenharjoittajalla on oikeus 
hakemuksesta saada maataloudessa 
käyttämästään polttoöljystä ja sähköstä 
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(603/2006) valmisteveron palautusta siten kuin 
tässä laissa säädetään 
1 2 1 2 Veronpalautus ei kannusta ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta 
tavoiteltavaan energian säästöön. Palautusmäärä on jo vähennetty 
lakimuutoksella (1445/2011). Palautusosuutta voisi olla mahdollista 
edelleen pienentää ja kohdentaa vastaava tuki maatalouteen ympäristön 
kannalta kannustavammalla tavalla. 
5 Laki maatilatalouden 
kehittämisrahastosta 
(657/1966) 
Taloudellinen 
ohjaus, tuki 
Ei soveltamisalapykälää 3 §:n mukaan maatilatalouden kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää 
maatilatalouden rakenteen parantamiseen, maaseutuelinkeinojen 
edistämiseen, maaseudun elinolosuhteiden ja toimeentulomahdollisuuksien 
parantamiseen sekä näiden toimenpiteiden kehittämisen edistämiseen. 
1 1 1 2 3 §:ää voisi olla mahdollista kehittää siten, että varoja myönnettäisiin 
nimenomaisesti ilmastomyönteisiin hankkeisiin. 
6 Laki saariston kehityksen 
edistämisestä (494/1981) 
Hallinnollinen 
normiohjaus 
Valtion ja kuntien toimin on 
pyrittävä… …suojaamaan saariston 
maisemakuvaa ja luontoa 
ympäristöhaitoilta (2 §). 
 
12 §:n mukaan voidaan myöntää kunnalle tai sen jäsenelle avustusta 
toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon suojelemista taikka saariston 
maisemakuvan säilyttämistä tai parantamista. 
2 1 1 2 Laissa voitaisiin yhtenä arvioitavana tekijänä tuoda esille toimenpiteiden 
vaikutus ilmastonmuutokseen. 
8 Laki maa- ja 
puutarhatalouden 
kansallisista tuista 
(1559/2001) 
Taloudellinen 
ohjaus, tuki 
Maa- ja puutarhatalouden 
kansallinen tuki 
Maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen tavoitteena on täydentää EU:n 
tukijärjestelmiä (EU-tulotuet, luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki) sekä 
osaltaan turvata maa- ja puutarhatalouden toimintaedellytyksiä ja tuotannon 
kannattavuutta sekä maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä. Ilmastoon 
liittyvät tavoitteet ovat jossain määrin erisuuntaisia kuin kansalliselle tuelle 
asetetut perustavoitteet.    
Ilmastotavoitteet on kuitenkin otettu huomioon 
tukijärjestelmäkokonaisuudessa. Tavoitteet liittyvät erityisesti suorien 
tukien ja ympäristö-korvausjärjestelmän ehtoihin ja toteutuvat tilatasolla 
näiden tukijärjestelmien vaatimuksissa.  
Ei lainkaan tavoitepykälää. 6 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan voidaan 
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myöntää luontohaittakorvausta tai kansallista ympäristötukea. Tukien 
määräytymistä koskevassa 10 a §:ssä ei eritelty sovellettavia 
ympäristönäkökohtia. 11 §:n kasvihuonetuotantotuessa ei ole otettu 
huomioon ilmastonäkökohtia. 
2 2 2 2 Kasvihuoneviljelyn tuissa saattaisi olla mahdollista huomioida viljelyn 
energiatehokkuus ja energian tuotantotavan ilmastovaikutukset. 
6 Valtioneuvoston asetus 
maatilan asunto-olojen 
parantamisen tukemisesta 
(302/2009) 
Taloudellinen 
ohjaus, tuki 
Maatiloihin liittyvien asuntojen 
parantamisen tukeminen 
Asetus tähtää j nimenomaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja uusien 
energiamuotojen edistämiseen Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
tuettavalla investoinnilla edistetään hyvää ympäristön laatua, energian 
säästöä sekä uusiutuvien luonnonvarojen käyttämistä rakentamiseen ja 
lämmitykseen. 
1 1 1 1 Ei kehittämisehdotuksia 
6 Valtioneuvoston asetus 
maataloustuotteiden 
markkinoinnin ja tuotannon 
kehittämisen avustamisesta 
(606/2008) 
Taloudellinen 
ohjaus, 
hanketuki 
Valtion talousarvion mukaisen 
maataloustuotteiden markkinoinnin 
ja tuotannon kehittämiseen 
tarkoitetun valtionavustuksen 
myöntäminen ja käyttäminen 
Asetus ollaan yhdistämässä 1.1.2014 asetukseen 638/2008 
2 1 1 2  
6 Valtioneuvoston asetus 
elintarvike-ketjun 
kehittämisen avustamisesta 
(638/2008) 
Taloudellinen 
ohjaus, 
hanketuki 
Elintarviketalouden 
laatujärjestelmien kehittämiseen 
tarkoitetun valtionavustuksen 
hakeminen, myöntäminen, 
maksaminen ja käyttäminen 
Asetus ollaan yhdistämässä 1.1.2014 asetukseen 606/2008 
2 1 1 2  
5 Lannoitevalmistelaki 
(539/2006) 
Normiohjaus Mm. lannoitevalmisteiden ja 
soveltuvin osin niiden raaka-aineiden 
valmistus markkinoille saattamista 
varten, markkinoille saattaminen ja 
 
1 1 1 2  
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käyttö 
3 = suuri (ts. helposti toteutettavissa, suuri vaikuttavuus tms.), 2 = kohtalainen (ts. joitain toteuttamisen esteitä, rajoitteita vaikutusten 
laajuudella), 1 = pieni (ts. toteuttaminen haastavaa, vaikutus vähäinen) 
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3.5 Metsätalous 
3.5.1 Metsätaloussektorin painoarvo ja tavoitteet ei-päästökauppasektorin 
ilmastotavoitteiden kannalta 
Metsätaloudella on kahdenlainen yhtymäkohta ilmastotavoitteisiin. 
Metsäpohjaiset biopolttoaineet ovat keskeisessä asemassa vuoden 2010 Suomen 
kansallisessa uusiutuvan energian toimintasuunnitelmassa.54 (vuoden 2020 
tavoite sähkön ja lämmön tuotannossa 25 TWh). EU:n komission 17.10.2012 
antama esitys sisällyttäisi epäsuorien maankäytön muutosten vaikutukset 
uusiutuvan energian direktiiviin. Metsistä peräisin olevista biopolttoaineista 
merkittävin potentiaali kohdistuu pienpuun korjuuseen energiakäyttöön. Jos 
puuenergian käytöllä korvataan polttoöljyn käyttöä, vähenevät 
hiilidioksidipäästöt noin 0,5 tonnia poltettua kiintokuutiometriä kohden.55 
Toinen yhtymäkohta on metsien merkitys hiilinieluna. 2000-luvulla metsien 
hiilinielu on ollut 30–50 % muiden sektoreiden kasvihuonekaasupäästöistä. 
Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 tavoitteeksi asetetaan, että metsien 
hoidossa, käytössä ja suojelussa edistetään metsien hiilinieluvaikutusta ja 
metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen. Metsien hiilinieluvaikutusta ja 
metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen edistetään muun muassa 
huolehtimalla metsien kasvukunnosta, myrsky- ja muiden metsätuhojen 
ehkäisystä sekä tutkimuksen rahoituksesta. Metsien hoitoa kehittämällä on 
pystytty saavuttamaan metsien entistä voimakkaampi kasvu (n. 100 miljoonaa 
m3/vuosi). 56 
Euroopan Komission mukaan metsätaloudessa ilmastonmuutosta voitaisiin 
hillitä metsittämällä, rajoittamalla maankäytön muutosta, varastoimalla hiiltä 
metsiin puiden pidemmän kasvukierron avulla, välttämällä avohakkuita, 
muuttamalla osa metsistä koskemattomiksi sekä ehkäisemällä metsätuhoja.  
Nykyisten metsien tuottavuutta voidaan lisätä sovittamalla kasvukierrot 
lähemmäs enimmäistuotantoa, tuottamalla enemmän vähätuottoisista metsistä 
ja lisäämällä karsintajätteiden ja oksapuun keruuta.57 
Kansallisen metsäohjelman 2015 mukaan metsien kyky toimia hiilinieluna 
varmistetaan hyvällä ja oikea-aikaisella hoidolla ja metsien uudistamisella, 
metsittämällä ennestään puuttomia alueita sekä hillitsemällä metsien ja 
metsämaan hiilivarastojen häviämistä maankäytön muutosten seurauksena. 58 
Toimenpiteet ovat siis samoja, jotka on nostettu esille Euroopan laajuisessa 
                                                        
54 Työ- ja elinkeinoministeriö 2010. 
55 HE 270/2010, ympäristövaikutusten arviointi. 
56 Kansallinen metsäohjelma 2015, valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010. 
57 COM(2012) 93 final, s. 3‐ .  
58 Kansallinen metsäohjelma 2015, valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010. 
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keskustelussa. Käytännössä, kuten myöhemmin havaitaan, metsälain 
uudistuksessa ei aiota puuttua maankäytön muodon muutokseen. Myöskään, 
kuten maataloutta koskevassa osiossa tätä selvitystä todetaan, Suomen 
maataloustukijärjestelmä ei sisällä olennaisia kannusteita metsittämiseen, 
vaikka EU:n tukijärjestelmä tämän näyttäisikin mahdollistavan. Näyttääkin siltä, 
että strategia-asiakirjojen tavoitteet eivät kaikilta osin tosiasiassa jalkautuisi 
lainsäädäntöön tai poliittisiin päätöksiin. 
Ilmastonmuutoksen hillinnän ja muutoksen sopeutumisen kannalta myös 
fyysisillä metsänhoitotoimenpiteillä voi olla merkittävä vaikutus erityisesti 
maaperän hiilensidontakyvylle. Myös ilmastonmuutoksen itsensä aiheuttamiin 
vesistö- ja maaperävaikutuksiin, kuten eroosioriskiin, tulee varautua. Nämä ovat 
kysymyksiä, joihin voisi olla mahdollista vaikuttaa teknistä normiohjausta 
kehittämällä. 
Ilmastonmuutos vaikuttaa metsien kasvuun, sään ääri-ilmiöihin ja sitä kautta 
esimerkiksi metsätuhoihin, sadantaan ja täten tuhohyönteisten lisääntymiseen 
sekä lajien levinneisyyteen. Viime mainitulla on merkitystä sekä 
kasvatuskelpoisten puulajien mutta myös haitallisten tuhohyönteisten ja –
sienien levinneisyyteen. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi uudeksi 
metsätuholaiksi arvioidaan ilmastonmuutos lisäävän mm. myrsky-, lumi-, sieni- 
ja hyönteistuhojen esiintymisen todennäköisyyttä.  
Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 todetaan, että metsien hiilinieluvaikutusta 
ja metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen edistetään muun muassa 
huolehtimalla metsien kasvukunnosta, myrsky- ja muiden metsätuhojen 
ehkäisystä sekä tutkimuksen rahoituksesta. Kansallisen metsäohjelman 2015 
mukaan metsien hoitosuosituksia tarkistetaan siten, että ne auttavat lisäämään 
metsien elinvoimaisuutta myös muuttuvissa ilmasto-oloissa. 
3.5.2 Metsätaloussektorin ohjausjärjestelmän yleiskuvaus 
Vuodesta 2013 alkaneen Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden 
laskentasäännöt sisältävät olennaisia muutoksia maankäyttö, maankäytön 
muutos ja metsätaloussektorille (LULUCF-sektori). Olennaisimmat muutokset 
koskivat nimenomaisesti metsänhoitotoimenpiteiden laskentasääntöjä, 
nieluhyvityksen kattolukua sekä metsäkadon päästöjen kompensaation 
poistamista. Energia- ja ilmastostrategiassa arvioidaan, että metsän pinta-
alakadon päästöjen kompensoinnin poistuminen voi merkitä Suomelle 2,5 – 3,5 
MtCO2 vuosittaista nettopäästöä. Energia- ja ilmastostrategiassa maankäytön 
muutoksen hallintaa koske vain ylimalkainen tavoite   , jonka mukaan ”Eri 
toimialoilla tavoitteena on hyvän suunnittelun avulla metsäkadon pitäminen 
mahdollisimman pienenä”. 59 
                                                        
59 Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, s. 17. 
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3.5.3 Metsälaki ja metsälain uudistaminen 
Metsälakia (1093/1996) ollaan tällä hetkellä uudistamassa. Koska uudistus on jo 
varsin pitkällä, keskitytään tässä uuden lain mahdolliseen sisältöön. 
Metsälainsäädännön kehittämisessä on viime vuosina ollut merkittävästi esillä 
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Eräässä suhteessa ilmastonmuutoksen 
hillintä ja biodiversiteetin lisääminen voisivat pahimmillaan olla jopa 
ristiriitaisia tavoitteita. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta metsien kasvun 
optimoiminen on keskeinen tekijä, kun taas biodiversiteetin lisääminen 
edellyttää runsasta lahopuun määrää ja eri-ikäistä puustoa. Vaatimukset puuston 
ikärakenteelle voivat siten olla kasvun kannalta epäoptimaalisia ja lahopuun 
suuri määrä voisi johtaa myös tuholaisten aiheuttamaan metsäntuoton 
heikentymiseen. Toisaalta esimerkiksi vähätuottoisilla kitu- ja joutomailla (esim. 
osa turvemaista), metsänuudistamisvelvoitteen poistuminen voi johtaa ilmaston 
kannalta kestävämpään maan vesi- ja ravinnetalouteen, vaikka puuntuotto 
vähenisikin. Suomailla voi olla merkitystä mm. ilmastonmuutokseen 
sopeutumisessa, sillä ne tasaavat vesitalouden vaihteluita pidättymiskyvyllään.  
Kaikkia yhtymäkohtia ilmastonmuutokseen ei näytä olevan huomioitu 
luonnoksessa hallituksen esitykseksi uudeksi metsälaiksi pl. lehtipuiden 
lisääntymisen vaikutus luonnon sopeutumiseen ilmastonmuutokseen. 
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi esityksen ympäristövaikutusten 
arvioinnissa ilmastonmuutos on huomioitu lyhyesti luvun viimeisessä 
kappaleessa. Sen mukaan esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 
metsien hiilensidontaan tai hiilitaseeseen. Suomaiden ilmastovaikutuksista 
todetaan, että kiistattomia tutkimustuloksia vaikutuksista ei ole. Suojametsien 
osalta todetaan ilmastonmuutoksen jo parantaneen ja edelleen parantavan 
metsän uudistamisen onnistumisen edellytyksiä suojametsävyöhykkeellä. 
Järeys- ja ikäkriteerien poistamisen mahdollistama kiertoaikojen lyhentäminen, 
johtaisi todennäköisesti biomassan kasvun nopeutumiseen ja edistäisi siten 
uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia. Tätä ympäristövaikutusta ei 
luonnoksessa ole huomioitu. Yleisesti kiertokulun lyhenemisen on ehdotuksessa 
arvioitu johtavan sidotun hiilen määrän vähäiseen pienenemiseen. 
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi (8.2.2013) ehdotetaan muutettavaksi 
uudistus- ja kasvatushakkuiden toteuttamista koskevia säännöksiä, 
uudistamisvelvoitteen muodostumisen jälkeisiä velvoitteita sekä 
kasvatuskelpoisen taimikon määrittelyä. Lain tarkoitus säilyisi nykyisellään eli 
tavoitteena olisi edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävää hoitoa ja käyttöä. Ekologisen kestävän hoidon voidaan katsoa 
käsittävän myös ilmastokysymykset, vaikka oletettavasti luonnon 
monimuotoisuutta koskevat tekijät ovat olleet nykyisen metsälain (1093/1996) 
tarkoituksen painopisteenä. 
Nykyisen metsälain 3 §:ssä (lakiehdotuksen 4 §:ssä) on säädetty 
maankäyttömuodon muuttamisesta. Itse maankäyttömuodon muutokseen ei 
kohdistu ennakkovalvontaa, mutta kun useimmiten muutokseen liittyy hakkuu  
ja sitä koskee ilmoitusvelvollisuus on muutos kontrollin piirissä. Maa- ja 
metsätalousministeriön metsänkäyttö- ja taimikon perustamisilmoituksesta 
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antaman asetuksen (1308/2010) 1 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan 
metsänkäyttöilmoituksessa on annettava tieto uudesta käyttötarkoituksesta ja 
siitä, onko käyttömuodon muutokselle myönnetty viranomaisen lupa, jos 
metsätalousmaata otetaan metsälain 3 §:ssä tarkoitettuun muuhun käyttöön. 
Lisäksi lain 3 §:n 3 momentti edellyttää uudistamista, jos aluetta ei ole kolmen 
vuoden kuluessa otettu uuteen käyttöön.   Ilmastonmuutoksen hillinnän ja 
maankäyttömuodon muutosten hallinnan kannalta voisi olla mahdollista säätää 
tarkemmin siitä, millä edellytyksin maankäytön muutos olisi mahdollinen tai 
kohdistaa maankäytön muutokseen veroluonteinen maksu. 
Uudistettavan metsälain soveltamisalasta on säädetty ehdotuksen 2 §:ssä. 
Soveltamisalaksi on määritelty metsän hoitaminen ja käyttäminen 
metsätalousmailla. Soveltamisalapykälä sisältää viittauksen useisiin muihin 
lakeihin (metsän hoitamisessa ja käyttämisessä on lisäksi noudatettava, mitä... 
…säädetään). Mikäli ilmastolaissa säädettäisiin yleisesti esimerkiksi hiilinieluista 
tai vaikkapa maankäytön muutoksien yleisistä periaatteista, sopisi lain 
linkittäminen hyvin metsälain soveltamisalapykälän 2 momenttiin. 
3.5.4 Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä 
Valtioneuvoston asetuksella metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1234/2010) 
säädetään monista metsälain järjestelmän kannalta keskeisistä yksityiskohdista. 
Tällaisia ovat mm. eräät määritelmät (1 §), kasvamaan jätettävän puuston määrä 
ja laatu (4 §). Asetus tarkentaa myös velvollisuuksia uuden puuston 
aikaansaamiseksi (7 §) ja uudistushakkuun järeysedellytyksiä sekä täsmentää 
luontaisen uudistamisen vaatimuksia. Lisäksi asetus sisältää mm. taloudellisesti 
kasvatuskelpoisen taimikon arviointikriteerit, edellytykset metsän viljelylle ja 
pienikokoisen puuston hakkuille. Tämän ohessa asetuksen liitteessä säädetään 
tarkemmin teknisemmistä kysymyksistä. Kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla 
on kohtalaisen merkittävä vaikutus metsien hiilensidontaan. Asetuksen 
sääntelyllä on myös merkitystä energiapuun tuotannon kannalta.  
3.5.5 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta ja uusi pienpuun 
energiatukilaki 
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) uusittiin vuonna 2007 
lailla 544/2007, joka ei koskaan tullut voimaan. Euroopan komission 
edellyttämien muutoksien jälkeen laadittiin uusi laki kestävän metsätalouden 
rahoituslain muuttamisesta (100/2011). Tavoitteena on, että laki tulisi voimaan 
samanaikaisesti pienpuun energiatukilain (101/2011) kanssa. Kumpikaan laki ei 
toistaiseksi ole voimassa. Ehdotettu pienpuun energiatukilakin mukainen uusi 
tuki olisi harkinnanvarainen kuten kestävän metsätalouden rahoituslainkin 
mukaiset tuet ja se korvaisi nykyiset energiapuun korjuun ja haketuksen tuet.60 
Lakimuutoksien keskeisenä perusteena on Ilmasto- ja energiapolitiikan 
ministerityöryhmän tekemät päätökset uusiutuvan energian edistämiskeinoista 
ja määristä Suomelle Euroopan unionissa. Nykyinen kestävän metsätalouden 
                                                        
60 HE 270/2010 vp. 
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rahoituslaki jaettaisiin kahtia siten, että kestävän metsätalouden rahoituslain 
nojalla myönnettävien tukien tarkoituksena olisi jatkossa edistää puuntuotantoa 
ja turvata metsien biologista monimuotoisuutta, ja uuden pienpuun energiatukea 
koskevan lain tavoitteena olisi puun energiakäytön lisääminen. 
Edelleen voimassa olevassa vuoden 1996 rahoituslaissa rahoitus on jaettu 
neljään ryhmään, jotka ovat puuntuotannon kestävyyden turvaaminen, metsien 
biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen, metsäluonnon hoitohankkeet ja 
edellä mainittuja toimenpiteitä tukevat muut edistämistoimenpiteet. 
Käytännössä ensimmäinen ryhmä on sellainen, jolla voi olla olennaista 
merkitystä metsien hiilensidontakyvyn, pysyvien puutuotteiden tuotannon tai 
uusiutuvan energian hyödyntämisen kannalta. Tämä tukimuodon rahoitus 
kohdistetaan metsänuudistamiseen, kulotukseen, nuoren metsän hoitoon, 
energiapuun korjuuseen, metsänterveyslannoitukseen, kunnostusojitukseen ja 
metsätien tekemiseen. Kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännöllä voisi 
olla mahdollista vaikuttaa sekä hiilensidontaan että ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen tukiehtojen sääntelyn kautta. 
3.5.6 Muu metsäalan lainsäädäntö 
Erämaalain (62/1991) 1 §:n mukaan erämaa-alueita perustetaan alueiden 
erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen 
turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten 
kehittämiseksi. Erämaalain tarkoituksessa ei siis tunnisteta erämaa-alueiden 
merkitystä hiilinieluina. Käytännössä erämaalain alueiden käyttöä rajoittavat 
säännökset jossain määrin turvaavat metsien hiilensidontakykyä. Laki on sen 
verran vanha, ettei sen säätämisajankohtana ilmastonmuutoksen hillintä ole 
noussut voimakkaasti esille. 
Lailla metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (263/1991) pyritään 
ehkäisemään hyönteisistä ja sienistä aiheutuvia haittoja metsätaloudelle. Lakia 
ollaan parhaillaan uudistamassa: maa- ja metsätalousministeriö on laittanut 
lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
metsätuhojen torjuntaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(8.3.2013). Hyönteis- ja sienituhoilla tarkoitetaan hyönteisten ja sienten 
metsässä kasvaville puille välittömästi tai välillisesti aiheuttamia sellaisia tauteja 
ja muita vahinkoja, joista aiheutuu merkittävää puun tuoton vähentymistä tai 
laadun heikkenemistä. Lain tavoite on periaatteellisesti metsien 
hiilensidontakyvyn kannalta positiivinen, koska lailla pyritään turvaamaan 
metsien kasvu. Toisaalta lahopuun poistaminen metsästä voi merkitä hiilikierron 
nopeutumista, mikäli puuaines esim. poltetaan. Lailla metsän hyönteis- ja 
sienituhojen torjunnalla voi olla kasvava merkitys myös ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen kannalta, sillä ilmaston lämpeneminen voi lisätä erilaisten 
tuhohyönteisten menestymistä Suomen leveyspiireillä. Luonnoksessa 
hallituksen esitykseksi todetaankin, että poiskuljettamisen määräaikoja on 
tarkoitus kuusen osalta aikaistaa muutamia viikkoja ja näin vastattaisiin 
muuttuneisiin luonnonolosuhteisiin, kuten hyönteisten parveilun ajankohdan 
aikaistumiseen keväiden lämpenemisen myötä. 
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Lain Metsähallituksesta (1378/2004) mukaan luonnonvarojen kestävän hoidon 
ja käytön olennaisena osana Metsähallituksen on riittävästi otettava huomioon 
biologisen monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen 
metsien ja muiden luonnonvarojen hoidolle, käytölle ja suojelulle asetettujen 
muiden tavoitteiden kanssa (4 §:n 1 momentti, yleiset yhteiskunnalliset 
velvoitteet).  Metsähallituksen tehtävässä ei siis huomioida liikelaitoksen 
tehtävää hiilensidontavarojen ylläpitäjänä. Tehtävän voidaan laajasti ottaen 
katsoa sisältyvän luonnonvarojen kestävään hoitoon, mutta säännöksen muun 
sisällön voidaan katsoa ohjaavan painopistettä vahvemmin luonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseen.61 
Lailla Suomen metsäkeskuksesta (418/2011) säädetään Metsäkeskuksen 
tehtävistä. Lain mukaan Metsäkeskus on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä 
niiden monimuotoisuuden säilyttämistä ja metsiin perustuvien elinkeinojen 
edistämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava kehittämis- ja 
toimeenpano-organisaatio. Lain 8 §:ssä säädetään tarkemmin Metsäkeskuksen 
tehtävistä. Pykälän 1 momentin mukaan Metsäkeskuksen keskusyksikön 
tehtävänä on muun ohella keskitetysti metsien kestävään hoitoon ja käyttöön 
liittyvistä suunnittelu- ja selvitystehtävistä mukaan lukien ilmasto- ja 
energiatavoitteiden edistämisestä vastaaminen. Vastaavasti alueyksikön 
tehtävänä on metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liittyvät suunnittelu- ja 
selvitystehtävät sekä muun muassa ilmasto- ja energiatavoitteiden edistäminen. 
Hallituksen esityksessä ei ole enempää avattu, mitä ko. tehtävät konkreettisesti 
voisivat olla.62 
Lain metsänhoitoyhdistyksistä (534/1998) 1 §:n mukaan metsänhoitoyhdistys on 
metsänomistajien yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää 
metsänomistajien harjoittaman metsätalouden kannattavuutta ja heidän 
metsätaloudelleen asettamiensa muiden tavoitteiden toteutumista sekä edistää 
taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä. 
Ekologisen kestävyyden voidaan katsoa sisältävän myös ilmastonmuutoksen 
hillinnän ja muutokseen sopeutumisen vaativan metsähoidon tason. Hallituksen 
esityksen mukaan säännösten ympäristötavoite merkitsee muun muassa, että 
metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilön tulisi suositella ympäristönkin kannalta 
hyviä toimintatapoja ja menetelmiä metsänomistajalle, joka kuitenkin tekee itse 
metsäänsä koskevat päätökset.63Lain 12 §:n mukaan kerättäviä 
metsänhoitomaksuja voidaan käyttää esimerkiksi metsien kestävän hoidon ja 
käytön edistämiseen sekä metsien biologisen monimuotoisuuden edellytysten 
turvaamiseen. Hallituksen esityksen esimerkit käyttökohteista eivät liity 
erityisesti ilmastonmuutokseen, vaan ennemminkin muihin luonnonarvoihin. 64 
                                                        
61 Myöskään hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on keskitytty 
biodiversiteetin turvaamiseen (HE 154/2004). 
62 HE 260/2010 vp, yksityiskohtaiset perustelut. 
63 HE 171/1997 vp, ympäristövaikutukset. 
64 HE 171/1997 vp, yksityiskohtaiset perustelut. 
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Lain Metsäntutkimuslaitoksesta (1114/1999) 2 §:n mukaan laitoksen tehtävänä 
on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Hallituksen esityksen mukaan 
tutkimuslaitoksen tutkimustoiminta kattaa kaikki metsäntutkimukseen kuuluvat 
tieteenalat. Seuraavassa selittävässä kappaleessa ei kuitenkaan tunnisteta 
lainkaan ilmastonmuutosta. Metsäntutkimuslaitoksella on merkittävä tehtävä 
ilmastonmuutoksen hallinnassa mm. kansallisten metsätilastojen tuottajana. 
Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että 
”Mainittujen kestävyyden vaatimusten nimenomainen säätäminen 
Metsäntutkimuslaitoksen tehtävien lähtökohdaksi olisi uusi voimassa olevaan 
lakiin verrattuna.” Virkkeen merkitystä ei tuota laveammin ole avattu.65 
Yhteismetsälain (109/2003) 1 §:ssä säädetään lain soveltamisalasta. Sen mukaan 
yhteismetsällä tarkoitetaan kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa aluetta, joka on 
tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen sen 
osakkaiden hyväksi. Lain 2 §:n mukaan yhteismetsää tulee käyttää ensi sijassa 
kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Yhteismetsillä on aiemmin ollut siinä 
mielessä erityistä merkitystä hiilensidontakyvyn turvaajana, että maa-alueen 
muuttaminen muuhun käyttötarkoitukseen on ollut yksityismetsiä vaikeampaa. 
Vuoden 2003 uudistuksessa lain 2 §:ää kuitenkin muutettiin siten, että muukin 
käyttötarkoitus on mahdollista.66 
Valtioneuvoston päätös suojametsistä (844/1998) koskee pohjoisinta Lappia ja 
asetuksen tavoitteena on estää puurajan aleneminen. Suojametsäalueella metsää 
tulee hoitaa ja käyttää erityistä varovaisuutta noudattaen. Asetuksessa ei oteta 
kantaa ilmastonmuutokseen. Suojametsäasetus osaltaan turvaa 
hiilinieluvarannon säilymistä pohjoisimmilla alueilla. Ilmastonmuutos itsessään 
voinee helpottaa metsän uudistamisen onnistumista pohjoisimmillakin alueilla. 
 
                                                        
65 HE 61/1999 vp, yleis- ja yksityiskohtaiset perustelut. 
66 Ks. HE 240/2002 vp, yksityiskohtaiset perustelut. 
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8 Metsälaki (1093/1996) 
 
Hallinnollinen 
suunnittelu- ja 
ilmoitusjärjestel
mä 
Sovelletaan metsän hoitamiseen ja 
käyttämiseen metsätalousmaaksi 
luettavilla alueilla 
Esitys metsälain muutoksesta annetaan edus-kunnalle keväällä 2013.  Sekä 
nykyinen että uudistettu laki tukevat kestävän metsätalouden harjoittamista, 
joka jo sinällään vahvistaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista. 
1 2 3 2 Metsälakiin voisi olla mahdollista lisätä nykyistä selkeämpiä säännöksiä 
ilmastonmuutoksen hallinnan kannalta. Keskeisiä mahdollisia 
muutoskohteita olisi säännös maankäytön muutoksesta sekä tietyt 
metsänhoidolliset toimenpiteet. 
8 Valtioneuvoston asetus 
metsien kestävästä hoidosta 
ja käytöstä (1234/2010) 
Hallinnollinen 
suunnittelujärje
stelmä 
Täsmentää metsälain järjestelmää Uudistus meneillään. Tukee jo nyt kestävää metsien  hoitoa ja käyttöä, jossa 
ilmastonmuutoksen huomioiminen mukana. 
2 2 2 2 Mikäli metsälain metsänhoidollisissa määräyksissä huomioitaisiin nykyistä 
laajemmin ilmastotavoitteet, johtaisi tämä todennäköisesti muutostarpeisiin 
asetuksen yksityiskohtaisemman sääntelynkin osalta. Tältä osin muutos voisi 
olla poliittisesti helpompi kuin maankäyttömuodon muutoksen osalta, mutta 
oletettavasti kasvatusmenetelmien vaikutuspotentiaali on myös vähäisempi 
kuin maankäyttömuodon muutoksen hallinnan. 
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6 Erämaalaki (62/1991) 
 
Hallinnollinen 
suojelujärjestel
mä 
Sovelletaan maaseudun kehittämiseen 
myönnettäviin tukiin, jotka rahoitetaan 
Euroopan yhteisön ja vastaavista 
kansallisista varoista taikka kokonaan 
kansallisista tai Euroopan yhteisöjen 
varoista 
Laissa ei nykyisellään ole lainkaan tunnistettu ilmastonmuutosta. 
3 1 1 1 Ilmastonmuutos voitaisiin ainakin mainintana huomioida laissa. 
10 Laki metsän hyönteis- ja 
sienituhojen torjunnasta 
(263/1991) 
Hallinnollinen 
normiohjaus 
Metsän hyönteis- ja sienituhojen 
torjumisesta säädetään tässä laissa 
Lain uudistaminen meneillään. Metsätuhojen torjunta pitää metsät terveinä 
ja hyvässä kasvukunnossa, mikä lähtökohtaisesti parantaa 
ilmastonmuutokseen sopeutumista. Ilmastonmuutos on otettu laaja-alaisesti 
huomioon. 
3 2 2 3 Laki voitaisiin uudistaa suunnitellulla tavalla. 
12 Laki kestävän metsätalouden 
rahoituksesta (1094/1996) 
 
Taloudellinen 
ohjaus, tuki 
Toimenpiteisiin, joilla edistetään 
metsien kestävää hoitoa ja käyttöä 
Laki pienpuun energiatuesta ei saanut komission hyväksyntää esitetyssä 
muodossa; neuvottelut ovat jatkuneet, harkinnassa jatkotoimet lain 
käyttöönotosta tai energiapuun käytön edistämisestä Kemeran keinoin. Lailla 
mukaan myönnetään myös ympäristötukea ja rahoitetaan 
luonnonhoitohankkeita. Lakia suunnitellaan muutettavaksi siten, että 
uusiutuvan energian käyttöön olisi nykyistä vahvemmat kannustimet. 
3 3 3 3 Laki tulisi saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti siten, että kannustimet 
toteutuisivat. 
9 Laki Metsähallituksesta 
(1378/2004) 
Normiohjaus 
Metsähallitukse
n toiminnasta 
Ei varsinaista soveltamisalapykälää. 
Säädetään Metsähallituksen tehtävistä. 
Lain Metsähallituksesta (1378/2004) mukaan luonnonvarojen kestävän 
hoidon ja käytön olennaisena osana Metsähallituksen on riittävästi otettava 
huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen 
lisääminen metsien ja muiden luonnonvarojen hoidolle, käytölle ja suojelulle 
asetettujen muiden tavoitteiden kanssa. 
3 2 1 3 Laissa tulisi selkeämmin tuoda esille Metsähallituksen rooli valtion 
metsäomaisuuden hiilensidontakyvyn turvaajana. 
 Laki Suomen 
metsäkeskuksesta (418/2011) 
Normiohjaus 
Suomen 
metsäkeskukse
 Lailla Suomen metsäkeskuksesta (418/2011) säädetään Metsäkeskuksen 
tehtävistä. Lain mukaan Metsäkeskus on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä 
sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä ja metsiin perustuvien 
elinkeinojen edistämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava 
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 n toiminnasta kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. 
    Laissa on poikkeuksellisen selväsanaisesti tunnistettu ilmastonmuutos 
tehtäväkokonaisuutena. Ei kehittämisehdotusta. 
8 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 
(534/1998) 
Normiohjaus, 
Metsänhoitoyh
distyksien 
tehtävistä 
säätäminen 
Ei varsinaista soveltamisalapykälää, 
metsänhoitoyhdistyksen tehtävänä on 
tarjota toimialueellaan 
metsänomistajille niitä palveluja, joita 
he tarvitsevat metsätalouden 
harjoittamisessa, ja järjestää 
metsänomistajien käytettäväksi sitä 
varten tarvittavaa ammattiapua. 
Lain metsänhoitoyhdistyksistä (534/1998) 1 §:n mukaan 
metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien yhteenliittymä, jonka 
tarkoituksena on edistää metsänomistajien harjoittaman metsätalouden 
kannattavuutta ja heidän metsätaloudelleen asettamiensa muiden 
tavoitteiden toteutumista sekä edistää taloudellisesti, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä. 
3 1 2 2 Lain 12 §:n varojenkäyttökohteena voitaisiin tunnistaa selkeämmin 
uusiutuvan energian tuotannon edistämistehtävät. 
8 Yhteismetsälaki (109/2003) Normiohjaus, 
yhteismetsän 
hallinta 
Yhteismetsällä tarkoitetaan 
kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa 
aluetta, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi kestävän metsätalouden 
harjoittamiseen sen osakkaiden 
hyväksi. 
Yhteismetsälain (109/2003) 1 §:ssä säädetään lain soveltamisalasta. Sen 
mukaan yhteismetsällä tarkoitetaan kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa aluetta, 
joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen 
sen osakkaiden hyväksi. 
1 3 2 2 Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta olisi parempi, jos yhteismetsälaki ei 
tuntisi mahdollisuutta käyttää aluetta muuhun tarkoitukseen. 
7 Valtioneuvoston päätös 
suojametsistä (844/1998) 
Normiohjaus, 
suojametsävyöh
ykkeen 
metsänkäytön 
rajoitukset 
Soveltamisala määrätty aluerajauk-
sena. Suojametsäalueella metsää 
tulee hoitaa ja käyttää erityistä 
varovaisuutta noudattaen ja siten, 
ettei toimenpiteillä aiheuteta 
metsärajan alenemista. 
Valtioneuvoston päätös suojametsistä (844/1998) koskee pohjoisinta Lappia 
ja asetuksen tavoitteena on estää puurajan aleneminen. Suojametsäalueella 
metsää tulee hoitaa ja käyttää erityistä varovaisuutta noudattaen. 
3 1 1 2 Suojametsälaki sinällään tukee ilmastotavoitteita, vaikkei asiaa asetuksessa 
mainitakaan. 
10 Laki 
Metsäntutkimuslaitoksesta 
(1114/1999) 
Normiohjaus Ei varsinaista soveltamisalapykälää. 
Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä on 
edistää tutkimuksen keinoin metsien 
taloudellisesti, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. 
Lain Metsäntutkimuslaitoksesta (1114/1999) 2 §:n mukaan laitoksen 
tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, 
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. 
2 3 2 3 Metsäntutkimuslaitoksen tehtäväksi voitaisiin selkeästi säätää 
metsätalouteen liittyvän ilmastonmuutoksen tutkimuksen ja tätä voitaisiin 
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painottaa laitoksen rahoituksessa. 
3 = suuri (ts. helposti toteutettavissa, suuri vaikuttavuus tms.), 2 = kohtalainen (ts. joitain toteuttamisen esteitä, rajoitteita vaikutusten 
laajuudella), 1 = pieni (ts. toteuttaminen haastavaa, vaikutus vähäinen)
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3.6 Jätesektori 
3.6.1 Jätealan ympäristöllisen ohjauksen yleiskuvaus 
3.6.1.1 Yleistä 
Jätesektorin osuus Suomen päästökauppasektorin ulkopuolelle jäävistä 
päästöistä on noin seitsemän prosenttia. SYKE:n vuonna 2000 tekemän arvion 
mukaan 94 prosenttia jätehuollon päästöistä muodostuu jätteiden 
kaatopaikkasijoituksesta. Yhdyskuntajätteiden osuus tästä on noin 61 prosenttia. 
Loput kuusi prosenttia kokonaisuudesta syntyvät jätteen keräyksestä ja 
kuljetuksesta sekä vähäisessä määrin muista jätteen käsittelymenetelmistä.67 
Jätehuolto on nykyään merkittävä liiketoiminta-ala, vaikka vain pieni osa 
jätteestä on sellaisenaan taloudellisesti arvokasta materiaalia.  Raaka-aineiden ja 
energian odotettavissa oleva hinnannousu sekä ilmastonmuutoksen 
hillintätavoitteet lisäävät kiinnostusta alaan.68 
Merkittävä lainsäädännöllinen ohjauskeino sektorin päästöjen osalta onkin 
kaatopaikkasääntely. EU:n kaatopaikkadirektiivissä (1999/31/EY) edellytetään, 
että jäsenvaltiot ehkäisevät kaatopaikkojen metaanipäästöjä vähentämällä 
kaatopaikoille joutuvaa biohajoavan yhdyskuntajätteen määrää vuoden 1994 
referenssitasoon verrattuna 75 prosenttia vuoteen 2016 mennessä. 
Kaatopaikkatoimintaa Suomessa sääntelee kaatopaikoista annettu 
valtioneuvoston päätös (861/1997, myöhemmin kaatopaikka VNp), jolla 
direktiivi on pantu täytäntöön. Ympäristöministeriö valmistelee kaatopaikoista 
annettuun VNp:een orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittamisen rajoitusta, joka 
alustavien suunnitelmien mukaan tulisi voimaan vuonna 2016.69  
Vuoden 2011 jätelaissa (646/2011) asetetaan yleiset velvollisuudet 
jätehuoltotoiminnalle. Jätelain yleisenä periaatteena on etusijajärjestyksen 
noudattaminen, jonka mukaan ensisijaisesti pyritään vähentämään jätteen 
määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, se tulee valmistella 
uudelleen käyttöön tai kierrättää. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee jäte 
hyödyntää muulla tavoin, esim. energiana.  Loppusijoitus on viimeinen 
vaihtoehto. Jätelainsäädännöllä ja ympäristönsuojelulainsäädännöllä onkin 
kiinteä yhteys toisiinsa, koska kaatopaikkatoiminta on ympäristönsuojelulain 
mukaan luvanvaraista toimintaa.  Myös jätteistä syntyvän biokaasun käyttöä 
voidaan edistää asettamalla velvoitteita biokaasun käytön suhteen, lisäämällä 
vero‐ohjausta ja käyttämällä erilaisia tukijärjestelmiä. Biokaasun laitosmaisen 
tuotannon edistäminen erilaisilla taloudellisilla tuilla kuuluu kuitenkin tässä 
selvityksessä energiantuotantoa koskevaan lukuun. Yhdyskunta- ja 
rakennusjätteiden kierrätystavoitteista säädetään vuoden 2012 jätteistä 
                                                        
67 VALTSU 1. väliraportti 2012, s. 90.  
68 HE 199/2010 hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
69 VALTSU 1. väliraportti 2012, s. 9. Ks. myös YMra11 / 2012. 
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annetussa valtioneuvoston asetuksessa (179/2012), jota ei kuitenkaan tässä 
selvityksessä käydä yksityiskohtaisesti läpi. 
3.6.1.2 Materiaali- ja energiatehokkuus 
Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan, että vähemmästä määrästä raaka-aineita 
tuotetaan enemmän ympäristöä säästäen.70 Jätelainsäädäntö itsessään pyrkii 
materiaalitehokkuuteen ja toisaalta jätteen synnyn vähentäminen hillitsee 
erilaisten kulutushyödykkeiden tuotannon määrää ja näin ollen edistää myös 
energiatehokkuustavoitteita tuotannon energiankulutuksen pienentyessä. 
Luvanvaraisten laitosten osalta materiaali- ja energiatehokkuutta kontrolloidaan 
ympäristöluvalla.71 Materiaalitehokkuuden käsite ohjaa toiminnanharjoittajaa ja 
lupaviranomaista tunnistamaan aikaisempaa enemmän tuotteen elinkaareen 
liittyviä vaikutuksia. Itse tuotetta koskevia määräyksiä ei edelleenkään voida 
antaa ympäristöluvassa, mutta esimerkiksi materiaalien valintaan, 
laatuvaatimuksiin ja laaduntarkkailuun liittyvät ympäristönäkökohdat ovat 
seikkoja, joihin toiminnanharjoittaja voi itse vaikuttaa. Näin ollen ne voivat 
kuulua lupaharkinnan piiriin materiaalitehokkuuden osina.72  
3.6.1.3 Jätteenpolton asema 
Kysymys jätteenpoltosta on monisyinen ja eri lainsäädäntösektoreita leikkaava. 
Sen asema suhteessa päästökauppasääntelyyn ei myöskään ole itsestään selvä. 
Lisäksi polttolaitosten luvituksen osalta jätteenpoltolla on yhteys myös 
ympäristönsuojelulakiin (86/2000). Tässä selvityksessä on valittu 
käsittelyteknisesti vaihtoehto, jossa jätteenpolttokysymystä käsitellään 
jätesektorin yhteydessä. Toinen vaihtoehto olisi luonnollisesti käsitellä 
kysymystä energiantuotantoa koskevassa luvussa.  
Jätteenpolttokapasiteetti tulee Suomessa moninkertaistumaan seuraavien 
vuosien aikana. Varsinaisten jätteenpolttolaitosten lisäksi jätteitä käytetään 
energiana Suomessa myös rinnakkaispolttolaitoksissa yhdessä tavanomaisten 
polttoaineiden kanssa. Jätteiden energiakäytön kasvu tulevaisuudessa vähentää 
luonnollisesti kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrää ja tätä kautta 
kaatopaikkasijoituksen päästöjä. Toinen puoli asiassa luonnollisesti on 
jätteenpoltosta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kasvaminen. 
Kaatopaikkasijoittamisen tiukentuvat määräykset tulevat lisäämään jätteiden 
poltto- ja käsittelykapasiteetin tarvetta viimeistään vuonna 2016. 
Varsinaisen jätteenpolttolaitoksen ja rinnakkaispolttolaitoksen ero käy ilmi juuri 
hiljattain uudistetun jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(151/2013) 2 §:stä. Määritelmän mukaan oleellinen tekijä arvioinnissa on 
laitoksen pääasiallinen käyttötarkoitus. Laitosta pidetään jätteenpolttolaitoksena 
myös, jos jätteen rinnakkaispoltto toteutetaan niin, että laitoksen pääasiallinen 
                                                        
70 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=402421&lan=FI. Ympäristönsuojelulain 
uudistamisen yhteydessä materiaalitehokkuutta koskevaa säännöstä ehdotettu muutettavaksi. 
71 Ks. ympäristönsuojelulain (86/2000) 43:3 §. 
72 YO2012 Materiaalien käytön tehokkuus ympäristölupamenettelyssä, s. 22. 
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tarkoitus on pikemminkin jätteiden lämpökäsittely kuin energian tai aineellisten 
tuotteiden tuottaminen. Teollisuuden päästöistä annetun direktiivin (direktiivi 
2010/75/EU) 42 artiklassa määritetään lisäksi, että jos jätteen rinnakkaispoltto 
tapahtuu niin, että laitoksen pääasiallinen tarkoitus on pikemminkin jätteiden 
lämpökäsittely kuin energian tai aineellisten tuotteiden tuottaminen, laitosta on 
pidettävä jätteenpolttolaitoksena.  
Päästökauppalain soveltamisalan piiriin eivät päästökauppalain (311/2011) 2 
§:n mukaan kuulu laitokset, joiden ympäristöluvassa annetuissa määräyksissä 
noudatetaan jätteenpolttolaitosta koskevia määräyksiä. 
Rinnakkaispolttolaitoksissa hyödynnettävä jäte siis kuuluu päästökauppalain 
soveltamisalan piiriin. Koska varsinaiset jätteenpolttolaitokset eivät kuulu 
päästökauppalain soveltamisalan piiriin, ovat näissä laitoksissa jätteenpoltossa 
syntyvät kasvihuonekaasupäästöt mukana päästökaupan ulkopuolisen sektorin 
päästövähennystavoitteissa. Kyseinen epäselvä, ja osittain 
epätarkoituksenmukainen tilanne voitaisiin ratkaista esimerkiksi laitosten 
luokittelua muuttamalla, kuten Ruotsissa on tehty.73 Suomessa tämä vaihtoehto 
(jätteenpolttolaitosten luokittelu rinnakkaispolttolaitoksiksi ja näin ollen 
mukaan otto päästökauppaan) ei ole käytännössä mahdollinen 
päästökauppakaudella 2013–2020. Tämän selvityksen tarkoituksena ei 
kuitenkaan ole tarkemmin arvioida jätteenpolton juridisen aseman järjestämistä 
tulevaisuudessa.  
3.6.1.4 Jätteiden ja jätteenpolton verotus 
Jätteen energiakäytön mahdollinen verotus on kiinteässä yhteydessä 
kaatopaikkasijoitettavan jätteen ja tavanomaisten polttoaineiden verotukseen. 
Valmisteverolaeissa (laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 
1260/1996 ja laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 1472/1994) 
määritelty polttoaineen hiilidioksidivero on puolitettu, mikäli se on uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 
(direktiivi 2009/28/EY) mukaisesti kestävää. Mikäli kyseessä on kyseisen 
direktiivin mukainen jäte- ja tähdeperäinen biopolttoaine, hiilidioksidiveroa ei 
kanneta lainkaan. Varsinaista jätteiden verotusta säännellään jäteverolaissa 
(1126/2010). Tässä selvityksessä käsitellään edellä mainituista tämän luvun alla 
ainoastaan jäteveroa.  
3.6.1.5 Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen jätealan lainsäädännössä 
Ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta jätesektorin päästökuormaa 
voidaan keventää lähinnä vähentämällä kaatopaikoille kertyvän jätteen määrää 
eri lainsäädännöllisin keinoin ja kontrolloimalla jätteenpolton päästöjä. Jätealan 
osalta kysymys ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja varautumisesta liittyy - 
kuten sopeutuminen ja varautuminen yleensä - lähinnä varautumiseen erilaisiin 
sään ääri-ilmiöihin. Jätealan näkökulmasta näillä kysymyksillä on luonnollisesti 
merkitystä, mutta itse sektorin lainsäädännöllä ei voitane katsoa olevan 
potentiaalia näihin puuttumiseen. Esimerkiksi kaatopaikkojen vedenhallintaa 
                                                        
73 Ks. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu C-251/07.  
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ilmastonmuutokseen sopeutumisen osana voidaan kontrolloida kaatopaikkojen 
ympäristölupamääräyksillä. 
3.6.2 Jätealan lainsäädännön kehittämismahdollisuuksista 
ilmastonäkökulmasta 
3.6.2.1 Yleistä 
Kaatopaikoista annetun VNp:n tarkoitussäännös sisältää maininnan 
ilmastonmuutoksesta. Jätelaissa vastaavaa mainintaa ei ole, mutta lain 
säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 199/2010) perusteluista 
voidaan lukea lain tarkoitussäännöksen yleisluonteisemman määritelmän 
kattavan myös ilmastonmuutoksen. Jätealan lainsäädännön osalta riittävä 
kytkentä ilmastonmuutokseen ja ilmastolakiin saavutettaisiin sopivilla 
viittauksilla ilmastolain tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja 
joiltain osin kevyemmin viittauksin ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan 
luonnontieteellisenä ilmiönä. Jäteverotuksella ja jätteenpolttoa koskevaan 
sääntelyyn olisi myös mahdollista lisätä asianmukaiset ilmastoviittaukset. 
Ilmastonmuutoksen kannalta keskeiset lainkohdat sektorin osalta käydään alla 
seikkaperäisemmin läpi. 
Jätelainsäädännön osalta on huomioitava se, että sen nojalla on annettu useita 
lain vaatimuksia konkretisoivia ja täsmentäviä asetuksia ja valtioneuvoston 
päätöksiä. Mainitut asetukset ja päätökset on kuitenkin jätetty pois tämän 
selvityksen piiristä, koska on katsottu niiden itsenäisen päästöjen 
vähennyspotentiaalin olevan vähäinen eikä niillä ole katsottu olevan suurta 
itsenäistä vaikutusta myöskään ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 
 
3.6.2.2 Jätelaki (646/2011) 
Jätelakia sovelletaan jätteisiin, jätehuoltoon ja roskaantumiseen sekä tuotteisiin 
ja toimintaan, joista syntyy jätettä. Lain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on 
ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja 
ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä 
roskaantumista. Pykälässä ei yllä mainitulla tavalla suoraan viitata 
ilmastonmuutokseen.  
Lain 8 §:n mukaan toiminnanharjoittajan, jonka tuotannossa syntyy jätettä tai 
joka ammattimaisesti kerää taikka ammatti- tai laitosmaisesti käsittelee jätettä, 
on noudatettava etusijajärjestystä sitovana velvoitteena siten, että saavutetaan 
kokonaisuutena arvioiden lain tarkoituksen kannalta paras tulos. Sama velvoite 
koskee myös lain 48 §:ssä tarkoitettua tuottajaa sekä muuta jätehuoltoon 
osallistuvaa ammattimaista toimijaa. Arvioinnissa otetaan pykälän mukaan 
huomioon tuotteen ja jätteen elinkaaren aikaiset vaikutukset, 
ympäristönsuojelun varovaisuus- ja huolellisuusperiaate sekä 
toiminnanharjoittajan tekniset ja taloudelliset edellytykset noudattaa 
etusijajärjestystä. Pykälässä ei suoraan viitata ilmastonmuutokseen.  
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Lain 87 §:n mukaan ympäristöministeriön on lain tarkoituksen toteuttamisen ja 
säännösten täytäntöönpanon edistämiseksi valmisteltava valtioneuvoston 
hyväksyttäväksi valtakunnallinen jätesuunnitelma. Ympäristöministeriön on 
arvioitava valtakunnallisen jätesuunnitelman ja erillisen suunnitelman 
toteutumista ja vaikuttavuutta vähintään joka kuudes vuosi sekä tarvittaessa 
valmisteltava tarkistettu suunnitelma valtioneuvoston hyväksyttäväksi. 
Lain 88 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on 
valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja siinä esitettyjen toimien täytäntöönpanon edistämiseksi laadittava yksin tai 
yhdessä toisen tai useamman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa 
toimialueelleen alueellinen jätesuunnitelma. Suunnitelmassa voidaan esittää 
myös alueellisista oloista johtuvia muita tarpeellisia tavoitteita ja toimia jätteen 
määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi sekä jätehuollon kehittämiseksi. 
Lain tarkoituspykälää voitaisiin täsmentää siten, että pykälässä huomioitaisiin 
nimenomaisesti myös ilmastonmuutoksen hillitseminen. Voitaisiin mahdollisesti 
täsmentää myös lain soveltamisalaa. Lain 8 §:n listaa etusijajärjestyksen 
soveltamista koskevassa arvioinnissa huomioon otettavista seikoista voisi vielä 
mahdollisesti täydentää ilmastovaikutusten huomioimisvelvoitteella. 
Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatimista koskevan pykälän voisi kytkeä 
tiukasti ilmastolakiin viittaamalla ilmastolakiin ja sen nojalla annettaviin 
suunnitelmiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Samoin alueellisen 
jätesuunnitelman laatimista koskevan pykälän voisi kytkeä tiukasti ilmastolakiin 
viittaamalla ilmastolakiin ja sen nojalla annettaviin suunnitelmiin vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. 
3.6.2.3 Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) 
Kaatopaikoista annettua valtioneuvoston päätöstä sovelletaan kaatopaikkoihin ja 
jätteiden sijoittamiseen niille. Päätöksen 1 §:n mukaan sen tavoitteena on 
pintaveden, pohjaveden, maaperän ja ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä 
ilmastonmuutoksen ja muiden siihen rinnastettavien laaja-alaisten haitallisten 
ympäristövaikutusten torjumiseksi ohjata kaatopaikkojen suunnittelua, 
perustamista, rakentamista, käyttöä, hoitoa, käytöstä poistamista ja jälkihoitoa 
sekä jätteiden sijoittamista niille siten, ettei niistä pitkänkään ajan kuluessa 
aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.  
Kaatopaikkatoiminta vaatii ympäristöluvan. Päätöksen 5 §:n mukaan 
kaatopaikan ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta ja lupa-asian käsittelystä 
säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetuksessa 
(169/2000).  Lupaviranomaisen on tarkastettava, että kaatopaikka vastaa 
lupahakemusta ja lupamääräyksiä ennen kuin se otetaan käyttöön tai poistetaan 
käytöstä. Tältä osin merkitystä on siis myös ympäristönsuojelulain määräyksillä. 
Ilmastonmuutoksen torjuminen on huomioitu päätöksen tavoitepykälässä. 
Säännöstä voitaisiin täsmentää viittaamalla ilmastolain tavoitteisiin vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. Viittauksen voisi sijoittaa myös päätöksen 
soveltamisalapykälään, koska siinä on muutenkin järjestetty päätöksen suhde 
muuhun lainsäädäntöön, käytännössä jätelakiin. 
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3.6.2.4 Jäteverolaki (1126/2010) 
Jäteverolakia sovelletaan kaatopaikalle toimitettuun jätteeseen, josta on 
suoritettava valtiolle veroa siten kuin laissa säädetään. Lakia ei kuitenkaan 
sovelleta jätelaissa eikä jätehuoltoa koskevassa maakuntalaissa (landskapslag om 
renhållning, Ålands författningssamling 1981:3) tarkoitettuihin ongelmajätteisiin. 
Laissa ei ole erillistä tavoitepykälää, mutta siihen voitaisiin mahdollisesti lisätä 
sellainen, jossa voitaisiin viitata ilmastolain tavoitteisiin vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. 
3.6.2.5 Valtioneuvoston asetus jätteenpoltosta (151/2013) 
Jätteenpoltosta annettua valtioneuvoston asetusta sovelletaan 
jätteenpolttolaitokseen tai jätteen rinnakkaispolttolaitokseen, jossa poltetaan 
kiinteää tai nestemäistä jätettä. Asetuksen 4 §:n mukaan jätteen polttamisessa on 
noudatettava, mitä ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja asetuksessa säädetään 
sekä mitä siitä muutoin määrätään ympäristöluvassa. Asetuksessa ei ole erillistä 
tavoitepykälää, mutta siihen voitaisiin mahdollisesti lisätä sellainen ja siten 
huomioida ilmastonmuutoksen hillitseminen. Lisäksi asetuksen 4 §:ään voitaisiin 
lisätä viittaus ilmastolakiin ja sen nojalla annettaviin suunnitelmiin vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. 
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Jätelaki (646/2011) Normiohjaus, 
velvollisuus 
käsitellä jätteet 
asiamukaisesti 
Jätteet, jätehuolto ja roskaantuminen 
sekä tuotteet ja toiminta, joista 
syntyy jätettä 
Lain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta 
aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen 
määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa 
toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. Ei suoraan viitata 
ilmastonmuutokseen. 
Lain 8 §:n mukaan toiminnanharjoittajan, jonka tuotannossa syntyy jätettä tai 
joka ammattimaisesti kerää taikka ammatti- tai laitosmaisesti käsittelee 
jätettä, ja 48 §:ssä tarkoitetun tuottajan sekä muun jätehuoltoon osallistuvan 
ammattimaisen toimijan on noudatettava etusijajärjestystä sitovana 
velvoitteena siten, että saavutetaan kokonaisuutena arvioiden lain 
tarkoituksen kannalta paras tulos. Arvioinnissa otetaan pykälän mukaan 
huomioon tuotteen ja jätteen elinkaaren aikaiset vaikutukset, 
ympäristönsuojelun varovaisuus- ja huolellisuusperiaate sekä 
toiminnanharjoittajan tekniset ja taloudelliset edellytykset noudattaa 
etusijajärjestystä. Ei suoraan viitata ilmastonmuutokseen. 
Lain 87 §:n mukaan Ympäristöministeriön on tämän lain tarkoituksen 
toteuttamisen ja säännösten täytäntöönpanon edistämiseksi valmisteltava 
valtioneuvoston hyväksyttäväksi valtakunnallinen jätesuunnitelma.  
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Lain 88 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on 
valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja siinä esitettyjen toimien täytäntöönpanon edistämiseksi 
laadittava yksin tai yhdessä toisen tai useamman elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kanssa toimialueelleen alueellinen jätesuunnitelma. 
Suunnitelmassa voidaan esittää myös alueellisista oloista johtuvia muita 
tarpeellisia tavoitteita ja toimia jätteen määrän ja haitallisuuden 
vähentämiseksi sekä jätehuollon kehittämiseksi. 
3 1 1 3 Voitaisiin täsmentää lain tarkoituspykälää siten, että pykälässä 
huomioitaisiin nimenomaisesti myös ilmastonmuutoksen hillitseminen. 
Voitaisiin mahdollisesti täsmentää myös lain soveltamisalaa. Viittauksen 
ilmastolakiin voisi sijoittaa myös lain 2 §:ään jossa säädetään lain 
soveltamisalasta. 
3 1 1 3 Lain 8 §:n listaa arvioinnissa huomioon otettavista seikoista voisi vielä 
mahdollisesti täydentää ilmastovaikutusten huomioimisvelvoitteella. 
3 2 2 3 Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatimista koskevan pykälän voisi kytkeä 
tiukasti ilmastolakiin viittaamalla ilmastolakiin ja sen nojalla annettaviin 
suunnitelmiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 
3 1 1 3   Alueellisen jätesuunnitelman laatimista koskevan pykälän voisi kytkeä 
tiukasti ilmastolakiin viittaamalla ilmastolakiin ja sen nojalla annettaviin 
suunnitelmiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 
10 Valtioneuvoston päätös 
kaatopaikoista (861/1997) 
Normiohjaus, 
velvoitteet 
kaatopaikan 
pitäjälle 
Kaatopaikat ja jätteiden sijoittaminen 
niille 
Päätöksen 1 §:n mukaan sen tavoitteena on pintaveden, pohjaveden, 
maaperän ja ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja 
muiden siihen rinnastettavien laaja-alaisten haitallisten 
ympäristövaikutusten torjumiseksi ohjata kaatopaikkojen suunnittelua, 
perustamista, rakentamista, käyttöä, hoitoa, käytöstä poistamista ja 
jälkihoitoa sekä jätteiden sijoittamista niille siten, ettei niistä pitkänkään ajan 
kuluessa aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.  
Kaatopaikkatoiminta vaatii ympäristöluvan. Päätöksen 5 §:n mukaan 
kaatopaikan ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta ja lupa-asian 
käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja 
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ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000). (V: 1.2.2002 M, A: 10.1.2002, SK: 
13/2002) Lupaviranomaisen on tarkastettava, että kaatopaikka vastaa 
lupahakemusta ja lupamääräyksiä ennen kuin se otetaan käyttöön tai 
poistetaan käytöstä. Tältä osin merkitystä on siis myös 
ympäristönsuojelulain määräyksillä. 
3 2 2 3 Ilmastonmuutoksen torjuminen on huomioitu päätöksen tavoitepykälässä. 
Tätä voisi mahdollisesti täsmentää viittaamalla ilmastolain tavoitteisiin 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Viittauksen voisi sijoittaa myös 
päätöksen soveltamisalapykälään, koska siinä on muutenkin järjestetty 
päätöksen suhde muuhun lainsäädäntöön. 
5 Jäteverolaki (1126/2010) Taloudellinen 
ohjaus, veron 
periminen 
kaatopaikoille 
toimitetuista 
jätteistä 
Kaatopaikoille toimitettavat jätteet Laissa ei ole erillistä tavoitepykälää. 
1 1 1 2 Lakiin voitaisiin lisätä tavoitepykälä, jossa voitaisiin viitata ilmastolain 
tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 
7 Jätteenpolttoasetus 
(151/2013) 
Hallinnollinen 
ohjaus, 
teknisten 
vaatimusten ja 
päästöraja-
arvojen 
asettaminen 
jätteenpoltolle 
Jätteenpolttolaitokset ja jätteen 
rinnakkaispolttolaitokset, joissa 
poltetaan kiinteää tai nestemäistä 
jätettä 
Asetuksessa ei ole erillistä tavoitepykälää. 
Asetuksen 4 §:n mukaan jätteen polttamisessa on noudatettava, mitä 
ympäristönsuojelulaissa (86/2000), jätelaissa ja tässä asetuksessa säädetään 
sekä mitä siitä muutoin määrätään ympäristöluvassa. 
2 1 1 3 Asetukseen voitaisiin mahdollisesti lisätä erillinen tavoitepykälä, jossa 
ilmastonmuutoksen hillitseminen olisi huomioitu. 
2 1 1 3 Asetuksen 4 §:ään voitaisiin lisätä viittaus ilmastolakiin ja sen nojalla 
annettaviin suunnitelmiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 
Muut 
huomiot 
Jätelainsäädännön osalta huomioitava se, että suuri merkitys on myös ympäristönsuojelulailla, koska lupaprosessilla säännellään polttoa ja kaatopaikkoja. 
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3.7 Prosessipäästöt ja muut ympäristövaikutukset  
3.7.1 Prosessipäästöjen ja muiden ympäristövaikutusten ohjauksen 
yleiskuvaus 
3.7.1.1 Yleistä 
Prosessipäästöinä ja muina ympäristövaikutuksina tässä selvityksessä käsitellyn 
sektorin päästöt ovat yhteensä 5 % päästökauppasektorin ulkopuolisista 
päästöistä Suomessa. Näistä 4 % kertyy F-kaasuista (fluoratut 
kasvihuonekaasut) ja viimeinen prosentti prosessipäästöistä. Prosessipäästöjen 
pieni osuus johtuu siitä, että merkittävä osa teollisuusprosesseista on mukana 
päästökauppajärjestelmässä ja näin ollen eri päästölaskelmassa. 
Prosessipäästöjen kontrollin lisäksi tässä luvussa käsitellään 
ympäristövaikutusten arvioinnista annettuja lakeja.  
F-kaasuja käytetään spraypullojen ponneaineena, erilaisissa vaahdoissa ja 
eristeissä, kylmäaineina jäähdytys‐ ja lämmitysjärjestelmissä sekä palontorjunta‐
aineina. Ilmakehän F-kaasut ovat peräisin ihmisen toiminnasta. F-kaasujen 
päästöt itsessään ovat suhteellisen vähäisiä, mutta niiden ilmakehää lämmittävä 
vaikutus on suuri ja niiden aiheuttamat päästöt ovat lisääntyneet lähes 
megatonnilla vuodessa. F-kaasuja säännellään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetussa asetuksessa (EY 
842/2006). Fluoratuilla kasvihuonekaasuilla tarkoitetaan asetuksen mukaan 
tiettyjä lueteltuja fluorihiilivetyjä (HFC), perfluorihiilivetyjä (PFC) ja 
rikkiheksafluoridia (SF6) sekä kyseisiä aineita sisältäviä valmisteita (2 artikla).  
Koska F-kaasujen sääntely on EU-tasolla harmonisoitu, on niiden aiheuttamiin 
päästöihin puuttuminen kotimaisella lainsäädännöllä hyvin rajoitettua. F-
kaasuista annetun asetuksen asettamia velvoitteita koskien mm. 
viranomaisvalvontaa on sisällytetty ympäristönsuojelulakiin (86/2000, 
myöhemmin YSL) ks. esim 20 §, ja 22 §). 
Prosessipäästöjä säännellään YSL:lla. Merenkulun osalta on säädetty 
erityissäädös, merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009). Lisäksi tässä 
luvussa käsitellään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia 
(468/1994, myöhemmin YVA-laki) sekä lakia viranomaisten suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005, myöhemmin SOVA-
laki). Kotimaisessa lainsäädännössä YVA- ja SOVA lakien velvoitteita 
konkretisoidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetulla 
asetuksella (YVA-asetus 713/2006) sekä asetuksella viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (347/2005).  
3.7.1.2 Energia- ja materiaalitehokkuus 
Energiatehokkuuden arviointi on osa ympäristölupamenettelyä. YSL 43:3 §:n 
mukaan on lupamääräyksiä annettaessa tarpeen mukaan otettava huomioon 
energian ja materiaalien käytön tehokkuus.74  Ympäristönsuojeluasetuksen 19:3 
                                                        
74 Todettakoon tässä yhteydessä, ettei energiatehokkuudesta säätäminen luvassa ole ollut 
yksiselitteistä. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussa 2011:12 todennut että välittömästi 
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§: mukaan lupapäätöksestä on lisäksi käytävä tarvittaessa ilmi, miten 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmät tai energiansäästösopimuksiin 
perustuvat toimet ja raportointi on otettu huomioon lupamääräyksiä 
asetettaessa. 
Materiaalitehokkuus on käsitteenä uudempaa perua kuin energiatehokkuus ja se 
lisättiin YSL:iin lailla 647/2011. Energia- ja materiaalitehokkuuden käsitteet ovat 
luonnollisesti lähellä toisiaan. Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan sitä, että 
vähemmästä raaka-aineesta tuotetaan enemmän ympäristöä säästäen.75 Näin 
ollen käsitteillä on luonnollinen yhteys erityisesti jätesääntelyyn ja käsite onkin 
lisätty YSL:in uuden jätelain säätämisen yhteydessä.  Laajimmillaan materiaalien 
käytön tehokkuus kattaa tuotteen koko elinkaaren, jolloin kohteena ovat 
materiaalien valinnat ja materiaalitehokkuus raaka-aineiden alkutuotannosta 
aina tuotteen uudelleenkäyttöön, hyödyntämiseen tai hylkäykseen asti. 
Erityisenä tavoitteena on energia- ja materiaalitehokkuuden kehittäminen 
rinnakkain, koska ne liittyvät kiinteästi yhteen. Materiaalitehokkuuden 
katselmusmallin kehittämisessä voidaan hyödyntää kokemusta 
energiatehokkuuskatselmuksista.76  Materiaalitehokkuudella vaikutetaan 
luonnollisesti myös energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin. 
Materiaalitehokkuussäännöksen soveltamisesta ei vielä juuri käytäntöä ole.77  
3.7.1.3 Käynnissä olevat säädösmuutokset 
Ympäristönsuojelulain käynnissä olevaan kokonaisuudistukseen ei tässä 
selvityksessä perehdytä kattavasti, mutta muutamia siihen liittyviä seikkoja on 
syytä nostaa esille. Lähtökohtana tässä selvityksessä esitetyille kommenteille 
uudesta YSL:stä on hallituksen esitysluonnos siinä muodossa, jossa se oli 
lausunnoilla 15.11.2012-7.1.2013. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan lain 
soveltamisalaa täsmennettäisiin hieman ja siinä mainittaisiin selkeämmin 
materiaalitehokkuus. Hallituksen esitysluonnoksen perustelujen mukaan 
kestävän kehityksen käsite viittaa mm. energiatehokkuuteen.  Lisäksi hallituksen 
esitysluonnos piti sisällään hieman muutetun energiatehokkuussäännöksen. 
Tavoitteena on, että lakiin säädettäisiin aikaisempaa selkeämpi valtuus antaa 
energiatehokkuutta koskevia lupamääräyksiä. Samoin, jos toiminnanharjoittaja 
ei ole liittynyt energiatehokkuussopimukseen, sen olisi selvitettävä energian 
tehokas käyttö ja seurannan tunnusluvut muulla tavoin.78 Hallituksen 
esitysluonnoksen mukainen laki toisi mukanaan myös teollisuuden päästöistä 
annetun direktiivin (direktiivi 2010/75/EU) mukaisen riskiperusteisen 
                                                                                                                                                               
energiankäytön tehokkuuteen liittyvää itsenäistä lupamääräystä oli pidettävä 
ympäristönsuojelulain vastaisena ja se oli kumottava. 
75 Ks. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=402421&lan=FI. 
76 Ks. HE 199/2010. 
77 Ks. materiaalitehokkuuden sääntelyn ja erityisesti sen ympäristölupamenettelyssä 
huomioimisen osalta tämän selvityksen jätesektoria koskeva luku. 
78 Ks. esitysluonnoksen perustelut s. 23. 
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arvioinnin, jossa ei kuitenkaan nimenomaisesti huomioida ilmastonmuutoksen 
mahdollisesti mukanaan tuomia riskejä.  
Teollisuuden päästöistä annetun direktiivin mukanaan tuoma BREF-asiakirjojen 
sitovuuden kasvaminen vaikuttaa myös prosessipäästöjen ja 
energiatehokkuuden sääntelyyn. Huomiota on tässä yhteydessä kiinnitettävä 
myös siihen, että energiatehokkuutta säännellään sektorikohtaisten 
(teollisuusalakohtaisten) BREF-asiakirjojen lisäksi horisontaalisessa 
energiatehokkuutta koskevassa BREF-asiakirjassa. Muutos koskee kuitenkin vain 
isoja laitoksia, jotka ovat monesti myös mukana päästökaupassa.  
YVA-laki perustuu tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun direktiiviin (kodifioitu direktiivi 
2011/92/EU). Direktiiviä on ehdotettu uudistettavaksi  (KOM 2012/628 
lopullinen) siten, että  ilmastovaikutusten arviointia sisällytettäisiin arviointiin  
nykyistä enemmän. Direktiivin uudistusta ei tässä selvityksessä käsitellä 
kattavasti, mutta tässä yhteydessä voidaan mainita, että uusi direktiivi sisältänee 
voimassa olevaa direktiiviä enemmän viittauksia ilmastonmuutokseen. 
Direktiivin 3 artikla korvataan mahdollisesti uudella, jossa olisivat mm. 
viittaukset luonto- ja lintudirektiiveihin sekä b-kohdassa ilmaston sijasta termi 
“ilmastonmuutos”. Lisäksi esitetyn direktiivin liitteeseen IV (4 kohta) tulisi 
esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen ympäristöön liittyvän kuvauksen osalta 
merkittäviä lisäyksiä nykyiseen verrattuna. Direktiivin liitteen III mukaan 
jatkossa olisi osana arviointia kuvattava mm. kasvihuonekaasupäästöt (myös 
maankäytöstä aiheutuvat), maankäytön muutos ja metsäteollisuus, 
rajoittamispotentiaali, ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta tärkeät 
vaikutukset ja kuinka hankkeessa otetaan huomioon ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit. 
F-kaasuista annettu asetus on parhaillaan uudistettavana koska vanhalla 
asetuksella ei katsottu voitavan saavuttaa riittäviä vähennyksiä.79  Komissio 
antoi 7 päivänä marraskuuta 2012 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi fluoratuista kasvihuonekaasuista (KOM 2012 643 
lopullinen). Ehdotuksella pyritään mm. hillitsemään F-kaasujen käyttöä, 
suosimaan energiatehokkaita ja turvallisia vaihtoehtoja sekä parantamaan 
vuotojen ehkäisemistä F-kaasuja sisältävissä tuotteissa ja laitteissa. Ehdotuksella 
pyritään lisäksi luomaan oikeudelliset puitteet F-kaasujen asteittaisesta 
vähentämisestä mahdollisesti tehtävän kansainvälisen Montrealin pöytäkirjaan 
pohjautuvan kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpanolle.  
Suomessa valtioneuvosto ja ympäristövaliokunta ovat pitäneet komission 
esitystä pääosin kannatettavana. Molemmat ovat kuitenkin katsoneet mm., että 
asetusehdotuksen valmiiksi täytettyjen laitteiden markkinoille saattamiskieltoa 
ja laitteiden huollossa käytettävien korkean GWP:n80 aineiden käytön 
määräaikaa koskevia säännöksiä tulisi vielä tarkastella ottaen huomioon 
                                                        
79 Ks. KOM (2011) 581 lopullinen.  
80 Global Warming Potential eli lämmitysvaikutus. 
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kokonaisvaikutukset ympäristöön ja toimien tarkoituksenmukaisuus, sekä, että 
tiettyjä raportointia koskevia säännöksiä on kuitenkin vielä syytä arvioida 
tarkemmin.81 Mikäli F-kaasusääntelyä halutaan vielä kansallisesti kiristää, voisi 
tämä olla jossain määrin mahdollista. Komission esityksen mukainen asetus ei 
ole soveltamisalaltaan täysin kattava, vaan joitain elementtejä, joiden sääntely 
voisi olla tarpeen, on siitä jätetty pois. 
3.7.2 Ilmastonmuutoksen hillitseminen prosessipäästöjä koskevassa 
lainsäädännössä 
Tässä selvityksessä prosessipäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia 
käsittelevässä lainsäädännössä hillitsemisen näkökulma on selvä. Voimassa 
olevat lait tähtäävät ainakin epäsuorasti tähän ja käynnissä olevat uudistukset 
tulevat vahvistamaan näkökulmaa. Kuitenkin sektorin käytännön 
vaikutusmahdollisuuksia kokonaispäästöihin on pidettävä kohtalaisen pieninä. 
Sektorin päästöjen osalta keskeisten F-kaasujen sääntelyn harmonisointi ei 
mahdollista asiaan puuttumista kansallisesti. Prosessipäästöjen osalta voitaneen 
todeta, että YSL:n mukaisessa luvituksessa voidaan rajallisesti vaikuttaa 
päästöjen vähenemiseen. Suurempi merkitys voitaneen katsoa olevan esim. 
teollisuuden prosesseissa käytetyillä polttoaineilla. Vuoden 2013 kansallisen 
energia- ja ilmastostrategian mukaan lisäohjauksen tarvetta selvitetään 
kansallisesti.82 
3.7.3 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen / varautuminen prosessipäästöjä 
koskevassa lainsäädännössä 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ilmenee prosessipäästöjä koskevan sektorin 
osalta samoin kuin sopeutuminen yleensäkin sopeutumisessa vaikeasti 
ennustettavien sään ääri-ilmiöiden lisääntymisessä ja näiden huomioimisessa 
etukäteen. Ympäristönsuojelulain osalta merkitystä voitaisiin nähdä olevan 
esimerkiksi jätevesien käsittelyssä vaikkapa tulvimiseen liittyen. Tulvasuojelusta 
säädetään käytännössä vesilainsäädännössä ja maankäyttö- ja rakennuslaissa, 
mutta viemäriverkostojen ulkopuolisilta osin YSL 3 a luvun säännöksillä voisi 
tästä näkökulmasta katsoa olevan merkitystä. Myrskyt, sateet, tulvat, helle ja 
kuivuus aiheuttavat yhä useammin sähkökatkoksia ja laiterikkoja sekä muita 
toimintahäiriöitä teollisuuslaitoksilla. Siksi myös häiriöpäästöjen ja 
onnettomuuksien todennäköisyys kasvanee. Tämä voitaisiin jatkossa paremmin 
huomioida lupaprosesseissa ja tuleva riskiperusteinen arviointi todennäköisesti 
vaikuttaa asiaan riittävässä määrin, erityisesti jos ilmastonmuutoksesta 
aiheutuvat riskit riittävästi tiedostetaan ja huomioidaan tulevassa 
lainsäädännössä.  
                                                        
81 Ks. U 73/2012 vp sekä YmVL 3/2013 vp. 
82 Työ- ja elinkeinoministeriö 20.3.2013, s. 21. 
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YVA-lain mukaisella ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä voitaneen 
katsoa olevan merkitystä myös sopeutumisen näkökulmasta. Uudistettuna YVA-
direktiivi huomioisi aiempaa paremmin ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
näkökulman samoin kuin ilmastonmuutoksen hillitsemisen. Direktiiviesityksen 
liitteen III mukaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta tärkeät 
vaikutukset tulisi jatkossa huomioida aiempaa kattavammin 
arviointimenettelyssä. 
Ilmastonmuutoksen kansallisen vuonna 2005 laaditun sopeutumisstrategian 
toimeenpanon arviointi ja päivitys on tarkoitus tehdä vuosina 2012–2013. 
Päivitystyössä otetaan huomioon muun muassa huhtikuussa 2013 valmistunut 
EU:n sopeutumisstrategia (COM (2013) 216 final). Sopeutumisstrategiassa 
esitetään keinoiksi ilmastonmuutoksen sopeutumistoimien edistämiseksi mm. 
kattavien sopeutumisstrategioiden laatimista, sopeutumistietoisuuden 
parantamiseen tähtääviä toimia sekä ilmastonmuutoksen näkökulmasta 
paremman infrastruktuurin kehittämistä.83  
3.7.4 Prosessipäästöjä koskevan lainsäädännön kehittämismahdollisuuksista 
ilmastonäkökulmasta 
Prosessipäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia koskevan sektorin 
lainsäädännön tavoitesäännöksissä on suhteellisen hyvin huomioitu 
ilmastokysymykset, joskin täsmennyksiä ja viittauksia nimenomaan 
ilmastonmuutokseen ja sen hillintään ja siihen sopeutumiseen voitaisiin 
kuitenkin lisätä. Sektorin keskeinen lainsäädäntö on käytännössä kokonaan 
muutettavana ja pitkälti EU-pohjaista. Uusissa, jo valmisteltavina olevissa 
säädöksissä huomioitaisiin ilmastonmuutosnäkökulma ja myös 
energiatehokkuusasiat aikaisempaa paremmin. Sektorin lainsäädännön 
uudistusten täsmentymättömyys vaikeuttaa kuitenkin analyysin tekemistä vielä 
tässä vaiheessa ja lähtökohdaksi täytyykin ottaa vielä voimassa oleva sääntely.  
YVA- ja SOVA lakien osalta voisi olla tarpeen kehittää ilmastovaikutusten 
arviointia. Ilmastonmuutos on osa YVA-laissa määritettyjä ympäristövaikutuksia 
ja lain toimeenpanossa yhteysviranomaiset ovat ohjanneet ottamaan 
ilmastonmuutokseen varautumista huomioon. Ilmastovaikutusten riittävä 
huomioiminen tosin todennäköisesti tapahtuu tulevaisuudessa väistämättä 
uuden direktiivin astuttua voimaan. Alla on listattu tarkemmin eri sektorin 
lakien ohjausvaikutukset ja kehittämisideat. 
3.7.4.1 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 
Ympäristönsuojelulain 1 §:n 7-kohdan mukaan lain tavoitteena on torjua 
ilmastonmuutosta ja tukea muutoin kestävää kehitystä. YSL 19 §:ssä säädetään 
kunnallisista ympäristönsuojelumääräyksistä. Kunta voi asettaa myös omia 
päästötavoitteita ja näin käytännössä monesti tehdäänkin. Kunnan 
päästövähennystavoite voi kuitenkin koskea vain kuntaorganisaation omaa 
toimintaa tai koko kuntayhteisöä, jolloin mukaan otetaan myös asukkaat, 
                                                        
83 COM (2013) 216 final, s. 6-9. 
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yritykset ja yhteisöt. Kunnassa saattaa olla järkevää poistaa tavoitteenasettelusta 
yksittäisen suuren teollisuusyrityksen vaikutus.84  
Lain 41 §:n mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä 
luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Lain 43 §:n mukaan lupaa 
myönnettäessä on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien 
käytön tehokkuus. Lain 3 a luvussa säädetään talousjätevesien käsittelystä 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Sateisuuden lisääntyessä täytyy myös 
jätevesien käsittelyyn ja toiminnan sijoituspaikan muiden vesien hallintaan 
kiinnittää enemmän huomiota ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
näkökulmasta. Nykyinen lain muotoilu lienee kuitenkin riittävä. 
Lain tarkoitussäännöksen voidaan katsoa olevan riittävän kattava, koska se 
huomioi ilmastonmuutoksen nimenomaisesti. Lain 41 §:ään voisi lisätä 
viittauksen ilmastolain tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä osana 
lupa-asian ratkaisua ja käsittelyä.  Uudistettavana oleva  ympäristönsuojelulaki 
tulisi tätä selvitystä laadittaessa lausunnoilla olleen hallituksen esitysluonnoksen 
mukaan tässä käsiteltyjen kohtien osalta säilyttämään pääosin nykyisessä laissa 
omaksutut rakenteet, joten tässä esitetyt huomiot voidaan soveltuvin osin ottaa 
huomioon myös säädettävänä olevan lain osalta. Muutoksia kuitenkin on 
odotettavissa esim. edellä mainitulla tavalla energiatehokkuusarviointia koskien. 
Säädettävänä olevan lain soveltamisala on voimassa olevan lain tavoin riittävän 
kattava. 
3.7.4.2 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 1 §:n mukaan lain 
tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistää 
vaikutusten huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla 
lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Pykälässä ei 
nimenomaisesti viitata ilmastonmuutokseen. Lain 2 §:n 1) b- kohdan mukaan 
ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia 
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella 
maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon 
monimuotoisuuteen. Lain tavoitepykälään voisi kirjata nimenomaisen tavoitteen 
hillitä ilmastonmuutosta ja edistää siihen sopeutumista. Lain 
määritelmäpykälässä viitataan kuitenkin jo nykymuodossa ilmastovaikutuksiin 
arvioinnissa huomioitavana seikkana. 
3.7.4.3 Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 
(200/2005) 
Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun lain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten 
arviointia ja huomioon ottamista viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 
valmistelussa ja hyväksymisessä, parantaa yleisön tiedonsaantia ja 
                                                        
84 Näin on tehty esimerkiksi Uudessakaupungissa, jossa paikallinen lannoitetehdas olisi yhdellä 
toimenpiteellä ylittänyt koko kunnassa asetetun päästövähennystavoitteen. Ks. Kuntaliiton 
verkkojulkaisu ” yvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen vähentämistavoitteen asettamiseen ja 
seurantaan”, elsinki    3, s.   . 
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osallistumismahdollisuuksia sekä edistää kestävää kehitystä. Säännöksessä ei 
suoraan viitata ilmastonmuutokseen. Lain 2 §:n 2) b-kohdan mukaan 
ympäristövaikutuksella tarkoitetaan suunnitelman tai ohjelman välitöntä ja 
välillistä vaikutusta Suomessa ja sen alueen ulkopuolella maaperään, vesiin, 
ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Lain 
tavoitepykälään voisi kirjata nimenomaisen tavoitteen hillitä ilmastonmuutosta 
ja edistää siihen sopeutumista. Lain määritelmäpykälässä viitataan kuitenkin jo 
nykymuodossa ilmastovaikutuksiin arvioinnissa huomioitavana seikkana. 
3.7.4.4 Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) 
Merenkulun ympäristönsuojelulain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä 
alusten tavanomaisesta toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista 
kieltämällä haitallisten aineiden päästäminen veteen ja ilmaan tai rajoittamalla 
tällaisten alueiden päästöjä. Lain tarkoituksena on myös järjestää alusten 
tavanomaisesta toiminnasta peräisin olevien jätteiden vastaanotto satamissa. 
Lain 2 §:n 27) kohdan mukaan ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan 
vesialueiden tilaan liittyvää vaaraa ihmisen terveydelle, elollisten 
luonnonvarojen ja vesialueiden elämän vahingoittumista, esteitä kalastukselle tai 
muulle oikeutetulle vesialueiden käytölle, veden käyttöominaisuuksien 
huonontumista, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta näihin rinnastettavaa 
haittaa, taikka ilman laatuun tai ilmastoon liittyvää alusten tavanomaisesta 
käytöstä johtuvaa haittaa, kuten moottoreiden pakokaasun typen ja rikin 
aiheuttamaa haittaa taikka otsonikerrosta heikentävien aineiden aiheuttamaa 
haittaa. Lain 7 luvun 3 §:n mukaan aluksessa käytettäviä otsonikerrosta 
heikentäviä aineita koskevista rajoituksista ja kielloista säädetään 
ympäristönsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä, 
jollei asiasta säädetä Euroopan yhteisön säädöksissä.  
Lain tavoitepykälään voisi kirjata nimenomaisen tavoitteen hillitä 
ilmastonmuutosta ja edistää siihen sopeutumista. Samoin lain 2 §:n 27) kohtaa 
voisi täsmentää viittaamalla nimenomaisesti ilmastovaikutuksiin sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Lisäksi myös lain 7 
luvun 3 §:ään voisi lisätä maininnan ilmastotavoitteiden asettamisesta 
ilmastolaissa tai sen nojalla annetuissa päätöksissä. Laki huomioi kuitenkin jo 
nykymuodossa ilmastokysymykset hyvin, eikä muuttamiseen välttämättä olisi 
tarvetta. 
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 Prosessipäästöt ja muut ympäristövaikutukset 
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8 Ympäristönsuojelulaki 
86/2000 
Hallinnollinen 
ohjaus, 
lupavelvollisuu
s säädetyille 
hankkeille 
Toiminta, josta aiheutuu tai saattaa 
aiheutua ympäristön pilaantumista 
siten kuin laissa säädetään. Lisäksi 
lakia sovelletaan toimintaan, jossa 
syntyy jätettä, sekä jätteen 
käsittelyyn 
Lain 1 §:n 7 kohdan mukaan lain tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta ja 
tukea muutoin kestävää kehitystä. 
Lain 19 §:ssä säädetään kunnallisista ympäristönsuojelumääräyksistä. Kunta 
voi asettaa myös omia päästötavoitteita ja näin käytännössä monesti 
tehdäänkin. Kunnan päästövähennystavoite voi koskea vain 
kuntaorganisaation omaa toimintaa tai koko kuntayhteisöä, jolloin mukaan 
otetaan myös asukkaat, yritykset ja yhteisöt.  
Lain 41 §:n mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä 
luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.  
Lain 43:3 §:n mukaan lupaa myönnettäessä on tarpeen mukaan otettava 
huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus.  
Lain 3 a luvussa säädetään talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla. Sateisuuden lisääntyessä täytyy myös jätevesien 
käsittelyyn kiinnittää enemmän huomiota ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen näkökulmasta. Nykyinen lain muotoilu lienee kuitenkin 
riittävä. 
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3 1 1 3 Lain 41 §:ään voisi lisätä viittauksen ilmastolain tavoitteisiin vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä osana lupa-asian ratkaisua/käsittelyä.   
9  aki ympa risto vaikutusten 
arviointimenettelystä 
468/1994 
Hallinnollinen 
ohjaus, 
velvollisuus 
arvioida 
tiettyjen 
hankkeiden 
ympäristövaik
utukset 
Hankkeet ja niiden muutokset, joiden 
osalta Suomea velvoittavan 
kansainvälisen sopimuksen 
täytäntöönpaneminen edellyttää 
arviointia taikka joista saattaa 
aiheutua merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia Suomen 
luonnon ja muun ympäristön 
erityispiirteiden vuoksi. 
Arviointimenettelyä sovelletaan 
lisäksi yksittäistapauksessa 
sellaiseen hankkeeseen tai jo 
toteutetun hankkeen muuhunkin 
kuin 1 momentissa tarkoitettuun 
olennaiseen muutokseen, joka 
todennäköisesti aiheuttaa laadultaan 
ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden 
yhteisvaikutukset huomioon ottaen 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia 
Lain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten 
arviointia ja yhtenäistää vaikutusten huomioon ottamista suunnittelussa ja 
päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja 
osallistumismahdollisuuksia. Pykälässä ei viitata ilmastonmuutokseen. 
Lain 2 §:n 1) b- kohdan mukaan ympäristövaikutuksella tarkoitetaan 
hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia 
Suomessa ja sen alueen ulkopuolella maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, 
kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. 
2 1 3 3 Lain tavoitepykälään voisi kirjata tavoitteen hillitä ilmastonmuutosta ja 
edistää siihen sopeutumista. 
9 Laki viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten 
arvioinnista 200/2005 
Hallinnollinen 
ohjaus, 
velvollisuus 
arvioida 
tiettyjen 
viranomaisten 
suunnitelmien 
ja ohjelmien 
ympäristövaik
utukset 
Lain 4 §:n mukaan lakiin, asetukseen 
tai hallinnolliseen määräykseen 
perustuvasta viranomaisen 
suunnitelmasta ja ohjelmasta on 
tehtävä ympäristöarviointi, jos: 
 
1) kyse on maa-, metsä- tai 
kalataloutta, energiahuoltoa, 
teollisuutta, liikennettä, jätehuoltoa, 
vesitaloutta, televiestintää, matkailua, 
aluekehitystä, alueidenkäyttöä, 
ympäristönsuojelua taikka 
Lain 1 §:n mukaan sen tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten 
arviointia ja huomioon ottamista viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 
valmistelussa ja hyväksymisessä, parantaa yleisön tiedonsaantia ja 
osallistumismahdollisuuksia sekä edistää kestävää kehitystä. Pykälässä ei 
suoraan viitata ilmastonmuutokseen. 
Lain 2 §:n 2) b-kohdan mukaan ympäristövaikutuksella tarkoitetaan 
suunnitelman tai ohjelman välitöntä ja välillistä vaikutusta Suomessa ja sen 
alueen ulkopuolella maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, 
eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. 
2 1 3 3 Lain tavoitepykälään voisi kirjata tavoitteen hillitä ilmastonmuutosta ja 
edistää siihen sopeutumista. 
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 luonnonsuojelua varten laadittavasta 
suunnitelmasta tai ohjelmasta, joka 
luo puitteet hankkeiden lupa- tai 
hyväksymispäätöksille; taikka 
 
2) suunnitelmaa tai ohjelmaa koskee 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 
§:ssä tarkoitettu arviointivelvollisuus. 
 
Mitä 1 momentissa säädetään 
ympäristöarvioinnista, koskee myös 
suunnitelmien ja ohjelmien 
muutoksia. Suunnitelman ja ohjelman 
vähäisestä muutoksesta taikka 
pienten alueiden käyttöä paikallisella 
tasolla koskevasta suunnitelmasta tai 
ohjelmasta ympäristöarviointi on 
tehtävä vain, jos se todetaan 
tarpeelliseksi 5 §:n mukaisessa 
harkinnassa 
Lain 3 §:n mukaan suunnitelmasta tai 
ohjelmasta vastaavan viranomaisen 
on huolehdittava siitä, että 
suunnitelman tai ohjelman 
ympäristövaikutukset selvitetään ja 
arvioidaan riittävässä määrin 
valmistelun kuluessa, jos 
suunnitelman tai ohjelman 
toteuttamisella saattaa olla 
merkittäviä ympäristövaikutuksia. 
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8 Merenkulun 
ympäristönsuojelulaki 
1672/2009 
Normiohjaus, 
taloudellinen 
ohjaus, 
maksuvelvollis
uus tietyille 
päästöille, 
keinojen 
asettaminen 
päästöjen 
ehkäisemiseksi 
Lakia sovelletaan alukseen, joka 
purjehtii Suomen vesialueella tai 
talousvyöhykkeellä. Laissa säädetään 
tietyistä poikkeuksista soveltamiseen 
sisävesialueella ja kotimaan 
liikenteessä. Suomalaiseen alukseen 
lakia sovelletaan myös Suomen 
vesialueen ja talousvyöhykkeen 
ulkopuolella. Lakia sovelletaan 
alusten tavanomaisesta toiminnasta 
peräisin olevien jätteiden 
vastaanottoon 
Lain 1 §:n mukaan sen tarkoituksena on ehkäistä alusten tavanomaisesta 
toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista kieltämällä haitallisten 
aineiden päästäminen veteen ja ilmaan tai rajoittamalla tällaisten alueiden 
päästöjä. Lain tarkoituksena on myös järjestää alusten tavanomaisesta 
toiminnasta peräisin olevien jätteiden vastaanotto satamissa.  
Lain 2 §:n 27) kohdan mukaan ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan 
vesialueiden tilaan liittyvää vaaraa ihmisen terveydelle, elollisten 
luonnonvarojen ja vesialueiden elämän vahingoittumista, esteitä 
kalastukselle tai muulle oikeutetulle vesialueiden käytölle, veden 
käyttöominaisuuksien huonontumista, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta 
näihin rinnastettavaa haittaa, taikka ilman laatuun tai ilmastoon liittyvää 
alusten tavanomaisesta käytöstä johtuvaa haittaa, kuten moottoreiden 
pakokaasun typen ja rikin aiheuttamaa haittaa taikka otsonikerrosta 
heikentävien aineiden aiheuttamaa haittaa. 
Lain 7 luvun 3 §:n mukaan aluksessa käytettäviä otsonikerrosta heikentäviä 
aineita koskevista rajoituksista ja kielloista säädetään 
ympäristönsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja 
määräyksissä, jollei asiasta säädetä Euroopan yhteisön säädöksissä. 
3 1 1 3 Lain tavoitepykälään voisi kirjata tavoitteen hillitä ilmastonmuutosta ja 
edistää siihen sopeutumista. Nykymuotoilukin on kuitenkin melko kattava. 
3 1 1 3 Lain 2 §:n 27) kohtaa voisi täsmentää viittaamalla nimenomaisesti 
ilmastovaikutuksiin sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen. 
3 1 1 3 Lain 7 luvun 3 §:ään voisi lisätä maininnan ilmastotavoitteiden asettamisesta 
ilmastolaissa tai sen nojalla annetuissa päätöksissä. 
Muut 
huomiot 
Sektorin lainsäädännössä on huomioitava käynnissä olevat lainsäädäntöuudistukset niin kotimaassa kuin EU:ssakin. Lisäksi on huomattava myös kytkennät tässä 
selvityksessä energiantuotannon sääntelynä käsiteltyyn lainsäädäntöön sekä jätelainsäädäntöön.  
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3.8 Vesilainsäädäntö 
3.8.1 Vesisektorin ympäristöllisen ohjauksen yleiskuvaus 
Vesisektorin lainsäädäntö poikkeaa tässä selvityksessä esitetyistä muista 
sektoreista siinä mielessä, että sektorilla ei juuri ole välitöntä laskennallista 
päästövähennyspotentiaalia, vaikka välillisesti vesistöjen hyödyntämisellä 
energian tuotantoon on merkitystä myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
kannalta.  Vuotuisen sademäärän ennustetaan kasvavan ja sateiden ennustetaan 
lisääntyvän etenkin talvisin ja kesät puolestaan voivat muuttua nykyistä 
kuivemmiksi. Veden määrän muutokset vaikuttavat erityisesti vedenhankintaan, 
energiantuotantoon, teollisuuteen, vesiliikenteeseen, rakentamiseen ja 
maatalouteen.85  Sadeolojen muutokset vaikuttavat myös veden laatuun. Tulvat 
ja nykyistä runsaammat sateet lisäävät veden valumista maalta vesistöihin ja 
pohjaveteen, mikä lisää ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta 
vesistöissä ja pohjavedessä. Kuivuus taas heikentää pohjaveden laatua mm. 
lisäämällä sen rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Lisäksi kuivuus voi myös johtaa 
happikatoon matalissa järvissä. Veden laadun muutokset puolestaan vaikuttavat 
muun muassa vedenhankintaan. Suomen vesivarojen kannalta 
ilmastonmuutoksella on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. 
Keskeisimmät positiiviset vaikutukset voivat liittyä vesivoiman 
tuotantopotentiaalin kasvuun ja pieneneviin kevättulviin. Negatiivisia 
vaikutuksista merkittävimpiä voivat olla talvitulvien ja kesäajan kuivien kausien 
lisääntyminen.86 
Vesisektorin keskeinen säädös on vesilaki (587/2011) joka sääntelee erilaisia 
vesitaloushankkeita. Lain tarkoituksena on turvata vesivarojen ja 
vesiympäristön kestävä käyttö niin ympäristön, talouden kuin yhteiskunnankin 
kannalta. Lisäksi lain tarkoituksena on ehkäistä vesivarojen ja vesiympäristön 
käytöstä aiheutuvia haittoja ja yleensä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön 
tilaa.  
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta tulvariskilainsäädännöllä on 
suuri merkitys. EU:n tasolla tulvista aiheutuu vuosittain erittäin merkittäviä 
taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.87 Tulvariskillä tarkoitetaan yleisesti 
tulvan esiintymisen todennäköisyyden ja tulvasta ihmisten terveydelle, 
turvallisuudelle, ympäristölle, infrastruktuurille, taloudelliselle toiminnalle ja 
kulttuuriperinnölle mahdollisesti aiheutuvien vahingollisten seurausten 
yhdistelmää.88 Tulvariskien näkökulmasta huomioon otettavia seikkoja ovat 
                                                        
85 MMM 2005, s. 53. 
86 YMra 3/2013, s. 27. 
87 COM (2013) 216 final, s. 3-4. 
88 Ekroos, Hurmeranta (2011) s. 5. 
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esimerkiksi tulvariskialueiden määrittely ja rakentamisrajoitukset riskialueille.89 
Tulvadirektiivin 2007/60/EY asettamat velvoitteet on saatettu voimaan 
kotimaisella tulvariskilainsäädännöllä (laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 ja 
patoturvallisuuslaki 494/2009). Tulvariskilainsäädännön lisäksi tulvariskiä 
säännellään myös maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) jota tässä 
selvityksessä käsitellään omassa luvussaan. 
Tulvariskien osalta on myös pidettävä mielessä, että tulvavahinkojen 
korvaamista koskeva laki (laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien 
vahinkojen korvaamisesta, 284/1983) kumottiin lailla 1001/2011. 
Kumoamislaki tulee kuitenkin voimaan vasta 1.1.2014. Hallituksen esityksen 
mukaan (HE 295/2010) tarkoituksena oli aikaansaada yksityisiin 
vahinkovakuutuksiin perustuva turva rakennuksille ja niissä olevalle 
irtaimistolle aiheutuvien tulvavahinkojen varalta. Vesistötulvista aiheutuvien 
vahinkojen korvausjärjestelmä uudistettaisiin siten, että rakennuksille tai 
rakennelmille ja niissä olevalle irtaimistolle aiheutuvia vahinkoja ei enää 
korvattaisi valtion varoista vaan tällaisten vahinkojen varalta tarjolla olevista  
vakuutuksista. Kumoamisen taustalla on periaate, jonka mukaan ensisijainen 
vastuu omaisuudesta ja varautumisesta sille aiheutuviin vahinkoihin on 
lähtökohtaisesti omistajalla itsellään. Yksityisen kiinteistön omistajan 
harkittavaksi jää, katsooko hän vakuutusturvan tarpeelliseksi. Kuitenkin 
vesistötulvista aiheutuvat maatalousvahingot korvattaisiin nykyistä vastaavalla 
tavalla valtion talousarviosta ja yksityisille teille aiheutuvien vahinkojen 
korjaamiseen voitaisiin myöntää avustusta. Tulvavahinkojen korvaamista 
koskevia säännöksiä on siis edelleen ainoastaan satovahinkolaissa (laki 
satovahinkojen korvaamisesta, 1214/2000) ja yksityis-tielaissa (laki yksityisistä 
teistä, 358/1962), mutta ne koskevat vain näiden lakien sovelta-misalaan 
kuuluvia poikkeuksellisia tulvia. 
Valtion osallistumisesta rakenteiden ja rakennusten suojaamistoimiin 
tulvavahingoilta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa vesistötoimenpiteiden 
tukemisesta (651/2001), joka on annettu maaseutuelinkeinojen rahoituslain 
(329/1999) nojalla. Asetuksen perusteella elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voi myöntää tukea sellaiselle vesistötoimenpiteelle, jonka 
tarkoituksena on tulvista vesistössä tai sen ranta-alueella aiheutuvan vaurion, 
haitan tai vahingon vähentäminen. Esimerkkinä tällaisesta toimenpiteestä on 
tulvavahinkojen vähentämiseksi tarpeellinen rannan pengerrys tai jokiuoman 
perkaus. Tuki on harkinnanvaraista valtion talousarvion rajoissa. Käytännössä 
tukea myönnettäessä on yleensä edellytetty, että tuen saaja osallistuu 
kustannuksiin vähintään 50 %:n rahoitusosuudella. 
Vesihuoltolaki (119/2001) sääntelee vesihuoltoa ja sen tavoitteena on, että 
kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin 
moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta 
asianmukainen viemäröinti. Vesihuollon tukemisesta annetussa laissa 
(686/2004) säädetään vesihuollon tukemisesta valtion talousarviossa tätä 
                                                        
89 MMM 2005, s. 218. 
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varten myönnettävillä määrärahoilla. Vesihuollolla voidaan nähdä olevan 
merkitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta, koska luonnollisesti 
oletettava sademäärien kasvu vaikuttaa mm. viemäröintiin. 90 
Joulukuussa 2004 hyväksytty laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 
(1299/2004) sekä kolme muuta toteuttivat vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) 
vaatimukset Suomessa.91 Laissa säädetään vesienhoidonjärjestämisestä ja siihen 
liittyvästä selvitystyöstä, yhteistoiminnasta ja osallistumisesta 
vesienhoitoalueella ja merenhoitoalueella sekä kansainvälisestä yhteistyöstä 
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisessä. Vesienhoidon järjestämisen 
yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä ja Itämerta niin, 
ettei pintavesien ja pohjavesien tai Itämeren tila heikkene ja että niiden tila on 
vähintään hyvä. 
Vesisektorin osalta monilla nykyisillä EU:n politiikoilla voidaan täydentää 
sopeutumistoimia. Erityisesti vesipolitiikan puitedirektiivissä ja tätä kautta 
kotimaisessa lainsäädännössä säädetään oikeudellisesta kehyksestä, jolla 
suojellaan ja säilytetään puhdas vesi Euroopassa ja varmistetaan veden pitkän 
aikavälin kestävä käyttö. Direktiivin nojalla on tullut laatia vesipiirin 
hoitosuunnitelmat vuoteen 2009 mennessä. Niissä otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen vaikutukset. Vuonna 2015 laadittavien seuraavien 
suunnitelmien pitäisi olla täysin kestäviä ilmaston kannalta. Ilmastonmuutos on 
myös sisällytettävä asianmukaisesti tulvadirektiivin täytäntöönpanoon.92 
3.8.2 Vesisektorin lainsäädännön kehittämismahdollisuuksista 
ilmastonäkökulmasta 
3.8.2.1 Yleistä 
Vesisektorin rooli on selvityksessä poikkeuksellinen juuri sen takia, että sektorin 
välittömät vaikutukset kohdistuvat käytännössä sopeutumiseen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisesta voitaisiin sisällyttää ilmastolakiin 
perussäännöksiä omana lukunaan, vaikka itse sopeutumista koskeva aineellinen 
lainsäädäntö olisikin tästä erillään. Vesisektorin lainsäädäntö sisältää 
erityyppisiä suunnittelujärjestelmiä, joiden osalta ns. vahva kytkentä, eli 
viittaaminen ilmastolakiin ja sen nojalla tehtäviin suunnitelmiin 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, saattaisi olla paikallaan. Lakien 
tarkoitussäännökset kattavat sinänsä ilmastonmuutoksen sopeutumiseen 
tähtäävät toimenpiteet, mutta ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen 
voitaisiin hyvin kirjata näihin vielä selvemmin. Alla esitetään tarkempi 
lakikohtainen analyysi ilmastonmuutoksen huomioimisesta sektorin 
                                                        
90 Vesihuoltolain uudistaminen on vireillä ja siinä yhteydessä uudistettaneen myös hulevesiä 
koskevaa sääntelyä siten, että maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättäneen tätä koskevaa sääntelyä. 
Ks. MMM http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/vesivarat/vesihuolto.html. 
91 Ks. HE 120/2004. 
92 Valkoinen kirja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta KOM (2009) 147 
lopullinen, s. 12. 
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lainsäädännössä. Alla esitettävää tarkempaa lakikohtaista analyysiä lukiessa on 
huomattava, että taulukossa käytetty pisteytys on vaikuttavuuden osalta laadittu 
nimenomaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta. 
3.8.2.2 Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) 
Tulvariskien hallinnasta annetun lain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan 
vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia 
seurauksia ja edistää varautumista tulviin sekä sovittaa yhteen tulvariskien 
hallinta ja vesistöalueen muu hoito ottaen huomioon vesivarojen kestävän 
käytön sekä suojelun tarpeet. Lain 8 §:n mukaisesti selvitetään vesistöalueittain 
merkittävät tulvariskialueet, jotka nimeää maa- ja metsätalousministeriö. 
Tulvariskialueille laaditaan lain 9 §:n mukaisesti tulvavaarakartat ja 
tulvariskikartat. Lain 10 §:n mukaan tulvariskien hallintasuunnitelmassa 
esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet kullekin merkittävälle 
tulvariskialueelle. Tämän lisäksi suunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joilla 
tavoitteet pyritään saavuttamaan. Toimenpiteitä valittaessa on pyrittävä 
vähentämään tulvien todennäköisyyttä sekä käyttämään muita kuin 
tulvasuojelurakenteisiin perustuvia tulvariskien hallinnan keinoja, jos se 
olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottaen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.  
Lain 19 §:n mukaan kunta laatii hulevesitulvan vuoksi merkittäväksi 
tulvariskialueeksi nimetylle alueelle tulvariskien hallintasuunnitelman 
noudattaen soveltuvin osin, mitä lain 10 ja 11 §:ssä sekä 12 §:n 1 momentissa 
säädetään. Suunnitelmaa laadittaessa on noudatettava myös, mitä maankäyttö- 
ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä säädetään ympäristövaikutusten 
selvittämisestä. Lain 20 §:n mukaan tulvariskien alustava arviointi, merkittävien 
tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien 
hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. 
Tarkistamisessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä tässä laissa ja sen nojalla 
säädetään tulvariskien alustavan arvioinnin tekemisestä, merkittävien 
tulvariskialueiden nimeämisestä, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatimisesta 
sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelusta ja hyväksymisestä.  
Lain tarkoituspykälää voitaisiin vielä täsmentää viittauksella 
ilmastonmuutokseen tai ilmastolakiin ja sen sopeutumista koskeviin 
säännöksiin. Tulvariskien hallintasuunnitelmaa koskeviin vaatimuksiin voisi 
lisätä tiukan kytkennän ilmastolakiin ja sen nojalla annettaviin suunnitelmiin 
koskien ilmastonmuutokseen sopeutumista.  Hulevesien tulvavesiriskejä 
koskevien vaatimusten osalta viittaus lain pykäliin koskien tulvariskien 
hallintasuunnitelman huomioimista vaikuttaisi riittävältä, eikä pykälää tarvitsisi 
näin ollen erikseen kytkeä ilmastolakiin. Tulvariskien hallintasuunnitelmien 
tarkistamista koskevaan pykälään voitaisi lisätä erillinen viittaus 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen huomioimiseen. Edellä esitetyt 
muutosehdotukset ovat kuitenkin lähinnä terminologisia. Käytännössä laki 
huomioi ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät näkökohdat 
nykymuodossaan sisällöllisesti riittävän kattavasti. 
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3.8.2.3 Patoturvallisuuslaki (494/2009) 
Patoturvallisuuslain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on varmistaa turvallisuus 
padon rakentamisessa, kunnossapidossa ja käytössä sekä vähentää padosta 
aiheutuvaa vahingonvaaraa. Lain 9 §:n mukaan padon omistajan on padon 
rakentamista koskevassa muun lain mukaisessa lupahakemuksessa selostettava 
tarpeellisessa määrin padosta aiheutuvaa vahingonvaaraa ja sen vaikutusta 
padon mitoitusperusteisiin. Tältä osin kuitenkin nykytilaa voitaneen pitää 
riittävänä. Lain tavoitepykälää voisi mahdollisesti täsmentää viittaamalla 
ilmastonmuutokseen ja erityisesti siihen sopeutumiseen. Lain 3 §:ään voisi 
mahdollisesti lisätä viittauksen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Edellä 
esitetyt muutosehdotukset ovat kuitenkin lähinnä terminologisia. Käytännössä 
laki huomioi ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät näkökohdat 
nykymuodossaan riittävän kattavasti. 
3.8.2.4 Laki vesienhoidon ja meren                       (1299/2004)  
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 1 §:n mukaan laissa 
säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja siihen liittyvästä 
selvitystyöstä, yhteistoiminnasta ja osallistumisesta vesienhoitoalueella ja 
merenhoitoalueella. Lisäksi laissa säädetään kansainvälisestä yhteistyöstä 
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisessä. Vesienhoidon ja merenhoidon 
järjestämisen yleisenä tavoitteena on lain mukaan suojella, parantaa ja 
ennallistaa vesiä ja Itämerta niin, ettei pintavesien ja pohjavesien tai Itämeren 
tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Lain tarkoituksena on, että 
vesienhoidon järjestämisessä otetaan huomioon vesien laadun lisäksi vesien 
riittävyys, vesien kestävä käyttö, vesipalvelut ja niiden taloudellinen selvitys, 
tulvariskien hallinta, vesien virkistyskäyttö, vesien välityksellä leviävät taudit 
sekä vesiekosysteemien suojelu ja vesiekosysteemeihin suoraan yhteydessä 
olevien maaekosysteemien ja kosteikkojen suojelu. Vesienhoidon toimenpiteiden 
suunnittelussa yhtenä näkökulmana on myös vaikutus ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen, vaikkei tämä sanantarkasti käy lakitekstistä ilmi.  
Lain 21 §:n mukaan vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman 
tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että 
niiden tila on vähintään hyvä. Toiseksi tavoitteena on, että keinotekoisten ja 
voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tila ei heikkene ja että niillä on 
vähintään hyvä saavutettavissa oleva ekologinen ja kemiallinen tila. Kolmantena 
tavoitteena on, että pintavesimuodostumia suojellaan, parannetaan ja 
ennallistetaan siten, että edellä tarkoitettu hyvä tila voidaan saavuttaa 
viimeistään vuonna 2015. Neljäs tavoite koskee pohjavesiä: pykälän mukaan 
pohjavesimuodostumia suojellaan, parannetaan, ennallistetaan sekä 
varmistetaan tasapaino pohjavedenoton ja pohjaveden muodostumisen välillä 
siten, että edellä tarkoitettu hyvä tila voidaan saavuttaa viimeistään vuonna 
2015 ja että pohjavesimuodostumia pilaavien aineiden pitoisuuksien pysyvää ja 
merkittävää kasvamista ehkäistään. 
Lain 1 §:ää voisi vielä täsmentää viittauksella ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen, vaikka konkretisointi toimenpiteille tuleekin muista laeista. Lain 
21 §:ään voisi lisätä tiukan kytkennän ilmastolakiin ja sen nojalla annettaviin 
suunnitelmiin koskien ilmastonmuutokseen sopeutumista.  
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3.8.2.5 Vesilaki (587/2011) 
Vesilain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on edistää, järjestää ja sovittaa yhteen 
vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin, että se on yhteiskunnallisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävää, ehkäistä ja vähentää vedestä ja 
vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja sekä parantaa vesivarojen ja 
vesiympäristön tilaa. Lain tavoitepykälään voitaisiin lisätä ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen edistäminen. Vesilain lupajärjestelmä on varsin joustava..  Vesilaki 
mahdollistaa hallinnon puuttumisen jopa yksittäisiin lupiin, sillä 
lupaviranomainen voi lain 21 §:n mukaan tarkistaa lupamääräyksiä ja antaa 
uusia määräyksiä, jos hankkeen toteuttamisesta lupamääräysten mukaisesti 
aiheutuu haitallisia vaikutuksia, joita lupamääräyksiä annettaessa ei ole 
ennakoitu ja joita ei muutoin voida riittävästi vähentää taikka hankkeen 
toteuttamisesta lupamääräysten mukaisesti aiheutuu olosuhteiden muutosten 
vuoksi haitallisia vaikutuksia, joita ei muutoin voida riittävästi vähentää. Näin 
ollen lupajärjestelmällä olisi ainakin teoriassa mahdollista reagoida 
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutostarpeisiin.  
Lain soveltamisalapykälään, jossa säädetään myös lain suhteesta muuhun 
lainsäädäntöön olisi mahdollista  lisätä viittaus ilmastolakiin ja sen nojalla 
annettaviin tavoitteisiin edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista.  Lain 21 
§:ään voitaisiin sisällyttää maininta ilmastonmuutoksen aiheuttaman 
olosuhdemuutoksen huomioimisesta pykälässä tarkoitettuna 
olosuhdemuutoksena, jonka nojalla lupaa voidaan muuttaa. Tämä ei kuitenkaan 
olisi välttämätöntä vaan voitaisiin myös katsoa lain nykyisen muotoilun olevan 
riittävän kattava.  
3.8.2.6 Vesihuoltolaki (119/2001) 
Vesihuoltolain tavoitteena on lain 1 §:n mukaan turvata sellainen vesihuolto, että 
kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin 
moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta 
asianmukainen viemäröinti. Kunnan tulee lain 5 §:n mukaan yhteistyössä 
alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat 
vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kunnan 
tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Lain tavoitepykälään 
voitaisiin lisätä ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen. Vesihuollon 
kehittämissuunnitelmaa koskeviin vaatimuksiin voisi lisätä tiukan kytkennän 
ilmastolakiin ja sen nojalla annettaviin suunnitelmiin koskien 
ilmastonmuutokseen sopeutumista. Edellä esitetyt muutosehdotukset ovat 
kuitenkin lähinnä terminologisia. Käytännössä laki huomioi ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyvät näkökohdat nykymuodossaan riittävän kattavasti. 
Maa- ja metsätalousministeriössä on vireillä vesihuoltolain uudistushanke. 
Uudistuksen tavoitteena on, että vesihuollon erityistilanteisiin varauduttaisiin 
jatkossa entistä paremmin. Muita vesihuollon keskeisiä painopisteitä 
lähitulevaisuudessa olisivat hulevesien hallinnan vastuiden uudelleen 
järjestäminen, vesihuoltolaitosten toiminnan talouden läpinäkyvyyden 
parantaminen ja varautuminen verkostosaneerauksiin. Hallituksen esitystä 
uudeksi laiksi ei vielä tämän selvityksen valmistuessa ollut annettu. Uudistus on 
kiinteässä yhteydessä uudistukseen, jolla on tarkoitus uudistaa MRL:ää 
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vesihuoltoa koskevin osin. Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportissa 
ehdotetaan mm, että vastuita hulevesien eli rakennettujen alueiden sade- ja 
sulamisvesien hallinnasta selvennettäisiin ja samalla parannettaisiin 
mahdollisuuksia erityisesti hulevesienmaanpäällisten hallintamenetelmien 
käyttöön.93  
Vesihuollon kehittämissuunnitelman osalta on työryhmän loppuraportissa 
todettu mm. että laissa tulisi säätää, että vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 
olisi tiedotettava riittävässä laajuudessa ja että suunnitelman on oltava yleisesti 
saatavilla sähköisesti tai muulla tavalla. Työryhmän mukaan 
kehittämissuunnitelmaa ei olisi tarpeen kehittää oikeudellisesti sitovampaan 
suuntaan eikä sen sisältövaatimuksia olisi tarpeen merkittävästi lisätä, koska 
kehittämissuunnittelun tavoitteet olisivat saavutettavissa opastuksen avulla. 
Toisaalta vesihuoltolaitosten ja niille vettä toimittavien tai niiden jätevesiä 
käsittelevien laitosten tulisi työryhmän näkemyksen mukaan laatia suunnitelmat 
erityistilanteisiin varautumiseksi yhteistyössä kunnan valvontaviranomaisten, 
pelastusviranomaisten ja muiden samaan verkostoon liitettyjen 
vesihuoltolaitosten kanssa.94 Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt 
lausuntopyynnön hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön 
muuttamisesta sekä ilmoituksen kuulemistilaisuudesta 11.2.2013 ja lausuntojen 
jättämisen määräaika oli 12.3.2013.  
3.8.2.7 Laki vesihuollon tukemisesta (686/2004) 
Vesihuollon tukemisesta annetussa laissa ei ole erillistä tavoitepykälää. Lain 4 
§:n mukaan vesihuoltotoimenpiteen tukemisen edellytyksenä on, että sen 
toteuttamista on taloudellisista, terveydellisistä, ympäristönsuojelullisista tai 
muista niihin verrattavista syistä pidettävä tarpeellisena. Toisena edellytyksenä 
on, että sitä varten on laadittu suunnitelma, jossa on otettu huomioon kunnan 
vesi-huollon kehittämissuunnitelma ja alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma. 
Kolmantena edellytyksenä on puolestaan se, että tuettaessa vedenhankintaa 
varmistetaan jätevesien käsittelyn riittävyys ja tuettaessa jätevesien 
poisjohtamista ja käsittelyä myös vedenhankintaan liittyvät näkökohdat otetaan 
riittävästi huomioon ja viimeisenä edellytyksenä toimenpiteen kustannusten 
tulee olla kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin verrattuna. Lakiin voitaisiin 
lisätä erillinen tavoitepykälä, joka huomioisi ilmastonmuutokseen sopeutumisen. 
Lain 4 §:n mukaisiin tuen edellytyksiin voitaisiin lisätä ilmastonmuutoksen 
huomioiminen riittävällä tavalla, siten, että tuki saataisiin kanavoitua 
hankkeisiin, joissa ilmastonmuutosnäkökulma on huomioitu riittävällä tavalla. 
 
                                                        
93 Työryhmämuistio MMM 2010:6. 
94 Ibid, s. 2. 
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4 Laki tulvariskien hallinnasta 
620/2010  
 
 
 
Normiohjaus, 
tulvariskialuei
den 
kartoittaminen 
ja 
tunnistaminen 
Tulvariskialueet ja merkittävät 
tulvariskialueet (ei 
soveltamisalasäännöstä) 
Lain tarkoituksena on 1 §:n mukaan vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja 
lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja edistää varautumista 
tulviin sekä sovittaa yhteen tulvariskien hallinta ja vesistöalueen muu hoito 
ottaen huomioon vesivarojen kestävän käytön sekä suojelun tarpeet. Ei 
erillistä soveltamisalasäännöstä.  
Lain 10 §:n mukaan tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään 
tulvariskien hallinnan tavoitteet kullekin merkittävälle tulvariskialueelle sekä 
toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. Toimenpiteitä 
valittaessa on pyrittävä vähentämään tulvien todennäköisyyttä sekä 
käyttämään muita kuin tulvasuojelurakenteisiin perustuvia tulvariskien 
hallinnan keinoja, jos se olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottaen 
katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.  
Lain 19 §:n mukaan kunta laatii hulevesitulvan vuoksi merkittäväksi 
tulvariskialueeksi nimetylle alueelle tulvariskien hallintasuunnitelman 
noudattaen soveltuvin osin, mitä 10 ja 11 §:ssä sekä 12 §:n 1 momentissa 
säädetään. Suunnitelmaa laadittaessa on noudatettava myös, mitä 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä säädetään 
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ympäristövaikutusten selvittämisestä. 
Lain 20 §:n mukaan tulvariskien alustava arviointi, merkittävien 
tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä 
tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden 
vuoden välein. Tarkistamisessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä tässä 
laissa ja sen nojalla säädetään tulvariskien alustavan arvioinnin tekemisestä, 
merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä, tulvavaara- ja 
tulvariskikarttojen laatimisesta sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien 
valmistelusta ja hyväksymisestä.  
1 1 1 1 Lain tarkoituspykälää voitaisiin vielä täsmentää viittauksella 
ilmastonmuutokseen tai ilmastolakiin ja sen sopeutumista koskeviin pykäliin. 
1 1 1 1 Tulvariskien hallintasuunnitelmaa koskeviin vaatimuksiin voisi lisätä tiukan 
kytkennän ilmastolakiin ja sen nojalla annettaviin suunnitelmiin koskien 
ilmastonmuutokseen sopeutumista.  
1 1 1 1 Tulvariskien hallintasuunnitelmien tarkistamista koskevaan pykälään 
voitaisiin lisätä erillinen viittaus ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
huomioimiseen. 
4 Patoturvallisuuslaki 
494/2009 
Normiohjaus, 
patojen 
suunnittelun 
ohjaaminen 
Padot niihin kuuluvine 
rakennelmineen ja laitteineen, sekä 
tulvapenkereet 
Lain 1 §:n mukaan sen tavoitteena on varmistaa turvallisuus padon 
rakentamisessa, kunnossapidossa ja käytössä sekä vähentää padosta 
aiheutuvaa vahingonvaaraa.  
Lain 3 §:ssä säädetään sen suhteesta muuhun lainsäädäntöön.  
Lain 9 §:n mukaan padon omistajan on padon rakentamista koskevassa muun 
lain mukaisessa lupahakemuksessa selostettava tarpeellisessa määrin 
padosta aiheutuvaa vahingonvaaraa ja sen vaikutusta padon 
mitoitusperusteisiin.      
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1 1 1 1 Lain tavoitepykälää voisi mahdollisesti täsmentää viittaamalla 
ilmastonmuutokseen ja erityisesti siihen sopeutumiseen. 
1 1 1 1 Lain 3 §:ään voisi mahdollisesti lisätä viittauksen ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen. 
7  aki vesienhoidon ja 
merenhoidon 
ja rjesta misesta      /     
Normiohjaus, 
puitteet 
suunnitelulle  
Vesienhoitoalueet, ELY-keskukset, 
ympäristöministeriö (ei 
soveltamisalapykälää) 
Lain 1 §:n mukaan laissa säädetään vesienhoidon ja merenhoidon 
järjestämisestä ja siihen liittyvästä selvitystyöstä, yhteistoiminnasta ja 
osallistumisesta vesienhoitoalueella ja merenhoitoalueella sekä 
kansainvälisestä yhteistyöstä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisessä. 
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisen yleisenä tavoitteena on lain 
mukaan suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä ja Itämerta niin, ettei 
pintavesien ja pohjavesien tai Itämeren tila heikkene ja että niiden tila on 
vähintään hyvä. Lain tarkoituksena on, että vesienhoidon järjestämisessä 
otetaan huomioon vesien laadun lisäksi vesien riittävyys, vesien kestävä 
käyttö, vesipalvelut ja niiden taloudellinen selvitys, tulvariskien hallinta, 
vesien virkistyskäyttö, vesien välityksellä leviävät taudit sekä 
vesiekosysteemien suojelu ja vesiekosysteemeihin suoraan yhteydessä 
olevien maaekosysteemien ja kosteikkojen suojelu.  
 
Lain 21 §:n mukaan vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman 
tavoitteena on, että: 
1pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on 
vähintään hyvä;  
2) jäljempänä 22 §:ssä tarkoitettujen keinotekoisten ja voimakkaasti 
muutettujen vesimuodostumien tila ei heikkene ja että niillä on vähintään 
hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila ja hyvä kemiallinen tila; 
3) pintavesimuodostumia suojellaan, parannetaan ja ennallistetaan siten, että 
1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tila voidaan saavuttaa viimeistään vuonna 2015; 
4) pohjavesimuodostumia suojellaan, parannetaan, ennallistetaan sekä 
varmistetaan tasapaino pohjavedenoton ja pohjaveden muodostumisen 
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välillä siten, että 1 kohdassa tarkoitettu tila voidaan saavuttaa viimeistään 
vuonna 2015; 
5) pohjavesimuodostumia pilaavien aineiden pitoisuuksien pysyvää ja 
merkittävää kasvamista ehkäistään. 
2 1 2 2 Lain 1 §:ää voisi vielä täsmentää viittauksella ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen, vaikka konkretisointi toimenpiteille tuleekin muista laeista. 
2 1 2 2 Lain 21 §:ään voisi lisätä tiukan kytkennän ilmastolakiin ja sen nojalla 
annettaviin suunnitelmiin koskien ilmastonmuutokseen sopeutumista.  
8 Vesilaki 587/2011 Normiohjaus, 
lupaprosessi 
vesitaloushank
keille 
Vesitalousasiat  
 
 
Lain 1 §:n mukaan sen tavoitteena on edistää, järjestää ja sovittaa yhteen 
vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin, että se on yhteiskunnallisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävää, ehkäistä ja vähentää vedestä ja 
vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja sekä parantaa vesivarojen ja 
vesiympäristön tilaa. 
Lain 21 §:n mukaan Lupaviranomainen voi hakemuksesta tarkistaa 
lupamääräyksiä ja antaa uusia määräyksiä, jos: 
 
1) hankkeen toteuttamisesta lupamääräysten mukaisesti aiheutuu haitallisia 
vaikutuksia, joita lupamääräyksiä annettaessa ei ole ennakoitu ja joita ei 
muutoin voida riittävästi vähentää; 
 
2) hankkeen toteuttamisesta lupamääräysten mukaisesti aiheutuu 
olosuhteiden muutosten vuoksi haitallisia vaikutuksia, joita ei muutoin voida 
riittävästi vähentää; tai 
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3) turvallisuussyyt tätä edellyttävät. 
2 2 2 2 Lain tavoitepykälään voitaisiin lisätä ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistäminen. 
2 2 2 2 Lain soveltamisalapykälään, jossa säädetään myös lain suhteesta muuhun 
lainsäädäntöön voitaisiin lisätä viittaus ilmastolakiin ja sen nojalla 
annettaviin tavoitteisiin edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista. 
 2 2 2 2   Lain 21 §:ään voitaisiin lisätä maininta ilmastonmuutoksen aiheuttaman 
olosuhdemuutoksen huomioimisesta pykälässä tarkoitettuna 
olosuhdemuutoksena, jonka nojalla lupaa voidaan muuttaa. Tämä ei 
kuitenkaan olisi välttämätöntä vaan voitaisiin myös katsoa lain nykyisen 
muotoilun olevan riittävän kattava.  
4 Vesihuoltolaki 119/                                                                                                           
2001 
Hallinnollinen
ohjaus, ke-
hykset 
vesihuollon 
suunnittelulle 
ja 
järjestämiselle 
Asutuksen vesihuolto sekä, jollei 
toisin säädetä, asutukseen 
rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-
ajantoiminnan vesi-huolto 
Lain tavoitteena on sen 1 §:n mukaan turvata sellainen vesihuolto, että 
kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja 
muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun 
kannalta asianmukainen viemäröinti. 
Kunnan tulee lain 5 §:n mukaan yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten 
kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon 
kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee 
olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. 
1 1 1 1 Lain tavoitepykälään voitaisiin lisätä ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistä-minen. 
1 1 1 1 Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa koskeviin vaatimuksiin voisi lisätä 
tiukan kytkennän ilmastolakiin ja sen nojalla annettaviin suunnitelmiin 
koskien ilmastonmuutokseen sopeutumista.  
7 
 
Laki vesihuollon 
tukemisesta 686/2004 
Taloudellinen 
ohjaus, tuen 
myöntäminen 
ja sen edel-
Vesihuollon tukeminen valtion 
talousarviossa tätä varten 
myönnettävillä määrärahoilla 
Laissa ei ole erillistä tavoitepykälää. 
Lain 4 §:n mukaan vesihuoltotoimenpiteen tukemisen edellytyksenä on, että:  
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lytykset 
vesihuoltohank
-keille 
 
1) sen toteuttamista on taloudellisista, terveydellisistä, 
ympäristönsuojelullisista tai muista niihin verrattavista syistä pidettävä 
tarpeellisena;  
 
2) sitä varten on laadittu suunnitelma, jossa on otettu huomioon kunnan 
vesihuollon kehittämissuunnitelma ja alueellinen vesihuollon 
yleissuunnitelma;  
 
3) tuettaessa vedenhankintaa varmistetaan jätevesien käsittelyn riittävyys ja 
tuettaessa jätevesien poisjohtamista ja käsittelyä myös vedenhankintaan 
liittyvät näkökohdat otetaan riittävästi huomioon; ja  
 
4) toimenpiteen kustannukset ovat kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin 
verrattuna.  
2 2 1 2 Lakiin voitaisi lisätä erillinen tavoitepykälä, joka huomioisi 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen. 
2 2 1 2 Lain 4 §:n mukaisiin tuen edellytyksiin voitaisi lisätä ilmastonmuutoksen 
huomioiminen riittävällä tavalla. 
Muut 
huomiot 
Vesisektorin lainsäädännön potentiaali käytännössä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Hillitsemispotentiaalia sektorilla ei juuri ole. 
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3.9 Energiantuotanto 
3.9.1 Energiantuotannon ympäristöllisen ohjauksen yleiskuvaus 
3.9.1.1 Yleistä 
Suomen energiapolitiikan lähtökohdat ovat energian saatavuuden turvaaminen, 
energian kilpailukykyinen hinta sekä syntyvien päästöjen pitäminen sitoumusten 
rajoissa. Muita energiapolitiikkaan vaikuttavia tavoitteita ovat 
ympäristöhaittojen vähentäminen ja kestävän kehityksen periaatteisiin 
sopeutuminen.95 Vähäpäästöisiin energialähteisiin ja energiatehokkuuden 
parantamiseen ohjaavalla politiikalla ja lainsäädännöllä pyritään 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Suomessa Energiateollisuuden pitkän 
tähtäimen visiona ovat hiilineutraali sähkö ja kaukolämpö Suomessa vuoteen 
2050 mennessä.96 
Päästökauppasektorin ulkopuolisista päästölähteitä energiantuotannon päästöt 
ovat noin 17 % (mukaan lukien työkoneet). Suurta osaa energiatuotannon 
päästöistä kontrolloidaan päästökaupalla energiantuotantolaitosten ollessa 
tyypillisesti kooltaan ja päästötasoiltaan suuria. Toisaalta sekä 
päästökauppasektorin energiantuotantolaitosten, että sen ulkopuolisten 
tuotantolaitosten päästöjä kontrolloidaan ympäristönsuojelulain mukaisilla 
luvilla, joita tässä selvityksessä on käsitelty prosessipäästöjä käsittelevässä 
jaksossa.  
Tässä jaksossa  tarkastellaan luonteeltaan monentyyppistä sektorilainsäädäntöä, 
joka jakautuu käytännössä erilaisiin tukijärjestelmiin, markkinoiden ja eri 
markkinatoimijoiden sääntelyyn sekä tuotteiden ja prosessien 
energiatehokkuuden kontrollointiin. Energiamarkkinoita koskevaa sääntelyä 
leimaa vahvasti sen EU-lähtöisyys. Näin ollen EU:n energiasääntelyä koskevat 
muutospaineet myös vaikuttavat luonnollisesti siihen, millaiseksi kotimainen 
energia-alan lainsäädäntö tulee muokkautumaan myös lähivuosina. 
Energiantuotanto on lainsäädännön näkökulmasta hankalasti hahmottuva osa-
alue, johon kuuluu laajamittaista ja  pienimuotoista energiantuotantoa, myös eri 
käyttökohteissa kulutettavien polttoaineiden sääntelyä ja energiatehokkuuden 
parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä päästökauppasektorilla että sen 
ulkopuolella. Koska esim. energiatehokkuuteen ja energiansäästöön vaikuttavat 
toimenpiteet näkyvät käytännössä myös päästökauppasektorilla, on rajauksen 
tekeminen yksiselitteisesti mahdotonta.  
3.9.1.2 Energiatehokkuus  
Energiatehokkuus nähdään yleisesti kaikkia hyödyttäväksi tilanteeksi eri 
energiamarkkinoiden osapuolten välillä.  Energiatehokkuuden parantamisessa 
                                                        
95 http://www.tem.fi/index.phtml?s=2070. 
96 http://energia.fi/energia-ja-ymparisto/ilmastonmuutos. 
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on erittäin merkittävä potentiaali päästöjen vähentämisessä. Energian tehokas 
käyttö teollisuusprosesseissa vähentää luonnonvarojen kulutusta, päästöjä,  
jätteitä sekä niiden sivutuotteita, joten sillä on siten myös selkeä 
ympäristönsuojelullinen vaikutus.  
Teollisuustoiminnassa ja näin ollen myös energiantuotannossa 
energiatehokkuus tarkoittaa useimmiten käytännössä parhaan käytettävissä 
olevan tekniikan (BAT) käyttöä prosessien toiminnassa, prosessien 
hukkalämpöjen talteenotossa sekä tehokasta sähkön ja lämmön yhteistuotantoa 
(CHP) energiantuotannossa silloin, kun se on mahdollista. Aineellisessa 
lainsäädännössä teollisuusprosessien energiatehokkuuden tarkempi ohjaaminen 
tapahtuu ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisella luvituksella, jonka yhtenä 
osana on energiatehokkuuden huomioiminen.97 Yhteistuotantoa pyritään 
edistämään mm. verotuksella (laki sa hko n ja era iden polttoaineiden 
valmisteverosta 1260/1996 ja laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 
1472/1994) sekä lämpöpreemiolla korotetulla syöttötariffilla (laki uusiutuvilla 
energia-la hteilla  tuotetun sa hko n tuotantotuesta  3  /    , myöhemmin 
syöttötariffilaki). 
Selvityksen yhtenä reunaehtona on energiatehokkuudesta annettu direktiivi 
(direktiivi 2012/27/EU), joka on tarkoitus implementoida 
energiatehokkuuslailla. Energianjakelussa direktiivillä on tarkoitus asettaa esim. 
vaatimus sellaisen energiatehokkuusjärjestelmän luomisesta, jolla energian 
jakelijoille asetettaisiin sitova tavoite 1,5 prosentin vuotuisesta 
energiansäästöstä loppukäyttäjien keskuudessa (6 artikla). 
Energiatehokkuusdirektiivin soveltamisala on erittäin laaja ja sen 
implementoinnin vaikutuksia kotimaiseen lainsäädäntöön ei voidakaan tämän 
selvityksen puitteissa tarkastella kattavasti. 
Kansallisen vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategian mukaan Suomessa 
tehdään energiatehokkuusdirektiivin edellyttämä kattava selvitys tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksista vuoden 2015 loppuun mennessä. Sekä 
varmistetaan kustannustehokkaiksi todettujen investointien 
toteuttamisedellytykset säännöksillä tai luomalla kannusteita energiayhtiöiden, 
kuntien ja teollisuuden yhteistyölle.98 Suomi on jo nykyisellään johtava 
kaukolämmön tuottaja.  
Edellisessä, vuoden 2008 ilmasto- ja energiastrategiassa asetettiin 
energiansäästön (loppukulutuksesta laskettuna) tavoitteeksi 37 TWh vuoteen 
2020 mennessä. Tavoitteesta sähköenergian osuus oli 5 TWh ja lopun 
muodostivat lämpöenergia ja liikennepolttoaineet. Tavoitteen toteutuessa 
energian loppukulutus Suomessa vuonna 2020 olisi 310 TWh. Sähkön osalta 
tavoite ollaan saavuttamassa. Muun energian osalta tavoitteeseen ei 
mahdollisesti nykyisillä toimilla päästä. Osittain tämän on todettu johtuvan 
                                                        
97 Ks. tämän selvityksen prosessipäästöjä koskeva luku. 
98 Työ- ja elinkeinoministeriö 20.3.2012, s. 36. 
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tilastoinnissa tapahtuneista muutoksista, minkä vuoksi energiankulutus on 
vuoden 2008 strategiaa laadittaessa arvioitu todellista pienemmäksi.99 
3.9.1.3 Älykkäät sähköverkot 
Älykkäällä sähköverkolla (Smart Grid) tarkoitetaan viritettyä sähköverkkoa, 
jossa verkon jo olemassa olevia osia täydennetään tietoliikenneverkolla ja 
älykkäällä energiankäytön seurannalla. Älykkäälle sähköverkolle on ominaista 
kaksisuuntaisuus sekä sähkön virtauksessa, että tiedonsiirrossa. 100 Käytännössä 
oleellinen asia älykkäiden verkkojen toiminnassa onkin mittaroinnin 
järjestäminen ja sääntely.  
Älykkäät sähköverkot ovat esillä myös EU:n ilmastopolitiikassa; komissio on 
12.4.2011 antanut tiedonannon liittyen älykkäisiin sähköverkkoihin.101 
Älykkäillä sähköverkoilla pyritään juuri ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, 
pienimuotoisen sähköntuotannon edistämiseen ja toimitusvarmuuden 
parantamiseen sekä mm. kuluttajien oman ns. mikrotuotannon edistämiseen. 
Älykkäällä sähköverkolla on liitynnät sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, 
että siihen sopeutumiseen.  
Epävarmojen sähköntuotantomuotojen käytön tulevaisuudessa lisääntyessä 
(esim. tuulivoima), tulee myös sähköverkon kehittyä älykkäämmäksi. 
Ilmastonmuutoksen hillinnässä potentiaalia älykkäillä verkoilla on kenties eniten 
energiatehokkuuden parantamisessa. Lainsäädännön tasolla älykäs sähköverkko 
tarkoittaa käytännössä lähinnä mittausta (valtioneuvoston asetus 
sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta 66/2009). Yhtäältä merkitystä 
voitaneen nähdä myös tukilainsäädännöllä siinä mielessä, että sen tulisi 
parhaalla mahdollisella tavalla ohjata investointeja älykkäisiin verkkoihin.  
3.9.1.4 Hajautettu tuotanto  
Siirtymisellä kohti hajautettua energiantuotantoa olisi monia etuja, mukaan 
lukien paikallisten energialähteiden käyttö, paikallisen energian 
tuotantovarmuuden lisääntyminen, lyhyemmät kuljetusmatkat ja pienemmät 
energiansiirtohäviöt. Käytännössä hajautetussa tuotannossa on yleensä kysymys 
pienimuotoisesta sähkön- ja lämmön yhteistuotannosta. Pienten CHP‐laitosten 
sähköntuotantokustannus on kuitenkin markkinahintaa korkeampi ja näin ollen 
investointien toteutuminen edellyttää tukitoimia. Syöttötariffilaissa on pienten 
CHP‐laitosten syöttötariffin maksimimäärä rajattu laitoskohtaisesti. 
Puupolttoaineiden käyttöön syöttötariffia sovelletaan vain uusissa laitoksissa. 
Syöttötariffia hyödyntävä laitos ei voi hakea investointitukea, eikä sille myönnetä 
sähköntuotannon verotukea. Pienvesivoimaa puolestaan edistetään olemassa 
olevalla investointitukijärjestelmällä (valtioneuvoston asetus energiatuen 
myöntämisen yleisistä ehdoista 1313/2007). Syöttötariffi- ja muiden 
tukimuotojen laajempi ulottaminen pienvoimatuotantoon saattaisi palvella 
                                                        
99 Työ- ja elinkeinoministeriö 20.3.2012, s. 13. 
100 Ks. esim. http://energia.fi/sahkomarkkinat/sahkoverkko/alykas-verkko. 
101 KOM(2011) 202 lopullinen. 
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ilmastotavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategian 
mukaan on asetettava työryhmä selvittämään pientuotannon 
edistämismahdollisuuksia Suomessa.  Lisäksi ympäristövaliokunta on sähkö- ja 
maakaasumarkkinalainsäädännön uudistamista koskeneessa lausunnossaan 
viitannut energia- ja ilmastostrategian edellä mainittuun kohtaan ja esittänyt, 
että talousvaliokunta tarkastelee ja seuraa sähkö- ja 
maakaasumarkkinalainsäädäntöä uusiutuvan pientuotannon edistämisen 
näkökulmasta ja varmistaa sen, että lainsäädäntö ei aseta esteitä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun pientuotannon verkkoon pääsylle eikä tuotannon 
yleistymiselle.102 
3.9.1.5 Uusiutuvan energian käyttö 
Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian eri tyypit määritellään 
direktiivissä sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön sisämarkkinoilla (2001/77/EY). Syöttötariffilailla edistetään 
sähkön tuottamista uusiutuvilla energialähteillä ja näiden energia-lähteiden 
kilpailukykyä. Lakia sovelletaan tuulivoimalla, biokaasulla ja puupolttoaineella 
tuotettavaan sähköön ja sillä luodaan syöttötariffijärjestelmä hyväksytyille 
tuottajille. Syöttötariffilakia ei siis sovelleta aurinkoenergiaan. Lisäksi 
uusiutuvan energian käytön edistämisestä säädetään useissa ”perinteisemmissä” 
tukilaeissa, joita käsitellään tarkemmin jäljempänä. 
3.9.1.6 Ydinenergian käyttö 
Edellä mainittujen lisäksi ilmastotavoitteita voidaan edistää ydinvoiman käytöllä. 
Suomessa kulutetusta sähköstä yli neljännes tuotetaan ydinenergialla. Suomessa 
toimii neljä ydinvoimalaa, ja helmikuussa 2005 valtioneuvosto myönsi viidennen 
ydinvoimalaitosyksikön rakentamiselle luvan. Työ- ja elinkeinoministeriöön 
jätettiin 2008-2009 kolme periaatepäätöshakemusta koskien uusia 
ydinvoimalaitosyksiköitä. Valtioneuvosto teki 6.5.2010 myönteisen 
periaatepäätöksen kahden uuden ydinvoimalaitosyksikön osalta, jotka 
eduskunta päätti 1.7.2010 jättää voimaan.103 Ydinenergian käytön puitteista 
säädetään ydinenergialaissa (990/1987). Vuoden 2008 ilmasto- ja 
energiastrategiassa asetettiin sähkönhankinnan tavoitteeksi omavaraisuuden 
turvaaminen. Suomi on varsinkin kylmimpinä talvikausina riippuvainen 
tuontienergiasta. Omavaraisuustavoite saavutetaan vuoden 2013 energia- ja 
ilmastostrategian mukaan 2020-luvulla, kun myönteisen periaatepäätöksen 
saaneet ydinvoimalaitosyksiköt käynnistyvät ja edellä käsitelty pienimuotoinen 
tai muuten hajautettu sähköntuotanto yleistyy.104 
                                                        
102 YmVL 7/2013 vp. 
103 http://www.tem.fi/index.phtml?s=183. 
104 Työ- ja elinkeinoministeriö 20.3.2013, s. 13. 
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3.9.2 Ilmastonmuutoksen hillitseminen energiantuotantoa koskevassa 
lainsäädännössä 
Energiantuotannon suuren päästökuorman takia onnistuneilla 
päästövähennystoimilla olisi mahdollista päästä merkittäviin leikkauksiin 
kokonaispäästöissä ja tätä kautta edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
Ilmastonmuutosta hillitsee vähäpäästöisten uusiutuvien polttoaineiden ja 
tuotantomuotojen käyttö sekä prosessien energiatehokkuuden parantaminen. 
Näin ollen tässä esityksessä käsiteltävän päästökauppaan kuulumattoman 
sektorilainsäädännön osalta hillitsemisen kannalta merkittävinä säädöksinä 
voidaan pitää vähäpäästöiseen energiantuotantoon ohjaavia erilaisia 
tukijärjestelmiä, kuten syöttötariffilakia, polttoaineiden verotusta koskevia 
lakeja ja puhtaampaan sekä energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä 
säädöksiä. Kokonaisuutena lakien muutospotentiaali on kuitenkin suhteellisen 
vähäinen, koska keskeisissä säädöksissä ilmastovaikutukset huomioidaan jo 
nykyisellään. 
3.9.3 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen / varautuminen energiantuotantoa 
koskevassa lainsäädännössä 
Energiasektorin osalta ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen 
kannalta on huomattava sääilmiöitä ym. luonnonolosuhteita koskeva, 
tulevaisuudessa todennäköisesti lisääntyvä, ennustettavuuden vaikeutuminen, 
jonka seurauksena energiantuotannon tulee pysyä riittävän monipuolisena. 
Tämän tulisi johtaa monipuoliseen tukipolitiikkaan, älykkään sähköverkon 
kehittämiseen sekä muihin toimiin, jotka edesauttavat monipuolista 
energiantuotantoa ja näiden päämäärien saavuttamista tukevaan 
lainsäädäntöön.  
Ilmastonmuutoksen seurauksena energian kysynnän kausivaihtelut saattavat 
jossain määrin pienentyä. Lämmitysenergian tarve mahdollisesti vähenee 
talvisin ja jäähdytysenergiantarve vastaavasti kasvanee kesäisin. Sään ääri-
ilmiöiden lisääntyminen on ilmeinen uhka sähkönjakelujärjestelmän 
toimivuudelle. Ilma-johtojen alttius vahingoittumiselle voi mahdollisesti 
lisääntyvien myrskyjen ja johtolinjoihin kertyvän jään vuoksi lisääntyä. Lisäksi 
energiainfrastruktuuria saattaa jossain määrin uhata nopeampi kuluminen tai 
heikentyminen vaihtelevien sääolosuhteiden takia.105 Tällä sään ääri-ilmiöiden 
lisääntymisellä ja sen aiheuttamalla kuormituksella sähköverkolle voi 
lainsäädäntöteknisesti olla merkitystä verkko-operaattorin velvollisuuksien 
osalta. 
Tuulisuus ja sademäärät todennäköisesti lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä, 
joten vesivoiman ja tuulivoiman käytön olosuhteet parantunevat 
tulevaisuudessa. Toisaalta ääri-ilmiöiden lisääntyminen voi kuivien jaksojen 
myötä aiheuttaa myös vesivoimantuotannon alentumisjaksoja. Myös runsaiden 
sateiden aikana voidaan vesivoimaloiden ohijuoksutusta joutua lisäämään, mikä 
                                                        
105 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategia 2005 s. 132. 
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puolestaan vähentää tuotetun sähkön määrää. Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
Suomen tuulioloihin ovat varsin epävarmoja ja arviot osin erisuuntaisiakin, joten 
kokonaisvaikutuksia tuulivoiman tuotantoon on vaikea arvioida. Myrskytuulien 
ja heikkotuulisten jaksojen lisääntyminen voi jopa heikentää 
tuotantoedellytyksiä.106 Bioenergian tuotanto puolestaan saattaa jossain määrin 
helpottua kasvukauden pidentyessä. Kokonaisuudessaan ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien positiivisten vaikutusten arvioiminen energiantuotannon ja 
kulutuksen kannalta on hyvin vaikeaa ja näiden ennustettavuus on huono.107 
Energiansaannin varmuus on tärkeää. Suomen moneen energialähteeseen 
perustuva energiahuolto antaa hyvän perusvalmiuden kohdata 
sopeutumishaaste samoin tiettyä joustavuutta luo yhteispohjoismainen 
sähkömarkkina-alue (Nord Pool). Energialähteet on myös tulevaisuudessa 
pidettävä monipuolisena ja sähkönkulutuksen mahdollisesti edelleen 
lisääntyessä tulee sen saannin varmuuden näkökulma pitää keskeisenä 
lähtökohtana ilmastonäkökohdat luonnollisesti huomioiden. Sähkön siirron ja 
jakelun turvaaminen ääriolosuhteissa niin ikään on tärkeää.108 
Tässä selvityksessä energiantuotannon lainsäädäntönä käsitellyssä materiaalissa 
potentiaalia ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen osalta olisi 
esim. verkko-operaattoritoiminnan sääntelyssä (sähkömarkkinalaki 386/1995 
sekä maakaasumarkkinalaki 508/2000) ja huoltovarmuuslainsäädännössä (laki 
huoltovarmuuden turvaamisesta 1390/1992).  Lainsäädäntöteknisesti sään ääri-
ilmiöihin varautumisessa on kyse lisäksi esim. vesilainsäädännöstä (tulvat ja 
näihin varautuminen). Sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevassa hallituksen 
esityksessä HE 20/2013 vp. on tietyiltä osin käsitelty juuri edellä mainittuja 
kysymyksiä. Esitystä tarkastellaan tarkemmin jäljempänä. 
3.9.4 Energian tuotantoa koskevan lainsäädännön 
kehittämismahdollisuuksista ilmastonäkökulmasta 
3.9.4.1 Yleistä 
Energian tuotantoa koskeva lainsäädäntö on pääosin varsin uutta (ja EU-
pohjaista), joten siinä on huomioitu ilmastotavoitteet itsessään kohtalaisen 
hyvin. Syytä olisi kuitenkin vielä mahdollisesti pohtia lakien soveltamisalojen 
täsmentämistä sekä ilmastolakiin ja sen päästövähennystavoitteisiin viittaamista 
tarpeellisilta osiltaan. Lisäksi voitaisiin ajatella perustettavan uusia tehtäviä ja 
mekanismeja energiamarkkinavirastolle sekä sopeutumisen parempaa 
huomioimista. Mikäli lakeja täsmentäviin asetuksiin halutaan lisätä erityisiä 
numeerisia velvoitteita tai kiristää niitä jo olemassa olevien osalta, tulisi tämä 
huomioida erikseen. Tällaisten tarpeiden mahdollisuuden arviointi on kuitenkin 
rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle. 
                                                        
106 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategia 2005, s. 208-209. 
107 COM (2013) 216 final, s. 3. 
108 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategia 2005, s. 208.  
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EU:n sääntelystä lähtöisin olevat uudistukset tulevat aiheuttamaan muutoksia 
energia-alan lainsäädäntöön lähivuosina. Energiatehokkuusdirektiivi ja tämän 
implementoimiseksi aikanaan säädettävä energiatehokkuuslaki ovat suuri 
uudistus, jolla tulee olemaan vaikutuksia myös tässä selvityksessä energia-alan 
lainsäädäntönä käsitellyn säädösaineiston ulkopuolisiinkin alueisiin. 
Energiapalveludirektiivin mukainen energiatehokkuussopimusjärjestelmä on 
energiateollisuudessa laajassa käytössä. Keskustelua voidaan luonnollisesti 
käydä sopimusjärjestelmän velvoittavuuden asteen kasvattamisesta, sen ja 
ympäristölupamenettelyn mahdollisesta paremmasta koordinoinnista toistensa 
kanssa sekä siitä, sisältyykö järjestelmään tältä osin mahdollisesti 
päällekkäisyyksiä. Tämä kysymys on kuitenkin rajattu pois selvityksestä. 
 omission tuoreehkossa tiedonannossa ”Energian sisämarkkinat toimiviksi” 
komissio on ottanut kantaa useisiin energian sisämarkkinoita koskeviin asioihin. 
Komissio on myös aloittanut ympäristönsuojelua koskevista valtiontuista 
annettujen suuntaviivojen uudelleentarkastelun sekä toimenpiteitä älykkäiden 
sähkö-verkkojen käyttöönoton edistämiseksi.109  Näiden perusteella lienee 
odotettavissa tulevaisuudessa myös tarkennuksia aineelliseen EU:n 
lainsäädäntöön. 
Useimpien sektorin lakien osalta riittävä kytkentä ilmastolakiin saataisiin siltä 
osin kuin tämä olisi tarpeen, sisällyttämällä lakien tavoite- tai 
tarkoitussäännöksiin viittaus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai joiltain osin 
tiukempi viittaus ilmastolain tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tai 
lisäämällä lakeihin samansisältöinen säännös niiltä osin kuin sitä ei lainkaan ole 
(tyypillisesti eri tukilaeissa). Toinen vaihtoehto olisi lisätä samantyyppinen 
viittaus lakien niihin pykäliin, joissa säädetään lakien suhteesta muuhun 
lainsäädäntöön – mikäli laeissa tällainen pykälä on (valtionavustuslaki, 
syöttötariffilaki sekä sähkömarkkinalaissa oleva erityinen pykälä lain suhteesta 
kilpailulainsäädäntöön). Monessa sektorin laeista ilmastonmuutos on tavalla tai 
toisella jo huomioitu niiden soveltamisaloissa tai tarkoituspykälissä. Näissä 
tapauksissa kyseessä olisi lähinnä asiantilan selkeyttämiseksi tehty viittaus, joka 
voidaan myös jättää pois. 
Sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskeva laaja hallituksen esitys HE 20/2013 vp. 
on annettu eduskunnalle 20.3.2013. Hallituksen esitys pitää sisällään 
lakiehdotukset uudeksi sähkömarkkinalaiksi, laiksi maakaasumarkkinalain 
muuttamisesta, laiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta, laiksi 
Energiamarkkinavirastosta, laiksi kilpailulain 39 §:n muuttamisesta, laiksi 
Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta, laiksi 
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n 
muuttamisesta, sekä laiksi markkinaoikeuslain 1 ja 5 §:n muuttamisesta. 
Esityksen päätavoitteena on implementoida Euroopan unionin kolmannen 
energian sisämarkkinapaketin vaatimat muutokset sähkö- ja 
                                                        
109 KOM (2012) 663 lopullinen. 
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maakaasumarkkinoita koskevaan lainsäädäntöön. Toisena keskeisenä 
tavoitteena on sähkönjakelun nykyisen varmuuden ja palvelujen tason 
nostaminen suurhäiriötilanteissa maaseututaajamissa ja haja-asutusalueella. 
Vaikeaselkoinen ja osittain vanhentunut sähkömarkkinoita sekä sähkö- ja 
maakaasumarkkinoiden valvontaa koskeva lainsäädäntö pyritään esityksellä 
modernisoimaan.110 Hallituksen esityksen sisältämät lait on tarkoitus saattaa 
voimaan ensi tilassa. Syynä tähän on komission 21 päivänä marraskuuta 2012 
tekemä päätös nostaa Suomea vastaan kanne unionin tuomioistuimessa, koska 
Suomi ei ole sisällyttänyt sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiiviä 
kokonaisuudessaan kansalliseen lainsäädäntöönsä.111 
Kyseistä hallituksen esityksen mukaisen lain mukaista säädöstä on kommentoitu 
relevanteilta osin vielä voimassa olevan säädöksen käsittelyn yhteydessä. 
Seuraavassa käsitellään sektorin lakeja ja niitä koskevia kehittämisajatuksia. 
3.9.4.2 Laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista (1211/2009) 
Energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista annetussa 
laissa säädetään energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien prosessien 
luomisesta. Lakia sovelletaan yrityksiin, jotka myyvät tai jakelevat sähköä taikka 
myyvät kaukolämpöä, kaukojäähdytystä tai polttoainetta. Lain 1 §:ssä säädetään 
velvollisuudesta pyrkiä edistämään energian tehokasta ja säästäväistä käyttöä eli 
epäsuorasti päästöjen vähentämisestä. Laissa ei ole erillistä tavoitepykälää.  
Lakiin voitaisiin vielä lisätä tavoitepykälä, jossa asetettaisiin lain 
nimenomaiseksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen hillitseminen. Laki tullaan 
kumoamaan energiatehokkuusdirektiivin säätämisen myötä. 
3.9.4.3 Laki                                                                            
vaatimuksista (1005/2008) 
Tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinna lle asetettavista 
vaatimuksista annetussa laissa asetetaan energiatehokkuutta parantavia 
vaatimuksia tuotteille, joista Euroopan unioni antaa tuoteryhmäkohtaisia 
vaatimuksia. Laissa säädetään sen 1 §:n mukaan energiaan liittyvien tuotteiden 
ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista. 
Lain tavoitteena on edistää kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta 
ja ympäristönsuojelun tasoa sekä energiahuoltovarmuutta.  
Lain tarkoituspykälää voitaisiin täsmentää viittaamalla ilmastolain tavoitteisiin 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän merkitys olisi kuitenkin käytännön 
kannalta  vähäinen ja nykyinenkin muotoilu todennäköisesti riittävän kattava, 
kun otetaan huomioon sekin, että tosiasiassa vaatimukset säädetään EU:n tasolla. 
3.9.4.4 Laki energiamarkkinavirastosta (507/2000) 
Laissa määritellään Energiamarkkinaviraston tehtävät. Lain 1 §:n mukaan 
maakaasumarkkinoiden valvontaa varten sekä sähkömarkkinoiden ja 
                                                        
110 HE 20/2013 vp. s. 2. 
111 Ibid, s. 47. 
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maakaasumarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi on Energiamarkkinavirasto. 
Energiamarkkinaviraston tehtävänä on lainkohdan mukaan edistää 
sähkömarkkinoiden ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sekä valvoa 
päästökauppalain (683/2004) säännösten noudattamista. Virasto hoitaa 
sähkömarkkinalain (386/1995), maakaasumarkkinalain (508/2000), sähkön 
alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain (1129/2003) sekä 
päästökauppalain ja niiden nojalla annettujen säännösten mukaisia 
viranomaistehtäviä. Lisäksi Energiamarkkinavirastolle voidaan lainkohdan 
mukaan antaa muita sen toimialaan soveltuvia tehtäviä siten kuin siitä erikseen 
säädetään. Ilmastolain säätämisen voitaisiin mahdollisesti ajatella aiheuttavan 
Energiamarkkinavirastolle uusia tehtäviä. Tämän osalta laki kuitenkin lienee 
ongelmaton. Energiamarkkinavirastolle voidaan lain mukaan säätää uusia 
tehtäviä. 
Hallituksen esityksen HE 20/2013 vp. mukainen laki Energiamarkkinavirastosta 
on soveltuvin osin samansisältöinen voimassa olevan lain kanssa ja pitää 
sisällään identtisen säännöksen viraston toimialaan soveltuvien tehtävien 
antamisesta Energiamarkkinavirastolle. Valmisteilla olevassa laissa sähkö- ja 
maakaasumarkkinoiden valvonnasta energiamarkkinavirastolle säädettäisiin 
joukko uusia, lähinnä Energiamarkkinavirastosta annettua lakia täydentäviä 
tehtäviä, kuten asianmukaisten edellytysten varmistamisen edistäminen sähkö- 
ja maakaasuverkkojen tehokkaalle ja luotettavalle käytölle pitkän aikavälin 
tavoitteet huomioon ottaen. Lisäksi viraston tehtäväksi ehdotetaan säädettävän 
asiakkaiden tarpeisiin suuntautuneiden varmojen, luotettavien, tehokkaiden ja 
syrjimättömästi toimivien sähkö- ja maakaasuverkkojen kehityksen edistäminen 
kustannustehokkailla tavoilla. Myös uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 
sähkön ja kaasun tuotannon edistäminen kuuluisi viraston tehtäviin.112 Tältä 
osin pitkän tähtäimen ilmastotavoitteet on huomioitu. Mikäli kuitenkin 
ilmastolakiin sisällytettäisiin energiamarkkinavirastoa koskevia säännöksiä 
(esim. uusia tehtäviä), tulisi tämä ottaa huomioon myös virastoa koskevassa 
laissa. 
3.9.4.5 Sähkömarkkinalaki (386/1995) 
Sähkömarkkinalaissa säädetään edellytykset sähköverkkotoiminnan 
harjoittamiselle. Lakia sovelletaan  sähkömarkkinoihin, joilla tarkoitetaan 
sähkön tuotantoa, tuontia, vientiä, siirtoa ja myyntiä. Lain verkonhaltijaa 
koskevia säännöksiä sovelletaan luvanvaraista sähköverkkotoimintaa 
harjoittavaan yhteisöön tai laitokseen, jolla on hallinnassaan sähköverkkoa, jollei 
sähkömarkkinaviranomainen ole päätöksellään vapauttanut verkonhaltijaa 
luvanvaraisuudesta. Lain vähittäismyyjää koskevia säännöksiä sovelletaan 
sähkönmyyjään, joka myy sähköä jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta 
välittömästi sähkönkäyttäjille, jollei jäljempänä toisin säädetä. 
Sähkömarkkinalailla ei voitane nähdä käytännön potentiaalia 
ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta ilmastonmuutokseen sopeutumisessa 
lailla on  merkitystä. Jäljempänä  olevassa taulukossa lakia on tämän vuoksi 
tarkasteltuilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta. 
                                                        
112 HE 20/2013 vp, laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta. 
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Lain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on varmistaa edellytykset tehokkaasti 
toimiville sähkömarkkinoille siten, että kohtuuhintaisen ja riittävän 
hyvälaatuisen sähkön saanti voidaan turvata. Sähkömarkkinoilla toimivien 
yritysten tehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaittensa sähkönhankintaan liittyvistä 
palveluista sekä edistää omassa ja asiakkaittensa toiminnassa sähkön tehokasta 
ja säästäväistä käyttöä. Pykälä ei sisällä viittausta ilmastonmuutokseen. Lain 5 
§:n mukaan sähköverkkolupa myönnetään, jos luvanhakijalla on tekniset, 
taloudelliset ja organisatoriset edellytykset huolehtia 
sähköverkkotoiminnastaan. Säännös  ei sisällä viittausta ilmastonmuutokseen. 
Lain 9 §:n mukaan verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja kehittää 
sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten 
tarpeiden mukaisesti ja turvata osaltaan riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti 
asiakkaille. 
Lain tarkoituspykälää voitaisiin täsmentää siten, että asetettaisiin lain 
nimenomaiseksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen sopeutumiseenkin 
edistäminen. Kuitenkin nykyinenkin muotoilu huomioi sähkön tehokkaan ja 
säästäväisen käytön. Olisi myös ajateltavissa, että ilmastonmuutos ja 
mahdollisesti ilmastolaki tulisi huomioida sähköverkkolupaa myönnettäessä 
sekä verkonhaltijan verkonkehittämisvelvollisuudessa.  
Sähkömarkkinalain uudistusta koskevan hallituksen esityksen HE 20/2013 vp. 
mukaan uuden lain on tarkoitus edistää energiapolitiikan tavoitteina olevia 
uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä sekä sähkönhankinnan 
omavaraisuuden kasvamista esimerkiksi säätämällä väljemmät mahdollisuudet 
liittymisjohtojen rakentamiseen. Sähkömarkkinalain tarkoittaman 
liittymisjohdon määritelmää esitetäänkin laajennettavaksi esityksen mukaisen 
lain 3 §:n 1 momentin 5-kohdassa käsittämään myös useamman voimalaitoksen 
yhteen liitetyt liittymisjohdot. Tällä helpotettaisiin esityksen mukaan useita 
voimalaitoksia käsittävien liittyjien kuten tuulipuistojen verkkoon liittämistä ja 
alennettaisiin niiden liittymiskustannuksia. Tällä helpotettaisiin luonnollisesti 
osaltaan ilmastotavoitteiden toteuttamista. 
Ehdotetun lain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan varmistaa edellytykset 
tehokkaasti, varmasti ja ympäristön kannalta kestävästi toimiville kansallisille ja 
alueellisille sähkömarkkinoille sekä Euroopan unionin sähkön sisämarkkinoille 
siten, että hyvä sähkön toimitusvarmuus, kilpailukykyinen sähkön hinta ja 
kohtuulliset palveluperiaatteet voidaan turvata loppukäyttäjille. Tämän 
saavuttamisen ensisijaisina keinoina ovat esityksen mukaan terveen ja toimivan 
taloudellisen kilpailun turvaaminen sähkön tuotannossa ja toimituksessa sekä 
kohtuullisten ja tasapuolisten palveluperiaatteiden ylläpitäminen 
sähköverkkojen toiminnassa. Sähköalan yritysten tehtäviin kuuluu esityksen 
mukaan huolehtia asiakkaittensa ja verkkonsa käyttäjien sähkönhankintaan 
liittyvistä palveluista sekä edistää omassa ja näiden toiminnassa sähkön 
tehokasta ja säästäväistä käyttöä. Ehdotetun lain tavoitesäännös huomioi 
kestävyyden ympäristön kannalta mutta ei suoraan viittaa ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen joten tämän voisi tuoda vielä selvemminkin  esiin. Ehdotetun lain 
soveltamisalasäännös on käytännössä identtinen voimassa olevan lain vastaavan 
kanssa. 
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Ehdotetun lain 19 §:ssä täsmennettäisiin verkonhaltijan verkon 
kehittämisvelvollisuutta voimassaolevaan lakiin nähden. Ehdotuksen  2 §:n 
momentin 2) kohdan mukaan Sähköverkko on suunniteltava ja rakennettava ja 
sitä on ylläpidettävä siten, että sähköverkko ja sähköverkkopalvelut toimivat 
luotettavasti ja varmasti silloin, kun niihin kohdistuu normaaleja odotettavissa 
olevia ilmastollisia, mekaanisia ja muita ulkoisia häiriöitä. Lainkohta huomioi siis 
myös ilmastolliset normaalit muutokset. Täysin selvänä ei voitane pitää sitä, 
voidaanko lainkohdan mukaisena muutoksena pitää ilmastonmuutosta. 
Esityksen mukaan oleellista arvioinnissa tällöin olisi ulkoisen tapahtuman 
säännönmukaisuus ja ennalta arvattavuus.113 
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseen tähtääviä on ehdotetun lain 28 
§:ssä, jonka mukaan verkonhaltijan on varautumisella ja asianmukaisella 
suunnittelulla huolehdittava siitä, että sen toiminta jatkuu mahdollisimman 
häiriöttömästi sekä palautuu mahdollisimman nopeasti normaalitasolle 
normaaliolojen häiriötilanteissa ja valmiuslaissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa. 
Verkonhaltijan on laadittava varautumissuunnitelma sekä osallistuttava 
tarpeellisessa laajuudessa huoltovarmuuden turvaamiseen tähtäävään 
valmiussuunnitteluun. Varautumissuunnitelma on esityksen kohdan mukaan 
päivitettävä vähintään kerran kahdessa vuodessa. Tarkempia säännöksiä 
varautumissuunnitelman sisällöstä voitaisiin antaa valtioneuvoston asetuksella. 
Säännökset voisivat koskea yhteiskunnan johtamisen tai turvallisuuden, väestön 
toimeentulon taikka elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamiseksi 
tarpeellista sähköverkkojen toiminnan sekä sähkönsiirron tai -jakelun 
järjestelyä. 
Ympäristövaliokunta on lakiesityksestä antamassaan lausunnossa ottanut 
kannan, jonka mukaan lakiehdotuksen säännökset eivät kuitenkaan sisällä 
varsinaisesti ympäristöllistä kestävyyttä tai energiansäästön 
edistämisvelvoitteita koskevia säännöksiä ja että sekä välittömien että välillisten 
ympäristövaikutusten analysoimiseen olisi siten tullut kiinnittää enemmän 
huomiota.114 Näyttäisi kuitenkin siltä, että tiettyjä ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen kannalta uusia elementtejä olisi uuteen lakiin tulossa. 
3.9.4.6 Maakaasumarkkinalaki (508/2000) 
Maakaasumarkkinalaissa säädetään edellytykset maakaasuverkkotoiminnalle ja 
sitä sovelletaan maakaasumarkkinoihin, joilla tarkoitetaan maakaasun, 
nesteytetty maakaasu mukaan lukien, maahantuontia, vientiä, siirtoa, jakelua, 
myyntiä ja varastointia. Lakia sovelletaan myös biokaasuun, biomassasta 
peräisin olevaan kaasuun sekä muuhun kaasuun, jos kaasuja voidaan teknisesti 
ja turvallisesti syöttää maakaasuverkkoon ja siirtää verkossa. 
Lain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on varmistaa edellytykset tehokkaasti 
toimiville maakaasumarkkinoille siten, että kohtuuhintaisen ja riittävän 
hyvälaatuisen maakaasun saanti voidaan turvata. Maakaasumarkkinoilla 
                                                        
113 HE 20/2013 s. 79. 
114 YmVL 7/2013 vp. 
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toimivien yritysten tehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaittensa 
maakaasunhankintaan liittyvistä palveluista sekä edistää omassa ja 
asiakkaittensa toiminnassa maakaasun tehokasta ja säästäväistä käyttöä. Pykälä 
ei sisällä suoraa viittausta ilmastonmuutokseen. Lain 6 luvun 2 §:n mukaan 
maakaasuverkkolupa myönnetään, jos luvanhakijalla on tekniset, taloudelliset ja 
organisatoriset edellytykset huolehtia maakaasuverkkotoiminnasta 
maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Pykälä ei 
sisällä viittausta ilmastonmuutokseen. 
Lain tarkoitussäännöstä voitaisiin täsmentää siten, että asetettaisiin lain 
nimenomaiseksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen. Olisi myös ajateltavissa 
ilmastonmuutoksen ja mahdollisesti ilmastolain huomioiminen 
maakaasuverkkoluvan myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa. Tässä 
näkökulmana on lähinnä ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Edellä esitetyt 
muutosehdotukset ovat kuitenkin luonteeltaan lähinnä terminologisia ja 
teoreettisia. Käytännön vaikutuspotentiaalia ilmastonmuutoksen hillinnässä tai 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisessä ei laissa voitane katsoa 
olevan. 
Lakiin on hallituksen esityksen HE 20/2013 vp. tarkoitus muun muassa lisätä 
säännökset uusiutuvista energialähteistä olevan kaasun verkkoon pääsystä, jolla 
edistettäisiin osaltaan ilmastotavoitteita. Esitetyn lain 2 §:n mukaan lakia 
sovellettaisiin myös uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaan kaasuun ja 
muuhun kaasuun, jos kaasua voidaan teknisesti ja turvallisesti syöttää 
maakaasuverkkoon ja siirtää kyseisessä verkossa. Kaasuun sovellettaisiin tällöin, 
mitä maakaasusta säädetään maakaasumarkkinalaissa laissa. Ehdotetun lain 3 § 
1 momentin 8) kohdan mukaan uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalla 
kaasulla tarkoitetaan biomassasta termisesti kaasuttamalla syntyvää kaasua, 
kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvää kaasua sekä mädättämällä 
syntyvää biokaasua. Muutos on luonteeltaan osin terminologinen, mutta lisää 
kuitenkin mm. kaatopaikkametaanin ja maatilojen mädättämöiden metaanin 
käytön lain soveltamisalan piiriin. 
3.9.4.7 Laki huoltovarmuuden turvaamisesta (1390/1992) 
Huoltovarmuuden turvaamisesta annettu laki säätää prosessit ja viranomaisten 
tehtävät huoltovarmuuden turvaamiseksi. Lain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena 
on poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta 
turvata väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen 
kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot ja niihin liittyvät tekniset 
järjestelmät (huoltovarmuus). Säännöksessä ei ole mainintaa 
ilmastonmuutoksesta. Lain tarkoituspykälää voitaisiin täsmentää siten, että 
asetettaisiin lain nimenomaiseksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen hillitseminen 
ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen. Mikäli katsotaan 
ilmastonmuutos poikkeusoloksi, voisi nykyinenkin muotoilu olla riittävä. Lain 
näkökulmasta ilmastonmuutokseen liittyvät uhat ovat kuitenkin luonteeltaan 
välillisiä, eikä lailla näin ollen ole käytännön potentiaalia ilmastonmuutoksen 
hillinnässä tai ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisessä. 
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3.9.4.8 Valtionavustuslaki (688/2001) 
Valtionavustuslaissa säädetään yleiset ohjeet valtionavustuksen myöntämiselle 
ja lakia sovelletaan perusteisiin ja menettelyihin, joita noudatetaan 
myönnettäessä valtionavustuksia. Laki säätää puitteet valtion avustuksen 
myöntämiselle tiettyyn toimintaan tai hankkeeseen. Kyseessä on yleislaki, johon 
ei ole perusteltua lisätä sektorikohtaisia asioita. Seuraavaksi käsitellään eräitä 
valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettuja tukiasetuksia.  
3.9.4.9 Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012) 
Energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetussa asetuksessa, joka on 
annettu valtionavustuslain 8 §.n nojalla, säädetään yleiset ehdot energiatuen 
myöntämiseen ja asetusta sovelletaan energiatuen myöntämiseen, maksamiseen 
ja käyttöön. Asetuksessa ei ole erillistä tarkoituspykälää. Asetuksen 5 §:n 
mukaan energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja 
ympäristömyönteisiin investointi ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät 
uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä; edistävät energiansäästöä tai 
energian tuotannon tai käytön tehostamista; taikka vähentävät energian 
tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. Jos investointihanke liittyy 
päästökauppalain (311/2011) soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan, 
energiatukea voidaan kuitenkin myöntää 1 momentin 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuun hankkeeseen ainoastaan siltä osin kuin se sisältää uutta 
teknologiaa sekä 2 kohdassa tarkoitettuun hankkeeseen ainoastaan siltä osin 
kuin se kuuluu energiatehokkuussopimusjärjestelmään ja investoinnin vuoksi 
päästökaupasta saatu taloudellinen hyöty on vähäinen. Asetuksen nykyinenkin 
muotoilu huomioi ilmastonmuutoksen. Täsmennyksen vuoksi voitaisiin 
asetukseen teoriassa lisätä erillinen tavoitepykälä, jossa asetettaisiin asetuksen 
nimenomaiseksi tavoitteeksi muun ohessa ilmastonmuutoksen hillitseminen. 
3.9.4.10 Valtionavustuslaki (688/2001) 
Valtionavustuslaissa säädetään yleiset ohjeet valtionavustuksen myöntämiselle 
ja lakia sovelletaan perusteisiin ja menettelyihin, joita noudatetaan 
myönnettäessä valtionavustuksia. Laki säätää raamit valtion avustuksen 
myöntämiselle tiettyyn toimintaan tai hankkeeseen. Kyseessä on yleislaki, johon 
ei ole perusteltua lisätä sektorikohtaisia asioita. 
3.9.4.11 Asetus bioenergiatuotannon avustamisesta (607/2008) 
Bioenergiatuotannon avustamisesta annetussa asetuksessa, joka on annettu 
valtionavustuslain 8 §.n nojalla, säädetään edellytykset asetuksessa 
tarkoitettujen bioenergiahankkeiden avustuksille. Asetusta sovelletaan valtion 
talousarvion mukaisen bioenergian tuotannon edistämiseen tarkoitetun 
avustuksen hakemiseen, myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön. 
Asetuksen 2 §:n mukaan avustuksen tavoitteena on biomassan käytön 
edistäminen energian tuotannossa. Erityisesti tavoitteena on edistää 
biokaasulaitosten rakentamista alueille, joissa on paljon kotieläimiä ja niistä 
aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Pykälä ei sisällä suoraa viittausta 
ilmastonmuutokseen. Voitaisiin täsmentää asetuksen tavoitepykälää siten, että 
asetettaisiin asetuksen nimenomaiseksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen 
hillitseminen. Asetuksen voimassaolo kuitenkin päättyy 31.12.2013, eikä 
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säädöstä tulla uusimaan, joten käytännössä säädöksellä ei ilmastonäkökulmasta 
ole muutospotentiaalia. 
3.9.4.12 Laki u                                                                        
Uusiutuvilla energiala hteilla  tuotetun sa hko n tuotantotuesta annetussa laissa 
säädetään tuotantotuen myöntämisestä lain asettamat kriteerit täyttäville 
laitoksille. Lakia sovelletaan tuulivoimalla, biokaasulla ja puupolttoaineella 
tuotetusta sähköstä maksettavaan tuotantotukeen. Lain 1 §:n mukaan lain 
tarkoituksena on edistää sähkön tuottamista uusiutuvilla energialähteillä ja 
näiden energialähteiden kilpailukykyä sekä monipuolistaa sähkön tuotantoa ja 
parantaa omavaraisuutta sähkön tuotannossa. Pykälä ei sisällä suoraa mainintaa 
ilmastonmuutoksesta. Lain 3 §:ssä säädetään lain suhteesta muuhun 
lainsäädäntöön. 
Lain tarkoituspykälää voitaisiin täsmentää viittaamalla ilmastolain tavoitteisiin 
vähentää tai kasvihuonekaasupäästöjä tai yleisemmin ilmastotavoitteisiin. 
Muutoksella olisi todennäköisesti vain vähäinen merkitys. Lain 3 §:ään tehtävällä 
lisäyksellä laki voitaisiin kytkeä ilmastolakiin ja sen nojalla annettaviin 
tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ehdotetut muutokset ovat 
kuitenkin lähinnä terminologisia. Käytännössä lain nykyinen muotoilu huomioi 
ilmastokysymykset. Huomionarvoista on kuitenkin se, että lain asettamat 
tehorajat tariffin saamiselle ovat korkeat. Pienempien voimaloiden 
hyväksyminen mukaan järjestelmään saattaisi edistää ilmastotavoitteiden 
saavuttamista.  
3.9.4.13                                                                  
Sa hko n ja era iden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa säädetään 
raamit laissa määriteltyjen polttoaineiden verotukselle. Lakia sovelletaan 
sähköön, kivihiileen, polttoturpeeseen, maakaasuun, mäntyöljyyn ja muihin 
erikseen määriteltyihin tuotteisiin. Laissa ei ole lainkaan tavoitepykälää. Lain 1 
§:n mukaan maksetaan energiasisältöveroa, hiilidioksidiveroa ja energia-veroa. 
Lain 10 §:n mukaan lämmön tuotannon polttoaineista suoritetaan vero 
verotaulukon mukaisesti polttoainemäärästä, joka saadaan kertomalla 
kulutukseen luovutettu lämpö kertoimella 0,9 silloin, kun sähköä tuotetaan 
yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Lakiin olisi mahdollista lisätä 
tavoitepykälä, jossa voitaisiin viitata ilmastolain tavoitteisiin vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. Nykyäänkin vero määräytyy päästöperusteella ja lailla 
tuetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. 
3.9.4.14 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) 
Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa säädetään raamit 
laissa määriteltyjen polttoaineiden verotukselle. Lakia sovelletaan nestemäisiin, 
siinä tarkemmin määriteltyihin polttoaineisiin. Laissa ei ole lainkaan 
tavoitepykälää. Laissa tarkoitetuista tuotteista on suoritettava valtiolle 
valmisteverona energiasisältöveroa ja hiilidioksidiveroa. Moottoribensiinin ja 
dieselöljyn sekä niitä korvaavien bioperäisten polttoaineiden hiilidioksidiveroa 
laskettaessa otetaan huomioon polttoaineen elinkaaren aikana syntyvät 
ekvivalenttiset hiilidioksidipäästöt. Lain 4 §:n mukaan hiilidioksidivero on puolet 
verotaulukossa säädetystä jos kevyttä polttoöljyä, biopolttoöljyä tai raskasta 
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polttoöljyä käytetään yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Lakiin 
voitaisiin lisätä tavoitepykälä, jossa voitaisiin viitata ilmastolain tavoitteisiin 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Nykyäänkin vero määräytyy 
päästöperusteella ja lailla tuetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. 
3.9.4.15                       -                                                             
(609/1973) 
Ympa risto nsuojelu- ja energiainvestointeihin myo nnetta vista  valtiontakauksista 
annetussa laissa säädetään yleiset ehdot takaukselle. Lakia sovelletaan teollista 
tai siihen verrattavaa toimintaa harjoittaviin yrityksiin. Laissa ei ole erikseen 
tarkoitus-, tavoite- tai soveltamisalapykälää. Lain 1 §:n mukaan teollista tai 
siihen verrattavaa tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten 
vesiensuojeluinvestointien, ilmansuojeluinvestointien ja jätteiden 
hyödyntämisinvestointien sekä uusiutuvan energian hankkeiden ja 
energiatehokkuuden parantamiseen tarkoitettujen hankkeiden rahoittamiseen 
myönnettyjen luottojen ja muun rahoituksen vakuudeksi valtion 
erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitettu yhtiö 
(erityisrahoitusyhtiö) voi myöntää valtiontakauksia siten kuin laissa säädetään. 
Lakiin voitaisiin lisätä tavoitepykälä, jossa voitaisiin viitata ilmastolain 
tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 
3.9.4.16 Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003) 
Sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetussa laissa 
säädetään raamit ilmoitusmenettelylle. Lakia sovelletaan voimalaitosten 
haltijoihin. Lain 1 §:n mukaan laissa säädetään menettelyistä, joita käyttäen 
voimalaitoksen haltija voi varmentaa erikseen säädetyillä tuotantotavoilla ja 
erikseen säädetyistä energialähteistä tuottamansa sähkön alkuperän sekä 
sähkön alkuperän ilmoittamista koskevista sähkönmyyjän 
vähimmäisvelvoitteista. Pykälä ei sisällä suoraa mainintaa ilmastonmuutoksesta. 
Lakiin voitaisiin lisätä tavoitepykälä, jossa voitaisiin viitata ilmastolain 
tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Uusiutuvien energialähteiden 
tarjonta ylittää Suomessa kuitenkin tällä hetkellä reilusti niiden kysynnän, eikä 
alkuperätakuujärjestelmä siksi vaikuta Suomessa sähköntuotantoon tai sen 
päästöihin. 
3.9.4.17 Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009) 
Sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetussa asetuksessa 
säädetään mittausta koskevista velvoitteista. Lakia sovelletaan 
sähköntoimittajiin. Asetuksessa ei ole erikseen tarkoituspykälää eikä mainintaa 
ilmastonmuutoksesta. Asetus on annettu sähkömarkkinalain nojalla joten 
viittaus laissa saattaisi riittää. Lakiin voitaisiin teoriassa lisätä tavoitepykälä, 
jossa voitaisiin viitata ilmastolain tavoitteisiin vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista tai 
vaihtoehtoisesti kevyempi viittaus edellä mainittuihin luonnontieteellisenä 
ilmiönä. Potentiaalia voisi olla erityisesti Smart Grid (sopeutuminen)- 
näkökulmasta. Ei kuitenkaan ole perusteltua ottaa tavoitesäännöksiä 
täytäntöönpanosäännöksiin.  
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3.9.4.18 Ydinenergialaki 990/1987 
Ydinenergialaissa säädetään ydinenergiankäytön puitteista. Lakia sovelletaan 
lain 2 §:n mukaan mm. ydinlaitoksen rakentamiseen ja käyttämiseen. 
Lain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan ydinenergian käytön pitämiseksi 
yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena ja erityisesti sen varmistamiseksi, että 
ydinenergian käyttö on ihmisen ja ympäristön kannalta turvallista eikä edistä 
ydinaseiden leviämistä, säätää ydinenergian käytön yleisistä periaatteista, 
ydinjätehuollon toteuttamisesta, ydinenergian käytön luvanvaraisuudesta ja 
valvonnasta sekä toimivaltaisista viranomaisista. 
 
Lain 19 §:ssä säädetään ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan myöntämisestä. 
Säännös ei sisällä ilmastonäkökulmaa.  
 
Teoriassa ydin energialain tarkoitussäännökseen voitaisiin lisätä maininta 
ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä toisi 
käytännössä lisäarvoa lain järjestelmään. Lain 19 §:n rakentamisluvan 
myöntämisedellytyksiin voisi olla tarpeen sisällyttää maininta 
ilmastonmuutoksen hillinnästä osana lupaharkintaa. Säännökseen saattaisi 
tarpeen kehittää siten, että siinä edellytettäisiin myös ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen (esim. merin pinnan nousu ja tulvariskit) huomioon ottamista 
lupaharkinnassa. 
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7 Laki energiamarkkinoilla 
toimivien yritysten 
energiatehokkuuspalveluist
a 1211/2009 
Normiohjaus, 
energiatehokk
uuden 
parantamiseen 
tähtäävien 
prosessien 
luominen 
Yritykset, jotka myyvät tai jakelevat 
sähköä taikka myyvät kaukolämpöä, 
kaukojäähdytystä tai polttoainetta  
Lain 1 §:ssä säädetään velvollisuudesta pyrkiä edistämään energian 
tehokasta ja säästäväistä käyttöä eli epäsuorasti päästöjen vähentämisestä. Ei 
erillistä tavoitepykälää.  
1 1 3 2 Lakiin voitaisiin vielä lisätä tavoitepykälä, jossa asetettaisiin lain 
nimenomaiseksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen hillitseminen. Lisäksi laki 
tullaan kumoamaan energiatehokkuusdirektiivin säätämisen myötä. 
8  aki tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle ja 
energiamerkinna lle 
asetettavista vaatimuksista 
1005/2008 
Normiohjaus, 
energiatehokk
uutta 
parantavien 
vaatimusten 
asettaminen  
Tuotteet, joista Euroopan unioni 
antaa tuoteryhmäkohtaisia 
vaatimuksia 
Lailla säädetään lain 1 §:n mukaan energiaan liittyvien tuotteiden 
ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista. 
Lain tavoitteena on edistää kestävää kehitystä parantamalla 
energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelun tasoa sekä 
energiahuoltovarmuutta. 
2 1 3 2 Voitaisiin täsmentää lain tarkoituspykälää viittaamalla ilmastolain 
tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän merkitys olisi 
kuitenkin todennäköisesti vähäinen ja nykyinenkin muotoilu todennäköisesti 
riittävän kattava. 
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7 Laki 
energiamarkkinavirastosta 
507/2000 
Normiohjaus, 
viraston 
tehtävien 
määrittely 
Energiamarkkinavirasto Lain 1 §:ssä säädetään energiamarkkinaviraston tehtävistä. Lainkohdan 
mukaan maakaasumarkkinoiden valvontaa varten sekä sähkömarkkinoiden 
ja maakaasumarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi on 
Energiamarkkinavirasto. Energiamarkkinaviraston tehtävänä on lainkohdan 
mukaan edistää sähkömarkkinoiden ja maakaasumarkkinoiden toimintaa 
sekä valvoa päästökauppalain (683/2004) säännösten noudattamista. 
Virasto hoitaa sähkömarkkinalain (386/1995), maakaasumarkkinalain 
(508/2000), sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun 
lain (1129/2003) sekä päästökauppalain ja niiden nojalla annettujen 
säännösten mukaisia viranomaistehtäviä. Lisäksi Energiamarkkinavirastolle 
voidaan lain kohdan mukaan antaa muita sen toimialaan soveltuvia tehtäviä 
siten kuin siitä erikseen säädetään.  
2 1 1 3 
Voitaisiin mahdollisesti ajatella ilmastolain säätämisen aiheuttavan 
energiamarkkinavirastolle uusia tehtäviä. Tämän osalta laki kuitenkin lienee 
ongelmaton. 
12 
(hillitsemi
nen) 
 
Sähkömarkkinalaki 
386/1995 
Normiohjaus, 
edellytykset 
sähköverkkotoi
minnan 
harjoittamisell
e 
Sähkömarkkinat, joilla tarkoitetaan 
sähkön tuotantoa, tuontia, vientiä, 
siirtoa ja myyntiä. Lain verkonhaltijaa 
koskevia säännöksiä sovelletaan 
luvanvaraista sähköverkkotoimintaa 
harjoittavaan yhteisöön tai 
laitokseen, jolla on hallinnassaan 
sähköverkkoa, jollei 
sähkömarkkinaviranomainen ole 
päätöksellään vapauttanut 
verkonhaltijaa luvanvaraisuudesta. 
Lain vähittäismyyjää koskevia 
säännöksiä sovelletaan 
sähkönmyyjään, joka myy sähköä 
jakeluverkonhaltijan jakeluverkon 
kautta välittömästi sähkönkäyttäjille, 
jollei jäljempänä toisin säädetä 
Lain 1 §:n mukaan sen tarkoituksena on varmistaa edellytykset tehokkaasti 
toimiville sähkömarkkinoille siten, että kohtuuhintaisen ja riittävän 
hyvälaatuisen sähkön saanti voidaan turvata. Sähkömarkkinoilla toimivien 
yritysten tehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaittensa sähkönhankintaan 
liittyvistä palveluista sekä edistää omassa ja asiakkaittensa toiminnassa 
sähkön tehokasta ja säästäväistä käyttöä. Pykälä ei sisällä viittausta 
ilmastonmuutokseen. 5 §:n mukaan sähköverkkolupa myönnetään, jos 
luvanhakijalla on tekniset, taloudelliset ja organisatoriset edellytykset 
huolehtia sähköverkkotoiminnastaan. Pykälä ei sisällä viittausta 
ilmastonmuutokseen. 9 §:n mukaan verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja 
kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin asiakkaiden 
kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata osaltaan riittävän 
hyvälaatuisen sähkön saanti asiakkaille. Pykälä ei sisällä viittausta 
ilmastonmuutokseen.  
3 3 3 3 Voitaisiin täsmentää lain tarkoituspykälää siten, että asetettaisiin lain 
nimenomaiseksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen edistäminen. Kuitenkin nykyinenkin muotoilu huomioi sähkön 
tehokkaan ja säästäväisen käytön. 
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Olisi myös ajateltavissa, että ilmastonmuutos ja mahdollisesti ilmastolaki 
tulisi huomioida sähköverkkolupaa myönnettäessä sekä verkonhaltijan 
verkonkehittämisvelvollisuudessa.  
4 Maakaasumarkkinalaki 
508/2000 
Normiohjaus, 
edellytykset 
maakaasuverk
kotoiminnalle 
Maakaasumarkkinat, joilla 
tarkoitetaan maakaasun, nesteytetty 
maakaasu mukaan lukien, 
maahantuontia, vientiä, siirtoa, 
jakelua, myyntiä ja varastointia. Lakia 
sovelletaan myös biokaasuun, 
biomassasta peräisin olevaan 
kaasuun sekä muuhun kaasuun, jos 
kaasuja voidaan teknisesti ja 
turvallisesti syöttää 
maakaasuverkkoon ja siirtää 
verkossa 
Lain 1 §:n mukaan sen tarkoituksena on varmistaa edellytykset tehokkaasti 
toimiville maakaasumarkkinoille siten, että kohtuuhintaisen ja riittävän 
hyvälaatuisen maakaasun saanti voidaan turvata. Maakaasumarkkinoilla 
toimivien yritysten tehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaittensa 
maakaasunhankintaan liittyvistä palveluista sekä edistää omassa ja 
asiakkaittensa toiminnassa maakaasun tehokasta ja säästäväistä käyttöä. 
Pykälä ei sisällä suoraa viittausta ilmastonmuutokseen. 6 luvun 2 §:n mukaan 
maakaasuverkkolupa myönnetään, jos luvanhakijalla on tekniset, 
taloudelliset ja organisatoriset edellytykset huolehtia 
maakaasuverkkotoiminnasta maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. Pykälä ei sisällä viittausta ilmastonmuutokseen.   
1 1 1 1 Voitaisiin täsmentää lain tarkoituspykälää siten, että asetettaisiin lain nimen-
omaiseksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen.  
1 1 1 1 Olisi myös ajateltavissa ilmastonmuutoksen ja mahdollisesti ilmastolain 
huomioiminen maakaasuverkkoluvan myöntämisen edellytyksiä 
arvioitaessa. Tässä näkökulmana on lähinnä ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen. 
4 Laki huoltovarmuuden 
turvaamisesta 1390/1992 
Normiohjaus, 
prosessit ja 
tehtävät 
huoltovarmuud
en 
turvaamiseksi 
Valtio, TEM (ei soveltamisalapykälää) Lain 1 §:n mukaan sen tarkoituksena on poikkeusolojen ja niihin 
verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta turvata väestön 
toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta 
välttämättömät taloudelliset toiminnot ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät 
(huoltovarmuus). Pykälässä ei mainintaa ilmastonmuutoksesta.   
1 1 1 1 Voitaisiin täsmentää lain tarkoituspykälää siten, että asetettaisiin lain nimen-
omaiseksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen. Mikäli katsotaan 
ilmastonmuutos poikkeusoloksi, voisi nykyinenkin muotoilu olla riittävä. 
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4 Valtioneuvoston asetus 
energiatuen myöntämisen 
yleisistä ehdoista 
1063/2012 
Taloudellinen 
ohjaus, yleiset 
ehdot 
energiatuen 
myöntämiseen 
Sen lisäksi, mitä valtionavustuslaissa 
(688/2001) säädetään, sovelletaan 
valtion talousarvion mukaisen 
energiatuen myöntämiseen, 
maksamiseen ja käyttöön, mitä 
asetuksessa säädetään 
Ei erillistä tarkoituspykälää. Lain 5 §:n mukaan Energiatukea voidaan 
myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi ja 
selvityshankkeisiin, jotka: 
 
1) edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä; 
 
2) edistävät energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista; 
taikka 
 
3) vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. 
 
Jos investointihanke liittyy päästökauppalain (311/2011) soveltamisalaan 
kuuluvaan toimintaan, energiatukea voidaan kuitenkin myöntää 1 momentin 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuun hankkeeseen ainoastaan siltä osin kuin se 
sisältää uutta teknologiaa sekä 2 kohdassa tarkoitettuun hankkeeseen 
ainoastaan siltä osin kuin se kuuluu energiatehokkuussopimusjärjestelmään 
ja investoinnin vuoksi päästökaupasta saatu taloudellinen hyöty on vähäinen. 
1 1 1 1 Nykyinenkin muotoilu huomioi ilmastonmuutoksen. Täsmennyksen vuoksi 
voisi lakiin teoriassa lisätä erillisen tavoitepykälän, jossa asetettaisiin lain 
nimen-omaiseksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen hillitseminen. 
4 Asetus bioenergiatuotannon 
avustamisesta 607/2008 
Taloudellinen 
ohjaus, 
edellytykset 
hankkeiden 
avustuksille 
Valtion talousarvion mukaisen 
bioenergian tuotannon edistämiseen 
tarkoitetun avustuksen hakeminen, 
myöntäminen, maksaminen ja käyttö 
Asetuksen 2 §:n mukaan avustuksen tavoitteena on biomassan käytön 
edistäminen energian tuotannossa. Erityisesti tavoitteena on edistää 
biokaasulaitosten rakentamista alueille, joissa on paljon kotieläimiä ja niistä 
aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Ei suoraa viittausta ilmastonmuutokseen.  
1 1 1 1 Voitaisiin täsmentää asetuksen tavoitepykälää siten, että asetettaisiin 
asetuksen nimenomaiseksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen hillitseminen. 
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Asetuksen voimassaolo kuitenkin päättyy 31.12.2013, eikä säädöstä tulla 
uusimaan, joten käytännössä säädöksellä ei ilmastonäkökulmasta ole 
muutospotentiaalia. 
4 Laki uusiutuvilla 
energiala hteilla  tuotetun 
sa hko n tuotantotuesta 
1396/2010 
 
Taloudellinen 
ohjaus, 
tuotantotuen 
myöntäminen 
kriteerit 
täyttäville 
laitoksille 
Tuulivoimalla, biokaasulla ja 
puupolttoaineella tuotetusta 
sähköstä maksettava tuotantotuki 
Lain 1 §:n mukaan sen tarkoituksena on edistää sähkön tuottamista 
uusiutuvilla energialähteillä ja näiden energialähteiden kilpailukykyä sekä 
monipuolistaa sähkön tuotantoa ja parantaa omavaraisuutta sähkön 
tuotannossa. Ei suoraan mainintaa ilmastonmuutoksesta.  
Lain 3 §:ssä säädetään lain suhteesta muuhun lainsäädäntöön. 
1 1 1 1 Voitaisiin täsmentää tarkoituspykälää viittaamalla ilmastolain tavoitteisiin 
vähentää tai kasvihuonekaasupäästöjä tai yleisemmin ilmastotavoitteisiin. 
Muutoksella olisi todennäköisesti vain vähäinen merkitys.  
1 1 1 1 Lain 3 §:ään tehtävällä lisäyksellä laki voitaisiin kytkeä ilmastolakiin ja sen 
nojalla annettaviin tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 
8  aki sa hko n ja era iden 
polttoaineiden 
valmisteverosta 1260/1996 
Taloudellinen 
ohjaus, raamit 
laissa 
määriteltyjen 
polttoaineiden 
verotukselle   
Sähkö, kivihiili, polttoturve, 
maakaasu, mäntyöljy ja muut 
erikseen määritellyt tuotteet 
Ei lainkaan tavoitepykälää. Lain 1 §:n mukaan maksetaan 
energiasisältöveroa, hiilidioksidiveroa ja energiaveroa. Lain 10 §:n mukaan 
lämmön tuotannon polttoaineista suoritetaan vero verotaulukon mukaisesti 
polttoainemäärästä, joka saadaan kertomalla kulutukseen luovutettu lämpö 
kertoimella 0,9 silloin kun sähköä tuotetaan yhdistetyssä sähkön ja lämmön 
tuotannossa.  
3 1 1 3 Lakiin voitaisiin lisätä tavoitepykälä, jossa voitaisiin viitata ilmastolain 
tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Nykyäänkin vero määräytyy 
päästöperusteella ja lailla tuetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. 
8 Laki nestemäisten 
polttoaineiden 
valmisteverosta 1472/1994 
Taloudellinen 
ohjaus, raamit 
laissa 
määriteltyjen 
polttoaineiden 
Nestemäiset laissa tarkemmin 
määritellyt polttoaineet 
Ei lainkaan tavoitepykälää. Laissa tarkoitetuista tuotteista on suoritettava 
valtiolle valmisteverona energiasisältöveroa ja hiilidioksidiveroa. 
Moottoribensiinin ja dieselöljyn sekä niitä korvaavien bioperäisten 
polttoaineiden hiilidioksidiveroa laskettaessa otetaan huomioon 
polttoaineen elinkaaren aikana syntyvät ekvivalenttiset hiilidioksidipäästöt. 
Lain 4 §:n mukaan hiilidioksidivero on puolet verotaulukossa säädetystä jos 
kevyttä polttoöljyä, biopolttoöljyä tai raskasta polttoöljyä käytetään 
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verotukselle   yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. 
3 1 1 3 Lakiin voitaisiin lisätä tavoitepykälä, jossa voitaisiin viitata ilmastolain 
tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Nykyäänkin vero määräytyy 
päästöperusteella ja lailla tuetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. 
8  aki ympa risto nsuojelu- ja 
energiainvestointeihin 
myo nnetta vista  
valtiontakauksista 
609/1973 
Taloudellinen 
ohjaus, yleiset 
ehdot 
takaukselle 
Teollista tai siihen verrattavaa 
toimintaa harjoittavat yritykset 
Ei erikseen tarkoitus- tai soveltamisalapykälää. Lain 1 §:n mukaan teollista 
tai siihen verrattavaa tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten 
vesiensuojeluinvestointien, ilmansuojeluinvestointien ja jätteiden 
hyödyntämisinvestointien sekä uusiutuvan energian hankkeiden ja 
energiatehokkuuden parantamiseen tarkoitettujen hankkeiden 
rahoittamiseen myönnettyjen luottojen ja muun rahoituksen vakuudeksi 
valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitettu yhtiö 
(erityisrahoitusyhtiö) voi myöntää valtiontakauksia siten kuin laissa 
säädetään.  
3 1 1 3 Lakiin voitaisiin lisätä tavoitepykälä, jossa voitaisiin viitata ilmastolain 
tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 
5 Laki sähkön alkuperän 
varmentamisesta ja 
ilmoittamisesta 1129/2003 
Normiohjaus, 
raamit 
ilmoitusmenett
elylle 
Voimalaitosten haltijat Lain 1 §:n mukaan laissa säädetään menettelyistä, joita käyttäen 
voimalaitoksen haltija voi varmentaa erikseen säädetyillä tuotantotavoilla ja 
erikseen säädetyistä energialähteistä tuottamansa sähkön alkuperän sekä 
sähkön alkuperän ilmoittamista koskevista sähkönmyyjän 
vähimmäisvelvoitteista. Ei suoraan mainita ilmastonmuutosta. 
1 1 1 2 Lakiin voitaisiin lisätä periaatteessa lisätä tavoitepykälä, jossa voitaisiin 
viitata ilmastolain tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 
Uusiutuvien energialähteiden tarjonta ylittää Suomessa kuitenkin tällä 
hetkellä reilusti niiden kysynnän, eikä alkuperätakuujärjestelmä siksi vaikuta 
Suomessa sähköntuotantoon tai sen päästöihin. 
4 Valtioneuvoston 
asetussähköntoimitusten 
selvityksestä ja 
Normiohjaus, 
velvoitteet 
koskien 
Sähköntoimittajat Ei erikseen tarkoituspykälää eikä näin ollen mainintaa ilmastonmuutoksesta. 
Asetus annettu sähkömarkkinalain nojalla joten viittaus sähkömarkkinalaissa 
saattaisi riittää. 
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mittauksesta 66/2009 mittausta 
1 1 1 1 Lakiin voitaisiin teoriassa lisätä tavoitepykälä, jossa voitaisiin viitata 
ilmastolain tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää 
ilmastonmuutokseen sopeutumista tai vaihtoehtoisesti kevyempi viittaus 
edellä mainittuihin luonnontieteellisenä ilmiönä. Potentiaalia voisi olla 
erityisesti Smart Grid (sopeutuminen)- näkökulmasta. Ei kuitenkaan ole 
perusteltua ottaa tavoitesäännöksiä täytäntöönpanosäännöksiin.  
6 Ydinenergialaki 990/1987 Hallinnollinen 
ohjaus, puitteet 
ydinenergian 
käytölle ja 
rakentamisluva
n 
myöntämiselle 
Lakia sovelletaan sen 2 §:ssä 
tarkemmin määriteltyihin 
toimintoihin (ks. raporttiteksti yllä) 
 
Lain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan ydinenergian käytön pitämiseksi 
yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena ja erityisesti sen varmistamiseksi, 
että ydinenergian käyttö on ihmisen ja ympäristön kannalta turvallista eikä 
edistä ydinaseiden leviämistä, säätää ydinenergian käytön yleisistä 
periaatteista, ydinjätehuollon toteuttamisesta, ydinenergian käytön 
luvanvaraisuudesta ja valvonnasta sekä toimivaltaisista viranomaisista. 
Lain 19 §:ssä säädetään luettelomaisesti ydinvoimalaitoksen 
rakentamisluvan edellytyksistä (ks. raporttiteksti yllä). 
1 1 1 1 Lain 1 §:ään voitaisiin teoriassa lisätä viittaus ilmastonmuutoksen hillintään, 
mutta tällä tuskin olisi itsenäistä vaikutusta. 
1 1 3 1 Lain 19 §:n rakentamisluvan myöntämisedellytyksiin voitaisiin lisätä 
maininta ilmastonmuutoksen hillinnästä osana lupaharkintaa. 
Muut 
huomiot 
Huomioitava energiatehokkuusdirektiivin ja tätä kautta energiatehokkuuslain säätämisen aiheuttamat muutokset lähivuosina sekä mahdolliset muutokset 
tukipolitiikassa. 
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3.10 Muuta lainsäädäntöä 
3.10.1 Kiinteistölainsäädäntöä 
Kiinteistölainsäädännöksi on tässä yhteydessä katsottu hyvin erilaisia 
kiinteistöjen käyttöä koskevia tai kiinteistöillä olevia rakennuksia ja asumista 
koskevia lakeja taikka ylipäätään kiinteistöihin liittyviä lakeja, jotka eivät siis 
ilmastonäkökulmasta muodosta yhtenäistä ryhmää. Näiden lakien pääasiallinen 
tarkoitus on lähtökohdiltaan muu kuin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen taikka 
siihen sopeutumiseen liittyvä. Osalla tästä lainsäädännöstä voi kuitenkin olla 
ainakin välillisesti merkitystä myös ilmastonäkökulmasta. 
Kiinteistönmuodostamislaki (554/1995) on yleinen kiinteistöjen muodostamista 
koskeva laki, jolla ei ole ympäristönsuojelullisia tavoitteita. Lakiin ei näyttäisi 
olevan  tarpeellista tehdä ilmastonäkökulmasta uudistuksia, mutta jotkut 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista koskevat toimenpiteet 
voivat johtaa myös kiinteistöjen muutoksiin (esimerkiksi rantaviivan 
muutokset).  
Maa-aineslaki (555/1981) sisältää maa-ainesten ottamista koskevan 
kontrollijärjestelmän (lupa ainesten ottamiseen). Laki ei sisällä erityisiä 
ilmastotavoitteita, mutta sen 1 a §:n mukaan lain tavoitteena on ainesten otto 
ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Kestävään kehitykseen on 
mahdollista katsoa sisältyvän myös ilmastotavoitteita. Lisäksi lain 3  §:n 4 
momentin mukaan maa-ainesesiintyvää on hyödynnettävä säästeliäästi ja 
taloudellisesti. Laki koskee kuitenkin ainoastaan maa-ainesten ottamista, eikä 
lupaharkinnassa ole mahdollista huomioida esimerkiksi maa-ainesten 
kuljetusmatkoja (etäisyys käyttökohteeseen) tai ottamistekniikkaa 
energiatehokkuuden näkökulmasta. Nämä seikat tulevat huomioon otetuiksi 
toiminnanharjoittajan toimesta taloudellisesta näkökulmasta. 
Kaivoslain (621/2011) tavoitteena on kaivostoiminnan edistäminen ja 
alueidenkäytön järjestäminen, eikä se sisällä erityisiä ilmastotavoitteita, mutta 
yleiset ympäristötavoitteet on tuotu esiin lain 1 §:ssä (vaikutukset ympäristöön 
ja luonnonvarojen säästävä käyttö). Kaivoslaki ei sisällä säännöksiä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta (esimerkiksi vesien hallinta 
kaivosalueella). Lupaharkinnassa nämäkin seikat on mahdollista ottaa jossakin 
määrin huomioon ja lisäksi  kaivoslain turvallisuutta koskevien säännösten 
mukaisesti seikat tulevat selvitetyiksi.  
Maantielaki (503/2005) koskee maanteiden suunnittelua ja rakentamista sekä 
tienpitoa. Laki ei sisällä yleisiä taikka erityisiä ilmastotavoitteita, mutta 1 §:n 
mukaiseen kestävään kehitykseen voidaan katsoa sisältyvän myös 
ilmastonäkökulma. Lisäksi sen 3 §n mukaan maantieverkkoa kehitettäessä ja 
pidettäessä kunnossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että 
tieliikennejärjestelmä osana koko liikennejärjestelmää edistää valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista ja alueiden kehittämistä sekä 
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maankäytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja ympäristölle asetettavien 
tavoitteiden toteuttamista. Maantielaki sisältää suunnittelua ja rakentamista 
koskevat säännökset, mutta rakentamisen tarpeellisuus ratkaistaan tosiasiassa 
rahoitusta koskevan päätöksenteon yhteydessä ja ilmastonäkökulmasta 
keskeisen liikennemuotoja koskevat päätökset tehdään muussa yhteydessä. 
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta lakia voisi olla mahdollista kehittää 
siten, että sopeutuminen olisi nimenomaisen säännöksen johdosta otettava 
huomioon rakentamisen ja suunnittelun yhteydessä. 
Ratalaki (110/2007) koskee rautateiden suunnittelua ja rakentamista sekä 
radanpitoa, eikä se sisällä yleisiä taikka erityisiä ilmastotavoitteita, mutta 1 §:n 
mukaiseen kestävään kehitykseen voidaan katsoa sisältyvän myös 
ilmastonäkökulma. Laki siis sisältää suunnittelua ja rakentamista koskevat 
säännökset, mutta rakentamisen tarpeellisuus ratkaistaan tosiasiassa rahoitusta 
koskevan päätöksenteon yhteydessä ja ilmastonäkökulmasta keskeisen 
liikennemuotoja koskevat päätökset tehdään muussa yhteydessä. Sopeutumisen 
osalta lakia voisi olla mahdollista kehittää siten, että sopeutuminen olisi otettava 
huomioon rakentamisen ja suunnittelun yhteydessä. 
Huoneenvuokralaki (481/1995) on yleinen huoneenvuokra-asioiden 
järjestämistä koskeva laki. Se ei ilmastotavoitteita taikka muitakaan 
ympäristötavoitteita. Laki ei myöskään sisällä ei intensiivejä 
energiatehokkuuden parantamiseksi siten, että vuokralainen tai vuokranantaja 
voisi kokea toimenpiteet tarpeellisiksi. Huoneenvuokralakia olisi ehkä 
mahdollista kehittää siihen suuntaan, että  vuokralaisella olisi enemmän 
intressiä energian säästämiseen tai energiatehokkuuden parantamiseen 
esimerkiksi siten, että energiatehokkuustoimenpide mahdollistaisi vuokran 
tarkistamisen. Erityisesti tilanteessa, jossa vuokra sisältää myös käytettävän 
energian, olisi energiatehokkuuden parantaminen ja energian säästämiseen 
intressi myös vuokranantajalla. (Edellä mainitut seikat on mahdollista järjestää 
myös sopimusteitse, mutta lainsäädännön kehittämistäkin voisi olla tarpeen 
harkita.) 
Maanvuokralaki (258/1966) koskee maanvuokra-asioiden järjestämistä (lain 
kokonaisuudistus on vireillä), eikä se sisällä ilmastotavoitteita. Kun 
maanvuokralain mukaiset vuokra-ajat ovat pitkiä, voi tulevaisuudessa olla 
tarpeen huomioida ilmastonmuutokseen sopeutumiseen (esim. tulvat) liittyviä 
seikkoja maanvuokralaissakin.  
Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) on yleinen asunto-osakeyhtiöasioiden 
järjestämistä koskeva laki, eikä se sisällä ilmastotavoitteita. Asuntoyhtiölailla 
voisi olla mahdollisuuksia luoda insentiivejä (esim. joissakin tapauksissa 
vastikkeet ja kustannukset) osakkeiden omistajille energiatehokkuuden 
parantamiseksi, vaikka jo lain nykyinen 32 § voi mahdollistaa tällaiset. Lisäksi 
voisi olla mahdollisuuksia edistää päätöksentekoa energiatehokkuuden 
parantamista koskevien päätösten osalta esimerkiksi lämpöpumppujen osalta 
(lain 32 §:n erityissäännösten kehittäminen). 
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Laki asumisoikeusasunnoista (650/1990) koskee asumisoikeusasumisen 
järjestämistä eli lain tarkoituksena on asumisoikeusasuntojen perustaminen ja 
niiden toiminnan järjestäminen, eikä laki sisällä ilmastotavoitteita. Myös 
asumisoikeusasuntojen osalta voisi olla mahdollisuuksia luoda insentiivejä sekä 
omistajille että asumisoikeuden haltijalle energiatehokkuuden parantamiseksi 
lainsäädäntöä kehittämällä. 
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) 
sisältää säännökset korkotuesta asumisoikeustaloille eli 
asumisoikeusrakennusten ja vuokratalojen rakentamisen, hankinnan ja 
perusparantamisen lainojen korkotuen myöntämistä koskevat edellytykset. Laki 
ei sisällä ilmastotavoitteita. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta 
(1204/1993) sisältää korkotukisäännökset omistusasuntolainoille (omakotitalot 
ja asunto-osakkeet: hankinta ja perusparannus), eikä laiksi sisällä 
ilmastotavoitteita.  Aravalaki (1189/1993) sisältää säännökset erityisistä 
asuntolainoista rakennusten uudisrakentamiseen, hankintaan ja 
perusparantamiseen. Se ei sisällä yleisiä taikka erityisiä ilmastotavoitteita 
Asuntorahoitusta koskevaa lainsäädäntöä voisi kehittää siten, että siinä 
lakitasolla tuotaisiin esiin energiatehokkuuteen liittyvät kysymykset tuen 
saamisen yleisinä edellytyksinä.115 
Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) on maankäyttö- ja 
rakennuslain kaavojen kanssa osittain rinnakkainen rakennusten suojelua 
koskeva normisto. Rakennusten suojelussa itsessään ilmastotavoitteet eivät ole 
keskeisiä, mutta kohteiden suojaamisessa olisi myös ilmastonäkökulma otettava 
huomioon (sopeutuminen). Lisäksi kohteiden osalta poikkeaminen yleisistä 
rakentamisen ilmastollisista ohjaustavoitteista esimerkiksi energiatehokkuuteen 
liittyen on monissa tapauksissa perusteltua.  
Luonnonsuojelulain (1096/1996) tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ja 
kauneuden suojelu ja säilyttäminen. Luonnonsuojelun päämäärät voivat tukea 
myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä tavoitteita (esim. hiilinielut ja 
maankäyttö), mutta luonnonsuojelun ja ilmastosääntelyn välille voi myös 
muodostua ristiriitoja (esim. hiilineutraalien uusiutuvien luonnonvarojen 
tehostuva käyttäminen). Luonnonsuojelulain keinovalikoimasta erityisesti 
suojelualueet (lain 3 luku) ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen näkökulmasta. Näillä alueilla voi olla merkitystä myös 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kannalta (esim. vesien luontainen hallinta). 
Sopeutumisen kannalta merkityksellistä on myös luonnon monimuotoisuuden 
turvaamisen suhde ilmaston muuttumiseen.  
Luonnonsuojelulain piiriin kuuluvat osittain myös vieraslajeihin liittyvät 
kysymykset, vaikka vieraslajeihin liittyy myös paljon muuta lainsäädäntöä. 
Vieraslajiproblematiikka kuuluu ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. 
                                                        
115 Käytännössä ARA-tuotannossa ilmeisesti ainakin jossakin määrin pyritään toteuttamaan 
energiatehokkuuspäämääriä, vaikka lainsäädäntö ei tunnistakaan näitä tavoitteita. Ks. esim. 
rakennuttamisohje http://www.ara.fi/download/noname/%7B05EF5CA7-2E13-4762-9948-
1E31A9FC372F%7D/22843. 
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Vieraslajeja koskevia sääntelyä on ainakin seuraavissa säädöksissä, joita tässä ei 
ole mahdollista käsitellä tarkemmin: metsästyslaki (615/1993, 1268/1993) 
kalastuslaki (286/1982, 252/1998), eläintautilaki (55/1980), laki 
kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003), taimiaineistolaki (1205/1994), 
siemenkauppalaki (728/2000), metsälaki (1093/1996), laki metsän hyönteis- ja 
sienituhojen torjunnasta (263/1991) ja laki metsänviljelyaineiston kaupasta 
(241/2002).  
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4 kiinteistönmuodostamislaki 
(554/1995) 
Ei ohjaustavoi-
tetta, 
kiinteistömuod
ostamisen 
järjestäminen 
Kiinteistöjen muodostaminen Ei ilmastotavoitteita. 
1 1 1 1  
6 huoneenvuokralaki 
(481/1995) 
Ei ohjaustavoi-
tetta, 
huoneenvuokr
a-asioiden 
järjestäminen 
Huoneenvuokrasuhteiden 
järjestäminen 
Ei ilmastotavoitteita, ei intensiiviä energiatehokkuuden parantamiseksi 
(koskee sekä vuokralaista että vuokranantajaa) 
2 2 1 1 Olisiko mahdollista säätää intensiivistä esimerkiksi siten, että 
energiatehokkuustoimenpide mahdollistaisi vuokran tarkistamisen ja siten, 
että energian säästämiseen vuokralaisten toimesta sisältyisi kiihoke. 
4 maanvuokralaki 
(258/1966) 
Ei 
ohjaustavoitett
a, maanvuokra-
asioiden 
järjestäminen 
Maanvuokrasuhteiden järjestäminen. Ei ilmastotavoitteita.  
1 1 1 1 Sopeutuminen esimerkiksi tulvat. 
7 asunto-osakeyhtiölaki 
(1599/2009) 
Ei 
ohjaustavoitett
a, asunto-
Asunto-osakeyhtiöiden perustaminen 
ja toiminta 
Ei ilmastotavoitteita. Voi olla mahdollisuuksia luoda insentiivejä omistajille 
energiatehokkuuden parantamiseksi. Voisi olla mahdollisuuksia edistää 
päätöksentekoa energiatehokkuuden parantamista koskevien päätösten 
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osakeyhtiön 
järjestäminen 
osalta. 
2 2 2 1  
7 Laki 
asumisoikeusasunnoista 
650/1990 
Ei 
ohjaustavoittei
ta, 
asumisoikeusa
sumisen 
järjestäminen 
Asumisoikeusasuntojen 
perustaminen ja toiminta. 
Ei ilmastotavoitteita. Voi olla mahdollisuuksia luoda insentiivejä sekä 
omistajille että asumisoikeuden haltijalle energiatehokkuuden 
parantamiseksi. 
2 2 2 1  
5 Laki vuokra-asuntolainojen 
ja asumisoikeustalolainojen 
korkotuesta (604/2001), 
Taloudellinen 
ohjaus, 
korkotuki 
asumisoikeusta
loille 
Asumisoikeusrakennusten ja 
vuokratalojen rakentamisen, 
hankinnan ja perusparantamisen 
lainojen korkotuki 
Ei ilmastotavoitteita. Voisi olla mahdollista sitoa korkotuen saaminen 
rakennusten energiatehokkuuteen. 
2 1 1 1  
     
5 Laki omistusasuntolainojen 
korkotuesta (1204/1993), 
Taloudellinen 
ohjaus, 
korkotuki 
omistusasuntol
ainoille 
Korkotuki omistusasuntolainoille 
(omakotitalot ja asunto-osakkeet: 
hankinta ja perusparannus) 
Ei ilmastotavoitteita. Voisi olla mahdollista sitoa korkotuen saaminen 
rakennus-ten energiatehokkuuteen. 
2 1 1 1 Ei ilmastotavoitteita. Voisi olla mahdollista sitoa korkotuen saaminen 
rakennus-ten energiatehokkuuteen. 
6 Aravalaki 1189/1993 Taloudellinen 
ohjaus, tuki 
Asuntolainat uudisrakentamiseen, 
hankintaan ja perusparantamiseen 
Ei sisällä yleisiä taikka erityisiä ilmastotavoitteita. Tuen saamisen ehtoja 
mahdollista kehittää siten, että tukisivat ilmastotavoitteita. 
2 2 1 1  
4 Maantielaki 503/2005 Hallinnollinen 
ohjaus, 
suunnittelu 
Maanteiden suunnittelu ja 
rakentaminen sekä tienpito 
Ei sisällä yleisiä taikka erityisiä ilmastotavoitteita, mutta 1 §:n mukaiseen 
kestävään kehitykseen voidaan katsoa sisältyvän myös ilmastonäkökulma. 3 
§n mukaan maantieverkkoa kehitettäessä ja pidettäessä kunnossa on 
kiinnitettävä huomiota siihen, että tieliikennejärjestelmä osana koko 
liikennejärjestelmää edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteuttamista ja alueiden kehittämistä sekä maankäytön suunnittelussa 
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yhdyskuntarakenteelle ja ympäristölle asetettavien tavoitteiden 
toteuttamista. 
Laki sisältää suunnittelua ja rakentamista koskevat säännökset, mutta 
rakentamisen tarpeellisuus ratkaistaan tosiasiassa rahoitusta koskevan 
päätöksenteon yhteydessä ja ilmastonäkökulmasta keskeisen 
liikennemuotoja koskevat päätökset tehdään muussa yhteydessä. 
Sopeutumisen osalta lakia mahdollista kehittää siten, että sopeutuminen olisi 
otettava huomioon rakentamisen ja suunnittelun yhteydessä. 
1 1 1 1  
4 Ratalaki 110/2007 Hallinnollinen 
ohjaus, 
suunnittelu 
Rautateiden  suunnittelu ja 
rakentaminen sekä radanpito 
Ei sisällä yleisiä taikka erityisiä ilmastotavoitteita, mutta 1 §:n mukaiseen 
kestävään kehitykseen voidaan katsoa sisältyvän myös ilmastonäkökulma.   
Laki sisältää suunnittelua ja rakentamista koskevat säännökset, mutta 
rakentamisen tarpeellisuus ratkaistaan tosiasiassa rahoitusta koskevan 
päätöksenteon yhteydessä ja ilmastonäkökulmasta keskeisen 
liikennemuotoja koskevat päätökset tehdään muussa yhteydessä. 
Sopeutumisen osalta lakia mahdollista kehittää siten, että sopeutuminen olisi 
otettava huomioon rakentamisen ja suunnittelun yhteydessä. 
1 1 1 1  
Muut 
huomiot 
   
3 = suuri (ts. helposti toteutettavissa, suuri vaikuttavuus tms.), 2 = kohtalainen (ts. joitain toteuttamisen esteitä, rajoitteita vaikutusten 
laajuudella), 1 = pieni (ts. toteuttaminen haastavaa, vaikutus vähäinen) 
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3.10.2 Verolainsäädäntöä 
Yleisen verolainsäädännön päämäärät ovat lähtökohtaisesti fiskaalisia. 
Verolainsäädännöllä on osittain myös ohjaustavoitteita tai ainakin 
ohjausvaikutuksia myös ilmastonäkökulmasta. Seuraavassa tarkastellaan 
erittäin pintapuolisesti vain eräitä verotuslainsäädäntöä koskevia seikkoja. 
Tuloverolaki (1535/1992) ei sisällä yleistä ohjaustavoitetta, mutta käytännössä 
se sisältää useita erityisiä ohjausmekanismeja. Esimerkiksi 
matkakuluvähennyksellä (93.2 §) ja verovapaalla matkakustannusten 
korvauksilla (93.2 §) sekä autoedun verotuksella (64.1 ja 76.1 §:t) on merkitystä   
liikkumisen kasvihuonekaasupäästöjen kannalta. Myös kotitalousvähennyksellä 
(127 a §) on merkitystä ilmastonäkökulmasta rakennusten perusparannusten 
tukena. Tuloverolain ohjaavuutta on mahdollista kehittää edelleen ja kohdistaa 
enemmän erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja sillä on mahdollista 
vaikuttaa monella tavoin liikenteeseenkin ilmastonäkökulmasta. 
Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968) ei sisällä yleisiä ohjaustavoitteita, 
mutta sisältää käytännössä useita erityisiä ohjausmekanismeja, joilla voi olla 
merkitystä myös ilmastonäkökulmasta. Esimerkiksi lain 30 – 45 a §:ssä 
säädetyillä käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottamista koskevilla 
säännöksillä (poiston suuruus ja poistoaika) on mahdollista vaikuttaa 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta edullisiin investointeihin. 
Lisäksi vuotuisella poiston suuruudella on mahdollista vaikuttaa sekä koneiden 
ja laitteiden että rakennusten osalta ilmastonäkökulmasta. 
Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013–2015 
(699/2012) sisältää erityisiä investointitoiminnan tukemista koskevia 
säännöksiä. Laissa säädetään investointien korotetuista poistoista ajallisesti 
rajoitettuna soveltamisaikana. Korotetuilla poistoilla voinee olla mahdollista 
vaikuttaa ilmastonäkökulmastakin.  
Kiinteistöverolaki (654/1992) ei sisällä yleistä ohjaustavoitetta. Erityisenä 
ohjaustavoitteena kiinteistöverolaissa on kuitenkin rakentamattomien tonttien 
rakentamisen nopeuttaminen, vaikka  säännösten vaikuttavuus ei liene ollut 
erityisen merkittävä. Kiinteistöverolailla voisi olla ilmeisesti jossakin määrin 
mahdollista ohjata yhdyskuntarakennetta (veroprosentti) tai vaikuttaa 
rakennusten energiatehokkuuteenkin (verotus energiatehokkuuden mukaan 
ja/tai arvostaminen energiatehokkuuden parantamisen jälkeen). Maa- ja 
metsätalousmaa ei verotuksen piirissä, ainakin teoriassa voisi olla mahdollista 
vaikuttaa myös ilmastonäkökulmasta, jos olisivat verotuksen piirissä ja 
sääntelyllä pyrittäisiin tukemaan ilmastotavoitteita. 
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7 tuloverolaki (1535/1992) Fiskaalinen, 
taloudellinen 
ohjaus 
Tuloverotus, yleinen Ei yleistä ohjaustavoitetta, mutta sisältää käytännössä useita erityisiä 
ohjausmekanismeja. Esimerkiksi matkakuluvähennyksellä (93.2 §) ja 
verovapaalla matkakustannusten korvauksilla (93.2 §) sekä autoedun 
verotuksella (64.1 ja 76.1 §:t) on mahdollista vaikuttaa liikkumisen 
kasvihuonekaasupäästöihin. Myös kotitalousvähennyksellä (127 a §) on 
merkitystä ilmastonäkökulmasta rakennusten perusparannusten tukena, on 
mahdollista kehittää edelleen ja kohdistaa enemmän erityisesti 
energiatehokkuuden parantamiseen. 
1 2 3 1  
7 Laki elinkeinotulon 
verottamisesta (360/1968) 
Fiskaalinen, 
taloudellinen 
ohjaus 
Elinkeinotoiminnan tuloverotus Ei yleistä ohjaustavoitetta, mutta sisältää käytännössä useita erityisiä 
ohjausmekanismeja. 30 – 45 a §:ssä säädetyillä käyttöomaisuuden 
hankintamenon jaksottamista koskevilla säännöksillä (poiston suuruus ja 
poistoaika) on mahdollista vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
näkökulmasta edullisiin investointeihin. Vuotuisella poiston suuruudella on 
mahdollista vaikuttaa sekä koneiden ja laitteiden että rakennusten osalta. 
1 2 3 1  
7 Laki tuotannollisten 
investointien korotetuista 
poistoista verovuosina 
2013–2015 (699/2012) 
Investointitoim
innan 
tukeminen, 
taloudellinen 
Investointien korotetut poistot, 
ajallisesti rajoitettu soveltamisala. 
Ainakin teoriassa olisi mahdollista vaikuttaa ilmastonäkökulmasta 
päästökaupan ulkopuolisillakin aloilla. 
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2 1 1 3 ohjaus  
5 Kiinteistöverolaki 
(654/1992) 
Fiskaalinen, 
taloudellinen 
ohjaus 
Kiinteistöjen verotus. Ei yleistä ohjaustavoitetta. Erityisenä ohjaustavoitteena rakentamattomien 
tonttien rakentamisen nopeuttaminen, vaikuttavuus ei merkittävä. Olisi 
ilmeisesti jossakin määrin mahdollista ohjata yhdyskuntarakennetta 
(veroprosentti) tai vaikuttaa rakennusten energiatehokkuuteenkin 
(arvostaminen energiatehokkuuden parantamisen jälkeen). Maa- ja 
metsätalousmaa ei verotuksen piirissä, ainakin teoriassa voisi olla 
mahdollista vaikuttaa myös ilmastonäkökulmasta, jos olisivat verotuksen 
piirissä. 
2 1 1 1  
Muut 
huomiot 
Verotukseen liittyy haaste tarpeesta generoida tasaista verotuloa valtiolle.  
3 = suuri (ts. helposti toteutettavissa, suuri vaikuttavuus tms.), 2 = kohtalainen (ts. joitain toteuttamisen esteitä, rajoitteita vaikutusten 
laajuudella), 1 = pieni (ts. toteuttaminen haastavaa, vaikutus vähäinen) 
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3.10.3 Hankintalait 
Kansallisen hankintalainsäädännön eli laki julkisista hankinnoista (348/2007) ja 
laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista (348/2007) sekä laki ajoneuvojen energia- ja 
ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) 
taustalla on EU:n hankintasääntely eli ns. hankintadirektiivi 2004/18/EY ja ns. 
erityisalojen hankintadirektiivi 2004/17/EY.116 Laajasta näkökulmasta 
hankintalainsäädäntö kuuluu kilpailuoikeuden alaan, mutta 
ympäristönäkökulmasta ns. vihreät julkiset hankinnat (green public 
procurement, GPP) voidaan lukea markkinaperusteisen taloudellisen ohjauksen 
piiriin. Lähtökohtaisesti hankintalainsäädäntö ei sisällä ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen taikka siihen sopeutumiseen liittyviä päämääriä, mutta sillä on 
kuitenkin välillisesti merkitystä myös ilmastonäkökulmasta ja se voi toimia 
merkittävässäkin roolissa, mikäli julkisyhteisöt pyrkivät esimerkillään 
näyttämään suuntaa ja samalla osaltaan vaikuttamaan myös markkinoilla oleviin 
tuotteisiin ja palveluihin ilmastonäkökulmasta. 
Edistääkseen ympäristönäkökohtien huomioon ottamista julkisissa hankinnoissa 
valtioneuvosto teki vuonna 2009 periaatepäätöksen kestävien valintojen 
edistämisestä julkisissa hankinnoissa (8.4.2009). Periaatepäätöstä ollaan 
”uudistamassa” ja tätä koskeva ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi 
uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) 
edistämistä julkisissa hankinnoissa oli nähtävillä lausuntojen antamiseksi 
kevättalvella 2013 (lausuntojen määräaika oli 17.3.2013). Samassa yhteydessä 
lausunnolla oli ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi kestävästä 
kulutuksesta ja tuotannosta ”Vähemmällä viisaammin”.  ässä yhteydessä ei ole 
mahdollista tarkastella näitä politiikkatoimia tarkemmin, vaikka ne sisältävät 
merkittäviä linjauksia myös ilmastonäkökulmasta (esimeriksi uusiutuvaa sähköä 
60%, nollaenergia- tai passiivitalot, rakentamisen muu energiatehokkuus, 
kuljetusten 10% vähennys, jne.). 
Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 2 §:ssä, joka koskee yleisesti 
hankinnoissa noudatettavia periaatteita, tuodaan esiin ympäristönäkökohtien 
huomioon ottaminen. Lain 45 §:ssä, joka koskee EU-kynnysarvon ylittäviä 
hankintoja, säädetään ympäristöominaisuuksia koskevista teknisistä eritelmistä. 
Säännös mahdollistaa erittäin laajasti ympäristöominaisuuksia koskevien 
suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten 
asettamisen teknisissä eritelmissä. Ilmastonmuutoksenhillitsemiseen liittyvät 
kysymykset kuuluvat näihin ympäristöominaisuuksiin. Hankkijalla on tässä 
suhteessa varsin laaja liikkumavara. (Lain 69 §:n mukaan 45 §:ää noudatetaan 
soveltuvin osin myös EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa.) Lain 49 §:n 
mukaan hankintayksikkö voi lisäksi asettaa hankintasopimuksen toteuttamiselle 
erityisehtoja, jotka voivat koskea erityisesti ympäristönäkökohtia. Ehtojen tulee 
                                                        
116 Direktiivien uudistaminen on tällä hetkellä vireillä, komission annettua 20.12.2011 
ehdotukset KOM(2011) 896 lopullinen ja KOM(2011) 895 lopullinen. 
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luonnollisestikin olla syrjimättömiä ja yhteisöoikeuden mukaisia. Nämä – 
tavallisesti pisteytettävät – ympäristönäkökohtia koskevat erityisehdot voivat 
sisältää hyvin pitkällekin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä seikkoja. 
Erityisehtojen käyttäminen ei ole pakollista. Jos hankinta on mahdollista 
suorittaa teknisten eritelmien perusteella ilman ympäristövaatimuksia ja 
käyttäen valintaperusteena alinta hintaa.  
Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista annettu laki (348/2007) on lähtökohdiltaan yleisen hankintalain 
kaltainen. Lain 41 §:ssä säädetään ympäristöominaisuuksia koskevista teknisistä 
eritelmistä ja se mahdollistaa erittäin laajasti ympäristöominaisuuksia koskevien 
suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten 
asettamisen teknisissä eritelmissä. Lain 46 §:n mukaan hankintayksikkö voi 
lisäksi asettaa hankintasopimuksen toteuttamiselle erityisehtoja, jotka voivat 
koskea erityisesti ympäristönäkökohtia, jotka voivat sisältää hyvin pitkällekin 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä seikkoja. 
Ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa 
hankinnoissa annetun lain (1509/2011) 3 § edellyttää energia- ja 
ympäristövaatimusten huomioon ottamista tieliikenteeseen tarkoitettujen 
moottoriajoneuvojen ja tieliikenteeseen tarkoitetulla moottoriajoneuvolla 
suoritettavien henkilöliikenteen kuljetuspalvelujen hankinnoissa, jotka tehdään 
julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007), vesi- ja energiahuollon, 
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun 
lain (349/2007) tai joukkoliikennelain (869/2009) mukaisesti. Lain 5 § 
säädetään energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta tarjousten 
vertailussa.  
Hankintalainsäädäntö itsessään ei edellytä ilmastonmuutokseen liittyvien 
seikkojen sisällyttämistä hankintoihin muiden kuin ajoneuvojen energia- ja 
ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun 
lain 1.2 §:n mukaisissa hankinnoissa. Lainsäädäntö kuitenkin mahdollistaa 
nykyiselläänkin erittäin pitkälle ympäristömyötäiset julkiset hankinnat, joissa 
ilmastonäkökohdat on mahdollista ottaa huomioon. Kansallisesti on siis 
mahdollista politiikkatoimin ohjata hankintoja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisnäkökulmaa korostaen.  
EU:n hankintadirektiivejä ollaan uudistamassa ja ympäristönäkökohdat, 
ilmastokysymykset mukaan lukien voivat saada selkeämmän aseman. Kun kyse 
on kilpailuoikeuden piiriin  kuuluvasta EU:n lainsäädännöstä, on kansallinen 
liikkumavara kuitenkin jossakin määrin rajoitettu yleisen EU oikeuden johdosta.  
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9 laki julkisista hankinnoista 
(348/2007) 
Taloudellinen 
ohjaus, 
markkina/kilp
ailuperusteine
n 
Julkiset hankinnat yleisesti 2 §:ssä, joka koskee yleisesti hankinnoissa noudatettavia periaatteita, 
tuodaan esiin ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen. 
45 §:ssä, joka koskee EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja, säädetään 
ympäristöominaisuuksia koskevista teknisistä eritelmistä. Säännös 
mahdollistaa erittäin laajasti ympäristöominaisuuksia koskevien 
suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten 
asettamisen teknisissä eritelmissä. Ilmastonmuutoksenhillitsemiseen 
liittyvät kysymykset kuuluvat näihin ympäristöominaisuuksiin. Hankkijalla 
on tässä suhteessa varsin laaja liikkumavara. (69 §:n mukaan 45 §:ää 
noudatetaan soveltuvin osin myös EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa.) 
49 §:n mukaan hankintayksikkö voi lisäksi asettaa hankintasopimuksen 
toteuttamiselle erityisehtoja, jotka voivat koskea erityisesti 
ympäristönäkökohtia. Ehtojen tulee luonnollisestikin olla syrjimättömiä ja 
yhteisöoikeuden mukaisia. Nämä – tavallisesti pisteytettävät – 
ympäristönäkökohtia koskevat erityisehdot voivat sisältää hyvin pitkällekin 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä seikkoja. Erityisehtojen 
käyttäminen ei ole pakollista. Jos  hankinta on mahdollista suorittaa teknisten 
eritelmien perusteella ilman ympäristövaatimuksia ja käyttäen  
valintaperusteena alinta hintaa. 
Hankintalaki ei edellytä ilmastonmuutokseen liittyvien seikkojen 
sisällyttämistä hankintoihin muiden kuin  ajoneuvojen energia- ja 
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ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun 
lain 1.2 §:n mukaisissa hankinnoissa. 
3 2 1 2 Lainsäädäntö kuitenkin mahdollistaa nykyiselläänkin erittäin pitkälle 
ympäristömyötäiset julkiset hankinnat, joissa ilmastonäkökohdat on 
mahdollista ottaa huomioon. Kansallisesti on siis mahdollista 
politiikkatoimin ohjata hankintoja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisnäkökulmaa korostaen.  
9 laki vesi- ja energiahuollon, 
liikenteen ja postipalvelujen 
alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista (348/2007) 
Taloudellinen 
ohjaus, 
markkina/kilp
ailuperusteine
n 
Julkiset hankinnat erityisesti 41 §:ssä säädetään ympäristöominaisuuksia koskevista teknisistä eritelmistä. 
Säännös mahdollistaa erittäin laajasti ympäristöominaisuuksia koskevien 
suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten 
asettamisen teknisissä eritelmissä. Ilmastonmuutoksenhillitsemiseen 
liittyvät kysymykset kuuluvat näihin ympäristöominaisuuksiin. 
46 §:n mukaan hankintayksikkö voi lisäksi asettaa hankintasopimuksen 
toteuttamiselle erityisehtoja, jotka voivat koskea erityisesti 
ympäristönäkökohtia. Ehtojen tulee luonnollisestikin olla syrjimättömiä ja 
yhteisöoikeuden mukaisia. Nämä – tavallisesti pisteytettävät – 
ympäristönäkökohtia koskevat erityisehdot voivat sisältää hyvin pitkällekin 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä seikkoja. 
3 2 1 2 EU:n hankintadirektiivejä ollaan uudistamassa. Kun kyse on kilpailuoikeuden 
piiriin  kuuluvasta EU:n lainsäädännöstä, kansallinen liikkumavara on 
rajoitettu. Lainsäädäntö kuitenkin mahdollistaa nykyiselläänkin erittäin 
pitkälle ympäristömyötäiset julkiset hankinnat, joissa ilmastonäkökohdat on 
mahdollista ottaa huomioon. 
10 laki ajoneuvojen energia- ja 
ympäristövaikutusten 
huomioon ottamisesta 
julkisissa hankinnoissa 
(1509/2011) 
Taloudellinen 
ohjaus, 
markkina/kilp
ailuperusteine
n 
Julkiset hankinnat erityisesti 3 § edellyttää energia- ja ympäristövaatimusten huomioon ottamista 
tieliikenteeseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen ja tieliikenteeseen 
tarkoitetulla moottoriajoneuvolla suoritettavien henkilöliikenteen 
kuljetuspalvelujen hankinnoissa, jotka tehdään julkisista hankinnoista 
annetun lain (348/2007), vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 
(349/2007) tai joukkoliikennelain (869/2009) mukaisesti. 
5 § säädetään energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta 
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tarjousten vertailussa. 
3 3 1 3  
 Lainsäädäntö kuitenkin mahdollistaa nykyiselläänkin erittäin pitkälle ympäristömyötäiset julkiset hankinnat, joissa ilmastonäkökohdat on mahdollista ottaa huomioon. 
Kansallisesti on siis mahdollista politiikkatoimin ohjata hankintoja ilmastonmuutoksen hillitsemisnäkökulmaa korostaen.  
Muut 
huomiot 
EU:n hankintadirektiivejä ollaan uudistamassa. Kun kyse on kilpailuoikeuden piiriin  kuuluvasta EU:n lainsäädännöstä, kansallinen liikkumavara on rajoitettu. 
3 = suuri (ts. helposti toteutettavissa, suuri vaikuttavuus tms.), 2 = kohtalainen (ts. joitain toteuttamisen esteitä, rajoitteita vaikutusten 
laajuudella), 1 = pieni (ts. toteuttaminen haastavaa, vaikutus vähäinen) 
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4 Ilmastolain ja muun lainsäädännön kytkemisestä 
4.1 Lähtökohdat 
Ilmastolaki on mahdollista kytkeä muuhun ilmastonmuutoksen hillitsemistä tai 
siihen sopeutumista koskevaan lainsäädäntöön ainakin teoriassa hyvin monella 
tavalla. Keskeistä kytkemisen kannalta on tietysti itse ilmastolain sisältö. 
Seuraavassa tarkastellaan puiteluontoiseksi laaditun ilmastolain kytkemistapoja 
muuhun lainsäädäntöön. 
 erinteisemmän oikeudellisen terminologian kannalta ”lain kytkemisessä” 
toiseen on kysymys lakien soveltamisaloista ja näiden soveltamisalojen 
keskinäisistä suhteista. Soveltamisala voi olla muut lait poissulkeva, jolloin 
tiedetään varmasti mitä lakia sovelletaan ja tämän lain soveltaminen on 
yksinomaista tietyissä asioissa (esim. päästökauppa). Joissakin asioissa kahden 
tai useammankin lain soveltamisalat ovat kokonaan tai osittain päällekkäisiä. 
Mikäli soveltamisalat ovat kokonaan päällekkäisiä, eri lakien mukaan samaa 
asiaa käsitellään useimmiten eri lähtökohdista (esim. vesitalouslupa ja 
ympäristölupa tai ympäristölupa ja päästökauppalain mukainen lupa). Joskus 
soveltamisalat ovat osittain päällekkäisiä, jolloin asiaa saatetaan jopa tarkastella 
hyvin samantyyppisestä näkökulmasta kahden eri päätöksenteon piirissä (esim. 
eräät vesilain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupa-asiat). 
Soveltamisalojen päällekkäisyyttä on mahdollista kutsua myös rinnakkaiseksi ja 
joskus tällainen rinnakkainen soveltamisala voi johtaa tilanteeseen, jossa 
soveltaminen on valinnaista. Ajallisesti tarkasteltuna päällekkäinen tai 
rinnakkainen soveltamisala voi ilmentyä siten, että eri lakien mukaiset 
menettelyt etenevät samanaikaisesti (esim. käytännössä usein ympäristölupa ja 
rakennuslupa), mutta joissakin tilanteissa kyse on päätöksenteon 
ketjuuntumisesta. Ketjuuntuneessa päätöksenteossa voidaan muodollisesti 
seuraavaan vaiheeseen edetä vasta, kun edellinen vaihe on saatu päätökseen 
(esim. yva-menettely ja ympäristölupa tai eräissä tapauksissa maakuntakaava ja 
kuntakaavoitus).  
Ilmastolain kytkemisen kannalta on ensinnä mietittävä ilmastolain 
soveltamisalaa koskevaa säännöstä ja säännöstä, jossa säädetään ilmastolain 
suhteesta muuhun lainsäädäntöön. Toiseksi on selvitettävä mahdolliset tarpeet 
muuttaa muiden lakien vastaavia säännöksiä. Soveltamisalaa koskevien 
säännösten ohella tarkastelu on hyvä ulottaa koskemaan myös muun 
lainsäädännön mukaisia tavoitesäännöksiä sekä säännöksiä, joiden osalta voisi 
katsoa tarpeelliseksi viitata ilmastolain säännöksiin (erityisesti ilmastolain 
mukaiset suunnitelmat). Tavoitesäännökset ovat siinä mielessä tärkeitä, että 
niiden avulla ilmastokysymyksiä on mahdollista korostaa, vaikka 
soveltamisalojen suhdetta koskevia säännöksiä ei muutettaisikaan.  
Kun ilmastokysymykset voivat muussa lainsäädännössä koskea pelkästään 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinoja tai pelkästään ilmastonmuutokseen 
sopeutumista taikka näitä molempia, on tämä kytkemisen osalta huomioitava 
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tapauskohtaisesti, mutta myös yleinen ilmastoviittaus voisi tulla kyseeseen. 
Useat ilmastokysymyksiin liittyvät lait sisältävät jo nykyisellään tavoite- ja/tai 
soveltamisalasäännöksiä, joiden terminologia ei nimenomaisesti sisällä ilmastoa, 
vaan niissä käytetään yleisempää terminologiaa. Useimmiten kyse on kestävän 
kehityksen tavoitteista tai yleisesti ympäristötavoitteista. Ainakin joissakin 
tapauksissa ilmastolain ja muun lainsäädännön välinen kytkentä voi olla 
mahdollista jättää tällaisen yleisemmän terminologian varaan, mutta ilmastolain 
säätämisen yhteydessä tämä seikka olisi hyvä tuoda esiin. Toisaalta monien 
lakien kohdalla nimenomainen ilmastoviittaus olisi tarpeellinen, jotta 
ilmastokysymysten painoarvo kyseisen lain mukaisessa toiminnassa tulisi 
paremmin huomioon otetuksi. Lisäksi ilmastonäkökulma olisi mielekästä 
sisällyttää eräisiin suunnitelmien sisältöä koskeviin säännöksiin. Tällaisessa 
tapauksessa kyse ei itse asiassa olisi ilmastolain kytkemisestä muuhun 
lainsäädäntöön, vaan ilmastonäkökulman muusta korostamisesta 
päätöksenteossa. 
4.2 Eräitä kytkemiseen liittyviä seikkoja 
4.2.1 Yleistä 
Soveltamisalojen suhde voidaan järjestää hyvin monella tavalla. Eräänlaisina 
päävaihtoehtoina voisi ilmastolain osalta ajatella seuraavia mahdollisuuksia 
ja/tai niiden yhdistelmiä: hyvin yleiset soveltamisalasäännökset; 
soveltamisalasäännökset ja joitakin erityisiä viittauksia; 
soveltamisalasäännökset ja laajasti erityisiä viittaussäännöksiä.  
Hyvin yleinen soveltamisalasäännös ilmaisisi ilmastolain soveltamisalan, mutta 
samassa yhteydessä ei täsmennettäisi muita mahdollisesti sovellettavia lakeja, 
eikä myöskään sisällytettäisi aineelliseen erityislainsäädäntöön viittauksia 
ilmastolakiin tai viitattaisiin vain erittäin niukasti joihinkin keskeisimpiin 
säännöksiin. Muun lain mukaisen päätöksenteon osalta viittauksia ei kuitenkaan 
olisi. 
Edellä esitetty hieman pidemmälle menevä mahdollisuus olisi yleisten 
soveltamisalasäännösten lisäksi sisällyttää joitakin erityisiä viittauksia sekä 
ilmastolakiin että muuhun lainsäädäntöön. Muun lainsäädännön osalta kyse 
voisi olla tavoitesäännöksistä ja ehkä eräistä suunnittelua koskevista 
säännöksistä.  
Merkittävästi pidemmälle menevä vaihtoehto olisi sellainen, että yleisten 
soveltamisalasäännösten lisäksi ilmastolakiin ja muihin säädöksiin 
sisällytettäisiin laajasti erityisiä viittaussäännöksiä. Kyse voisi ilmastolaissa olla 
luettelosta lainsäädäntöä, johon ilmastolailla ja/tai sen mukaisella suunnittelulla 
olisi vaikutuksia. Vastaavasti muussa lainsäädännössä kytkentä muodostettaisiin 
tavoitesäännösten ja yleisen soveltamisalaviittauksen lisäksi aineelliseen 
lainsäädäntöön mahdollisimman laajalti (esim. suunnitelmat ja menettelyt).  
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Kuitenkaan ei ole edellytyksiä tehdä sellaista automaattista kytkentää, jossa 
ilmastolaki tai sen mukainen suunnitelma oikeudellisesti velvoittaisi 
muuttamaan jotakin toista lakia. Muodollisesti tämän estäisi perustuslain 70 
§:kin. Sen mukaan lain säätäminen tulee eduskunnassa vireille hallituksen 
esityksellä taikka kansanedustajan lakialoitteella, joka voidaan tehdä 
eduskunnan ollessa koolla. Hallituksen velvoittaminen antamaan hallituksen 
esitys tai tietyn sisältöinen hallituksen esitys ei niin ikään ole oikeudellisesti 
velvoittavana mahdollista. Teoriassa olisi tietysti mahdollista säätää ilmastolaki 
perustuslain säätämisjärjestyksessä ja näin mahdollistaa perustuslaista 
poikkeavia menettelyjä. Käytännössä tällainen  mahdollisuus on 
epätodennäköinen.  oliittisesti ”sitovat kytkentä” on sijaan mahdollista 
rakentaa. Sellaisessa tapauksessa, että ilmastolain mukainen suunnittelu olisi 
otettava huomioon toisen lain mukaisessa päätöksenteossa, luonnollisesti tekee 
kytkennästä kiinteämmän. 
4.2.2 Malleja kytkemiseen eri tyyppisessä lainsäädännössä 
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvää 
lainsäädäntöä on mahdollista jaotella monin eri tavoin. Seuraavassa 
systematisointia on tehty jakamalla lainsäädäntö neljään toisistaan poikkeavaan 
ryhmään seuraavasti: suunnittelulainsäädäntö, normilainsäädäntö, 
lupalainsäädäntö, tukilainsäädäntö ja verolainsäädäntö. Kaikilta osiltaan jaottelu 
ei toimi siten, että jokin laki olisi vain ja ainoastaan tietyntyyppinen, mutta sen 
perusteella on kuitenkin mahdollista tehdä tämän selvityksen kanalta 
käyttökelpoinen runko. Ilmastonäkökulma on taas jaettu ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen, siihen sopeutumiseen (tai näihin molempiin) sekä nieluihin siten, 
että pyritään erottelemaan toisistaan yleiset ja erityiset kysymykset. 
Suunnittelua koskeviin säännöksiin (esim. alueiden käytön suunnitelmat) 
ilmastolain kytkentä voisi olla selkein ja ”kiintein”. Niukimmillaan tämä voisi 
tarkoittaa sitä, että suunnittelusääntelyn tavoitesäännökset sisältäisivät 
ilmastotavoitteita. Tämän lisäksi olisi mahdollista sisällyttää ilmastotavoitteita 
suunnitelmien sisältöä koskeviin säännöksiin nykyistä selkeämmin tuomalla 
esiin nimenomaisesti ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja/tai siihen 
sopeutumisen. Mahdollista olisi myös tehostaa kytkentää siten, että 
erityislainsäädännön mukaisessa suunnittelussa tulisi ottaa huomioon 
ilmastolain mukainen suunnitelma. Sanamuoto ”ottaa huomioon” sisältää 
itsessään velvoittavuutta, mutta myös velvoittavampaa sanamuotoa voisi olla 
mahdollista käyttää.  
Suoran normiohjauksen lainsäädännön (esim. tekniset normit, jotka annetaan 
lain nojalla annetulla asetuksella) osalta kytkeminen voisi olla mahdollista 
toteuttaa tavoitesäännöksiä kehittämällä ja/tai asetuksenantovaltuussäännösten 
välityksellä. Ilmastolain mukainen suunnittelu voisi tulla näin huomioon otetuksi 
lainsäädännön kehittämisessä.  
Lupa-asioita koskevia säännöksiä ei pääsääntöisesti liene tarpeen kytkeä 
ilmastolain mukaiseen suunnitteluun. Lupa-asiat ovat siinä määrin konkreettisia 
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ja yksittäistä tapausta koskevia, että ilmastolain sisällytettäväksi kaavaillun 
kaltaisilla yleisillä suunnitelmilla ei voitane lupa-asioiden ratkaisutoimintaa 
ohjata. Lupa-asioita koskevaan lainsäädäntöön kytkentä tulisi siis ilmeisesti 
järjestää tavoitesäännöksiä kehittämällä. Itse aineellista lainsäädäntöä voisi 
mahdollisesti uudistaa tarvittaessa myöhemmin. Välillisesti myös joissakin lupa-
asioissa ilmastolain mukainen suunnittelu voisi vaikuttaa erityissuunnittelun 
kautta. Lisäksi on luonnollisesti mahdollista ilmastolain säätämisen yhteydessä 
tarvittaessa uudistaa lupaharkintaa koskevaa aineellista lainsäädäntöä. 
Tukilainsäädännössä kytkentä voisi olla mahdollista järjestää siten, että 
tavoitesäännöksiä kehitettäisiin ilmastonäkökulmasta. Tämän lisäksi olisi 
mahdollista sisällyttää joihinkin säännöksiin ilmastonäkökulmaa joko yleisesti 
tai konkreettisestikin tuen myöntämisedellytyksiin liittyen. Kytkentä on 
tavallaan selvä silloin, kun tukea myönnetään ilmastotavoitteita edistävään 
toimintaan. Kyse voisi olla myös siitä, että joillekin toimenpiteille ei myönnettäisi 
tukea sen vuoksi, että niillä olisi negatiivisia ilmastovaikutuksia.  
Yleinen verolainsäädäntö ei perinteisesti sisällä erityisiä tavoitesäännöksiä tai 
viittauksia muun lainsäädännön mukaiseen aineellisia tavoitteita koskeviin 
säännöksiin. Yleisen verolainsäädännön osalta kytkentä voisi jäädä poliittiseksi 
sitovuudeksi eli ilman nimenomaisia säännöksiä. Erityisen verolainsäädännön 
osalta kytkentä olisi mahdollista toteuttaa tavoitesäännösten kautta sekä veron 
määräytymisen perusteiden avulla.  
Soveltamisalojen suhteet olisi mahdollista järjestää eri tilanteissa erilaisia 
sanamuotoja käyttäen. Mikäli tarvitaan konkreettinen ”kiinteämpi” kytkentä, 
sanamuoto voisi kuulua esimerkiksi ”on otettava huomioon ilmastolain 
mukainen suunnitelma  tai suunnittelu)”. Jos taas tarkoituksena on kytkeä laki 
yleisesti, ilman konkreettista viittausta, sanamuoto voisi kuulua esimeriksi ”on 
otettava huomioon, mitä ilmastolaissa on säädetty”. Joissakin tilanteissa pelkkä 
ilmastomaininta voi ilman ilmastolain esille tuomista olla riittävä, tällöin 
säännöksessä tuotaisiin esiin ”ilmastonmuutoksen hillitseminen” ja/tai 
”ilmastonmuutokseen sopeutuminen”. Eräiden säädösten osalta on mahdollista 
katsoa yleisen ympäristömaininnan tai kestävään kehitykseen viittaamisen 
olevan riittävä kattamaan myös ilmastokysymykset. 
4.3 Ilmastolain soveltamisalasäännöksistä 
Ilmastolain soveltamisalasäännös voisi olla yleinen siten, että lakia 
sovellettaisiin yleisesti ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen, vaikka itse laki ei sisältäisikään aineellisia, yksityisiä toimijoita 
välittömästi koskevia säännöksiä. Kun hallituksen 8.2.2013 tekemän linjauksen 
mukaan ilmastolain olisi tarkoitus kattaa lähinnä päästökaupan ulkopuoliset 
päästöt, tulisi soveltamisalaa rajata tämän mukaisesti itse 
soveltamisalasäännöksessä tai säännöksessä, jossa säädettäisiin ilmastolain 
suhteesta muuhun lainsäädäntöön. Olisi ilmeisesti tarpeen sisällyttää 
soveltamisalaa koskevaan säännökseen myös maininta siitä, että 
ilmastonmuutosta koskevissa asioissa on noudatettava myös muuta 
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lainsäädäntöä. Maininta olisi lähinnä informatiivinen, eikä siinä mielessä aivan 
välttämätön, mutta hyvin usein soveltamisalasäännöksiin on ikään kuin 
varmuuden vuoksi sisällytetty tällainen lisäys. 
Yksinkertaisimmillaan ilmastolain soveltamisalaa koskeva säännös voisi olla 
sellainen, että siinä tuotaisiin esiin lain soveltaminen ilmastonmuutoksen 
hillitsemisestä, sekä siihen varautumista ja sopeutumista koskevaan 
suunnitteluun, inventointiin, tilastointiin, rekisteröintiin, raportointiin ja 
viranomaistoimivallan järjestämiseen. Lisäksi soveltamisalaa koskevassa 
säännöksessä voisi tuoda esiin joitakin erityisiä julkisyhteisöjä koskevista 
erityisistä velvollisuuksista. Soveltamisalasäännöksessä voisi olla myös 
mahdollista tuoda esiin, että ilmastolailla toteutettaisiin joitakin EU:n 
toimenpiteitä Suomessa (esimerkiksi taakanjakopäätökseen liittyen), mikäli 
ilmastolaki sisältäisi näiden EU velvoitteiden kansallista toimeenpanoa koskevaa 
sääntelyä. Laissa siis säädeltäisiin ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten 
puitteista päästökaupan ulkopuolella. Lisäksi soveltamisalaa koskevassa 
säännöksessä voisi tarvittaessa tuoda esiin joitakin erityisiä julkisyhteisöjä 
koskevista erityisistä velvollisuuksista johtuvaa  esim. ”säädetään 
valtion/julkisyhteisöjen erityisistä velvollisuuksista ilmastonmuutoksen hillitään ja 
sopeutumiseen liittyen”). 
Ilmastolaissa olisi ilmeisen tarpeen säätää suhteesta muuhun lainsäädäntöön. 
Teknisesti tämä on tehtävissä joko itse soveltamisalasäännöksessä tai erillisessä 
säännöksessä. Kun ilmastolain suhdetta olisi tarpeen säätää suhteessa 
useampaan säädökseen, niin erillinen säännös voisi olla luontevampi.  
Soveltamisalojen suhdetta koskevassa säännöksessä tulisi ilmeisesti säätää 
toisaalta suhteesta erityiseen kansalliseen ilmastosääntelyn (päästökauppalait, 
311/2011 ja 34/2010; Kioton mekanismilaki, 109/2007 ja hiilidioksidien 
talteenotto ja varastointilaki, 416/2012). Tämä suhde olisi suhteellisen selvä 
siten, että ilmastolakia ei ilmeisestikään ulotettaisi koskemaan näiden erityisen 
ilmastosääntelyn soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa. Suhde kaikkeen muuhun 
lainsäädäntöön on mahdollista järjestää monella tavalla, mutta ehkä perinteisin 
ja ilmastolakiinkin soveltuva tapa olisi säätää asiasta yleisesti viittaamalla 
muuhun lainsäädäntöön yksilöimättä näitä lakeja.  
Mahdollista olisi myös tuoda esiin joitakin tärkeimpiä säädöksiä, joiden 
mukaisessa toiminnassa ilmastolaki tulisi ottaa huomioon. Tällaisten säädösten 
”valintaperusteet” eivät kuitenkaan olisi aivan yksiselitteiset.  uontevinta olisi 
ottaa mukaan ne säädökset, joiden välitön vaikuttavuus – hillitsemisen tai 
sopeutumisen kannalta – olisi merkittävin. Tällä perusteella valinta voisi 
kohdistua esimerkiksi hillitsemisen osalta liikennesektorin sellaiseen 
lainsäädäntöön, jossa kansallinen liikkumavara on kuitenkin niukka muun 
muassa sen vuoksi, että monet säännökset kuuluvat EU:n sisämarkkinasääntelyn 
piiriin. Samalla perusteella esimerkiksi alueidenkäytön suunnittelua koskeva 
lainsäädäntö voisi jäädä valinnan ulkopuolelle välillisesti ja pidemmällä 
aikajänteellä vaikuttavana. Voinee kuitenkin olla mahdollista sisällyttää 
ilmastolakiin viittauksia joihinkin keskeisimpiin säädöksiin ja/tai niiden 
mekanismeihin. Kysymystä on kuitenkin syytä selvittää tarkemmin ottaen 
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huomioon viittaamisesta koituvat mahdolliset hyödyt sekä se, että 
viittaussäännös muussa lainsäädännössä ilmastolain järjestelmään voi olla joka 
tapauksessa riittävää lakin ”kytkemisen” kannalta. 
Eräs mahdollisuus saattaisi olla tuoda ilmastolaissa esiin ne 
”lainsäädäntösektorit”  esim. liikenne, maatalous, jätehuolto, metsätalous, vesien 
käyttö, alueiden käyttö, rakentaminen, jne.), joiden mukaisessa toiminnassa 
ilmastolakin ja sen mukainen suunnittelu tulisi ottaa huomioon. Myös 
”ohjauskeinojakoon”  esim. suunnittelu, tuki, vero, lupa, suora normiohjaus) 
perustuva viittaaminen yhdistettynä sektoreihin taikka niiden sijasta voisi olla 
mahdollista ilmastolain kytkemisessä muuhun lainsäädäntöön. Sektorijakoa ja 
ohjauskeinojakin koskevien säännösten sisällyttäminen saattaa tosin muutoinkin 
olla tarpeen ilmastolaissa. 
Kattavan lainsäädäntöluettelon sisällyttäminen ilmastolakiin ei sen sijaan olisi 
ilmeisestikään tarkoituksenmukaista, kun luettelon kattavuus voisi muodostua 
ongelmalliseksi. Lisäksi luettelon ylläpidosta tulisi tällaisessa tapauksessa 
huolehtia asianmukaisesti.  
Karkea hahmotelma ilmastolain soveltamisalaa koskevaksi säännökseksi: 
X § 
Soveltamisala ja sen rajaukset 
Tätä lakia sovelletaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä sekä siihen varautumista ja 
sopeutumista koskevaan suunnitteluun, inventointiin, tilastointiin, rekisteröintiin, 
raportointiin ja viranomaistoimivallan järjestämiseen. Lisäksi on noudatettava, mitä 
muussa laissa säädetään. 
Siltä osin kuin muualla laissa ei ole säädetty tarkemmin, tätä lakia sovelletaan myös: 
1) julkisyhteisöjä koskevien erityisten ilmastotavoitteiden asettamiseen, 
 ) … ?) 
Edellä oleva säännöshahmotelman 1 momentti sisältäisi laajan soveltamisalan 
määrittelyn. Rajaus soveltamisalaan voitaisiin tehdä säännöksessä, joka koskisi 
ilmastolain suhdetta muuhun lainsäädäntöön. 2 momentti olisi tarpeen, mikäli 
katsottaisiin tarpeelliseksi sisällyttää ilmastolakiin joitakin erityisiä säännöksiä. 
Karkea hahmotelma säännökseksi, joka koskisi suhdetta muuhun 
lainsäädäntöön: 
Y §, Suhde muuhun lainsäädäntöön 
Tätä lakia ei sovelleta toimintaan, josta säädetään:  
1) päästökauppalaissa (311/2011), 
2) laissa lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010), 
2) laissa Kioton mekanismien käytöstä (109/2009), 
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3) laissa hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista (416/2012) 
 ) …  ?) 
Tämän lain mukaiset tavoitteet ja suunnitelmat on, siten kuin erikseen säädetään, 
otettava huomioon suunniteltaessa ja päätettäessä muun lainsäädännön nojalla 
ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutustoimista.  
Säännöksen 1 momentti sisältäisi rajauksen, jonka mukaan lueteltujen säädösten 
mukaiseen toimintaa ei ilmastolakia sovellettaisi. Säännös olisi mahdollista 
sisällyttää myös itse soveltamisalaa koskevaan säännökseen ja siinä olisi 
mahdollista selvemminkin säätää siitä, että erityisesti päästökaupan piirissä 
kuuluviin aloihin ei ilmastolakia sovellettaisi. 2 momenttiin on sisällytetty 
yleinen viittaus muuhun lainsäädäntöön, jonka mukaan ilmastolain ja sen nojalla 
laaditut suunnitelmat olisi otettava muun lainsäädännön mukaisessa 
toiminnassa huomioon siten kuin erityislainsäädännössä on säädetty. 
Erityislainsäädäntöä tulisi ilmastolain säätämisen yhteydessä muuttaa, jotta 
säännöksellä olisi vaikuttavuutta. 2 momentin eräänlaisena esikuvana on ollut 
maakäyttö- ja rakennuslain 3 §.  
 Jos katsottaisiin tarpeelliseksi, että ilmastolaissa tuotaisiin esiin EU:n 
toimenpiteitä, joita ilmastolailla toteutetaan, voisi säännöksessä luetella 
asianomaiset toimenpiteet. Säännöksessä voitaisiin siis tuoda esiin: ” ässä laissa 
säädetään myös seuraavien ”Euroopan unionin” toimenpiteiden toteuttamisesta 
Suomessa:  ) ”taakanjakopäätös”,  ) ”seuranta-asetus”, 3) ”LULUCF-päätös”,  ) 
...”. 
Toista mahdollista tapaa säätää suhteesta muuhun lainsäädäntöön, on 
mahdollista hahmotella seuraavasti: 
Y(2) §, Suhde muuhun lainsäädäntöön 
Tämän lain lisäksi sovelletaan mitä: 
1) päästökauppalaissa (311/2011), 
2) laissa lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010), 
2) laissa Kioton mekanismien käytöstä (109/2009), 
3) laissa hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista (416/2012) 
 ) … ?) 
... (kuten edellä) 
Tämän kaltainen säännös tekisi ilmastolain soveltamisalasta rinnakkaisen 
suhteessa ilmastosääntelyyn. 
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4.4 Alustavia ajatuksia muiden lakien säännöksistä 
4.4.1 Erityinen ilmastosääntely 
Erityisen ilmastosääntelyn piiriin on tässä selvityksessä katsottu kuuluvaksi 
päästökauppalaki, laki  lentoliikenteen päästökaupasta, laki Kioton mekanismien 
käytöstä ja laki hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista. Ilmastolain 
säätämisen yhteydessä näihin lakeihin olisi tarpeen sisällyttää säännös, jolla 
suhde ilmastolakiin järjestettäisiin. Tällainen säännös olisi mielekkäintä säätää 
ilmastolain säätämisen yhteydessä. 
Kun ilmastolain pääasiallinen soveltamisala koskee vain päästökaupan piirin 
kuulumattomia aloja, soveltamisalojen suhde olisi mahdollista järjestää varsin 
yleisellä viittauksella. Nykyisellään kyseisten lakien soveltamisalasäännökset 
eivät edellytä muutosta. Päästökauppalain 2 § sisältää luettelon toiminnoista, 
joihin sitä sovelletaan. Lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 2 §:n 
mukaan sen soveltamisalaan kuuluvat tiivistetysti ilma-alusten käyttäjät, joilla 
on suomalainen liikennelupa. Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 2 §:n 
mukaan sen soveltamisalaan taas kuuluvat Kioton pöytäkirjan tiettyjen 
artiklojen mukaiset toimet. Hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista 
annetun lain 1 §:n mukaan lain soveltamisalaan kuuluu CO2:n geologista 
varastointia varten tapahtuva talteenotto, siirto putkella, välivarastointi ja 
varastointi (lisäksi ympäristönsuojelulaissa säädetään luvanvaraisuudesta).  
Päästökauppalain 2 §:n ja lentoliikenteen päästökauppalain 
soveltamisalasäännöksiin olisi mahdollista lisätä yleinen viittaus ilmastolakiin. 
Se voisi kuulua esimeriksi seuraavasti: ”ilmastolaissa säädetään yleisesti 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoitteista”. Kioton mekanismilakiin voitaisiin 
lisätä saman kaltainen säännös, mikäli ilmastolaki ei sisältäisi säännöksiä Kioton 
pöytäkirjan mukaisten toimenpiteiden huomioon ottamisesta ilmastolain 
mukaisesti. Hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista koskeva laki ei 
sisällä suunnittelujärjestelmää tai lupamenettelyä, eikä sitä ilmeisestikään olisi 
välttämätöntä muuttaa ilmastolain säätämisen yhteydessä edes 
soveltamisalasäännöksen osalta.   
4.4.2 Eräät muut lait – muutamia ajatushahmotelmia  
Ilmastolain säätämisen yhteydessä olisi mahdollista sisällyttää 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskeva näkökulma 
nykyistä selvemmin muuhun lainsäädäntöön. Kuten edempänä on tuotu esille 
tämä olisi mahdollista toteuttaa muiden lakien tavoitesäännöksiä kehittämällä, 
soveltamisalasäännöksiä uudistamalla, sisällyttämällä ilmastonäkökulma 
näkyvämmin eräiden suunnittelulakien mukaiseen päätöksentekoon ja joihin 
suoran normiohjauksen piiriin kuuluvaan lainsäädäntöön. Seuraavassa tuodaan 
esiin eräitä esimerkkihahmotelmia eräiden lakien mahdollisista säännöksistä.  
Maankäyttö- ja rakennuslaissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen liittyvät kysymykset voitaisiin tuoda selkeämmin esiin lain 
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tavoitesäännöksissä (lain 1, 5 ja 12 §:t). Tämän lisäksi voisi olla mahdollista 
sisällyttää ilmastonäkökulma selvemmin myös lain suunnittelujärjestelmään 
siten, että ainakin valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa 
säännöksessä ilmastonmuutokseen liittyvät seikat tulisivat esille nimenomaisesti 
ilmaistuina. Lain nojalla annetuissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa 
itsessään ilmastonäkökulma tuodaan jo nyt varsin hyvin esille.  
Maankäyttö- ja rakennuslain 22.1 §:iin olisi esimerkiksi mahdollista sisällyttää 
uusi 4 kohta ja 2 momenttiin viittaus ilmastolain mukaiseen suunnitteluun 
(kursivoidut kohdat):  
22 §, Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista päättää valtioneuvosto. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on: 
1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta 
kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys; 
2) merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai 
3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen 
taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen, 
4) merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemisen, siihen sopeutumisen (tai 
hiilidioksidinielujen) kannalta. 
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita annettaessa on otettava huomioon tämän lain 
yleiset tavoitteet ja 5 §:ssä säädetyt alueiden käytön suunnittelun tavoitteet. 
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita annettaessa on niin ikään otettava huomioon 
ilmastolain mukaiset suunnitelmat. 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kautta ilmastoasiat tulevat 
huomioon otetuiksi maakuntakaavoituksessa ja kuntakaavoituksessa (yleiskaava 
ja asemakaava). Näiden kaavojen sisältövaatimussäännöksiä olisi mahdollista 
uudistaa ilmastonäkökulmaa paremmin huomioon ottavaksi. Lisäksi voisi 
harkita, tulisiko myös maankuntakaavan sisältövaatimussäännökseen (lain 28.1 
§) sisällyttää viittaus ilmastolain mukaiseen suunnitteluun.  
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskeva laki on suunnittelulaki, josta 
nykyisellään puuttuvat ilmastonäkökulmaan liittyvät säännökset. Lain 
tarkoitussäännöstä (1 §) voisi olla tarpeen tässä suhteessa uudistaa, vaikka 
sopeutumisen kannalta tärkeä tulvariskinäkökulma tuodaankin säännöksessä 
esiin. Lisäksi ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen olisi 
mahdollista sisällyttää vesienhoidon suunnitteluun (3 luku) ja vesienhoidon 
ympäristötavoitteisiin (4 luku).  
Vesienhoitolain muutoksia voisi hahmotella esimerkiksi seuraavasti: 
1 §, Tarkoitus (2 momentti) 
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Tämä lain tarkoituksena on, että vesienhoidon järjestämisessä otetaan huomioon vesien 
laadun lisäksi … mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen …  
 
11 a §, Vesienhoitosuunnitelman ilmastotavoitteet  
Vesienhoitosuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon ilmastolain mukaiset 
suunnitelmat. 
 
21 §, Ympäristötavoitteet vesienhoidon suunnittelussa 
Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteena on, että: 
... 
6) vesien käytössä varaudutaan ilmastonmuutokseen ja pyritään hillitsemään 
ilmastonmuutosta. 
Tässä esitetty ilmastonäkökulman sisällyttäminen vesienhoitolakiin on vain 
hyvin karkea hahmotelma säännöksistä, jotka eivät kovin hyvin näyttäisi istuvan 
tähän sääntelykokonaisuuteen.  
Kuten edempänä tässä selvityksessä on tuotu esille ilmastolain säätämisen 
yhteydessä olisi mahdollista tehdä tarkistuksia varsin moniin säädöksiin, eikä 
tässä ole tarpeen toistaa niitä. Kuitenkin eräänä esimerkkinä lainsäädännöstä, 
jossa ilmastonäkökulman korostaminen näyttäisi olevan tarpeen on tuotava 
esiin laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista (SOVA-laki) ja laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(YVA-laki). YVA-lain osalta ilmastokysymykset tullevat syvemmin huomioon 
otetuksi YVA-direktiviin uudistamisen yhteydessä (esim. tavoitesäännös, 
määritelmiin ilmastovaikutukset tarkemmin, soveltamisalaan globaalit 
ympäristökysymykset, yksittäistapauksellisen kriteerit, ohjelman/selostuksen 
sisältö ja ilmastovaikutukset). SOVA-lakia voisi olla tarpeen uudistaa saman 
suuntaisesti eli siten, että ilmastokysymyksistä säädettäisiin lakitasolla 
nimenomaisesti. SOVA-lain osalta on huomattava, että ilmastolain mukainen 
suunnittelu edellyttänee SOVA-lain mukaista arviointia. Tämän lisäksi 
lainsäädännönkin ilmastovaikutuksia voisi olla tarpeen arvioida nykyistä 
selkeämmin uuden lainsäädännön säätämisen yhteydessä ja lainsäädäntöä 
muutettaessa. Tästä seikasta voisi olla mahdollista sisällyttää säännöksiä itse 
ilmastolakiinkin. 
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5 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 
5.1 Ilmastolainsäädännön kokonaisvaltaisuuden vaatimus 
Kansallisessa ilmastopolitiikassa ja siihen perustuvassa lainsäädännössäkin on 
tärkeätä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisessä lähtökohtana on 
ilmastovaikutus mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman hyvään elinkaaren 
huomioon ottavaan tietoon perustuen. Lähestymistapa ei siis voi olla pelkästään 
tilastollinen. Tietyn alan päästöt näet voivat vähentyä siten, että päästöt siirtyvät 
toiselle alalle. Esimerkiksi liikenteen päästöt voivat tilastollisesti polttonesteiden 
kulutuksen ja ajoneuvokannan perusteella arvioituna vähentyä, vaikka osa 
päästöistä tosiasiallisesti siirtyisi myötä toisaalle ei-päästökauppasektorin sisällä 
(jotkut biopolttoaineet) taikka päästökauppasektorille (sähköautojen 
yleistyminen). Näin on mahdollista käydä esimerkiksi liikenteen 
biopolttoaineiden tai sähköautojen osalta. On myös pidettävä mielessä, että 
ilmastopolitiikan piiriin kuuluva moninainen energiatehokkuuden 
parantamiseen tähtäävä ei-päästökauppasektorin piiriin kuuluva lainsäädäntö 
voi vaikuttaa myös päästökauppasektorille kuuluvaan energian tuotantoon 
vähentämällä energian kysyntää. 
5.2 Mahdollisuudet kytkeä lainsäädäntöä ilmastolain 
suunnittelujärjestelmään 
Ilmastolaki on mahdollista kytkeä muuhun lainsäädäntöön hyvin monin eri 
tavoin ja tässä suhteessa itse ilmastolain sisältö on tietysti keskeisessä asemassa. 
Säädösteknisesti ilmastolaki on mahdollista kytkeä muuhun lainsäädäntöön 
lakien soveltamisalaa koskevien säännösten ja muiden säädösviittausten avulla. 
Tämän lisäksi on mahdollista - oikeastaan riippumatta ilmastolaista - korostaa 
ilmastonäkökulmaa (hillitseminen ja sopeutuminen) muussa lainsäädännössä. 
Korostaminen voi tarkoittaa esimerkiksi tavoitesäännösten kehittämistä ja/tai 
joidenkin aineellisoikeudellisten säännösten muuttamista ilmastonäkökulman 
huomioimiseksi.  
Selvityksen osana suoritetussa analyysistä käy ilmi, että sektorilainsäädännön 
suhde ilmastolakiin voi itse ohjausjärjestelmän rakenteen ja luonteen vuoksi olla 
erityyppisten säädösten osalta hyvinkin erilainen. Tältä osin lainsäädäntöä on 
mahdollista ryhmitellä erilaisiin  säädöstyyppiryhmiin. Tunnistetut 
säädösryhmät, joilla on nähtävissä yhtenäisiä ominaispiirteitä suhteessa 
ilmastolakiin ovat seuraavat: 
1) suunnittelujärjestelmiä koskeva lainsäädäntö; 
2) ennakkovalvontaa koskeva lainsäädäntö (lupa- ja ilmoitusjärjestelmät); 
3) suora normiohjaus lainsäädäntö (teknisluonteiset normit); 
4) tukilainsäädäntö; 
5) verolainsäädäntö;. 
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Suunnittelujärjestelmien, joista merkittävimpänä maankäyttö- ja rakennuslain 
maankäytön suunnittelujärjestelmä, kytkeminen konkreettisesti ilmastolakiin eli 
nimenomaisesti säätämällä säädössuhteista voi olla joiltain osin 
tarkoituksenmukaista. Johtuen ilmastolakiehdotuksen puiteluontoisuudesta 
suunnittelujärjestelmätasollakin tiukempi kytkeminen lienee 
tarkoituksenmukaista vain strategisilla suunnittelutasoilla. Muussa 
suunnittelussa ilmastonäkökohdat tulisi huomioida, mutta säädösviittausta 
ilmastolain järjestelmään ei voitane katsoa välttämättömäksi,  sillä ilmastolain 
mukainen suunnittelu ei voine järkevällä tavalla vaikuttaa yksittäisten – 
ainakaan vähäisten – suunnitteluhankkeiden sisältöön. 
Ennakkovalvontamenettelyiden osalta voitaneen lähteä siitä, että harkintaa 
koskevissa pykälissä voisi jossain tapauksissa olla tarkoituksenmukaista 
korostaa ilmastonäkökulmaa viittaamatta itse ilmastolakiin.  Usein voisi olla 
riittävää, että ilmastovaikutukset olisivat osana  harkinnassa huomioitavia 
tekijöitä. Vaikuttavuuden kannalta esimerkiksi ympäristölupajärjestelmällä voisi 
olla mahdollista asettaa varsin konkreettisiakin vaatimuksia päästökaupan 
ulkopuoliselle toiminnalle. Päästövähennyspotentiaali ei yksittäisen hankkeen 
kohdalla todennäköisesti olisi merkittävä, mutta kokonaisuutena järjestelmällä 
voisi olla jonkin asteinen  mahdollisuus vaikuttaa päästöihin kansallisella tasolla.  
Normiohjauksessa eli esimerkiksi  rakentamismääräyskokoelmalla vaikutetaan 
konkreettisesti päästöjen kehittymiseen. Tämän tyyppistä teknistä lainsäädäntöä 
ei itsessään ole mielekästä kytkeä ilmastolain suunnittelujärjestelmään muutoin 
kuin säädösten laadinnan osalta. Keskeistä on, että sääntelyn velvoitetasoa 
arvioitaessa huomioidaan tehtävien ratkaisujen ilmastovaikutukset. Sama pätee 
vero- ja tukilainsäädäntöön, tosin osin erilaisin mekanismein. Esimerkiksi 
maataloustukien osalta sallitut tukimuodot linjataan EU-tasolla ja kansallisella 
tasolla päätetään käytännössä painotuksista EU-lainsäädännön tarjoamien 
instrumenttien välillä. Selvityksen perusteella näyttää siltä, että Suomi ei ole 
ottanut kaikkia EU:n mahdollistamia ilmastomyönteisiä tukimuotoja käyttöön. 
Tämä viitannee siihen, että poliittisen päätöksenteon valmistelussa 
ilmastonäkökohdat eivät joko ole voimakkaasti nousseet esille tai sitten niille ei 
ole annettu niin voimakasta painoarvoa, että ne olisivat täysimääräisesti 
johtaneet kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. 
Edellä esitettyjen säädösryhmien välillä on havaittavissa eroja muodossa, miten 
järjestelmillä voidaan vaikuttaa ilmastokysymyksiin. Esimerkiksi 
suunnittelujärjestelmä on dynaaminen prosessi, jossa ilmastonäkökohtia 
voidaan peilata aina kulloinkin vallitsevaan tiedon tasoon ja tavoitteiden 
vaativuuteen. Näin ollen lainsäädäntö voi ainakin jossain määrin joustaa ilman 
säädösmuutoksiakin: viittausjärjestelmään tukeutuen voidaan mukautua 
suoraan ilmastolain suunnittelujärjestelmän tavoitteiden muutoksiin. 
Verolainsäädännön  ohjausvaikutusta on tarpeen  aika ajoin analysoida paitsi 
verojen karttumisen mutta myös ympäristöllisen vaikuttavuuden näkökulmasta. 
On epärealistista ajatella, että veron taso voitaisiin ”automaattisesti” suhteuttaa 
ilmastotavoitteiden toteutumiseen, vaikkateoriassa voisi olla mahdollista 
rakentaa verojärjestelmä, jossa veron taso määräytyisi ilmastotavoitteiden 
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toteutumisen mukaisesti. Käytännössä verotason määrittäminen on poliittinen 
ratkaisu, johon vaikuttavat lukuisat muut tekijät, esimerkiksi ilmastotavoitteiden 
painottuminen suhteessa muihin yhteiskunnan tärkeisiin tarpeisiin.  
Tukilainsäädännön osalta tilanne on osin erilainen. Tukien kohdistaminen 
riippuu tietysti tavoiteltavasta ohjausvaikutuksesta. Esimerkiksi maatalouden 
ympäristötukijärjestelmää on arvosteltu de facto viljelytukijärjestelmäksi, koska 
tukien rakenne on tarkoituksellisesti laadittu sellaiseksi, että tuki kohdistuu 
mahdollisimman tasaisesti kaikille viljelijöille. Ilmastotavoitteiden 
saavuttaminen puolestaan voisi merkitä aidon ohjausvaikutuksen tavoittelua eli 
tukien kohdistamista esimerkiksi alueille, joiden maaperä sopii 
ilmastonäkökulmasta parhaiten viljelyyn. Tukijärjestelmä sisältää 
verolainsäädäntöä enemmän liikkumavaraa siinä mielessä, että siinäkin 
tapauksessa, että tukea kohdistetaan tasapuolisesti kaikille 
toiminnanharjoittajille, tukimuotojen valinnalla voidaan jonkin verran edistää 
ilmastotavoitteiden toteutumista. Tältä osin haasteena voi olla ympäristö vs. 
ympäristö –konflikti eli ympäristötavoitteiden keskinäinen kilpailu: usein 
vaihtoehtona maataloustuissa olisi tukea vesiensuojelutavoitteita tai 
ilmastotavoitteita ja kysymys on siten kahden tärkeän ympäristötavoitteen 
keskinäisestä arvottamisesta. Metsätaloussektorilla voidaan törmätä vastaavaan 
kysymykseen ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden kanssa. 
5.3 Erilaisia lähtökohtia ilmastotavoitteiden kytkemiseen 
sektorilainsäädäntöön 
Puiteluontoisen ilmastolain järjestelmässä konkreettinen säädössuhteiden 
yksityiskohtainen ja kattava järjestäminen  ei näytä välttämättömältä.  
Ilmastolaissa tullee kuitenkin käsitellä soveltamisalasuhteita myös erityisesti  
suhteessa päästökauppaa koskevaan sääntelyyn. Joidenkin yksittäisten ei-
päästökauppasektorin säädösten osalta on havaittavissa kohtalaisen 
konkreettisia tarpeita säätää säädössuhteista, vaikkakaan  tiivistä ja voimakasta 
kytkentätarvetta on vaikea tunnistaa.  
Vaikka ilmastolaki säädöshierarkisesti tavallisen lain tasoisena tulisi usein 
näennäisesti rinnakkaisena sovellettavaksi, olisivat tilanteet, joissa voitaisiin 
joutua  arvioimaan lakien soveltamisen ensisijaisuutta, epätodennäköisiä.. Koska 
ilmastolaki olisi ilmeisesti  luonteeltaan suhteellisen  abstrakti ja sisätäisi lähinnä 
strateginen suunnittelujärjestelmän  sisältämättä juurikaan aineellista 
lainsäädäntöä, olisivat tilanteet, joissa soveltamisalasta olisi tarpeen säätää 
poissulkevasti, nähtävä varsin poikkeuksellisena päästökauppasektorisäädäntöä 
lukuun ottamatta. 
Sen sijaan tavallaan ”pehmeämpiä kytkentätarpeita” on tunnistettavissa.   n 
mahdollista  todeta, että Suomessa on valtava määrä lainsäädäntöä, jolla voidaan 
arvioida olevan jonkinlainen liityntäpinta ilmastotavoitteiden toteutumiseen. 
Tämän lainsäädännön osalta  kytkentä voisi  toteutua lain tavoitetta tai 
tarkoitusta koskevassa pykälässä viittauksena ilmastotavoitteisiin tai joissakin 
tapauksissa ilmastolain tavoitteisiin.  
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5.4 Ilmastovaikutusten arviointi lainsäädäntöhankkeissa 
Tämän selvityksen perusteella Suomen sektorilainsäädännössä ja 
lainvalmisteluaineistossa on huomioitu vaihtelevasti, mutta pääosin 
puutteellisesti, sääntelyn vaikutuksen ilmastonmuutoksen hillintään ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. 
Esimerkiksi Itävallassa on annettu valtioneuvoston päätös lainvalmistelun 
ilmastovaikutusten arvioimisesta (Ministerratsbeschluss vom 10. Juli 2008: 
Klimaverträglichkeitsprüfung von Regelungsvorhaben). Jokaisessa 
lainvalmisteluhankkeessa tulee selvittää säädöksen vaikutus ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen sekä mahdolliset vaihtoehdot negatiivisten vaikutusten 
minimoimiseksi. Mikäli säädettäväksi valitaan muu kuin ilmastotavoitteiden 
kannalta paras vaihtoehto, tulee tämä perustella ehdotuksessa. 
Suomessakin olisi jatkossa ilmeisen tarpeen   uutta lainsäädäntöä säädettäessä 
arvioida, mikä muuttuvan sääntelyn merkitys olisi ilmastolain mukaisen 
suunnittelun asettamien tavoitteiden saavuttamiselle. Tästä olisi mahdollista 
sisällyttää säännös ilmastolakiin taikka varmistaa sama lopputulos 
lainvalmistelun ohjeistusta kehittämällä. 
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